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VOOR-REDEN. 
A L-hoe-wel de H.Therefia in de Voor-reden van de-fen Boek opentlijk be-
lydt , dat fy in haré maniere van 
fchryven wat veel van woorden 
is, en den Lefer vreeíl laílig te 
vallen; nogtans tuíTchen liare me-
nigvuldige woorden en redenen, 
is fy íbo bevallíjk, dat het niet te 
verwonderen en is, dat haré kin-
deren, voor de welke fy defen 
boek eygentlijk gefchreven heefr, 
daer bcfonder vermaek in vinden. 
Maer om dat wy wel fon den 
begeeren , dat de fchoonc zede-
leeringen en ílichtige exempelen 
di'er in begrepen zyn, aen al de 
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wcrelt gcmcynder wierden, heb-
ben wy goet gevonden in defe 
nieuwe over-fettinee vele dincen 
achter te laten, die tot ons voor-
nemen niet veel en konnen dicncn. 
Ovcrñilx fallen wy hier van de fa-
ken, die alleenelijk haer Grder ra-
ken, luttel fpreken; en in't verhael 
van de Kloofterlijke ftichtingben, 
fullen wy vele omílandígheden 
voor-by-gaen, ons te vreden hou-
dende mct die by te brengen, de 
welke ons voor alie flag van men-
fclíen, de profytigíle dunken te 
wefen. 
Voorder alfoo ider tael hacre 
welfprekentheyt hceft ; en dat 
dikwils de felve íaek in verfehey-
de taelen door andere woorden 
moet uyt-gedrukt worden, wiiícn 
wy geerne belyden, dat \\ y in de-
fe over-fettinge meer acht geno-
men hcbben óm den fm, ais om 
V O O R - H E D E N J 
ele woorden van de Hcylige t'adi-
ter-volgen. . Wy hebben over ee~ 
t?ige Jaeren in het ovcr-fetten van 
den Boek, welken de H.Thereíia 
felf van haer leven ghefchreven 
Iieeft,ook defe maniere onderhou-
den; en vele hebbender fulk ee-. 
nen fmack in gbevonden , datfe 
ons verfcbeyde reyfen veríbgt 
hebben, om haré andere werkcn 
op foo een wyíe , die veel korter 
en voor ider een vcrílaeneiijker ís, 
cok te w illen over-fccten.Wy heb-
ben ons ten leftcn laten gefeggen, en 
den Boek haer'er Fondatien, bene-
ven haré andere werkcn, ter handt 
genomen , verhopende dat hun 
verfoek en begeerte hier mede faí 
voldaen zyn. 
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V A N D E 
H E Y L I G E. 
IK en heb ntet alleenelijk m ver-fcheyde boecken gelejen , maer 
f e l f ondervonden, hoe voordeelig 
het h dé gehoorfaemheyt te oejfe-
nen. *Tis door de fe deugt dat men 
de cotmoedígheyt bekomt, dat men 
m den dienfi van Godt meer toe-
fieemt, dat men de gcweldige dr 'tf-
ten vanJijnen eygen w'ille bed-wingt^  
dat men van vele ongeruftigheaen 
bevryt vuort, en met een gerufl 
gemoet den weg des Hemels be-
wandelt. 
Ook is'et deje deugt,die my aen~ 
moedigt, om hler in ' t fchrift te 
jiellen, hoe wonderlijk de Kloofters 
van ons Gereformeert Order ge-
jücht zyn. ÍVant ais my deje be-
fihryvlng van mynen Bicht-Vader 
0 t 
Foor-reden van de Heyíig^ 
op'geleyé wier t , en dat my dtt 
ter oorjake v m mym weymge ge-
Jontheyt en menigyuldige íekom-
merntffen onmogelijk fcheen te we~ 
fen, fio feyde my den Heere in V 
Gebedt, terwylen tk hem de fe fa-* 
ke hertelijk beveelde: myne Dog-
ter de Ghehoorfaemheyt geeft 
ílerkte. 
Ik verhope dan, dat den Heere 
volgens deje Goddelijke woorden, 
my de gratie Jal vergmnen , om 
tot fijne meerder glorie de groóte 
jonften te ver halen, die hy aeu ons 
Gereformeert Order in haere in-
ftettznge memg-vuldelijk betoont 
heeft. Tot dien eyndt gaen ik dit 
werk he gimen met den naem van 
onjen Heere Je fus Qhrijlus te 
aenroepen, met den bydant van 
Jijne Oélderheyíigfle CMoeder te 
verjbeken , en mynen toevlucht 
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te nemen tot mynen glorleufen Va' 
der den Heyligen Jofeph , wiens 
htlpe my nog noyt en heefi ont» 
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Van den Boek der Fondatien 
V A N D E 
H. T H E R ESI A. 
H E T E E R S T E C A l ? I T T E L . 
Het heyüg Leven van cfeerjle Nomekem 
in't Gereformeert Kloojier van Avila: den 
gvooien iver van 'Therefia om zielen voor 
Godt fe lu'mnen. 
I K heb te Avila in ons eerñe gerefor-meert Kloofter vyf Jaren over-gebragt; 
en ik mag met de waerheyt feggen , dat 
ik nímmermeer fulk een m i l en hemelfche 
vreugt en fal genieten, gelijk ik daer ge-
noten heb. Binnen dien tydt quamen ee-
nige jonge Joífrouwen, die in de werelt 
ganfch verfmacht fchenen, íig daer tot het 
kloofterlíjk Leven begeven. Godt, diefe 
ais met gewelt uyt de werelfche ydelheyt 
tot dit heylig Huys getrokken had, bragt-
'fe tot fulke volmaektheyt, dat ik fonder 
my te fchamen niet íien en konde , hoe 
verre fy my te bóven gingen. Ais mi ons 
getal , beftaende in dertien Nonnekens, 
vervuít was, voelde ik een onuytfpreke-
lijke vreugt, van my te vinden in i t gelel-
A $ ' íchap 
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fchap van foo fuyveré en heylige %\útú¡ 
wieris' eeníge forge was Godt te dienen -
en te loven. Ook befchikte oná de on-
eyndelijke vodrfienigheyt al wat wy van 
doen hadden , fonder imant te moeten 
moeyelijk vallen : en ais ons iet ontbrak 
( ' t welk feer felden gebeurde ) dan fag 
men defe Godts DienareíTen ' t aldermeeft 
voldaen en te v r eden foo dat ik Godt 
niet genoeg eff "konde bedanken over het 
vermaek, dat hy nam in defe hielen met 
foo befondere gratien te voor-komen. 
Al-hoe-wel ik daer Overfte was, nog-
tans en gedenkt my niet van oyt in eene 
benouwde forg voor het tydelijk geweeft 
te hebben; door dien ik een vaft geloof eri 
betrouwen had, dat'er niets ontbreken en 
koíl: aen die geene andere begeerten en 
hadden, dan Godt te behagen. En ais het 
onder-tuífchen eens voor-viel, dat'er voor 
geheel de gemeynte geen eten genoeg en 
was, foo dede ik de fpyfe uyt-deylen aen 
diefe 't meeft van doen hadden : máer 
niemant en wildefe raken, voor al eer 
dat Godt tot noodt-druft van alie de Re-
ligieufen ons genoegfaem voorfíen had. 
Sy waeren foo vlytig en eenvoudig in 
te gehoorfaemen , dat ik op fekeren tydt 
aen een van de Sufters geboden hebbendej, 
fes of feven dingentedoen,die tegenmal-
kanderen ftrydden j fy flrax, fonder iets te-
gen te feggen, alien haerbeftededeomfe ai-
temael te volbfengen. Waíit haer geloof 
en 
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en haere licfde tot de gehoorfaemheyt wa« 
reo íbo groot, dat fy haer liet vootílaen, 
dit niet onmogelijk te wefen. 
Ik vond my aldns onder Dochters dic 
ik vryelijk mag Engelen noemeti : want 
gemerkt fy my niets en verbergden van al 
wat in hun onigingh , maer my cok het 
, verholenften huns herte te kennen gaven, 
íbo wete i k , hoe groóte gratien fy van 
den Heere ontfingen, hoe vierige begeer-
ten hy hun gaf om hem te dienen, en hoe 
feer fy van alie aerdfche faeken ontbloot 
waren. Sy Vonden ílilke vermaek in de 
eenigheyt, dat het haer noyt en verdroot 
alleen te zyn , en dat fy niets íbo feer en 
vreefden , dan befogt te worden, al was't 
maer van hunne Broeders.-foo dat fy voor 
de geluckigfte hielden , die de befte gele-
gentheyt hadden om in de eenigheyt geruft 
te konnen blyven. Defe en meer andere 
deugden, benefFens eenen grooten iver tot 
het lyden, die ik in íbo godtvrachtige hie-
len aenmerkte, deden my dikwils peyfen, 
dat Godt groóte dingen door hun wilde 
nytwerken, al-hoe-wel ik niet en vpor-
fag 't gene naderhandt gefchiedt is.Ik ge~ 
voelde alleenelijk, dat hoe ik in de liefde 
meer voort-ging, hoe myne begeerte ook 
meerder wiert , om tot de faligheyt der 
hielen ieís te konnen uyt-werken. Ik was 
gelijk iemant die eenen grooten fchat be-
ía t , en den felven aen al de werelt wel 
had willen uyt deylen ; maer die men de 
A ó han-
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handen gebonden hielt, om hem defe míK 
dadigheyt te beletten. M y dogt, dat de 
groóte en overvloedige graden die Godt 
my vergunde, qualijk benedt waren , foo 
]ank fy binnen my alleen befloten bleven. 
Daer-en-tu fichen dede ík in defe geftelte-
nifTe niét anders, dan myne kranke gebe-
den aen Godt op-ofFeren, en myne mede-
Suílers vermanen1, datfe 't felve íbuden 
doen, datfe de falígheyt der hielen, en de 
verbreyding van 't geloof met ecnen iver 
fouden behertigen , en van harén kant al 
in'twerk leggen dat mogelijk was , om 
de períbonen , daerfe moeften mede harí-
delcn, te ÍHchten en goede exempelen te 
geven. 
Ontrent vier Jaren daer na, quam fe-
keren Religieus van S- Francifcus Order, 
met ñame Alphoníus Maldonatus, my te 
Avita beíbeken. Hy was foo eerfí uyt 
Indien gekomen; en ons veríiaelt hebbende, 
hoe'er menige miliioenen xiclen in die 
nieuwe werelt, by gebrek van onderrich--
t ing in 't geloof, veri oren gingen ; gaf hy 
ons een íeer fraey vermaening, om ons 
íoí de penitentie op te wecken. ík wicrt 
over het verlies van foo menige zielen foo 
levendigh ger-aekt, dat ik my vertrok in 
cene af-gefonderde plaetfe, alwaer ik my-
ne fuchten mengelende met tranen, aen 
Godt mytt beklag dede, dat aengeíien de 
Duyvels foo vele hielen in de He]le weg 
fleypten en ik van mynen kant. daer te-
ge» 
'Van de H . 'Th ere fia. 12, 
gen niets doen en konde dan bídden, dat 
hy myn gebedt geliefde te verhooren, al 
was het maer in een ziel al leen faügh te 
maken. Ik moet bekennen, dat ik in die 
gefl:e]teníire,een groóte jalouíie ín my ge-
voelde o ver het geíuk der gene, die defe 
alelen uyt een enkeíe liefde tot Godt dicn-
ftig en behnlpfaem waeren, al hadden fy 
daerom duylent dooden moet en onder-
ftaen. Ja Godt heeft my, tot íulck een 
ujt-nemende werk van liefde, feo gewel-
dige begeerte gegeven , dat ick tuíTchen 
het lefen van de levens der Heyl igendie 
wondere bekeeringen hebbee uyt-gewerkty 
meer beweging en benyding over hun ge-
luk in my gewaer word ,als over dat van 
alie de Martelaers. Want my durrkí, dat 
Godt onder alie dinüen,die wy hem doen 
konncn, geenen feo veel en achí ,a is dat 
wy door vierige gebeden, die wy voor 
de bekeeringe der Sondaren tot hem ñie-
ren, eenige zielen voor hem winnen. 
Terwylen ik hi^r over feer in pyn was, 
en beíig met bídden , verfeheen my onfen 
Saíigmaker op fekeren nacht , en feyde 
ais om my te trooften : Myn Dochter kebt 
ivat patieatie, en gf fult groóte dingen.Jien.. 
Defe woorden de'den fulk eenen indrnk 
in myn gemoet, dat ick fe ayt my niet fet-
ten en koft. Dog hoe feer ik myn ver-
ílant in ' t werk ñeíde, en konde ik even-
wel niet achter-halen, wat defe woorden 
inochten beteekenen. Nochtans bleef ik 
A 7 feer 
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fecr getrooíl, en met een groóte verfeke-
ring,dat d'uytwerckfels dewaerheyt íbu-
den doen fíen : en fes Maenden daer na 
gebeurd'et ' t gene ik hier gaen verhalen. 
H E T I I . C A P I T T E L . 
Den Gemrael van de Carmeliten komt in 
¿sfanien. - Hy .hurf goet de fiichting van 
Joaer gereformeert Kbqfter , en bemach-
tight haer ora mch andere te Jlichten. 
N Oyt en was'er Generad van ons Or-der , die altyt binnen Roomen fija 
woon-plaets heeft , tot noch toe in Spa-
nien geweeíi : en ik en had niet gemeynt, 
dat'er oyt eenen íbude gekomen bebben.• 
maer gelijk by Godt alies mogelijk is, íbo 
•wilde hy dat ais dan íbude gefchieden,. 
'tgene noyt gefchiedt en was. De kom-
fle van den Generad gaf my groot achter-
denken : want ik vreefde, dat hy op my 
niet wel geíint en íbude 2yn, om dat ons 
nieuw Kloofler niet aen't Order, maer 
aen den BiíTchop onderworpen was; en 
dat hy my lichtelijck tot myn eerfíeKÍoo-
fíer, dat niet gereformeert en was, íbu-
de hebben doen weder-keeren. Dog Godt 
fchikte het beter ais ik oyt had derven 
verhopen .* want den-Generad, die een. 
wys, dengtfaem en voorlichtig Man was, 
üende dat'er niet dan loffeiijcks en was 
gefchiedt , en toonde ten minílen gccn 
misnoegen. , Ais-
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Ais hy my te Avila quam befoekenr 
verklaerde ik hem rechtíínnelijk al wat'er 
ín't ñichten van het níeuw gerefonheert 
Kloofter was om-gegaen : en voor íbo 
veel ik mynen Overften en Bicht-Vaders 
ten myn'er opíicht aeníien ais bekleeden-
de de plaets van Godt , foo en íbude ik 
in myrt gemoet noyt ruíl konnen hebben, 
waer 't falten ik anders met hun handelde. 
Den*Generael gaf my grooten trooñ ^ en 
daer by nog verfekering van my noyt "úyt 
het gereformeert Kloofter te dOen gaen. 
Hy liet blyken,dat hy in onfé maniere van 
leven, groot behagen nam j en door de 
, begeerte,diehy had van foo een goet wefk 
meer te íien :toe-nemen ^ vergunde hy my 
opene brreven met volle macht van nog, 
andere Kloofters te mogen ftichten. 
Ikwier t ais dan indachtig de woordeii; 
die onfen Saligmaker my gefeyt had, en 
begon'er eenigíints den fin van te verftaen. 
Daer-en-tuílchen en fag nog en wift ik 
geene middelen om nieuwe gereformeei -
de Kloofters op te rechten , door dien het 
voor my , die foo onbequaem en foo 
machteloos was, een fottigheytrfcheen te 
•wefen fulkx te willen in ' t werk leggem 
Maer ais wy in onfe goede voornemens, 
niet dan Godís Glorie en betrachten , en 
alien ons betrouwen op hem ñellen, foo 
maekt hy door fijne graíie de faken mo-
gelijk , die volgens 's menfchen verftan't 
onmogelijck íchencn íe wefen. 
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„ 0 mynen Godt, hoe onbegrypeiijíc 
jj'zyn uwe grootheden ! en hoe klaer bly-
„k,et dat faet u niet te wyten en is, dat 
„de gene die u Hef hebben, geene kloeke 
„daden uyt en werken , maer dat al de 
„wytaen onfe laf-hertigheyt en kleynmoe-
^digheyt ^egeven moet worden ! wy en 
^derven niet gewichtigs voor n onder-ne-
^men ^of het is met duyfent achtcrdenkcii 
nen menfchelijke iníichten vermengelt: en 
^alíbo komen wy u ais de handen te bin-
„ d e n , en te weder-houden van de wott-
r,derheden in ons uyt te werken , die gy 
„tot ons voorieel bereet waert te doen. 
H E T I I I . C A P I T T E L . 
Sy gaet naer Medina om een Kloofter te 
fiichten. Vinfer twrfcheyde moeyelijkhe-
den ; en vjort van eenige godtvruchüge 
Verfoonen. gehalpen. 
K had nu alreets vele Jaeren over de 
faken van myne confcientie gehandelt 
met de Paters van de Socieíeyt Jcfu, en 
namentlijk met Pater Baltasar Alvares, 
die menige Jaren mynen Bicht-Vader ge-
weeíl zynde.als dan te Medina del Cam-
po „was Redor geworden. Ik liet hem 
weten , hoe ik van onfen Generael be-
machtigt was , om nog andcre gerefor-
meerde K]oofters,gelijk dat van Avila, te 
ítichten, Hy font my voor antwoort, dat 
mn de H.'Therejía* i f 
hy en geheel fíjn gemeynte voor my fou-
den doen al wat i t l hun macht was : en 
met'er daedt verk regen fy van de Stadt 
en van den BiíTchop voor ons den oorlof 
om'er een Kloofter te fíichten. Ik had 
dan de macht om KIoofters op te rechten, 
maer geen huys noch gelt om een te koo-
pen; dog Godt vooríag'er in : vvant eene 
feer deugtfaeme Dochter, die te Avila in 
ons gereformeert Kloofter , om dat'er heí 
getal vervnlt was , niet en had konnen 
ontfangen worden, verílaen hebbende, dat 
wy van íin warcn nog een ander te íiich-
ten, quam my de plaetfe veríbeken. Sy 
en had geene middelen genoeg om een 
huys te koopen, maer alleenelijk om een 
' te hvieren, en eenige onkoften te beta)en. 
Hier mede begaven wy ons op de reyfe; 
maer eer wy uyt Ávila vertrocken, had 
ik van Pater Antonios de Heredia, die 
ais dan te Medina in ' t Clooñer van ons 
Order Prior was , door eenen brief ver-
focht van een huys voor ons te koopen. 
Hy kocht een dat íeer wel gelegen was, 
maer by na ganfch ver valí en; íbo dat men 
genooííaekt wie r t , een ander te hueren, 
terwylen men het gekocht huys in ftaet 
foude ílellen. Onder-wegen quam my 
fekeren Prieíier waerfchouwen, dat wy te 
Medina geen huys tot onfen ingank en 
" hadden; want dat het huys, 't welk men 
voor ons meynde te hueren,by het Cloo-
ñer van de Paters Angullynen was; en 
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dat fy hun daer íegen ftelden ; ais dan 
ondervond ik. „ 0 mynen Godt,hoe lut-
„tel den wederftant der menfchen te ach--
,,ten is, ais gy ons onderíleunt: want in 
,,plaetfe van my hier over te ontftellen, 
„wíert ick'er nog meer door aengemoe-
„digt. Ik aenfag den oproer die den Duy-
„vel verwekte, ais een ken-teeken van de 
„getrouwigheyt, met welk men u in dat 
„huys foude díenen : en ik wierd over-
„tuygt , dat hoe men u meer kent, boe 
„men minder moeyelíjkheyt vint in ' t ge-
^ne men tot uwen díenft onder-neemt. 
T o t Medina dan gekomen xynde, ña-
men wy ons vertrek in't huys,'t welk wy 
voorgenomen hadden te koopen, en aen 
Pater Antonins bequaem. genqeg fcheen 
pm bewoont te worden. Daer-en-tuf^ 
fchen was het Poitael> daer wy den A u -
taer moeften ftellen , vervult met aerde; 
het dak was ganfch gebroken, de mueren 
waeren gefcheurt, foo dat wy níet en w i -
ften wat doen : maer de Joffrouw, aen wie 
het huys toe-behoorde, belbrgde ons fulk 
een hulpe, en wy van onfen kant deden 
foo ons beften, dat^r eenen Autaer op-
gerecht wierd. Ook wiert'er het Alder-
heyligfte Sacrament uyt-geilelt; en wy 
waren tegen over den Autaer achter een 
deure, van waer wy door de fpleten den 
Priefter fagen MiíTe doen , mits wy geen 
bequamer plaetfe hier toe en hadden kou-
nen vinden. Ik was vol vreugt , liende 
dat' 
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dat^ er een Kerk te meer was], alwaer het 
Alderheyligfte Sacrament foude rufteriy 
maer die vreugt en bleef niet lang duren: 
want de Miílé ge-eyndigt zynde, fag ik 
door een Venñer , die op de plaetfe van 
het huys uyt quam,daí?er een groot deel 
van den muer ter aerde gevallen lag, en 
dat'er al veel tyts noodig was, om dít te 
konnen op-maken, 
ÍJ „Och mynen Heer, mynen Godt! Wa t 
^eene droefheyt was'et voor my,die op-
„períle Majefteyt aldus op de ftraeté uyt" 
„geftelt te fien, en dat in eenen tydt ais 
„de Lutherfche Ketterye foo aen-nam'\ 
Ik gaf laft aen eenigedieons genegen wa-
ren, om een ander huys te hueren, maer 
daer en was geen te vinden. Ik brogt dan 
de dagen en nachten o ver in groóte bc-
nouwtheyt en droefheyt: want al had ik 
eenig volk geílelt om by. het Hoogweer-
dig Sacrament te waken ; was ik evenwel 
in íbo groot achter-dencken,datre in ílaep 
fouden gevallen hebben, dat ik s'ñachis 
op-liont om door een venfter in. de Mae; 
ne-fchyn te fien, of alies weLwas. Achí 
dagen aldus voor-by ^yride , geraekten wy 
in \ huys van fekeren Koop-man,en ble-
ven daer twee Maenden, tot dat ons ge-
kocht huys in ftaet was om te bewoa-
nen. 
H E T 
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H E T I V . C A P 1 T T E L . 
Sy verwekt haere Dochiers tot de Gehoor-
faemheyt, tot het mhnaekt onderhoudt van 
den Regel, en tot een vajl bstrouwen op 
Godt, 
Ls men met eene fu y veré confcíentis 
en een opreehte gehoorfaemheyt in 
alies voort gaet , en íal ons Godt door 
geen Duyvcls bedrog laten verloren gaeíi. 
Ja volgens de kenniífe die hy my gegeven 
heeftj foo en kan ons den Duyvel foo 
veel quaet niet doen,als wy ons eygeleí-
ve veroorlaken, met gníe quade genegent-
hedcn in te volgcn. • 
't Is waer, dat'er over al perykel is, en 
dat men met vreeíe onfe Saligheyt moet 
werken: dog evenwel hebben die de mee-
íle reden van geruft te zynrde welke hun 
geduerig by Godt houden , hem geduerig 
hebben in hunne gepeyícn, en hun felven 
gcwelt aen-doen om meer iníijnen dienft 
en in de deugt voort te gaen. 
„ En hoe íoud' gy , 6 myncn Saligma-
„ke r , die hielen konnen verlaeten ? W y 
„íien immers, dat gy ons uyt de peryke-
„len verloft, daer wy ons felven tegen 
„iiwen w i l in ííeken en in werpen; en 
,,fu lien wy gelooven, dat gy ons niet en 
„fult verloílen uyt de perykel en die ons 
,jOver-koincn in faken, die wy enkelijk 
maer 
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^imer aen en nemen om 11 te dienen en 
,,te behagen ? 
H E T V . G A P I T T E L . 
De Gehoorfaembeyt m de Liefde moeten ge-
Jlelt vjorden voor alien inwendigen troofl* 
Men moet het Gebedt en de Eenigheyt 
Derlaten, ais men verhonden is defs deug-
áen te oejfenen* Verfcheyde exempelen üie 
dtt hevefligen-n 
Oramige laten hun voor-ftaen, dat de 
volmaektheyt van ' t Gebedt ín goede 
gepeyfen beítaet : hierom ais fy met hun 
íelven groot gewelt aen te doen , veel 
goets konnen peyfen , meynen fy ftrax 
leer geeñelijck te weíen : en ais men-fe 
van het Gebedt af-trekt, ai-hoe-wel maer 
om hun met profytige dingen beíig te doen 
houden, worden fy in hun felven moey-
lijk en bedroeft. 
ík en w i l hier niet feggen, dat'et geen 
bcfondere gratie van Godt en is , altyt op 
hem te peyfen , en op de wonderheden 
van íijne werken te mediteren, o f daertoe 
te tracl'íen ; ik fegge alleenelijk, dat den 
voort-gank van onfe ziele niet en beíiaet 
in veel.góets te peyfen,waer toe ider een 
iiiet beqnaem en is , maer in Godt veel 
te beminnen, waer toe • wy altcmael bc-
quaemheyt hebben. N u defe liefde wort 
bekomen door een vaft voor-nexTícn van 
voor 
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voorGodt te willen lydenen te ar bey den, 
en dit meí'er daedt in alie voorvallen te 
laten blyken. Ik bekenne, dat het verdien-
íb'g is , te peyfen wat wy Godt fchuldig 
ayn, wat hy is , en wat wy üyn : ja dit is 
in 't beginfel feer profytig , en het dient 
om ons het vocr-nemen , daer ik kom' 
van te fpreken, te doen maken. 
Maer men moet wel toe-íien, dat men 
daerom niet te kort en doet aen de ge-
hooríaemheyt, noch aen de liefde tot den 
Even-naeíten , die ons fomwylen verbin-
den de íbete famen fpraek met Godt te 
derven. Want íig om fulke redenen dit 
Hemels vermaek te ontreken-, is eygent-
lijk met Godt vereenigt blyven, en voor 
hem arbeyden. Di t leert ons het exempel 
van Jefus Chriílus íelf, die uyt gehoor-
faemheyt tot íijnen Vader, en door lief-
de tot ons , uyt de Hemelíche vreugt 
hier op der aerde is komenlydenení ler-
ven. 
De pyn dan die men gevoelt , ais wy, 
om aen de gehoorfaemheyt of aen de lief-
de te voldoen , een groot deel van den 
dag belet worden, van ons vermaek met 
Godt in ' t Gebedt te nemen , komt maer 
voort uyt eyge liefde, die meer uyt isom 
haer fclve , ais om Godt te voldoen. „ 0 
„mynen Heer mynen Godt, hoe verfchil-
5,líg 2yn uwe wegen en uwe gepeyfen 
„van de onfel gy en verfoekt niet anders 
,,van eene 2iele,' die vañ voor-genomen 
„ h e e ^ 
•van de H. Thsrefia. 2 | 
^,lieeft u te beminnen en te volgen, dan 
.,,haere gehooríaemheyt: en fy om u te be-
,„hagen, moet maer trachttn te weten, 
„waer iñ fy u den meeíten dieníl kan 
..jdoen; en dit foo veel het haer mogelijk 
„ is , in ' t werk ftellen. Sy en mag niet 
.„onderfoeken , of 'er verfcheyde wegen 
„zyn om tot u te komen , en dan onder 
„andere eenen verkiefen, die het meeíl 
„met haere genegentheyt over-een k o m í : 
„fy moet haer ganfch over-geven aen u , 
„ o m op eene maniere geleydt te worden, 
„die gy haer weet de voordeeligfte te we-
5,fen. Het moet haer genoeg í y n , dat fy 
„geenen anderen w i l meer en heeft ais 
?,den uwen : en al komt haer den Over-
„ften fomwylen wel iet op te leggen, niet 
„ o m haer geeftelijker hier door le maken, 
,,maer uyt iníicht van het gemeyn goet; 
^nochtans weet gy , ó Heerej alies foo 
3,te fchiken , dat defe i ie l door de ver-
^dienften van de gehoorfaemheyt, i n ' t 
j^eeflelíjk leven íbo toe-neemt , dat 
„men íig niet genoeg en kan verwonde-
,,ren". 
Ik heb over •vveynige dagen fekere Per-
foon ontmoet, díe tot de gehoorfaemheyt 
foo genegen was, ais ik oyt imant geíien 
heb. Sy heeft cntrent de i 5. Jaeren foo 
overvallen geweeít met- de bedieningen 
van verfcheyde Arnpten, dat fy al dien 
íydt niet eenen dag en had konnen vinden, 
om den felven eeheel voor haré ziele te 
be-
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beíleden. A l wat fy doen k o ñ , was wey-
iiigen tydt te ftelen om te bidden, en ha-
re confcientie altyt fuyver te bewaeren. 
Deíe ziel vindt haer nu door foo een le-
ven in eene volle vryheyt des geeíls ; fy 
en vlucht geenen arbeyt , of fy en foekt 
nivers in voldoening: fy leeft íbnder vreefe 
in een en geduri gen vrede; en niets en is'er 
bequaem om haeren vrede te í looren, 
mits dien van Godt komt ,en fy van hem 
niet te fcheyden en is. Salig is dan dege-
hoorfaemheyt, en falig iyn de verftroeyt-
heden die fy verooríaekt, aengeíien wy 
door haer tot foo verheve volmaektheyt 
konnen geraken. 
Maer laet ons de werken die de gehoor-
faemheyt ons op-legt, met vlytigheyt en 
fonder verkieííng doen ;by exempel wort 
ons de forg van de keuken op-geleyt, laet 
ons die geerne aen-nemen , wel wetende 
dat Godt ons naer het inwendig en uyt-
wendig foo wel daer ais elders íal beftier 
ren en by-ííaen, 
Ik moet hier noch verhalen ' t gene ik 
felf uyt den mondt van fekeren Religieus 
gehoort heb. Hy had een vaít voornemen 
gemaekt van in alies, hoe moeyelijk het 
foude mogen wefen, aen fíjnen Overílen 
te gehoorlamen. Het "gebeurde dan, dat 
hy eens ganích vermoeyt 2,ynde, van door 
geheel den dag*fterk gearbeyt te hebbcn, 
s'avonts om wat te ruften, was gaen íit-
ten; en dat hem lijnen Overften daer fíen-
' de, 
van de H. T'herefia. i f 
de, geboodt op te ftaen om ín denHof te 
gaen werken. Hy was gehoorfaem, a! 
gevoeldehy grooten wederítant infijn na-
tuer : ais hy nu door eenen fmallen weg 
naer den Hof foude gaen, verfcheen hem 
Chriílus met het Cruys op fijne fchoude-
ren, en in foodanige geftelteniííe , dat hy 
lichtelijk koíl: verílaen,dat den arbeyt die 
men hem op-geleyt had, en hem íbo uyt-
íporig dogt , de minfte gelijkenís níet en 
had by het groot lyden van Chriftus. 
Den Duyvel wel wetende, dat'er niets 
bequamer en is ais de gehooríaemheyt, om 
ons in korten tydt tot de opperüe vol-
maektheyt te brengen , gebruykt alie ge-
vpelt en Hilen om ons van defe deugt een 
walge, en van haré oeffeningen eenen 
fchroom te doen hebben. Het gene ík 
hier fegge3is de oprechte waerheyt. Want 
de verheve volmaektheyt en is níet gele-
gen in den inwendigen t rooí l , in op-geto-
gentheden, in viíioenen en in de gave van 
prophetie, maer ín onfen wíl foo gelijk-
formíg te maken en te onderwerpen aen 
dien van Godt, dat men uyt ganfcher her-
te alies van fijn handt ontfangt, ' t gene 
hy ons toe-fchikt, fonder verfchil te ma-
ken : of'et bítter of foet is. Ik bekenne • 
dat het moeyelíjck is,met vreugt te doen 
' t gene de natuer bítter en fwaer valt; maer 
ais de liefde volmaekt is, doet fy onfe 
eyge voldoening vergeten, om níet te pey-
fen dan op het gene daer wy Godt kon-
B aen 
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nen mede voldoen ; en fy doet ons het 
fwaerfíe lyden licht fchynen, foo wy maer 
en denken dafer Godt íijn behaegen in 
neemt. 
Dog alie moeyelíjkheyt beftaet in den 
wille Godts te kennen ; want onfe eyge 
liefde is foo fubtiel en argiiítig, dat wy 
ons in groot perykel fteilen van onfen 
eygen w i l te volgen, foo wy door de re-
denen van ons verílant tot de kennifle van 
den w i l le Godts meynen te geraken. 
Overfulkxen is'er geenen beteren middeli, 
ais ons verílant met alie menfchelijke re-
denen te doen (til ftaen, en door de gc-
hoorfaemheyt ons felven aen den Bicht-
Vadex en aen den Oyerílen te onderwer-
pen, om uyt hunnen monde ce hooren 
wat Gcdt van ons vereyfcht. Defe 011-
derwerping is. Godt foo aengenaem, dat 
hy ons eyndelíjk mecíler inaekt van ons 
felven en van onfe paffien, om dat w y 
uyt eene liefde tot hein, onfen w i l en ons 
oordeel aen een ander hebben onderwor-
pen , en over ons heerfchappye hebben ge-
geven. Ook wort onfen w i l door defe 
onderwerping gelijkformig aen den wií 
van Godt : en men komt in eene oprech-
te vereening met hem, die eygentiijk be-
ftaet in geenen anderen w i l meer te heb-
ben, dan dien van Godt : maer ais in 
imant nog fijnen eygen wi l gevonden wort, 
en dat hy weynige onderworpentheyt 
iieeft; al fchynt hy miílchien ten tyde van 
mn de H.Therefia. i f 
'tgebedt in Godt verflonden te zyn, fo6 
moet hy fekerlijk weten, dat hy niet met 
den w i l van Godt,maer met lijnen eygen 
•wil vereenigt is. 
Ik moet hier nog feggen , hoe'er eeni-» 
ge d'eenigheyt en hun gebedt niet en w i l -
len verlaten,om te voldoen aen de plích-
tea van de gehoorfaemheyt en van de lief-
de, op voorgeven dat fy hun felven in 
meerdere perykelen en occafíen van fon-
den fouden werpen. ' T i s waer dat het 
vocr de gene die Godt vreefen, eenen 
grooten trooft i s , in mindere perykelen te 
zyn van Godt te vergrammen; en vervol-
gens dat fy wel mogen wenfchen om al-
tyt in de eenigheyt te mogen blyven; maer 
men moet weten, dat ais men om aen de 
gehoorfaemheyt, of aen de liefde te vol-
doen , fig buyten de eenigheyt in meerdere 
perykelen en occaííen vindt , dan onfe 
liefde tot Godt door de getrouwígheyt, 
en het gedurig waer-nemcn van ons fel-
ven ook meer doet uyt-fchynen, jae vol-
gens myn oordeel ook in de deugt eenen 
meerderen voort-gank doet , al-hoe-wel 
men meerdere fouten bedryft, en onder-
tuííchen eens komt te ftronkelen. Want 
hier door geraekt men in een dieper ken-
niífe van fy felven en van íijne krankheyt, 
daer men in tegendeel met in de eenigheyt 
altyt te blyven, hoe heyliglijk men fchynt 
te leven , noyt weten en kan o f men 
ook metter daedt oprecht ootmoedig 
B 2 en 
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en. verduldig ís i door dien men dít in 
de voor - vallende occaíien moet onder-
vinden. 
Den Apoílel Petrus beroemde fig niet 
te vreefen; en ais de gclegentheyt voor-
viel om het metter daedt te betoonen, Het 
hy ííjne krankheyt blyken : dog hy ftont 
op van íijnen va];en alien ííjn betrouwen 
op Godt ílellende, fag-men nader-handt 
met wat eenen iver en kioekheyt hy het 
martelie onderftont. 
Och Godt, hoe voordeelig is'et íijne 
ellenden te kennen! fonder defe kenniííe 
vindt men íig over al in groot perykel: 
foo dat'et tot onfen voort-gank ílrekt,dat-
men ons dingen op-leydt díe ons klaer-
li jk onfe krankheyt doen íien. Hierom 
foo ben ik van gevoelen, dat Godt ons 
op eenen dag alleen , ais hy ons veroot-
moedigt, en onfen N I E T doet kennen, 
meerder gratie doet, ais op vele dagen díe 
wy ftillekens in ' t gebedt over-brengen. Ik 
békenne dat de gene die gedurig in ' t wer-
kende leven "¿yn, niet veel tyts en hebben 
om gebedt te doen, ,(.maer, ó Heere,wat 
„kracht heeft by u eenen fucht,die voort-
„komt uyt het diepfle van een hert,'t welk 
„boven de droef heyt, die het heeft van 
„hier in ballingfchap te moeten blyven, 
„felf3 geenen tydt en kan vinden, om in 
„de eenigheyt met u te handelen, en uwen 
J?hemelfchen trooft te genieten! 
Ge-
van de H.ThereJta. 
Gelooft my, lieve Dochters, den voort-
gank van de xiele en beflaet niet in lank 
te biddeu , ais de gehoorfaemheyt o f de 
liefde ons elders roept : ín tegendeel de 
goede werken maken haer op weyníg tyts 
veel bequamer om in de liefde Godts ont-
fíeken te worden, ais vele uren te medi-
teren. En wat waeríchynelijkheyt heeft'et 
tog, dat men geen gebedt en íbude kon-
nen doen dan in de eenigheyt, of ivers ín 
verbc rge plaetfen ? Dog evenwel laet ons 
wel achí nemen, van tuílchen de vvero 
ken, die wy uyt gehoorfaemheyt en uyt 
Liefde doen ,dikw¡ls ons herí tot G o d í t e 
ftieren, 
H E T V I . C A P I T T E L . 
Sy gesft feer profytige onderw f^lngen om de 
valjche op-getogentheden van de ivaerach-
tige te onderfcheyden: en verhaek hieruam 
•verfcheyde exempekn, 
I K heb fommíge godivrnchtige Períbo-nen foo fierk van imaginade en ibo 
krank van herfenen geíien,dat fy niet ee-
nig handt-werk of andere uytwendige oef-
feningen befig xynde, % buyten hun fel-
ven lieten vervoeren, foo fy van binnen 
maer iet Goddelijkx in hun gewaer wier-
den, op dat fy niet en fouden fchyncn 
Godt te willen weder-ftaen : maer foo-
d^nige perfoonen moeten weten, dat7er 
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Godt aengenamer is op ííjn uytwendTg 
werk te letten,en dat wel te doen terwy-
Jen men daer mede befíg is , ais door het 
in-volgen van de verbeldinge fig buyten fy 
felven te laten vervoeren, en tot alies on-
bequaem te maken. Men moet fullíe 
ima^inatíve geeüen verbieden lichamelíjke 
penitentien te doen; en men moetfe vele 
uytwendige werken op-leggen , om hun 
van foo íterke verbeldingen af te treken. 
Sy en zyn gemeynelijk hun felfs meefter 
níet : en ais fy eens van Godt een onge-
meyne gratie ontfangen hebben , laten fy 
hun voorfíaen die altyt te gevoelen, al-
boe-v/el fy de felve maer eenen keer voor 
korten tydt gcnoten hebben. 
ík moet hier van een exempel gaen ver-
balen , 't welk gebeurt is in een van on-
fe Klooílers. Daer waren twee Nonneíi 
feer verheven in ' t gebedt, feer verftorven, 
feer ootmoedíg, van alies ontbloot, on-
berífpelijk en vol van de liefde Godts. 
Defegevoelden inhun felve fulke begeer-
te tot de H . Communie, dat-fe íig lieten 
voorftaen niet meer te konnen leven, hy 
foo verre fy eenen dag waren fonder te 
Communiceren ; ja de eene vondt haer 
ten leften tot de H . Communie foo ge-
•praemt, dat menfe haer s^morgens heel 
vroeg moeñ geven, om haer leven in geen 
perykel te ñellen. Ik en was ais dan in 
dat Klooíler niet , maer quam'er naeder-
handt, en gebruykíe feer krachtige rede-
aen 
•van de H.l'herejia. sg 
jifa om defe twee Religíeufen te doen 
verflaen, dat het maer een inbelding en 
was, te gelooven datíe niet en konden le-
ven íbnaer dagelijx te Commumceren. 
Dog liende dat het onmogelijk was, him 
van gevoelen te doen veranderen,foo fey~ 
de ik hun , dat al hoe wel ik my níet mm 
ais fy gepraemt en vond , om dikwils ons 
Heer te ontfangen , dat ik nochtans niet 
Cojnmnniceren en íbud% ' t en xy ais ge-
heel de Gemeynte communiceerde,opdat 
fy beneven my ook af-ñant íbuden doen: 
en by aldien dit niet en fonde konnen ge-
íchieden fonder te ñerven , dat wy alie 
dry te famen íbuden ílerven, en dat ik 
dit liever íbude fíen, ais fulkegewoonte 
in onfe Klooíiers te laeten inbreken, al-
waer vele Nonnekens waren, die Godt 
niet min Hef en hadden ais fy, en het íelve 
ook fouden willen doen. 
De gewoonte die dele twee Religíeufen 
hadden aengenomen van dagelijx te Com-
municeren^ en daer den Duyvel fonder 
twyfFel ook hadde in-gewerkt, had alreets 
fulk een quaet veroorfaekt, dat hetfcheen 
ais of men hun dit niet beletten en kond« 
fonderfe te doen fterven : maer hoe meer 
ik fag datfe hun aen de gehoorfaemheyt 
niet en onderwírpen, door dien fy meyn-
den fulkx niet te konnen doen, hoe ik 
klaerder fag dat'et maer een tentatíe en 
was, en ik onbewegelijker bleef ora hun 
de dagelijkxíche Communie toe te íincn. 
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Sy brochten dan den eerften dag overmet 
groot gevoelen ; den tweeden dag, was 
het gevoelen wat jnínder; en ten leñen 
verdwen'et foodaniglijk , dat al-hoe-wel 
ik communiceerde, om dat»men't my be-
Jafi: had, fy daer geen gevoelen meer van 
en hadden. Eenigen tydt daer na onder-
vonden defe íwee Nonnen en alie de an-
dere , dat'et maer een tentatie geweeíl 
was ; waer uyt men kan befluyten, dat 
aengefíen defe twee Nonnen, dte feer hey-
HgHjk leefden,foo zyn bedrogen geweeft, 
hoe feer dan de andere moeten vreefen, 
die dagelijx -wiHen communiceren, en foo 
vele dengden niet en hebben. 
Ik fal hier noch een exempel by-voe-
gen, ' t welk in een Klooíler van de Ber-
nardínerííen gefchiedt is. Daer was een 
deugdelijke Keligieufe,die haer felvedoor 
het nyt-fporig vaften en difcfplineren, foo 
uyt-mergeíde, dat fy ider keer alsfe de H . 
Communie ontfíng , of buyten haere ge-
w^oonte een meerder devotie gevoelde, in 
floute viel , en wel acht of negen uren 
aldns buyten haer felve bleef. Alie de an-
dere en fy felf, meynden dat het een op-
getogentheyt was: maer ik fprak'er harén 
Bicht-Vader van, en fcyde hem dat ik ge-
loofde dat dit niet voort en quam, dan 
uyt eene fwakheyt des lichaems: dat men 
haer alie lichamelijke penitentien behoor-
de te verbieden, en met andere dingen be-
íig te houden, om haer te verfetten. Dea 
6 Bicht-
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Bicht-Vader keurde dít voor goet: en ge-
lijk defe Religieufe feer gehoorfaem was, 
en vondt fy geene moeyelijkheyt in haer 
te onderwerpen. Sy kreeg haré krachten 
allenxkens wederom , en fy en wiíl van 
geene op-getogentheden meer, die fy ge-
meynt had te hebben. 
Uyt het gene ik híer gefeyt heb, kan 
tnen líchtelíjk verftaen, dat ons verdacht 
moet wefen, al wat de aíele het gebruyk 
van yt vérftant beneemt; en dat'et niet ge-
noeg en is te feggen dat men in Godt, ín 
de myflerien van ons geloof, of in eenig 
ander goet voorwerpfel foo verílonden is, 
dat men aen defe verílondentheden niet en 
kan weder-flaen, noch de krachten van 
íijne xiele en kan gebruyken ; want het 
gene men niet doen enkan, moet men 
leeren. De ongevallen die'er anderíints 
nyt volgen, namentlijk in ' t gene de H . 
Communíe raekt, zyri menigvuldig; want 
wat kan'er meerder ongeval wefen, ais 
dat de víeríge begeerte, die een i ie l heeft 
om harén Saligmaker te ontfangen , haer 
foude beletten van aen harén Bicht-Vader 
ofOverfte tegeho©rfamen,als defe geraet-
faem vinden, dat fy de Communie foude 
derven? Overfulx moet men in defe ge-
lijk ook in andere voorvallen, fulke per-
foonen doen verllerven, en doen verflaen, 
dat het hun veel voordceliger is , hunnen 
wirt 'e verloochenen, ais hun voldoening 
te foekenr 
B i Ik 
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Ik heb felf beproeft , hoe de eyge lief-
de in't gene ik hier kome te feggen, haer 
deel kan hebben: want dikwils na de H . 
Hoftie foo maer eerft ontfangen te hebben, 
íiende eenige andere communiceren, had 
ik wel gewilt dat ik niet te Communie 
en waer geweeft , om die op een nieuw 
te mogen ontfangen. Ik ondervond na-
derhandt klaerelijk , dat defen drift niet 
voort en quam, dan uyt eene finnelijke 
devotie, die men gemeynelijk gevoelt ín 
te gaen tot defe H . Tafel . 
Ik heb feker Vrouw-perfoon gekentr 
die voor een groóte dienareíTedes Heeren 
aengeíien wiert ; en ook had fy'et wel 
behooren te wefen, mits fy dagelijxcom-
municeerde : maer het had my liever ge-
weeft haer eenen vallen Bicht-Vader te 
fien houden, en aen dien te gehoorfamen,, 
ais haer foo dikwils te íien communice-
ren. Sy woonde in een huys alleen , al-
waer fy volgens myn oordeel alies naer 
haeren fin dede : maer gemerkt fy goet 
was, foo w i l ik wel gelooven dat al het 
gene fy dede, ook goet was: jae ik mey-
ne dat fy op een Jaer meer peniteníie ge-
daen heeft , ais ik op vele Jaeren. Dog. 
evenwet en koft ik niet goet keuren, dat 
fy alie dagen foo te Communie ging : ik 
v^rmaende-íe fomwylen daer over, dog: 
té vergeefs. Ten leñen viel fy in eene 
fwaere íiekte, en men moeíl om haer te 
TOldoea en geruft te ftellen, alie dageti, 
' in< 
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ín haer huys MííTe lefen, en haer de Con> 
munie uyt-reycken. Daer-en-tuíTchen ge-
Ifjk defe ííekte lang bleet dueren, \vas*er 
eenen deugdelijkenPrieftef die voor haer 
dikwils MííTe las , maer moeyelijkheyt 
vondt ín haer alie dagen ten haere huyíe 
foo te fíen communiceren. Het gebeur-
% de dan op den felven dag ais fy ñierf,dat 
defen goeden Prieíler MííTe las, fonder 
een kleyne Hoñíe voor haer te eonfacre-
ren. Sy dit gewaer wordende ais de Míf-
fe geeyndígt was, geraekte tegen den Pri-
ñer ín fulke gramfchap, dat hy'er feeron-
ftícht door wiert , en my het quam feg-
gen. Ik wiert'er ten uytterften van on-
ñel t , want korts daer naer ñierf fy ; en 
ik twyftcle of fy met 'díeri goeden Príefter 
voor haer doodt ís veríbent geweeft. Hier 
«yt fag ik hoe perykeleus het is , íijnen 
w i l ivers ín te volgen, namentlíjk in foo 
gewíchtíge faken : want die foo díkwíls 
ons Heer ontfangen, moeten fíg daer toe 
onweerdíg achten, en fulx níet onder-ne-
men uyt hun felven, maer door den raedt 
van den Bícht-Vader, op dat de gehoor-
faemheyt foude voldoenaen het gene hun 
Ontbrekt, om foo dikwils tot defe on-
eyndelijke Majefteyt te naederen. Het 
gene ik hier kom' te verhaejen, was aetv 
aefe devote Vrouw-perfoon een goede 
gelegentheyt om háer te verootmoedigen, 
waer door fy mifíchién meerverdíent fou-
de hebben , ais door foo menigvuldige 
B 6 Coiñ-
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Communien : want defen voor-val had 
liaer de oogen moeten openen om te fíen,, 
dat den Pricíler daer geen fchuldt in en 
had;; en dat Godt, aen wie haré onweer-
díghcyt en ellenden bekent warcn, dit al-
foo gefchikt had. 
Aldus dede fekere perfoone , ais de 
Bicht-Vaders haer feer genegen venden 
om dikwils te communiceren, en ónder-
tullchen haer geboden de Gommunie te. 
derven: want al-hoe-wel haer dit feer ge-
voelijk was , nochtans gong haer de eere 
van Godt meer ter her íe , ais haer eyge 
voldoening : ja fy dankte noch, Godt van 
aen baeren Bicht-Vader het Hcht gegeven 
te hebben, om te íien dat het huys van 
haere ziele, voor foo grooten Heere geen 
weerdige ruñ-plaets en was. 
Maer ais de liefde, de welke wy mey-
nen voor Godt te hebben > de genegent— 
heden of driften niet en wederhouden, die 
de rañ van onfe ziele foo ñooren ,dat fy-, 
fe onbequaem raaken om naer eenige re-
denea te hooren, foo is het klaer volgens 
myn oordeel, dat wy ons eygen- felven 
foeken, en dat den Duyvel niet en ont-
brekt van defe gelegentheden waer te ne-
men, om ons foo feer te befchadigen,a]s. 
bet hem mogelijk is. Overfiilx m kan ik 
fonder fehrik niet denken, op het.gene: 
aen defe Vrouw-perfoon gebeu-rt is : want 
al-hoe-wel ik niet en geloove t dat fy 
daerom.foude verloren 2yn,mits deberm-
her-
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hertigheyt van Godt foo groot is, noch-
tans íchudde en beve ik r al s ik peyfe dat 
haer defe bekoríng op fulk eenen peryke-
leufen tydt is over gekomen. 
Ik" heb drt exempel willen voor-ftelleiiy 
op dat men foude fien, wat redenen men 
heeft van te vreefen, en van fy felven wel 
te onderíbecken over de bereytfekn en 
geftekeniíTen , die'er om dit Aiderheylig-
üe Sacrament weerdiglijk te ontfangen, 
al veríbcht worden: en by aldien wy in het 
communiceren geen ander íntentie of 111-
íícht en hebben , dan Godt te behagen 
waerom fouden wy ons ñooren ais ons 
dit geweygerí wort l W y weten ímmer& 
dat de gehooríaemheyt Godt aengenamer 
is ais het Sacrificie , en dat wy ais dan 
meer verdienen met niet te Communie te 
gaen, ais met te gaen. 
Ik en w i l hier niet feggen, dat men on-
gevoelijk moet !z,yn, ais men tegen onfe 
gcnegentheyt de Communie moet derven, 
maer ik fegge dat íulke gevoeien met ce-
ne ootmoedigheyt moet vergefeifchapt we-
fen ; ja by aídien men van alie eyge lief-
de ganfch vry waer, in plaetfe van droef-
heyt te maken, men foude íig verhengen, 
dat'er eene gelegentheyt is voor gevallen 
om Godt te konnen beHeven in eene fa-
ke^ die ons foo gevoelijk is. Men fou-
de íig verootmoedigen en te vreden hou-
den met geeftelijk te communiceren ;maer 
ais men om de H-Communie te moeten 
B 7 der-
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derven, fig ontftelt en tegen den Bicht-
Vader of Overílen in gramfchap komt . 
Vis feker dat'et een bekoring is.En waer't 
laken imant noch foo vermeten dirf we-
fen, van tegen den "wille des Bicht-Vaders 
te communiceren, ik en foude in de ver-
dienften van fulke Communie geen deel 
willen hebben: want het en ítaet ons niet 
toe, in fulke voor-vallen ons eyge rech-
ters te i y n , maer aen die de macht heb-
ben van te binden en t' ontbinden, 
H E T V I L C A P I T T E L . 
Hoe-men met de melmcol'tke oífwaermoedi," 
ge geefieu moet handelen 
AL-hoe-wel wy groóte acht nemen, om geene melancolike of fwaermoe-
dige geeften in onfe Kloofters te ontfan-
gen; nochtans worden wy noch dikwils 
bedrogen, door díen de melancolie haer 
in fommige foo verborgén houdt ,dat wy 
die niet gewaer en worden, ten %y ais het 
te laet i s ,om de Dochters die'er medebe-
fmet zyn, weg te feynden. 
Ik kenne eenige fwaermóedíge perloo-
nen, die uyt de natuere feer ootmocdig 
en foétaerdig ^yn. Sy M^orden inwendig fod 
beproeft,'en fy ondérflaen foo moeyelij-
ke en verdrietige quellingen,datfe íigniét 
wederhouden en konnen van overvloedíge 
íraenen te ñorren : maer evenwel verdra-
gen 
m 
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gen fy alien hun lyden met verduldigheyt: 
fy voegen Hun in alies beneven een ander 
naer den Regel : fy leven in een gedurige 
vreefe Gpdts, en doen al wat fy konnen 
om niemant moeyelijk te vallen. Men 
moet met fulke fwaermoedige groot me-
de-lyden hebben; en men moetfe met al-
ie liefde traehten te voor-komen, om hun 
foo verre te brengen, dat fy íig aen een 
anders goet oordeel onderwerpen, Want 
'tis wel te gelooven , dat fy hun Vage-
- vier op defe werelt hebben, en datfe om-
het groot martelie ' twelck fy hier onder-
ftaen, tot een groóte glorie fullen verhe-
ven worden. 
Maerdaer zyn oock fwaermoedige gee-
ííen die een ander feer moeyelijk vallen j : 
en in alies hun natuer wíllen in-volgen; 
foo dat hunne melancolíe niet anders en 
í s , dan een begeerte om te mogen doen 
al wat hun lui l . Sy ktten op een anders 
fouten , en verbergen hunne eyge: fy zyn 
ganfch onverftorven, en laeteñ íig vervoe-
ren, daer-fe van hunne paffien toe gedre-
ven worden : fy werpen al uyt wat voor 
hunne tanden vált ; en meynen dat men 
hun alies moet toe-ftaen. Hierom loa 
moe^en de Overílen mrt beginfel wel toe-
fíen, op dat foo een quaet geheel de ge-
meynte niet en bederve. Sy en mogea 
met fulke fwaermoedige geeíten niet door 
de vingeren fien; maer ais fy ivers in mis-
doen , moetenfe volgens onfe ftatuten; 
ür alien ? 
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ftrafíen , en peniteutie op-lcggen ; en foo 
met hun handelen dat fyíe alie hóp docn 
verliefen van hunnen eygen w i l ivers in 
te mogen volgen,, Want in dien fy ee-
níge hope hebben, dat men hun om het 
kryten en jammeren t om het onbetamig 
en wanhopíg fpreken, waer toe hun den 
Duyvel op-hitíl, eenige liberteyt fal toe-
fíaen, foo en fullen fy níet te temmen r 
noch oyt te herílellen tyn : en een foo 
alleen, fal bequaem wefen om geheel het 
Kloofter in roeren te ftellen. Want ais 
de andere íien, hoe feer men die eene om 
haere fwaermoedigheyt voorkomt, foo 
fullen fy lig ook lichtelijk inbelden, datfe 
fwaermoedig ^yn om voorkomen tewor-
den; en den Duyvel fal maken datfe met-
ter daedt ook fwaermoedig en melanco-
liek worden , waer door de difcipline 
ganfch onder de voeten fal geraken. 
Ik en w i l hier niet feggen , dat een 
Overíle met fulke fwaermoedíge geefíen 
geen mede-lyden en moet hebben : in te-
gendeel fy moet ais een oprechte Moeder 
die vol liefde is,alíe míddelen gebruyken,. 
om hun uyt defe fwaermoedigheyt te hel-
pen. Sy moetfe tot dien eynde eenig 
hnys-werk of ofíicie op-leggen , op datfe 
foo geen en tydt en fouden hebben, om 
hunnc fwaermoedige gepeyfen voedfe.1 te 
geven : en al-hoe-wel datfe het officie, 
' twe lk hun op-geleyt is , foo wel niet en 
• ' . be-
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bedienen; moet met dit evenwel foo la-
ten , om meerder quaet te verhoederr. 
Ik fegge noch voorder, dat de Overíle 
aen defe fwaermoedige geeften geene din-
gen en íbude gebieden, daerfe eenetegeo-
genheyt van hebben; maer hun foo vee! 
het mogelijk is foude trachten te bren-
gen om uyt liefde te gehoorfaemen, en te 
doen't gene hun geboaen wort . Dog als 
defe fwaermoedige met geene foetigheyt 
te leyden en xyn ; alsfe weder-ftaen aen 
*t gene hun geboden wort ; alsfe hunn« 
mede-Suñers qaalijk toe-fpreken ; alsfe 
hun naer de gemeynte of naer den Regel 
niet en willen voegen; foo en mag hun 
d'Overfte geeníints fparen, of voor hun-
ne krankheyt eenig opficht hebben; ander-
fints fouden fy onverdragelijk worden:ea 
by aldien de kleyne ftraffen voor hun te 
vergeefs xyn r foo moet fy'er ñrengere 
gebruyken ; en in plaetfe van hun eea 
maendt in den kerker te ftellen, hun vier 
maenden gekerkcrt laten: want men kan 
hun geen meerder liefde betoonen , ais 
dat men op foo een íhengc manier met 
hun voort gaet. 
H E T 
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H E T V I H . C A P I T T E L . 
Hoe Uchtelijk de Vrouw-Perfuonen in vlfioe'-
nen en op~ getogentheden bedrogen 
ivorden. 
A Ls Godt eeníge verholentheden aen een t\e\ veropenbaert, of haer met be-
fondere graden voor-komt; en dat fy in 
plaetfe van befehaemt te worden, en haer 
onweerdig te achten van íoo groóte gra-
tien t'ontfengen, een hoog gevoelen van 
haer felven krygt, en defe jonften aenfiet 
ais den loon van de dienften die fy Godt be-
toout heeft j ' t í s klaerblykelijk dat fy het 
groot goet, ' t welk fy daer uyt moeft 
tfeken, in 't quaet doet veranderen. In 
tegendeel, al waren de viíioenen die de i k l 
meynt van Godt te komen r maer bedrog 
van den Duyvel ; is ' t dat fy haer veroot-
moedigtT is't dat fy erkent foo befondere 
gratien niet verdient te hebben, is't datfy 
Godt met eenen meerderen iver tracht te 
gaen dienen, is ' t dat fy haer in de peni-
tentie oeffent en haer gebedt verdobbelt, 
is ' t dat fy in een groot waer-nemen van 
haer felve leeft uyt vreefe van Godt te 
vergrammen, aen wie fy foo verplicht is, 
en dat fy boven dien in de gehoorfaem-
heyt noch meer toe-neemt; ik mag haer 
vryelijk verfekeren , dat dit bedrog des 
Duyvels haer niet hinderen en f a l , maer 
dat 
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dat hy befchaemt van haer fal moeten ver-
treken, 
Voorder ais haer den Duyvel ín deíe 
vifioenen iet foude feggen dat haer raekt, 
of iet dat te gefchieden ítaet y foo moet fy 
dit aen eénen voorííchtígen en geleerden 
Bicht-Vader te kennen geven, en fijnen 
raedt volgen : maer by al dien fy den 
Bicht-Vader gehoort hebbende,íígaení]jn 
oordeel niet en foude willen onderwer-
pen,'tis klaer datdefe vifioenen van den 
Duyvel komen, of van een groóte me-
lancolie-Want al waert 't faken den Bicht-
Vader in fijn oordeel bedrogen was , en 
dat haer ook eenen Engel des Hemels ge-
fproken had, foo foude fy evenwel noch 
veel meer bedrogen íyn , inet niet tedoen 
't gene den Bicht-Vader haer gebiedt: want 
ais fy dit getrouwelijk doet, íbo fa lGodt 
den Bicht-Vader verlíchten, of wel van 
de fake op foo een manier fchicken, dat 
die ziele met den Bicht-Vader te gehoor-
famen, niet en fal konnen bedrogen 7yn; 
daer fy in tegendeel met niet te gehoorfar 
men, haer fonder twyffel in groot pery-
ke l , of ten minften in vele ongevallen fal 
werpen. 
De vrouw-perfoonen moeten hunne 
natuerelijke krankheyt índachtig zyn, en 
voor geene vifioenen aen-nemen, al ' t ge-
ne aen hunne imaginatie vertoont wort . 
Ook en moet menfe niet gelooven in din-
gen die fy feggen metrer daedt geíien té 
heb-
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hebben, al laten fy hun dat noch í o o v a t 
voorftaen. 
Sekeren Priefter verhaelde my eens van 
cene Vrouwe die by hem te bichten ging, 
hoe fy hem gefeyt hadde dat O. L . Vrou-
we haer dikwils befocht, op haer bedde 
fat, meer ais een are met haer fpíak, haer 
toe-komende dingen voorfeyde , en van 
vele andere faken onder-richte: en alfoo'er 
onder alie defe íbtternyen, eenigevandie 
díngen aldus uyt-vielen, gelijk fy voor-
feyt had , gaf fy geloof aen ajie de reft. 
Ik vatte terftont wat het was, maer even-
wel en feyde ik aen den Bicht-Vader niet 
anders, dan dat hy fíjn oordeel wat fou-
de uyt-ftellen , en andere uyt-vallen af-
wachten, om te fíen of defe voorfeggín-
gen ook waerachtig fouden bevonden wor-
den, en dathy daer-en-tuíTchen onderfoek 
foude doen van haer leven. Hy keurde 
mynen raedt goet, en hy ondervond eyn-
delijk dat alies maer fotte inbeldingen en 
waeren. 
' T en is niet noodig hier meer dierge-
lijke exempelen te voorfchyn te brengen; 
ik fegge alleenelijk , dat eenen Overílen 
de Suílers die de andere in d'ootmoedig-
heyt, in de verílerving, en in de gehoor-
faemheyt te boven gaen , altyt meer moet 
pryfen, ais die de welke Godt leydtdoor 
den weg van het boven-natuerelíjk ge-
bedt; al-hoe-wel aen defe leñe de boven-
gemelde deugden ook niet en ombreken. 
' Waiit 
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Want de íielen die foo verheven weg be-
wandelen, en door den geeft Godts ge-
dreven worden; in plaetíe van íig te be-
droeven , fullen íig verootmoedigen en 
verhengen , dat menfe mispryft en N ver-
acht; daer de andere door den lof die men 
geeft aen haere deugden, noch meer ful-
len aengemoedigt worden om in de oot-
moedigheyt, in de verfterving, en in de 
gehoorfaemheyt voort-te-gaen ; en alfoo 
lullen degeeftelijke vruchten m onfe KIoo-
fters wonderlijk aengroeyen. Laet ons dan 
bidden, dat Godt ons defe deugden gelie-
ye te vergunnen; en hy en falfe ons niet 
weygerén, ais wy hem dit verfoek doen 
door goede werken , door vierige gebe-
den, en met een vaíl betrouwen op í j ae 
oneyndelijke Goetheyt. 
H E T I X . C A P I T T E L . 
Fondatie van het Kh.jfter van Malagon. 
De Klooflers moeten heel arm, o/ met 
genoegfame Renten befct zyn. 
I K keere nu wederom tot de befchry-ving van onfe Fondaden. Terwylen 
dan, dat ik i n ' t Klooíler van Medina del 
Caínpo was, en tot mynen grooten trooíl 
aldaer de Nonnekens, gelijk te Avila in't 
gereformeert Klooíler feer heyliglijk fag 
leven; praemde my de Sufter van den 
Hertog van Medina Cssli (by de welke ik 
uyt order van mynen Overílen voor-tyts 
eenigen 
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eenigen tydt geweeft was ) om een Kloo-
íler te komen ñichten in ' t kleyn ftedeken 
van Malagon, ' t welk haer toe-behoorde. 
Ik en konde my daer toe níet begeven, 
door díen defe plaets foo ílecht was, dat 
men'er genootfaekt foude zyn het Kloo-
fter met renten te befetten, om'er te kon-
nen leven ; waer van ik een groóte tegen-
heyt gevoelde. 
Ik handelde hier over met wyfe Mannen, 
en met mynen Bicht-Vader: en fy feyden 
my,dat aengeíien het Concille van Trenten, 
aen deKloofters toe-liet renten te befiiten,ik 
qualijk foude doen met mynen íin te vol-
gen in dat Kloofter niet te willen ftich-
tenyalwaer Godt feer wel foude gedient 
worden. ik liet my dan gefeggen; en de-
fe Mevrouw voorfag het Kloolíer van ge-
noegfame inkomen , ' t gene ik ook oor-
deelde nootfakelijk te wefen. Want vol-
gens myn gevoelen moet een Kloofter of 
ganfch arm zyn, of genoegfame middelen 
tot haer onderhoudt hebben, op dat de 
Religieufen niet genootfaékt en fouden 
wefen imant moeyelijk te vallen. Ik heb 
met alfoo te doen, altyt onder onfe Re-
ligieufen den eygendorn belet .ven in de 
Kloofters die inkomen hadden, heb ik foo 
puntuelijk de ftatuten doen onderhouden, 
ais in de andere die ganích arm, en met 
geene renten befet en waren. • 
H E T 
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H E T X . EN X I . C A P I T T E L . 
Fondatie van het Kloojier van Valladolid. 
Het heyligh leven van Beatrix Ognez, 
Religieufe van Valladolid. 
N A dat de Fondatie van het Kloofter van Malagon voltroken was, ging 
ik tot Valladolid ook een Kloofter ftich-
teñ. Onder andere feerdeugdelijkeDoch-
ters die daer het Habyt onífingen, was'er 
fekere JoíFrouw met ñame Beatrix Ognez, 
^die in alledeugden wonderlijk uyt-fcheen. 
De Priorinne en alie de Sufters getuygen, 
dat men noyt de minfte onvolmaektheyt 
in haer en heeft konnen merken: men 
fagfe altyt in de felve gefteltenis. Haer 
bly en zeegbaer gelaet gaf te kennen hae-
ren inwendigen vrede , en de geruftheyt 
van haer gemoet. Sy en verontfchuldig-
de íig niet, ais de Priorinne om haer te 
beproeven en te verñerven , iet op-tygde 
't gene fy niet gedaen en had. Noyt en 
klaegde fy over haere mede-Sufters, of 
over iet anders. Jae in al wat men haer 
op-leyde, en dede , of en feyde fy noyt 
iet,dat berifpeHjk^wasof ímannt kofímis-
rioegen v al-hoe-wel men feer nouw op 
haer quam te letten. Haer inwendig en 
haer uytwendig was foo geregelt en ge-
matigt, dat'er niets bequaem en was om 
haer te ílooren. De eeuwigheyt, en het 
eyude waerom wy van Godt gefchaepeñ 
zyn 
y 
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Zyn , had fy gedueríg voor oogen, om haer 
in de deugt te bewaren en te vervoorde-
ren. Sy had fonder op-houden de Lof-
fangen van Godt in haeren Mondt , d'er-
kentemíTe over ííjne weldaden in haer hert; 
en door een gedueríg gebedt, had fy haer 
fciel altyt tot hem op-geheven. Al wat 
haer geboden wiert,volbracht fy met bly-
fchap. met vlytigheyt en volmaektelijk. 
Haere liefde tot den Even-naeften was foo 
groot, dat fy haer bereet toonde alies te 
lyden, om de verdommeniíTe van eene 
líele te beletten. Sy en wenfchte niet al-
leenelijk naer het lyden ais fy geen en had 
(gelijk de perfoonen van gebedt veel ge-
woon 2yn te doen ) maer fy verheugde 
haer ook tuíTchen het lyden. Sy Het haer 
voorílaen, dat'er ín de werelt niemant 
onvolmaekter en was ais fy ; en men 
merkte haere ootmoedigheyt tot inde mín-
ñe werken. Haer meelte vermaek was te 
foreken van een ander-mans deugden, en 
fy was feer genegen tot de verfterving. Sy 
wiíl met fulke behendigheyt haer felve te 
ontreken , 't gene eenige voldoening aen 
haré finnen koít geven,datmenwelnouw 
moefl: letten, om het te konnen merken. 
Sy was de fchepfelen foo af geñorven 7 
dat fy in alies wat haer over-quam, ais 
ongevoelijk fcheen te weíen. In al wat 
fy dede,had fy altyt een fuyver meyning. 
Meo hoorde-fe onder-tuffchen aen haré Su-
Mvs feggen; dat ons alderminfte werk ook 
van 
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dat van feer groóte verdienílen was, aís 
het uyt eene liefde tot Godt gefchiedde; 
en dat men felfs onfe oogen niet eens en 
behoorde op te ílagen, dan om hem te be-
hagen. Noyt en bemoeydde fy baer ivers 
mede, ten zy het haer geboden wirt .* en 
met alfoo te doen , en fag fy de fouten 
van een ander niet , dan alleenelijlí maer 
de haere, Het was haer fulk een pyn met 
lof van haer te hooren fpreken, dat fy gee-
ne Sufters in hunne tegenwoordigheyt en 
dirf pryfen, om hun fulk een pyn niet aen 
te doen. Sy gaf aen de Priorinne alies te 
kennen wat in haer omging; en dit was 
haer eenen grooten trooít. Ten tyde van 
haere fiekte, die feer langduerig was, en 
vermoeyelijkte íy niemant. Sy was tuí-
fchen alie haere pynen foo Wel te vreden, 
dat fy den ftaet,daer fy in was,tegen dien 
van den gefontllen menfch niet en foude 
willen verwiíTelt hebben. Eyndelijk ais 
nu den tydt gekomen was , dat Godt íij-
ne dienareíTe uyt defe werelt, en uyt alie 
haere pynen wilde verIoíren,om haer met 
de Hemelfche glorie te vergelden, vondt 
fy haer in eene feer groóte ruíle : fy gaf 
haeren geeíl met een bly gelaet, in dé te-
genwoordigheyt van alie de Sufters, die 
by haer gekomen waeren om Godt te lo* 
ven, en foo een Heylige ziel te fíen fter-
ven. 
C H E T 
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H E T X I I . C A P I T T E L . 
Begmfel 'van het eerfie Kloofier der onge-
fchoende Carmeliten. 
TErwylen ik te Medina beíig was met het foncleren van ons nieuw gerefor-
meert Klooíler , had ik aen Pater Anto-
nius, den Prior van de gefchoende Car-
meliten aldaer, te kennen gegeven, dat 
ik van onfen Generael bemachtight was, 
om ook Mans-Kloofters volgens onfen 
eerílen Regel te ftichten. Het felve had 
ik nader-handt ook gefeyt aen Pater Joan-
nes á Cruce : en gelijk fy alie beyde van 
fin waeren een ítrenger leven aen te van-
gen en Cathuyfers te worden , foo ver-
focht ikfe van hun voor-nemen noch te 
willen uyt-ftellen, tot dat ons Godt een 
Klooíler íbode verleenen: en ik verfeker-
de hun, datfe den Heere cenen meerderen 
dieníl fouden doen, met foo cenen llren-
gen Regel m hun eygcn Order te onder-
houden, ais dit in een ander te willen 
gaen doen. Sy toonden hun bereedt de 
eerfte te wefen om de reformatie aen te 
nemen , foo haeft ais men daer toe een 
Klooíler foude vinden. Het gebeurde dan, 
dat fekeren Edelman van Avi la , die ivers 
in een gehncht een huys had, my dit w i l -
de vereeren, om foo een Klooíler te ma-
leen : en al foo ik lanks daer ontrent mocil 
mynen-
'van de H . T"herejía. ' f i 
mynen weg nemen om naer Valladolid 
ons Klooíter te gaen ftiditen, nam ik de-
fe gelegentheyt waer, om defe plaetfe eens 
te gaen íien. Ik bevont dat geheel het 
huys beftont in eenen íngang die redelíjk 
groot was, in een kleyn keuken, en i n 
eene neer-kamer met haere foldering. 
Naer alies wel over-leydt te hebben, 
docht my, dat meo van den íngang de Ca-
pelle foude konnen makenjvan de boven-
Soldering den Ghoor; van de Kamer den 
Dormter; en van de kleyn Keuken den 
Refter. Ik ging dan de í a k e , gelíjk fy 
was, aen Pater Antonius voür-ftellen,die 
my voor antwoordt gaf.-dat hy niet allee-
nelíjk bereedt en was in foo een flecht 
huys, maer ook in een Verkens kot te 
gaen woonen : en fíende dat Pater Joan-
nes á Cruce van het felve gevoelen was, 
verfocht ik Pater Antonius van te doen 
al wat hem mogelijk was om eenige al-
moeíTen te bekomen, en daer mede het 
huys wat in ftaet te konnen ílellen. 
H E T X I I I . C A P I T T E L . 
Het arm en flreng leven van d'eerjie onge* 
fchoende Carmehten. 
ALs nu het huys, hoe flecht het was, eenigíinís bewoont kofl: worden,fag-
men Pater Antonius die te Medina Prior 
Was, met een vlytig gemoedt íijn Ampt 
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af-Ieggen. Synen íver was Too groot, dat 
hy,foíider een Jaer te wíllen proeven,den 
eeríten Regel met alie íijne ftrengigheden 
beloofde te onder-houden, Daer na ging 
hy met groóte vreugt ín dat kleyn arm 
huysken íig vertrecken, alwaer Pater Joan^ 
nes á Cruce nu aireéis eenigen tydt ge-
weeft was; en fy meerder vermaek von-
den, ais ín alie werelfche genuchten. En 
wat ínwendigen trooft konnen de hoog-
verheve bonwen en de uytwendigeplaiíie-
ren ons tog geven ? Overíulkx vermaene 
ik U . L . myneSuñers en myneBroeders, 
van op geene koftelijke of verheve bou-
wen uyt te zyn ,maer defé Heylige Stich-
ters van ons Order altyt voor oogen te 
hebben, die wy weten door de ootmoe-
. digheyt, en de vrywillige armoede tot de 
eeuwige gloríe gekomen te i yn . Ge-
looft m y , hoe het líchaem mín gemak 
heeft, hoe de tkl ínwendíg meer vreugt 
geníet. 
Laet ons díkwils rypelijk over-leggen, 
hoe kort den tydt í s , dat wy defe kofte-
lijke huyfen fullen konnen bewoonen; en 
hoe wy die met dit leven, ' t welk al duer-
d'et noch foo lank, haeíl voor by is, voor al-
tyt fullen moeten ver laten. Laet ons pey-
fen, dat hoe weyníger vermaek wy hier 
op d'aerde aen onfe íinnen geven , hoe 
onfe del hier naermaels in de gelukige 
Eeuwigheyt meerder glorie fal ontfan-
Ais 
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Ais ík ín den Vaílen van 't Jaer 15-88. 
te Toledo moeft wefen , om aldaer een 
Klooíler te ítichten,ging ik in't voor-by-
gaen onfe twee Heylige Mannen befoe-
ken. M y docht dat de Capelle , die van 
den íngang of van denvloer gemaekt was, 
niet veel en verfchilde van het ítalleken 
van Bethlehem. Ik ftont verñelt over den 
geeft van godtvruchtigheyt,die'erdenHee-
,re foo overvloedelijk had uyt-gefiort. Ik 
en was alleen van dat gevoelen niet,maer 
twee Coopmans van myne Vrinden, die 
daer met my gekomen waren, en konden 
hunne traenen niet inhouden , fíende dat 
het over al vol kruycen en doodts-hoof-
den was: en fy feyden m y , niet te wií -
len om geheel de werelt, of fy haddenge-
weeíl fien 't gene fy daer geíien hadden. 
Soó dat het hier uyt blykt, van wat een 
kracht de -deugt is , aengefien dat felfs de-
fe Coopmans , foo groóte armoede noch 
flelden boven alie de rykdommen die fy 
befaten. 
Het fal my myn leven gedenken van 
een kleyn houte kruysken ontrent het wy-
water vat, daer een pampiere beldeken 
van den gekruyílen Saligmaker opgeplekt 
was: want het verwekte rny veel meer 
tot de devoíie, ais een dat konllig gefchil-
dert is, foude konnen gedaen hebben. De 
foldedng , die voor den Choor diende, 
was by na tegen het dak ; foo dat men al 
leeg moeíl bucken om'er in te komen, en 
C 3 MiíTe 
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MiíTe te hooren.De reft was navenhandt; 
en men fag'er de heylige Armoede over al 
uyt-fchynen. 
Sy gíngen in de om-líggende plaetfen,daer 
gebrek van Predikanten was, het Woordt 
Godts verkondigen; en fy wíerden inkor-
ten tydt feer vermaert. Somwylen gon-
gen fy met bloote voeten op de fneeuw 
en op het ys, wel twee inylen van daer 
predicken : en na geheel den dag in't prc-
dicken en bicht hooren over-gebragt te heb-
ben,keerden fy noch nuchters-mondtnaer 
huys. 
Men brogt hun van alie kanten daer 
ontrent meer eet-waer ais fy vandoenhad-
den ; en eenige Edel-lieden, die by defe 
Paters te bichten gíngen, wilden hun een 
beter gelege plaets vereeren. Onder an~ 
dere had den Heere van Vyf-íleden, ter 
eere van O. L . Vrouwe ín fekere plaetfe 
genoemt Mancera, een Cappelle gebouwt: 
en om defe Apoítolike Mannen te ver-
willigen van daer te komen woonen,de-
de hy'er noch een kleyn Klooílerken ma-
ken , ' t welk met het arm leven, dat defe 
Religieufen beleefden, feer wel over-een 
quam- En aldus wir t het eerñe Kloo-
fter van de ongefchoende Carmelíten tot 
Mancera ^ eftícht en over-gevoert. 
H E T 
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H E T X I V . C A P I T T E L . 
• 
Fondatle van het Kloofter -van Toledo, 
Lof van á^ cvrmoede. 
A Ls wy tot Toledo gekomen waereu om'er een Kloofter te ftichten, ge-
raekten wy in verfchil met de gene die ons 
de plaetfe daer toe íbuden vereeren. W y 
fochten dan naer een huys om het te hue-
ren, en waeren wel ontrent de dry Maen-
den fonder een te konnen vinden Ten 
leften een gevonden hebbende, en hadden 
wy geen groóte moeyte om te verhuyfen, 
mits alien onfen hnys-raetmaer enbeftont 
ín een fargíe en twee ítroey-facken. Het 
was'er s'nachts feer kout, en wy decktea 
ons, gelijk wy konden,met defe fargie en 
onfe fwaere mantels, díe ons in dierge-
líjke voorvallen feer dienílig waren. ' t Is 
te verwonderen dat Mevrouw Alóyíía^ 
daer wy dry Maenden gelogeert hadden, 
en my feer toe-gedaen was, ons daer liet 
in foo groóte armoede. Maer ik w i l wel 
gelooven, dat Godt dit alfoo toe-liet, om 
ons defe deugt te doen oefFenen, en haré 
vruchten te doen fmaken: want de armoe-
de daer wy ons in bevonden, vervulde ons 
jnet fulk eenen troofl en blyfchap, dat 
ik'er niet op peyfen en kan, fonder my 
over de verborge fchatten, die Godt in 
defe deugt beíloten houdt, grootelijkx- te 
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yerwonderen. Maer defe vreugí en bleef 
niet lang dueren, door dien dat Alphon-
fus Alvarez en andere ons wel haeft van 
alies meer voor-fagen, ais wy noodig had-
den. Ik gevoelde hier over Too groóte 
droefheyt,als eenen Gierígaerí,die men een 
groóte fomme gelts ontneemt, íbude kon-
nen gevoelen. En de droefheyt van my-
ne mede-Suílers en was niet minder. Hier-
om ais ik hun vraegde , waerom fy foo 
bedroeft waeren ? Ántwoorden fy rny: 
wel hoe en íbuden wy niet droef wefen, 
terwylen het ons nu dunkt niet meer arm 
te tyn ? Sedert dien dag is myne liefde 
tot de armoede foo aengegroeyt, dat ais 
ik denke, hoe defe deugt de IÍQ\ in eene 
foo groóte rufte ítelt, dat fy niet met al-
ien meer van doen en heeft ; my dan alie 
tydelijke faken onweerdig íchynen, van 
eens aeníien te worden. 
H E T X V . C A P I T T E L . 
De gehoorfaemheyt der eerfie Nonnekem] 
van Toledo, 
• i 
DE begeerte die de eeríle Nonnekens van dit Klooíler tot deverílerving en 
de gehoorfaemheyt hadden, was foo groot, 
dat de Overíle,om het misbruyk van defe 
deugt te beletten , feer nouw op haere 
woorden moeft letten. Want al wat fy 
feyde, ook buyten haere meyning, ont-
fngen 
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fingen defe gehoorfame Dochters ais een 
gebodt, en ftelden 't íirax in't werk. 
Terwylen ik daer in den H o f was on-
trent eenen kleynen poel, floeg ik myne 
oogen op eene Religieufe, en vraegdeaen 
een ander die by my ftont: w a f foude die 
doen, dat ik haer eens feyde, datfe haer 
in den poel foude werpen ? Nouwelijkx 
en had ik defe woorden gefproken, o f 
defe Religieufe lag al i n ' t water, en was 
foo door-nat,dat men haer van kleederen 
moeft veranderen. 
Daer was noch een ander, dienaerden 
put liep om'er in te fpringen, meynende 
by mis-verílant dat d'Overfte haer dit ge-
boden had. En ten waer men het haer 
belet had, fy íoud'er in-gefprongen heb-
ben. 
Ik heb in defe goede Religieufen íbo 
veel diergelijke exempelen geíien,datmea 
genootfaekt is geweeíl geleerde Mannen 
te gebruyken, om hun in de Regels, die-
men raekende de gehoorfaemheyt, moet 
onder-houden, falige onderwyfingen te ge-
ven : want fy deden loo uyt-fporige din-
gen , dat ten waere de goede meyning hun 
verontfchuldigt had , fy in plaetfe van 
te verdienen ] eer misdaen fouden heb-
ben. 
Ook heb ik in dit Klooder eenige van 
de Religieufen die foo gehoorfaem geweeft 
waeren , met fulke vreugt en geruftheyt 
lien fíerven , ais of fy in ' ígebedt van 
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flilte geweeft waren ; foo dat men ín hun 
den minñen íbydt of bekoring niet en koft 
gewaer worden. Defe exempelen verhale 
ik hier, op dat de gene die naer ons ful-
len komen, daer door íbuden op gewekt 
worden, om d'eeríte Nonnekens van dit 
Klooñer ín de veríterving, en in de gehoor-
faemheyt naer te volgen. 
H E T X V I . C A P I T T E L » 
Sttchtlng van het Mam en Vrouwe Klooflev 
van Pajirana. 
TErwylen ik beíig was met het Kloo-íler van Toledo ganfch ín ftaet te ñel-
len, wírt ik van de Prínceríle van Eboly 
ontboden, om te Pañrana een Kloofíer te 
komen ñíchten. Ik en koñ my om ver-
fcheyde redenen daer geeníints toe bege-
ven; en ging voor het Venerabel bidden,, 
op dat den Heere my foude in-geven, wat 
ik aen defe Princerlíe moeft fchryven,om 
haer geen misnoegen van ons Order te ge-
ven. Maer ín 't gebedt wírt my van 
Godts-wegen gefeyt, dat ík gcene moey-
lijkheyt en foude maken ín derwaertvs te 
gaen ^dat'er van gewíchtíger .faken,als van 
defe Fondatie, moeít gehandelt worden, en 
dat ík den Regel met de Statmen foude 
mede nemen. 
Hier op dede ík mynen Bicht-Vader ver-
foeken van by my gelievea te komen: 
Dan de H. Therefia, 
en volgens myn gewoonte Godt hertelijk 
gebeden hebbende van hem te verlichten, 
en in te geven om my te raden'tgene í i j ' 
nen Goddelijken wílle van my begeerde, 
ílelde ik hem de fake voor , fonder iet te 
roeren van ' t gene my in 't gebedt gefeyt 
w a í , op dat i k , hoe hy min voor-in-ge-
nomen was , te gemfter op fíjn oordeel 
íbude konnen voort-gaen. Mynen Bicht-
Vader naer alies wel onderfocht te heb-
ben-,was van gevoelen dat ik foudegaen. 
Ik vertrok dan van Toledo,,en nam my-
nen weg lanx Madrid ,alwaer ik verílont 
dat'er eenen goeden Kluyfenaer, met ña-
me Marianns . feer verlangde om my te 
ípreken,door dien hem dogt,dat onfema-
nier van leven , een groóte over-een-ko-
ming had met de fíjne, Ik geraekte met 
hem ín famen-fpraek;en onder anderefey -
de hy my , wat hem beweegt had om Ere-
myt te worden ; hoe geerne hy in dien 
fíaet geheel fíjn leven foude over-brengen; 
hoe hy van fin was tot dien eynde naer 
Roomen te gaen,om dat het Concilie.van 
Trenten alie de Eremyten verbondt Reli-
gieufen te worden ; en dat hy niet een 
Order en wift , 't welk met íijnen roep 
ganfch over-een-quam. Op dit verhael 
toonde ik hem oníen eerñen Regel, en de-
de al wat my mogelijk was, om hem in 
ons gereformeert Order te krygen : want 
ik voorfag genoeg dat hy aen ons feer 
dienílig foude geweeft hebben. Den na-
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volgenden nacht raekte Godt foodaníglijk 
íijn hert , dat hy my s'anderdags quam 
feggen, dat hy voor vafl beíloten hadmy' 
nen raedt te volgen. Hy feyde my voor-
dér, dat den Prince Rodericus Gómez te 
Paftrana, daer ik naer toe-ging, hem een 
plaets verleent had om'er een Eremitagie 
te bouwen : maer dat hy'er nu een KIoo-
fterken van ons Order foude van maken, 
en'er ons Habyt acn-nemen. Ais dan 
verftondt ik 't gene my den Heere in't ge-
bedt gefeyt had : te weten, dat ik der-
waerts foudegaenorneen gewichtigere fa-
ke, ais was het ftichten van een Vrouwe 
Kloofter. 
Pater Marianus met fijnen mede-gefel 
Joánnes , eenen feer deugdelijken en een-
voudigen Broeder, ging dan naer Paftrana 
tot den Prins, en daer wir t goet gevon^ 
den, dat de Eremitagie in een Kloofter van 
de ongefchoende Carmeliten foude veran-
dert wordén. Ik dede ftrax Pater Anto-
nius ontbiedenvanMancerá,om defeFon-
datie te beginnen : daer-en-tuíTchen was 
i k befig met hunne kleederen te maken; 
en dede al wat ik ko í l , op dat fy het Re-
ligieus Habyt op het fpoedigfte fouden aen-
genomen hebben. Men gaf het kleedt 
van eenen Leeken-broeder foo wel aen 
Pater Marianus ais aen íljnen mede-gefel, 
door dien íijne ootmoedigheyt foo groot 
was, dat men hem niet bewegen en koíl, 
©m heí Habyt van de Paíers te aenveer-
den; 
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den ; maer naderhandt is hy door het be-
vel van den Generad gedwongen geweeft 
felfs Prieíler te worden. 
Wat nu het Kloofler der Nonnekens 
raekt, foo wiert d i t , naer dry Maenden 
lank vele moeylijkheden met de PrinceíTe 
van Eboly gehadt tehebben,ten leften op-
gerecht met eene befondere voldoeníng 
van haer, en van haeren Man , den Prin-
ce Rodericus. Gómez. Sy was ons feer 
toe-gedaen foo lank ais haeren Man in't 
leven was ; maer ais hy ftierf , wir t fy 
door íijne doodt foo levendig geraek^dat 
fy fonder te willen wachten tot dat haere 
droefheyt wat foude veidwenen !z,yn, da-
telijk door eenen onverfaefden drift, by ons 
wilde Religieus worden. Maer alfoo hae-
te droefheyt bleef dueren; en fy noch het 
Kloofterlijk Slot , noch de ürengigheden 
van onfen Regel en konde gewoon wor-
den ; en d'Overñe daer-en-tuífchen haer 
de liberteyt niet en mogt toe-ftaen die fy 
verfogt ; kreeg fy fulk eenen af-keer van 
de Overfte , en van alie de andere Reli-
gieufen, dat fy het Habyt af-legde, naer 
haer huys weder-keerde,en deNonnekens 
niet meer verdragen en kofL Ik had groot 
mede-lyden met defe arme Dochters; en 
íiende datfe in geene ruíle aldaer en kon-
den leven, dede ik foo veel by onfen Over-
ften, datfe verlof kregen orn het Kloofler 
te verlaeten , -en een ander te Segovie te 
íhchten Sy lieten daer al wat de Prin-
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ceríTe hun vereert had , en ñamen noch 
met hun de Religieufen , diefe op haer 
verfoek voor níet ontfangen hadden. 
H E T X V I I . EN X V I I I . C A P I T T E L * 
De Fondatte van het Kloqfter van Salaman* 
ca. De deugden van d'eerfte Nonne-
kens. Verfcheyde onderrigtingen 
voor de Overfle. 
N Ouwelijx was ik van Paílrana tot Toledo weder gekeert, o f men rae-
de my te Salamanca een Kloofter te gaen 
ftichten. Den Reélor van de Societeyt 
Jefu beforgde my hier toe den oorlof van 
den BiíTchop; en fekere Mevrouwe had 
de goetheyt van een huys vooronstehue-
ren. Ik begaf my dan op de reyfe, en ik 
moeíl overweg met myne fíeke leden, ve-
le ongemacken enarbeytonder-ñaen.Dog 
al heb ik eenen grooten fchroom van het 
reyfen, nochtans en wete ik niet van uyt 
vreefe van moeyelijkheyt, qyt nae-gelae-
ten te hebben eenige Fondatie te onder-
nemen. Want foo haefl: ik op den weg 
was, en infag tot wiens dieníl ik defe rey-
fe aen nam, en hoe men den Heere in die 
nieuwe Kloofters, die hem toe-geeygent 
wirden, foude eeren r lovén en danken , 
foo wir t ik foo aengemoedigt en ver-
ílerkt, dat ik alie myne pynen quam te 
vergeten Evenwel wat dít Klooñer aen-
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gaet, foo mag ik met de waerheyt feggen, 
dat aldaer d'eerfte Nonnekens foo gene-
gen waren tot de gehoorfaemheyt en tot 
de veríterving, datle meerder íver hadden 
ín de verftervíngen te volbrengeii,alsd'0-
verlle in die op-te-Ieggen en hoe de ver-
ítervingen fwaerder en moeyelíjker wae-
ren , hoe fy-fe met meerder vreugt aen-
namen. 
Ter oorfake van den iver defer N o n -
nekens tot de gehoorfaemheyt en tot de 
verílerving, moet ík hier d*Overíl:en ver-
maenen,van fulke gewíllige hielen voor-
íichtelijk te beñieren, en van díe by ge-
,brek van difcretie níet alie te willen ley-
den lanx den felven weg, die fy ingaen; 
mits Godt de hielen door verfcheyde we-
gen tot hem trekt , en een Overfte de 
xielen, diefe onder haere beftieríng heeft, 
lanx den weg moet leyden daerfe Godt ín 
fíelt. 
Ik heb in een van onfe Kloofters feker 
Overfte foo genegen geíien tot de peni* 
tentie,dat fy alie de Sufters ook door de-
fen weg leydde. Somwylen dede fy ge-
heel de gemeynte geduerende den tydt van 
de feven Pfalmen en eenige gebeden , de 
difcipline gebruyken j en geboodtfe noch. 
meer diergelijke dingen te doen. Insge-
lijx ais alie de devotie van de Priorinne 
in 't gebedt beftaet, en fal fy niet te vre-
den ^yn , dat de Sufters op gefette uren 
hct gebedt oeíFenen , maer fy falfe na de 
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Meítenen noch doen blyven bidden, daer 
fy nochtans vee! beter foude doen met-fe 
ílaepen te feynden. Waer ' t faken íuike 
Priorinnen wel bevroedden, dat'er genoeg 
te doen valt in onfen Regel puntuelijk te 
onderhouden; fy en ibuden haere Doch-
ters feo geene uyt-fporige penitentien op-
leggen, en íbuden ten opíicht van de pe-
nitentien en verftervingen, daer de gemeyn-
re van wegens den Regel niet toe ver-
bonden en is, ook meerdere diícretie ge-
bruyken. 
De Overílen moeten weten, datfe be-
machtigt, jae fchuldig fcyn haere Doch-
ters den weg te doen ingaen, die van den 
Regel en Statnten is voor-gelchrevcn; maer 
dat'et hun niet geoorloft en is , ider een 
lanx de wegen te leyden , daer fy den 
meeften fin of val in hehben. 
Ik heb noch een ander onderríchting be-
de Overílen te geven , te weten, datfe aen 
haere onderfaten noyt iet en fonden ge-
bieden, 't gene foude konnen fonde xyn, 
al was het maer om hun te beproeven: 
want alfoo haere Dochters op de gehoor-
íaemheyt foo' uyt zyn , datfe d'indifcretie 
van de Overfien niet gewaer en worden; 
íonden fy fonder iet tegen te feggen, 
eenvoudelijk doen al wat hun geboden 
wort . 
Daer was in ' t Klooíler van Malagon 
een Religieufe, die verfcheyde keeren van 
d'Overítc ^erfocht hebbende om een d i f 
cipli-
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cipline te mogen nemcn, tea leften voor 
antwoort kreeg : laet my geruft , en gaet 
wandelen. Sy .was eenvoudelijk gehoor-
faem, -en ging eeníge uren wandelen, tot 
dat het d'Overfte in de Mettenen gewaer 
wirt : door dien fy beneven de andere 
daer niet tegenwoordig en was. 
Een ander Suíler toonde eenen grootert 
worm aen de Prronnne, welke al lacchen-
de feyde, daí fy dien foude gaen kokcn en 
eten. Híer op ging de Suíler Ürax naer 
de keuken om hem in de pamiete backen; 
en fy foude hem metter daedt geeten heb-
ben , ten waer dat men't haer belet had. 
Defe exempelen leeren ons, hoe vooríich-
tig de Overílen moeten handelen met de 
gene die fy weten foo blindelínx gehoor-
íaem te wefen. 
Eer ik íluyte, moet ik de Overílen noch 
vermaenen , datfe tog altyt wyfe en ge-
leerde Mannen fouden te raed en gaen; 
want ' t is van hun, datfe den oprechten 
weg van volmaektheyt met difcretie moe-
ten leeren bewandelen. Defe waerfchou-
wing is aen d'Overílen,om hun amptwel 
te bedienen , ten uytterílen nooífaekelijk: 
want anderlints fouden fy meynen al wel 
voort te gaen, en dacr-en-tuííchen Hchte-
lijk groóte misflagen kornen te doen. 
Daer is luttel aen-gelegen o f men een 
gerieífelijk of en ongeriefíeiijk huys heeft: 
ja men moet ook bereet zyn uyt het huys 
dat men bewoont, verjaegt te worden, 
in-
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in-íiende hoe onfen Salígmaker hier op 
de werelt geen huys gehadt en heeft.Maer 
het is feer pynelijk en verdríetig voor per-
íbonen , die gelijk wy ín een ftreng flot 
leven, het H . Sacrament des Autaers in 
huys niet te hebben. 
H E T X I X . EN X X . C A P I T T E L . 
De Fondatie van Kloofier van Alva de 
'Tormes r en van Segovien. 
Et Kloofter van Alva de Tormes wir i 
_ í n ' t Jaer 1571. fonder groóte moeye-
lijkheyt geñicht : maer dat van Segovien 
veroorfaekte ons foo vele- ruíie en pro-
ceíTen, daer wy met al te ge ven dat fe ver-
fochten, niet uyt en koften geraeken ,dat 
ik'et genootfaekt was aen Godt te klagen, 
en teXeggen ! „ 0 Jefus mynen Saligma-
?,ker, wat een verdriet en is het niet, ons 
„m foo menigvuldige proceífen en krakee-
„len verwert te fíen ! ais een moeyelijk-
„heyt fchynt geeyndigt te zyn , foo on-
„fl:aet*er wederom een ander ; en ais wy 
„om vrede te bekomenren alien twiflne-
„der-te-Ieggen, al gheven wat fy vraegen, 
„foo krygen wy hier door noch nieuwe 
,,moeyelijkheden. 
H E T 
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H E T X X I . C A P I T T E L . 
De Fondatie van V Kloofter van Veas. Het 
wonder leven van Cathañna 
SandovaL 
IN het ftíchten van ?t Kloofter van Veas, fag ik met verwondering, hoe Godt den 
Apoilolijcken CommiíTaris , die tot onfe 
gereformeerde Kloofters geeníints genegen 
en was, defe ftichting tegen ííjne intentie 
dede toe-ftemmen, en hem in íijne loos-
heyt quam te vatten. 
Wat aengaet Catharína Sandoval , de 
Stichterífe van dít Kloofter, foo is fy van 
Godt wonder]ijk bekeert geweeft ; want 
in haere jonkheyt was fy ganfch werelfch, 
en had een feer groóte laet-dunkentheyí 
van haer felve ; foo daí'er onder alie de 
jongelingen, die den Vader haer voorftel-
de om mede te trouwen , geenen goet of 
weerdig genoeg voor haer en fcheen te 
we íen ;maer by geval, op fekeren dag haer 
oogen flaende op een Crucifix , wirt fy 
van Godt foo verlicht en geraekt, dat fy 
ftrax eenen haet kreeg van haer felve, en 
eenen grooten iver tot de penitentie, om 
Godt over haere fonden te verfoenen. Sy 
dede op den felven ñont beloften van fuy-
verheyt en van armoede : en daer het te 
voren haer onverdragelijk fcheen, íig aen 
een ander te moeten onderwerpen, foude 
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fy in Mooren-landt wel wíllen gefonden 
geweeft hebben, om'er een flave tewefen. 
Op den Feeft-dag van den ' H . Joíeph ]eg-
de fy haré prachtige kleederen af,en ging 
in ' t geíichí van al de werelt met een ge-
meyn en eeuvondig kleedt naer de Ker-
ke. Sy befteddc dry Jaeren lank alie da-
gen eenige uren in ' t gebedt ; en verfHerf 
haer in alies daerfyhaer doordenH.Geeft 
toe gedreven vondt. Vele verfochten haer 
ten houwelijk, door dien fy naer de na-
tuer feer begaeft %was; maer om hier van 
bevryt te zyn, en haer aeníicht mismaekt 
te maken, ging fy haer dikwils ñellenin't 
hitfte van de Sonne. Ook vertrok fy haer 
dikwils in een af-gefonderde plaetfe om 
het gebedt te oeffenen , alwaer den Duy-
vel niet en ontbrak van verfcheyde liílen 
te gebruyken , om haer te bedriegen. Sy 
begoft dikwils haer gebedt s'avonts ten 
thien uren , en bleef'er geheel den nacht 
in volherden. 
Na dat fy haer aldus ontrent vier Jae-
ren in 't gebedt, en in feer ílrenge peni-
tentien ge-oeffent had, beproefde haer Godt 
met langdurige en fwaere liekten. Men 
heeft haer ten tyde van acht Jaeren wel 
vyf honderí-mael bloedt getrocken,en haer 
lichaem dikwils moeten fnyden en kerven, 
om'er den kanker uyt te krygen. Na de 
doodt van haer en Vader , begonñ fy met 
haere Sufter de jongeMeyskens in denCa-
techifmus te onderwyfen : fy leerdenfe bid-
den, 
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den, lefen en werken: maer dit en bleef 
niet lank dueren ; want den Duyvel dit 
goet werk,en devruchten die'er van voort 
quamen, benydende, dede foo veel dat de 
Ouders hunne Dochterkens van haer weg 
ñamen, feggende dat het een fchande was, 
dat hunne kinderen voor niet geleert wier-
den. 
Ten leften om kort te maken, na dat 
Catharina íes rnaenden had íiek te bedde 
gelegen , na dat fy andere acht rnaenden 
geweeft was fonder haer te konnen roe-
ren, en noch acht jaren noyt fonder kort-
fe ; wi r t fy feíFens op eenen oogenblik 
mírakeleufelijk genefen. "Sy verfocht ha-
rén Bicht-Vader en Medecyn-Meefter,dat-
fe haer elders fouden doen vervoeren, om 
haere geneíinge aen de verandering van de 
Locht toe-te-fchryven. Sy bleef dry da-
gen te bedde fonder op te ílaen, om te 
verbergen 't gene haer gebeurt was; dog 
te vergeefs : want haere mirakeleufe gc-
fontheyt wirt ítrax over al verbreyt: hae-
re Broeders en andere van haer Maegfclrap, 
die het voornemen 't welk fy federt haré 
bekeering gemaekt, en altyt behonden had, 
van Relígiens te worden , tot noch toe 
maer fottigheyt geacht en hadden ; íiende 
foo groot 'mirakej , en dierven haer niet 
langer meer weder-ftaen : fy ging dan felf 
in perfoon , van den Konink verfoeken 
om een KIooñer van de ongefchoende 
Carmeliteríien binncu Veas te moghen 
ftich-
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Ütchten. Den Konink ftont het haer toe; 
en alfoo wirt dit Kloofter op S. Michiels-
dag in 't Jaer 1^74. gefticht , en voltroc-
ken. Op den felven dag onífing Cathari-
na met haer Suíler daer het Habyt;en al-
hoe-wel defe uyt~nemen<ie Religíeufe niet 
ñerk en is van lichaem, nochtans heeftfy 
gefontheyt genoeg om beneven d'andere 
den Regel te onderhouden. Haere oot-
moedigneyt, haré gehoürfaemheyt, en haer 
begeerte om van de werelt veracht te wor-
den, geven genoeg te kennen, dat harén 
iver om Godt te dienen , oprecht is. Sy 
is foo onthecht van haer Maegfchap, en 
van haer Vaderlandt, dat fy van d'Over-
ílen verfoekt, om elders verre van hun te 
mogen woonen; maer haere gehooríaem-
heyt is íbo volmaekt, dat al en wort haer 
dit niet toe-geftaen, fy daerom.niet en laet 
feer wel te vredén te wefen. Enhoe groot 
haere begeerte geweeñ is om maer Leeké-
Suíler te mogen zyn, nochtans heeft fy 
haer fonder moeyelijkheyt onderworpen 
om Nonne te worden , ais fy door eenen 
brief van my vermaent wirt , van haer 
naer den w i l van den Provincael te voe-
gen.Jae de berifpíngen dieaen andere fou-
den han fchynen , in plaetfe van haer te 
misnoegen,verooríaken haer een blyfchap, 
en doen haer met vreugt begeven tot het 
gene dat tegen haeren eygcn w i l ílrydí. 
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H E T X X I I . C A P I T T E L . 
De Deugden van Pater Hieronymus 
Grat'imus. 
TErwylen ik te Veas eenigen tydt moeft verblyven, quam Pater Hieronimus 
Gratianus my voor den eerílen keer fpre-
ken. Hy was in de Sodeteyt Jefu foo 
veel ais ontfangen; maer door een won-
der beftiering van Godt , veranderde hy 
van geíintheyt, en ontfing het Habyt van 
ons Order in het gercíbrmeert Kloofter 
van Paftrana. Hy is foo aengenaem in 
alien ííjnen handel,dat hy íig van idereen, 
die hy beíliert, ten uytterften doet bemin-
nen. Want al-hoe-wel den iver,die hy 
heeft om iielen te winnen en te verv^oor-
deren, hem niet toe en laet eenige fou-
ten onberifpt te laten , nochtails doet hy 
dat op eene foo foete maniere, dat men't 
niet qualijk en kan nemen. Syne ootmoe-
digheyt, gehoorfaemheyt en andere deug-
den wirden in íijn Novitiaet befonderlijk 
beproeft. Want in ' t af-wefen van den 
Prior , had men in íijne plaetfeeenenjon-
gen Pater geftelt, die noch verftant, noch 
vooríichtigheyt, noch genoegfame onder-
vondentheyt en had, om íulk een ampt te 
bedienen. Hy dede íijne Religieuíen foo 
uyt-fporige verftervingen doen , dat ten 
waer hun Godt door íijne hulpe groote-
lijx 
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lijx verfterkt had , fy die geenfínts en 
hadden konnen volbrengen. Men heeft 
naderhandt bevonden , dat defen jongen 
Pater foo í waermoedig is , dat men groo-
te moeyeiijkheyt heeft om met hem te 
woonen, felfs cok ais hy ín geen officie 
en is, en alleenelijk maer moet gehoor-
faemen; hoe veel te meer dan , ais hy in 
Overheyt was, en te gebieden had. Ook 
onder-flont Pater Graííanus voor íijne Pro^ 
feffie, dry maenden Jank eenen grooten 
íírydí om hetReligieusHabyt af teleggen; 
maer hoe meer hy van den Duyvel hier in 
beílreden wirt , hoe hy íig in ííjñ voor-
nemen meer verílerkte van íijn leven lank 
dit Habyt te dragen. ' T i s wel te geloo-
yen, dat Godt hem defen inwendigen en 
uytwendigen flrydt aldus toe-liet, op dat 
hem, die naderhandt den Beñíerder van 
foo menige hielen moeft wefen,niets ont-
broken en foude hebben. 
H E T X X I I I . C A P I T T E L , 
De Fondatie van het Kloojier van 
¿ievíllien* 
O P den felven tydt raedde my Pater Grafianus van te Sevillien een Kloo-
ñer te gaen ftichten. Ik en had'et om fe-
kere redenen wel geenen íin , maer om 
dat'et van foo een vérftandig en vooríich-
tig Man , die over my gefag had , wir t 
goet 
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goet gevonden ; en dat Godt my de gra-
de doet van te gelooven, dat fulke Man-
nen my niet qualijk en fullen raeden, foo 
begaf ik my op de reyfe naer Sevillien, 
fonder den minñen tegen-ftrydt te gevoe-
len. Onder-wegen onder-ftonden wy foo 
groóte hitte van de Sonne ,dat wy opon-
fen wagen, die altyt gelloten was, ais in 
een Vagevier fchenen te weferx : íbo dat 
wy ter dier oorfake dikwils peysden,hoe 
fchroomelijk de tormenten van de ver-
domde moeten zyn , die in alie eeuwig-
heyt ongelijkelijk meerder hitte en onge-
mak onder-ñaen , en in eenen foo ellen-
digen ftaet altyt moeten blyven, fonder 
hope van oyt eenigen trooft of verlichting 
te ontfangen. 
Ik wirt op Sinxen avont met een íeer 
fterke kortfe bevangen; en gelijk wy s'a-
vonts in een huys gelogeert waren, daer 
ik my in een kamer fonder venfter moeft 
vertrecken, foo ondervond ik ais dan,dat 
men gefont zynde alies licht kan uyt-
ftaen ; maer ais men íiek is, dat het íijn 
moeyelijkheyt heeft ten mínílen geen ge-
rief te hebben. 
Op den leften Feefl-dag van Sinxen,had-
den wy ons feer gefpoeyt om s'morgens 
vroeg te Cordua te zyn , en daer fonder 
telien te worden, in eene Kerke MiíTe te ooren,die over d'ander zyde van de brug-
ge gelegen was. Ais wy mi na meer ais 
twee uren gewacht en gearbeyt te hebben 
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om over de bírugge te geraeken, en ten 
leften aen de Kerke quamen , bevonden 
wy dat'fcr de Feefte van den H . Geeít ge-
viert wírt , en dat fy vol volk was. Ik 
wirt 'er foo door ontítek, dat my de kort-
fe verliet. En ik mag vryelijk feggen , dat 
defe verílerving wel een van de meefte 
is, die ik van myn leven oyt gehadt heb. 
H E T X X I V . EN X X V . C A P I T T E L . 
Vervolg van de Fondatle van het Kloojler 
van óevillien. 
AL-hoe-wel ik teSevilIíenmynbetrou-wen op Godt niet en verloor, noch-
tans ííende dat ik my in foo groóte en ry-
ke ftadt fonder huípe vond , wir t ik 
ganfch kleynmoedig , en geraekte in een 
geheel andere geñeltemíTe , ais ik in ful-
ke voorvallen altyt gewoon was te we-
fen. M y docht dat Godt ílg ais van my 
vertrok, om my alleen te laten gewor-
den, en om my te doen fien, dat alie de 
kloekheyt, die ik te voren gehad hadde, 
van hem quam, en niet van my. 
Na dat wy langen tydt in defe ftadt ge-
weeft waeren, fonder eenigen middel te 
konnen vinden om een huys te koopen, 
dede ik in ' t gebedt myne klachten aen 
Godt : dat aengefien hy defe Religieufen 
metden dttel van íijne brnyten vereerde, 
en fy foo groóte begeerte hadden om hem 
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íedienen^hy hun ook een huys íbudege-
lieven te beíbrgen. En hy feyde my : Ik 
heb UVJ gehedt alreets verhoori , laeí my ge-
wurden. W y vonden metter daedt in kor-
len tydt een gerieffelijk huys , ' t welk wy 
tegenwoordig beíitten, Maer om dat het 
ontrent het Klooller van dePaterMínder-
broeders gelegen was, veríbchten defeons 
ten uytteríten, van daer ons Kloofter niet 
te komen ftichten. Ik foude my noch wel 
laeten gefeggen hebben, maer de Priorin-
ne, die meer geloof en kloekheyt had ais 
/k , en wilde daer geeníínts naer hooren. 
W y gingen dan altenlael s'nachts naer het 
huys dat wy gekocht hadden, op dat'et 
fonder de wete van de voor-gemelde Pa-
ters foude gefchiedt hebben: maer wy wa-
ren onder-wegen íbo bevreeft, dat al wat 
wy fagen , ons Minder-broeders fchenen 
t e w e í e n . „ 0 Jefus mynen Saligmaker, 
„hebben wy ais dan met fulke vreefe en 
„benouwtheyt bevangen geweeft, daer wy 
„niet anders voor en hadden, ais tot uwen 
„dienft te arbeyden ; in wat eenen anxt, 
, , in wat een achter-denken en benouwtheyt 
„moeten fy hun dan vinden, de gene die 
„maer uyt en zyn om u te vergrammen, 
9Jen den Even-naefíen te beíchadigen! 
D i H E T 
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H E T X X V I . C A P I T T E L . 
De Fondatie van het FJoofler van Caravaca. 
Men mag op ge en tydelijk fien om Doch-
ters te ontfangen.. Men verbiedt aen The-
refia noch nieuwe Klov/lers te flkhten. 
TE Carayaca waeren dry Joífrouwen, die door een Sermoon van eenen Pa-
ter der Societeyt Jefa inwendíg foo ge-
raekt wirden, dat fy t ' famen belloten van 
een Klooíler der ongefchoendeCarmeliterf-
fen te ñichten, om'er íig in te vertrekken. Sy 
hadden hier toe genoegfame middelen, en 
waren vol van verlangen ora hun goet 
voor-nernen volbrocht te fíen. Maer ik 
en koft om verfGheyde beletfelen, die'er 
voor-vielen, foo fírax aen hunne begeer-
te niet voldoen. Ten leíten dan, fond ik 
eenige van onfe Nounekens naer Carava-
,ca;en fy wirdender met vreugt vang'heel 
de íhadt , namentlijk nochtans van defe 
dry JoíFrouwen, feer beleefdelijk ontlan-
gen. Het Klooíler wirt'er geftichr , en 
het Alderheyligfte Sacrament in de Kerke 
geíleít op den dag van den foeten naem 
Jefus in 't Jaer 15-76. Twee van de voor-
gewelde JotTrouwen ontfongen hetHabyt, 
maer de derde die al te fwaermoedig was 
o m in foo ílreng ílot te leven,keerdewe-
derom naer haer huys, 
Hier' 
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Híer fiet men de wondere oordeelen van 
Godt, die het voor-nemen van deíe Jof-
frouw om Religieus te worden, en haer 
geldt heeft willen g.cbruyken tot het ÍHch-
ten van 't Kloofter ; en ais fy het geluk 
foude gaen genieten daer fy feer naer ver-
langt had, ontbrack haer den moet, en liet 
íig doorde fwaermoedigheyt overwinnen. 
Wat dankbaerheyt *¿yn wy Godt dan fchul-
dig, die ons de gratie verleent heeft,van 
tot de Profelíie te kornen, en hier ais 
Dochters van d'Alderheylígíle Maeghet 
g'heel ons leven over te brengen ! Hierom 
laet ons wel toe-íien, van in den dienft 
Godts gedueríg meer en meer toe-te-ne-
men, op dat wy door onfe laf-hertigheyt 
het groot goet niet en verlieíen , ' twe lk 
Godt 'aen ons foo ellendige fchepfelen be-
goníl heeft te vergunnen. 
En vreeft geene arme Dochters te ont-
fangen, alsfe maer ryk en 2yn in deug-
den,en alie bequaemheyt hebben die'ertot 
het onderhoudt van oníen Regel vereyfchc 
wort . ' T is genoeg d^tfe met eene be» 
geerte komen om volmaekteiijk Godt te 
diencn, welcken op eene voordeeliger ma-
niere aen uwe nootwendigheden genoeg 
fal vooríien.Ik fpreke van ondervondent-
heyt, en Godt is mynen getuygen, dat ik 
noyt eeneDochter en heb laten te onífangen 
by gebrek van geldt of goet, ais fy my 
voor de reft maer wel aen en Itondt. Ik 
mag met de waerheyt feggen, dat ik ful-
D 3 ke 
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ke vreugt niet en gevoelde in ryke Doch-
ters, ais wel in arme te ontfangen.Want 
de eerfte gaven my altyt eeníg achter-den-
kcn, daer de andere mynen geeít foo ver-
heugden, dat ik dikwils traenen van bly-
fchap ñortte. En aengeíien dat Godt de-
fen onfen handel aeníiende, ons foo heeft 
by-geftaen r ais wy noch huys , noch gelt 
en hadden om een te koopen; wat veron-
fchulding fu 11 en wy toghebben; by al-
díen wy nn foo niet en blyven handeíen, 
terwylen wy middelen hebben om te le-
ven ? Is ' t faken dat de Dochters, die-ge 
onrfangt, van tydelijke middelen voor-
íien zyn , welke fy niet verbonden en 2yn 
te laeten aen andere, diefe van doen heb-
ben , ik-vinde goet dat gy die voor eeo 
almoeíTe ontfangí: want my dunkt, datfe 
met anders te doen, U . L . kleyne aíFeftie 
fouden betoonen. Dog neemt altyt wel 
acht , dat de Dochters die-ge ontfangt, 
van haere goederen niet en difponerenof 
en fchicken , tetí zy met raedt van goe-
de Mannen , en*tot meerder glorie van 
Godt. 
¡ Voorders moet ik hier noch feggen, 
dat'et my geen kleyne droefheyt en was, 
ais ik om elders te gaen, my genootfaekt 
vond myne mede-Sufters te verlaten, na-
mentlijk ais ik peysdc, dat ikfe myn leven 
nimmermeer en loude íien. Sy van hun-
nen kant, al warenfe van alies foo ont-
hegt, en konden evenwel van my ook 
niet 
va» de H . Therefia, jo 
níet fcheyden, fonder vele traenen te ñor-
ten, ík dede my gewelt aen om myne 
droef heyt aen hun niet te laten blyken, en 
berifpte-fe van íbo onvolmaekt te tyn; 
maer de afFeftie toe my was foo groot, 
dat myne berifpíngen luttel uyt-werkfel 
hadden. 
Terwyien myne mede-Suílers beíigwa-
ren rñet de Fondatie van Caravaca te vol-
trekken, was ík te Sivillien gebleven. Men 
híel middeler-tydt een generaél Capíttel; 
en in plaetfe van aldaer in te fien den 
grooten dienft, díe ik aen d'Order gedaen 
Kad,met foo vele nieuwe Kloofters te Üichr 
ten, fondt-men my een verbodt van noch 
voorder eeníge andere te fonderen, en een 
gebodt van my ivers in een Klooíler te 
vertreken, daer ik nimmermeer en mogt 
uyt-gaen. De vrengt díe ik hier over ge-
voelde was foo groot, dat my niet enge-
denkt oyt myn leven fulk een gehadt te 
hebben. Want om dat de fchepfelen alien 
den arbeyt die ik onder-ñaen had, my op 
foo een'manier vergelden , dogt my dat 
mynen Schepper van my moeít voídaen 
zyn. AlleeneHjk had ik gevoelen, dat den 
Generael om de valfche befchuldingen , 
die men van my aen hem gedaen had, op 
my vermoeyelijkt was. 
De gefehoende Carmeliten en hadden 
niet alleenelijk my , maer cok de eeríte 
Mannen van ons gereformeert Order by 
den Generael foo weten uyt-te-maken5dat 
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hy geenfints meer en begeerde,dat'er níeu-
we Kloofters volgens den eerííen Regel 
fouden geílicht worden. Op den í el ven 
tydt fíirf den Nuntius of Gelant van den 
Paus, die ons feer toe-gedaen was; en fij-
nen Naefaet was tegen d'ongefchoende 
Carmeliren foo ingenomen, dat hy'er ee-
nige tot het ballingfchap , andere tot den 
kerker verwees; en met de uyterñer fíren-
gigheyt tegen hun voort-ging. Ook ftel-
de hy eenen gefchoenden Caraieliet om 
onfe E l o o ñ e r s , foo van Mans ais van 
Vrouwen, te gaen vifíteren, v/aer door men 
onfe reformatie lichtelijk fbude teniet ge-
daen hebben. Maer den Koninck Philip-
pus onderricht xynde van onfe godtvruch-
tige manier van leven, en winende hier 
in vooríien, en begeerde geeníinís toe te 
fiaen, dat den Nuntius alleen in defe fa-
ke foude Rechter wefen Hy ñelde be-
neven hem noch vier andere, waer onder 
eenen was Pater Petrus Fernandez, die 
de fake feer wel verftont , en ons groó-
te afteélie droeg ; foo dat dit tempeeft 
door defen middel ten leften ghefíilt 
wírt. 
H E T 
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H E T X X V I I . C A P í T T E L . 
De Fendaiie van V KJoofier van Villa-mv$ 
de la Xara Het leven van Catharina 
van Cordona. 
IN ^ Jaer 1576, qnam fekeren Priefter my te Toledo véríbeken, van een Kloo-
fier binnen Villa-r.ova de la Xara te ko-
men IHchten, en'er negen Dochters t e w i l -
len ontfangen , die % federt eenige Jaren 
in de Kluyfc van St. Anna vertroken had-
den, en daer te famen foo volmaektelijk 
leefden , dat'er g'heel de íladt o ver ver-
wondert í lont : maer ik en koft daer niet 
in-vallen, om dat my docht, dat'et won-
derlíjk wel foude moeten gelucken, dat 
foo grooí get:)l van Dochters, íígaltemael 
fouden voegen naer onfe manier van leven, 
na dat fy nu langen tydt een ander beleeft 
hadden. Daer-en-boven had ik achter-den-
ken , dat het fomwyíen, gelijk in and ere 
gemeynten7wel mocht gebeurenrdaí dele 
negen fouden t'famén fpanncn tegen de 
Nonnekens die ik*er naer toe foude feyn-
den ; dog alfoo men my van aile kantea 
daer toe praemde, en dat my Godt over 
mynen weder-ftant in ' í gebcdt ÜraíTeiijk 
berifpte , begaf ik my in ' t Jaer 1^80. op 
de reyfe. W y ñamen oníen weg ]anx 
een Kloofter van de ongefchocnde Carme-
liten génoemt O. L . Vrouw van Byfíant,. 
P S ge-
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gelegen dry mylen van Villa-nova de la 
Xara. Ik had fpyt van Catharína van Cor-
dona, die dit KIooíler gefticht had, niet 
meer in ' t leven te vitiden,door dien men 
my wondere dingen van haer verhaelt 
had. 
Sy was gefproten uyt de Hertogen van 
Cordona; en ais fy noch in de werelt met 
perfoonen van haere qualiteyt moeft ver-
keeren , leefde fy in een feer groot waer-
nemen van haer felve. Sy oeíFende haer 
in vele ftrengigheden ; en gevoelde dage-
lijkx een meerder en meerder begeertevan 
haer ivers in eene af-gefonderde plaetfe te 
vertrekken, op dat fy daer met Godt al-
leen foude befíg xyn, en fonder van imant 
weder-houden te worden, de penitentie 
foude konnen oeífenen. Sy gaf dit aen 
haere Bicht-Vader^ te kennerí; dog fy ont-
taeden't haer, en aen-fagen defen iver ais 
fottigheyí , fonder eens te denken op de 
ongemeyne gratien x die Godt dikwils aen 
íijne Heyligen vergunt heeft, met hun al-
ies te doen verlaten, om hem in de woe-
ííyne te gaen dienen. -Maer defe heylige 
Dochter naderhandt geraekt 2ynde by Fran-
cifcus de Torres cenen Minder-broeder, 
wir t in haer voornemen verfterkr, en aen-
gewackert om het in ' t werk te íiellcn Sy, 
ging dan tot dien eynde met cenen Ere-
myt van Alcalá naer de plaetfe , daer mi 
het KIooíler gebouwt is; en vertrok daer 
i¡i eene feer kleyne fpclonke onder d'aer-
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de, alwaer den Eremyt haer alleen lae-
tende , tot ííjne Kluyfe weder keerden. 
Na dat fy daer eenige Jaeren in groóte 
heyligheyt, en in de uytterñe ftrengighe-
den geleeft had , wir t fy foo vermaert, 
dat men van alie kanten tot haer quam 
geloopen. Sv fprak ider een aen met ee-
ne groóte liefde en íoetaerdigheyt; maer 
eyndelijk in al dat geloop en gewoel ver-
drieí krygende , g'mk fy den voor-gemel-
den Eremyt foeken , op dat hy haer tot 
een ander plaetfe foude leyden, om'er ííil-
der in haer manier van leven te konnen 
Godt dienen; maer fy bevondt, dat den 
Eremyt alreets geftorven was. 
Naderhandt wirt fy beweegt , en van 
Godt gewaerfchouwt om een Kloofler 
van de ongefchoende Carmeliten ontrent 
haer fpelonke te ftichten. Sy ging dan 
naer Paítrana, alwaer foo een Kloofter 
was: en daer gekomen iynde,ontfing fy 
in de tegenwoordigheyt van alie de Reli-
gieufen het Habyt van d'Alderheyligíle 
Maget , fonder. opfet nochtatis van Reíi-
gieufe te worden; waer toe fy noyt ge-
negen en was geweefl: , door dien haer 
Godt door eenen anderen weg leydde, en 
fy achter-denken had, dat men haer van 
wegen de gehoorfaemheyt, haré ílrengig-
heden foude hebben doen matigen, en de 
eenigheyt veri aten. 
Sedert dat fy ons Habyt had aengeno-
men, aenfag fy oníe Nonnekens ais haré 
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Sufters, en fprack met eene groóte open-
hertigheyt aen die van Toledo , van de 
welke ik vele befonderheden rakende haer 
leven gehoort heb. Want de diepe oot-
nioedigheyt die haer klaerelijk dede fíen, 
datfe uyí haer felve niet met alien en vei-
mocht, maekte haer íbo vervremt van al-
ie ydeí glorie , dat fy geen vermaek en 
nam in te fpreken van de gratien, die Godt 
haer dede, dan alleenelijk op dat-fijne 
Majeíleyt hier door te meer ge-eertenge-
glorifíceert foude worden : dog defe ma-
nier van doen íonde feer fchadelijk en 
perykeleus konnen wefen aen i ielen, die 
tot foo verheve volmaektheyt niet geko-
men en zyn, door dien dat onder den lof 
die fy Godt willen geven líchtelijk de 
eyge liefde foude konnen tuffchen fpe-
len. 
Ais ik hoorde in wat groóte ílrengighe-
den defe heyiige Vrouw-perfoone , foo 
teer en van foo grooten huyfe, haer leven 
had over-gebracht , wirt ik befchaemt; 
en defe fchaemte blyft my noch tegen-
woordig by. Mynen eenigften trooft ís, 
de begeerte die ik heb van in heí toe-ko-
mende gaen beter te leven ; ráaer defen 
trooft vermag feer weynig, om dat geheel 
rnyií leven met diergelijke begeerten voor 
by ís gegaen, fonder de felve in't werkte 
üellen. 
Na dat wy in ' t Klcoñer van O. Liéve 
Vtouw van Trooft , 't welk door defe 
bey-, 
Dan de H. 'fherejía. ' 8 | 
heyltge Vrpuw-perfoon gefticht was, wat 
tyts waeren ftil geweeft, om te Villa-no-
va de la Xara de wete te doen van oníe 
komfte , zyn wy in Jaer 1680. op den 
eeríten Sondag van den Vaílen daer bín-
nen gekomen. W y wirden'er van g'heel 
de Magiílraet feer ecrlíjk onthaelt; en men 
kan peylen, hoe groot de vreugt van die 
negen Dochters moer geweeíl hebbcn, ais 
fy ons fagen ; mits fy wel vier Jaren naer 
onfe komüe verlangt hadden. Sy en had-
den geen ander vreefe, dan dat wy fou-
den weder-gekeert , en de Fondatte ver-
laten hebben , fiende hoe a rm, en hoe 
ílecht fy gehuyft waeren. Sy en hadden 
geen flot op de deure, dan alleenelijk maer 
eenen grendel : fy íliepen feer weynig, op 
datfe te meer tyts fouden gehadt hebben 
om te bidden, en om tot hun onderhoudt 
te arbeyden. Want al onder-ftonden fy 
groóte armoede , foo en konden fy hun 
evcnwel niet begeven om almoeílen te 
vragen. 
Hoe ik met defe Dochters meer ver-
keerde, hoe ikGod í meer dankíe overde 
gratien die hy hun dede ; en ik my meer 
verheugde van felfs daer gekomen te zyn: 
foo dat ik niet en kan twyffelen, of de 
gebeden en de traenen die fy foo vele Ja-
ren in overvloet geftort hadden , om tot 
ons Order te konnen geraeken, v.yn tes 
leííen van Godt verhoort geweeft. 
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H E T X X V I I I . C A P I T T E L . 
De Fondatie van Paknda. De ongefchoen-
de Carmeliten inorden van de gefchoende 
af-gefcheyden. 
HOe groot het lyden mag wefen, ais maer de ziel haere oogen op Godt 
kan flaen, en a] haer lyden ais van íijne 
handt komende , met danckfegging ont-
fangen ; íbo ís het lyden luttel te achten: 
maer ais de 'z.iel geen meefter en is van ' t 
lichaem, en haer tot de Hemelfche waer-
heden niet op-heífen en kan , foo is dít 
naer myn oordeel een van de meefte el-
lenden,die ons in dít leven konnen over-
komen. 'K was aldus geftelt, ais ik de 
Fondatie van het Klooñer van Falencia 
foude gaen in 't werk ftellen. De Prior-
rinne van Valladolid met noch andere, 
dede al wat íy konden om my moedt te 
geven , maer 't was te vergeefs; foo dat-
men klaerelijk koíí íien, dat de woorden 
en den raedt van de menfchen , ja felfs 
van de grootfte díenaers Godts, niet be-
quaem en zyn om onfe herten te ontíle-
ken; maer dat dit nyt den Hemel van hoo-
gerhandt moet komen. 
Terwylen ik aldus in íwyffeHnge en 
íichterdenkcn was om dcfe Fondatie. te 
onder nemen , feyde my den Heere op fe-
keren dag na de H . Communie : ^at 
vrecjl 
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vreefl gy ? Heb ik oyt ontbroken m u te hel~ 
fen ? En ven ik niet altyt den fehen ? E n 
vreeji niet defe Fmdatie m*t iverk te Jlel-
len. „ O mynen Heer , ó mynen Godt , 
„wat veríchil is'er tuííchen uwe woor-
„den, en die van de menfchen ! Ik bleef 
„door uwe woorden foo wel gemoedt, 
„en in een foo vaft voornemen van uw 
„bevel te voJbrengen,dat al had'er geheel de 
,,werelt íig tegen geñel t , my evenwel 
„met en foude hebbe konnen verande-
jiren'*. ^ 
W y begaven ons dan op de reyfe, en 
vertrokken te Falencia in een huys, daeí' 
fekeren Edelman noch een half Jaer huer 
aen had, en hy ons over-liet. Middeler-
tydt deden wy al ons beften om een huys 
te koopen : men raedde ons het Klooíler 
te ÍHchten ontrent eene Kerke genoemt 
O. L . Vrouw ter IVegen, welke op de wy-
fe van eene Eremitagie gebouwt was. 
Maer ais ik de huyfen en de plaetfen daer 
ontrent gefíen had, en konde ik daer niet 
in vallen. Twee Canoniken,die ons feer 
toe-gedaen waren, beíbrgden ons een an-
der gelegentheyt; en ais nu den koop foo 
veel ais toe-geílagen was, vermaende my 
den Heere na de H . Communie, van dat 
huys niet te koopen, maer het Klooíler te 
flichten ontrent de Kerke van O.L.Vfouw 
ter Wegen, om vele Ion den te beletteií die 
daer gefchiedden. W y kochten dan die er~ 
Ye, en wy bcvinden ons daer feer we l ; cok 
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en is'er tegenwoordig niemant meer, of 
hy liet klaerelijk dat het Godt aengenaem 
is , dal .meii ons Kloofter op die plaetfe 
geiticht heeft mits men hier door d'óc-
caíien van vele ongeregeltheden heeft weg 
genomen: want alien'c volk, ' twelk met 
menigte s'nachts ging waken ontrent d'E-
remitagie, die in een af- gefonderde plaet-
fe gelegen was , en dede dat uyt geen de-
votie, maer uyc andere inlichtcn. Gebe-
nedydt moet Godt zyn, die my ín defe 
fake verlicht heeft : want ' t is blykelijk, 
dat den Duyvel hier in gewerkt hadde, uyt 
vreefe dat door de ílichting van ons Kloo-
fter, vele fonden op die plaetfe leuden be-
let hebben geweeft , en dat hy foo vele 
zielcn niet meer in fíjne klauwen en fou-
de gekregen hebben. 
Ik moet hier bel y den tot lof van de ín-
woonders van Falencia, dat wy nergens 
in de íleden , daer vvy Kloofters gellicht 
hebben, het volk foo beleeft en foo vol 
liefde gefíen hebben. ' T e n was hun niet 
genoeg ons van alies te voorlien, maer fy 
aenfagen dit werk van liefde, ais een be-
fonder graíie die Godt hun vergunde; en 
daer wy op andere plaetfen groóte moeyte ' 
moeílen doen , om imant te krygen die 
voor ons borge bleef, foo waren te Fa-
lencia dry tretíelijkc perfóonen , die % 
hier toe ílrax bereet toondeil ,'en voor ve-
le duyfendc voor ons borge bleven ; daer 
mchtans op ons geen verhael en was; en. 
mft de H' 'jtherejla* S9 
fy geen andere verfekenngenkondenheb-
ben, ais het betrouwen op Godt. 
Terwylenik noch íe Falencia was, w ir-
den de ongefchoende Carmeliten af-ge-
ícheyden van de gefchoende, en ider had 
fíjnen befonderen Provinciael. Di t was 
al wat wy konden wenfchen om in vrede 
te mogen leven. Laei ons dan beminde 
Broeders en Sufters we! achí nenien , van 
geene kleyne dirigen, die maer vodderyen 
en fchynen te wefen, te veronachtfamen, 
of te feggen : daer is luttel aen gelegen: 
wat fon men daer foo nouw op leíten. 
Zyt verfekert dat alies van groot gewicht 
i s , hoe weynig het ons be et van in den 
dienft Godts voort te gaen. En vergeet 
tog noyt de groóte gratie die ons Godt 
vergunt heeft y met ons tot defe heylrge 
Order te roepen , en het ílreng oordeel 
datfe te verwachten hebbcn , die'er eenige 
verílapping fullen beginnen in te brengen. 
Den flrydí die wy hier ojnderíiaen, fal 
weynig dueren : en hier op fal een glorie 
volgen,die noyt eynde hebben en fal. Laet 
ons dan verfoeyen al wat in iig felven niet 
met alien en is, en maer allcenelijk pey-
fen, hoe wy Godt fullen dienen en be-
minnen, op dat wy het geiuk mogen be-
konicn van hem in der Eeuwigheyt íe aen-
fchoEwen; ^ 
H E T 
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H E T X X I X . C A P I T T E L . 
De Fondatle van het Kloofler van Soria* 
D'uyt-nemende deugden van den Bif-
fchop van Ofina, 
I K was noch te Falencia, ais my den Bilíchop van Ofma liet weten, dafer 
een Mevrouw, die Weduwe en fonder 
kinderen was , een groóte genegentheyt 
had om te Soria een Kloofler van de on-
gefchoende CarmeliterlTen te ÍHchten, en 
dat ik op het fpoedigñe daer foude ko-
men. ík fprak'er onfen Provinciael van, 
en noch eenige andere , die my eenpaer-
lijk raedden, van'er ftrax naer toe te gaen. 
Ik dede dit te liever, om dat defen Hey-
ligen Freíaet, ais hy nog geen Biílchop en 
was, langen tydt te Toledo mynen Bicht-
Vader had geweeft, en ik my altyt met 
fijnen raedt te volgen wel bevonden had. 
W y geraekten geluckiglijk te Soria; en 
wy wirdender van de Mevrouw onfe ftich-
teríTe feer wel ontfangen. Sy vereerde 
ons haer huys tot een Kloofler met noch 
een rente van vyf duyfent Ducaten eens, 
tot ons onderhoudt.Den BiíTchop beforg-
de ons een Kerke die daer ontrent was, 
foo dat wy van alies wel voorfíen wir-
den. 
Ik had groot mede-lyden met defen H . 
M a n , om dat hem het ongeluk was over-
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gekomen van een ooge te verliefen ; maer 
daerom en liet hy niet in íijnBifdom te ar-
beyden gelijk te voren; en hy feyde my , dat 
hy over het verlíes van iijne ooge niet 
meer droef heyt en maektc,als hy en íbu-
de maken met dit ongeluk aen een ander 
te fíen over-komen.'ja dat hem docht,dat 
fíy niet droef en foude welen, waer 't fa-
ken hy blindt w i r t , om dieswille hy ílg 
dan in eene kluyfe íbnde vertrekken, al-
waer hy fonder beletfel Godt foude kon-
nen dienen. Hy had tot het af-getrocken 
leven fulfee genegentheyt, dat ik hem, eer 
hy BiíTchop was , dikwils in twyfel fag 
om alies te"verlaten, en íig in de eenig-
heyt te vertrecken. Ik had daer gevoelen 
van, door dien ik hem voor bequaem aen-
fag om aen de Kerke groóte dienílen te 
doen , gelijk hy nu doet. Hy leeft feer 
matíglijk, en gaet altyt te voet íijn Bif-
dom en íijne Parochien vifiteren. Hy en 
heeft geene huys-genoten y dan alleenelijk 
feer deugdelijke perfoonen; en alie de fa-
lten die van eenig gewicht zyn, doet hy 
door fy felven. De íwee eerfte Jae-
ren van ííin Bifdom onderftont hy feer 
groóte vervolgingen, maer die 'xyn nu 
ganfch gheílilt ; en hy heeft naer het 
exempel van Chriñus het quaet met 
goet geloont. Ik moet hier noch by voe-
gen dat íijne menigvuldige bekommernif-
fen, hem geen beletfel en zyn van noch 
altyt 
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altyl tydt te vinden om het gebedt te 
oeffenen. 
H E T X X X . C A P I T T E L . 
De Fondatie van het het Kloofter van '¿ 
Burgos, 
En had over íangen tydt gefprolíen 
van te Burgos een Kloofter te gaen 
ftichten ; maer ais den tydt nu daer was 
om'er toe te arbeyden, en k o i ik'er my 
niet wel toe begeven , om datjk ais dan 
ganfch onpaíTelijk was. om dat de kouw 
leer fel was, en dat my docht dat de Prío-
rinne van Falencia defe fake foo wel kon-
de dryven , ais ik foude gedaen hebben. 
Terwylen ik met defe gepeyfen beligwas, 
en alreets beíloten had van niet te gaen, 
feyde my den Heere : En zyt over de fel-
le kouvj met in pyn : ik hen ¿foprechte hit-
te : den Díiyvel gebmykt alie fijne machi 
om defe Fondatie te beletten ; gebruykt gy 
alie de uwe om die wel te doen gelucken; en 
dat ti niets en iveder-haude : uive reyfe fal 
feer profytig zyn. Defe woorden deden 
my terftont van geíintheyt veranderen: en 
om de waerheyt te feggen , foo en had ik 
van de kouw niet veel te lyden ; maer 
myne íiekten en qualen veroorfaekten my 
groóte pynen. Ais wy eyndelijk na vele 
ongemacken en groóte perykelen van te 
verdrinken uyt geftaen te hebben, tot Bur-
gos 
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gos aenquamen, vonden wy den Arts-
Biííchop ganfch tegen ons in-genomen; 
niet tegenítaende hy aen den Biífchop van 
Falencia mondelínx geleyt,en korts voor 
ons vertrek noch geíchreven had, dat hy uyt 
ganfcher herte wenfte,dat deFondatie te 
Burgos íbude geíchieden. Hy feydeopent-
Ifjk, cfet ten wy een eygen huys had-
den, en tot ons onderhoudt weíbefe twa-
ren, hy geeníints de Fondatie en íbude 
toe-laeteii; „ 0 mynen Saligmaker, 't is 
,,klaer te fien, dat men 11 geenen díeníl 
„en doet , fonder met groóte moeyelijk-
„heyt of quellinge geloont teworden: 
,;maer hoe aengenaem fouden defe quel-
,,língen l y n aen de gene die u oprechtlief 
„hebben, waer 'í faken hun de weerde en 
„den prys daer van bekent was"! Dog 
wy en waeren ais dan niet bequaem om 
dit te vatten, door dien het ons onmoge-
lijk docht te doen , het gene den Bifíchop 
van ons vereyfchte. Hy gaf dikwils met 
woorden te kennen, dat hy wel wenfch-
te dat de Fondatie voltrokken was; daer-
en-tuííchen door andere Religieufen mif-
fchien op-geftokt ^ynde, liet hy met de 
werken anders blyken. Want ais wy nu 
door eenige treíFelijke vrinden van Burgos 
een huys gekocht hadden, en wilde hy 
ons geeníints toe-ílaen , dat men'er Miíle 
foude lefen, al-hoe-wel daer een Capel le 
was, in de welke men te voren gewoon 
was geweeft Miñe te doen. Siende dan, 
dat 
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dat alies te vergeefs was wat wy deden; 
en dat wy altyt Sondags en s'Heyligdags 
met bloote voeten door de vuyligheyt üyt 
ons hnys tot de naefteKerke mceftengaen 
om MiíTe te hooren; fchreef ik aen den 
Bifíchop van Falencia, om den ooríof van 
den Arts-BiíTchop van Burgos voor ons te 
willen verfoeken ; en door defen tniddel 
wi r t ons eyndelijk toe-geftaen van in ons 
huys te mogen Mis leíen. De blylchap 
van alie myne mede-Suíters was foo groot, 
dat ik'er door beweegt w i r t , en tot Godt 
feyde : „wat is'er mynen Godt, dat uwe 
„dienaereííen noch meer fouden konnen 
„wenfchen, ais geheel dit leven tot uwen 
„dienft te befteden in eeue plaetfe, daerfe 
„íbnder meer uyt-te-gaen altyt willen bly-
„ven , om niet bekommert te xyn, dan 
„met u alleen". Men moet het beproeft 
hebben om te konnen verñaen, hoe groot 
onfe vreugt was, ais onfe Fondatien foo 
verre vervoordert waren, dat wy ons van 
de wereltíche menfchen af-geíloten fagen: 
'tfcheen dat wy ais ViíTchen, die uyt het-
water getrocken waeren , daer wederom 
in geraekten want foo lang ais wy in 
onfe eenigheyt noch niet en waeren, en 
koften wy tuíTchen alie den wereltfchen 
handel geen geeftelijke locht fcheppen. 
Maer ais deReligieufenbeginnentever-
langen om uyt-te-gaen , om met de we-
relijke perfoonen te verkeeren , en veel 
met hun te handelen : ' t is een teeken dat-
fe 
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fe het levendig water , daer onfen Salig-
maker van íprekt aen 't Vrouwken van 
Samarien , noyt geímaekt en hebben; en 
dat dien Hemelíchen Bruydegom vo]gehs 
fíjne Rechtveerdigheyt , fíg van hun íai 
ontrekken, fíende dat fy niet en keim'en, 
hoe groot geluk het is met hemte mogen 
verkeeren. Ik geloove dat hun dit onge-
luk over-komt, of om datíe uyt geene 
fuyvere liefde tot Godt den geeíleiíjken 
ñaet en hebben aengenomen, of om datfe 
niet genoeg en erkennende groóte gratíen 
die Godt hun gedaen heeft, met hun uyt 
de werelt tot fijnen dieníl te roepen. -
VER-
V E R S C H E Y D E 
O N D E R W Y S I N G E N 
S E E R P R O F Y T I G H , 
Voor alie Overílen en Ziel-Be-
ftierders van Vrouw-Klooílers 
en andere Geeílelijke Ver-
gaederingen, 
G E T R O C K E N 
D j t de maniere van Kloofiers te 
vifiteren, befchreven door de 
H . There/ia. 
H Oe Heylig de Nonnekens Jbgen wefen, moeten fy evenwel óver-tuygt zyn, datfe voor Opper-hooft 
eenen Overfíen hebben, die door geene 
menfchelíjke iníichten te bewegen en is , 
díe niet voor en heeft dan den Regel en 
de Statuten te doen onder-houden, en die 
fonder raede-Iyden de gene die'er tegen 
doen, niet alleeilelijk enía l berifpen, maer 
ook íbmwylen ais' het noodig is, ftrenge-
re penitentien fal op-leggen, op dat'er de 
andere lig fondea aen ípiegelen. 
Niet 
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Níet en is'er dar eenen Overfteh meer 
moet vreefen, dan van fijne onderfaeten 
níet geyreeft te worden; en hun de vry-
heyt te geven van met hem ais met hun 
*sgeíijkcn te mogen handelen, voornae-
mentlíjk ais het Vrouw-volk ís. 
' T is wel waer, dat eenen Overften ten 
opíicht van de Nonnekens een V-aderlijke 
affeéHe moet laten blyken, op datfe van 
hem niet vervremt en fouden worden, 
maer in alie hunnen noodt tot hem, ais 
tot hunnen Vader, eenen vryen toe-gang 
fouden hebben .* dog hy moet ook laeten 
blyken, dat hy eenen Vader is, die het 
minfte quaet níet ongeflraft en fal laeten. 
En ais eenen Overíten in een van defe 
twee dingen foude ontbreken, is het noch 
veel beter, dat hy in de ílatuten te doen 
onderhouden, wat. te ílraf, ais te'foet is: 
want foo de Vrouw-períbonen, die ge-
meyneíijk vreesachtig en op haré eere uyt 
2yn, eens gewaer worden dat menfe níét 
en berifpt, noch en flraft ais fy mísdoen, 
maer het quaet ais ongemerkt laet voor-
by-gaen, loo en fullen fy geen forge dra-
gen om íig te verbeteren; waer uyt foo 
groóte verflapping fal volgen, dat'er na-
derhaudt geenen middel meer te vinden 
en fal zyn , om de difcipline te herítel-
len.. 
t Aengeíien het onmogelijJk is , dat alie 
die tot Overfte geftelt worden , de be-
quaemheyt hebben om dit ampt wel te be-
E dienen, 
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dicnen, foo moer men lig wel wachten, 
van oyt een die onbequaem bevonden wor t , 
boven een Jaer in Ovcrheyt te laeten: 
want met foo een meerdere Jaren Prio-
rinne te laten bly ven, fon den eenige fou-
ten of onvolmaektheden die fy nict en be-
rifpt , in eene gewoonte konnen verande-
ren, waer door het Klooñer grootelijx 
foude konnen beíchadigt worden , en 
ganích te niet gaen. Overfulx al gevoelt 
den Overften noch foo groóte pyn in ee-
ne Priorinne af-te-fetten, om dat fy hem 
íchynt heylig te wefen en vol goede in-
tentien, foo moet hy everiwel fy felven 
gewelt aendoen, om aen fulk een groot 
quaet middel te íleiien: want men moet 
weten , dat'er vele Religieuíen konnen 
heylig wefen, die nochrans niet bequaem 
en zyn om andere te beílieren ; en by al-
dien defe heylige xielen , foo verñorven 
en foo ootmoedig zyn, gelijk harén roep 
vereyfcht; foo en fu lien fy geen reden 
vinden van klagen , dat meníe van foo 
fwaren laít ontilágen heeft : maer maken 
fy daer over droefheyt, foo is't klaerbly-
kel i jk , datfe door de begeerte van Over-
üe te zyn, niet bequaem en waeren om 
zielen te beflieren, die naer de volmaekc-
heyt trachten. 
Eenen Overften moet in de rekeningeil 
van de Klooflers wel letten, of den uyí-
geef niet meerder en is ais de inkomiten 
2,yn, en of men alies wel weet aen te leg-
gen: 
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gen : of-fe geen noodeloofe koüen en 
doen, of te veel verquiílen : want índien 
fy beginnen fchulden te maken, foo fal 
de difcipline allenxkens vervallen. De 
Príorinne om den grooten noot daer het 
Klooñer in i s , fal denken dat fy aen de 
Religieufen niet en mag weygeren,by ha--
re Ouders o f elders eenígen onderftant te 
gaen foeken , gelijk het hedensdaegs ín 
andere Klooílers menigvuldelíjkgefchiedt. 
Dog wat my aengaet, ik fag een Klooííer 
veel liever ganfch vernietigt, ais in fulk 
eenen fíaet. 
Híerom moet men ook groóte forge 
dragen voor het tydelijk, op dat het gee-
ftelijk by gebrek van dien allenxkens niet 
en foude vergaen. Ook moet men onder» 
foek doen , hoe de Religieufen aen tafel 
getrafteert worden, hoe men met de íie-
ken handelt , en oft-fe in hunne noot-
wendigheden genoegfaem vooríien -wor-
den. 
Men moet in alie Klooílers onder-vra-
gen, wat ider Religieus met haer handt-
werk gewonnen heeft: waní voor de ge-
ne die veel werken, is't noch eenen trooíl, 
alsfe peyfen dat het van den Overflen fal 
geweren worden en my dunkt dat eenen 
O ver lien van íijnen kant defe Dochters, 
die een vreugt hebben in hem hier mede 
te voldoen, den trooft en de voldoening 
wel mag geven van naer hun werk te vra-
gen, om aldus hunne krankheyt te voor-
E 2 komen 
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komen, en noch te mecr tot het handt-
werk aen te moedigen. 
Den Overilen en mag niet gedoogen, 
dat men fonder grooten nocí ííg ín fchul-
den werpt om nieuwe bouwen te mae-
ken. 
' T í s bcter dat de Religieufeu in ' tKloo-
íler ' t welk fy bewoonen, wat ongemak 
onderñaen, ais datfe om wat meerder gc-
rief gaen íchulden maken, en fig in ce-
nen ítaet ílellen van geene genoegfaeme 
levens-middelen meer te hebben. 
Den Overilen moet het Klooñer van 
alie kanten wel doorfien, of dat'er aen 
het llot niet en ontbrekt, o f dat'er in ' t 
fpreek-huys twee traillien 7yn,d'eene van 
binnen en d'ander van buyten , en of-fe 
foo kieyne opening hebben , dat men'er 
de handt niet door-fteken en kan : o f het 
veníterken waer door de H . Communie 
tvort uyt-gereykt , í'eenernael kleyn is,en 
of het lynwaet in den bicht-ftoel daermen 
door bicht , weí toe genageft is. Of'er 
ook twee floten op de poort van het ílot 
!z,yn,waer van den eenen líeutelde fchyf-
Sufter ,'en den anderen de Priorinne moet 
hebben 
Men moet ook onderfoeken, hoe de 
Bicht-Vaders en de Capclaenen hnn dra-
gen ; of'er geene Nonnekens buyten de 
nootfaekelijkheyt met hun en handelen. 
Men kan gcen forge genoeg dragen, om 
al te groóte gemeyníchap ondcr hun te 
••• A , . I . " be-
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heletten : want hoe vveyniger dic í s , hoe 
het betef fal wefen : daer-en-tuíTchen íal 
het noch lomwylen moeyelijk ryn dit te 
konnen beleíten. % 
Dog indien een Religleufe ivcrs quaet 
van maekte, daer geen in gelegen en is , 
en dat noch vergrootte , geiijk het fom-
wylen geíchiedt, Too fou-men haer even-
wel moeten áenhooren , om de waerheyt 
uyt den. mondt van de andere te konnen 
achtcr-halen : en ais men bevonden heefr, 
dat dicRcligieufe maer uyt pafílenof ima-
ginatie voort-gaet, moet men haer ftraííc-
iijk berifpen. 
Soo moet men ook handelen met de 
Re]ígíeufen,die kleyne beufelryen uyt den 
hoek foeken , om tegen de Priorinne iet 
weten te feggen en al bad de Priorinne 
metter daedt iet gedaen dat niet wel en is, 
dog van geen belang of gevolg , foo moet 
den Overílen ílg te vreden houden met 
dit aen de Priorinne in íiilte te feggen, om 
íe verbeteren : maer voor de gemeynte 
moet hy alíyt de Priorinne voorftaen : 
want het is íot ruft van ¿eRcIigicnfen ten 
uytteríien dicnftig, daífe een goet .gevoe-
len van haere Overfíe hebbcn < om aen 
haer eenvondelijk en volmaektelijk te ge-
hoorfamen : en waer ' í faken den Over-
íten anders dede, foo fouden eenige Reli-
gieufen , namentlijk fwaermoedige gee-
ften, altyt wat v-an de Priorinne weten te 
E 3 feg-
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feggen, ' t welk in de gemeynte groot quaet 
foude verooríaken. 
Ais een I^ligieus foude verfoeken om 
in een ander nJooñcr te mogen woonen, 
moet men haer een antwoort geven, daer 
fy genoeg kan uyt verítaen, dat noch aen 
haer, noch aen een ander oyt fulx fal 
toe-geÜaen worden .• want men moet het 
geííen hebben om te konnen geloovcn,hoe 
leer de Religieulen, namentlijk diefwaer-
inoedíg van geeíl zyn, getenteert worden 
om van Kloofter te veranderen, foo fy 
eeníge hope fíen van dien oorlof te kon-
nen verkrygen. 
Den O ver Cien moet onderfoeken, o f de 
Priorínne geen befonder affeéb'e en heeft 
íot eenige van de Suí lers : en al~hoe-wel 
daer niet veel ín gelegen en is, dat fy wat 
meerder met de deugtfaemfle en diícreet-
lle Sulkrs aenhoudt ais met de andere, by 
aidíen haer aífe¿He maer niet te verr' en 
loopt ; nochtans om dat den Duyvel dik-
wils in de Kiooílers fulke kleynigheden 
gebruykt, om'er den onvrede in te bren-
gen , foo moet de Priorinne , om aen de 
kranke geene reden van qnellingen te ge-
ven , haeí wachten van al te groóte aen-
kleventheyt tot eenige befondere Suñers : 
maer ais fy díe Suílers tot voordeel van 
het Kloofter foude van doen hebben, en 
moer fy daer niet naer lien , maer magfe 
vryelijk gebruyken. 
/ 5 Alfoo 
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Alíbo'er in de Kloofters lichtelíjk eeni-
ge gevonden worden , die in hunne eyge 
oogen foo volmaekt zyn, datfe op alies 
wat de Priorinne of een ander doet, iets 
weten te feggen, al-hoe-v/el op hun het 
meeft te feggen valt ; en dat fulke ¡11 de 
vifítatie fomwylen door hun klappen, den 
Overñen iet fouden doen voor quaet aen-
ílen 't gene metter daedt goet is ; foo 
moet den Overften wel toe -fíen, van op 
het feggen van een alleen niet voort te 
gaen : maer hy moet de andere ook hoo-
ren , en íig wel wachten van fonder feer 
gewichtige redenen, en na feer wel van 
de Priorinne en de Sufters onder-richt te 
ayn, eenige nieuwe ordonnantien in de 
. vifítatie te geven: want dit en foude maer 
dienen om de Nonnekens die foo ítreng 
leven , kleynmoedig te maken , en hun 
den iver te doen verliefen, om aendeprin-
cipaelíle verbintenilfen van hunnen regel 
te voldoen. 
Het is de plicht van eenen Overften, 
groóte forge te dragen om de ftatuíen 
punéhielíjk te doen onder-houden : en ais 
hy bevindt dat een Priorinne daer tegen 
doet, al is het maer in faken die kleyn 
fchynen , foo moet hy dit ais een feer 
groot quaet aeníien, gelijk'et naderhandt 
fal blyken , al-hoe-wel rren het foo ter-
ftont niet gewaer en wor t : want men valt 
van defe kleyne verílappingen, in groote-
E 4
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re : en ten leften veroorfaken fy den on-
der-gank van de Kloofters, 
Men moet geheel de geineynte vermae-
nen, datfe alie verbonden iyn^ de fonten 
te openbaeren die in ' t Kloofíer gefchie-
den ; en íbo wanneer men fai achter-ha-
len, dat een Snílcr eenige fon ten, de wel-
ke haer bekent waren, niet kenbaer ge-
maeckt en heeft, fal men haer pem'tentie 
op-leggen. Di t is den middel om de Prío-
rinne ielfs hacreplícht te doen quyten : en 
al valt het haer wat moeyeiijk , alie de 
ongeregeltheden díe men haer aenbrengtte 
verbetcren ; en mag men dit evenwel niet 
laten, maer men moet haer doen verílaen, 
•dat fy in Overheyt geftelt is om den Re-
ge] en de Síaíuten te doen onder-honden, 
íbnder dat het haer toe gelaíen is daer íet 
aen ot af te doen. 
Ik en kan niet gelooven, dat een Prio-
rinne, dic iet doet 't gene fy vreeíl dat van 
den Overñen geweten fal worden , haer 
ampt wel kan bedicnen ; v/ant 't is een 
teeken daí fy Godt niet getroirfveüjk en 
dient, ais fy vreeíl dat haere werken fal-
len bekent worden aen den genen , die 
ten haeren opíichte de plaets van Godt be-
kíeedt. 
Den Overften moet groot acht nemen, 
of men rechtíinnigiijk met hem handelt: 
en ais hy gcwaer wort dat men hier in 
ontbrekt; moet hy hier over de Relígieu-
feii fíraitelijk vermanen, Dog ais men 
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de flatuten punéluelijk onderhoudt, fal-
men daer noyt in ontbreken: maer ais men 
voor der handt daer tegen doet, foo fa l -
len de vdíitatien te vergeefs xyn, ten waer 
dat men van Priorinne veranderde, en de 
Réligieufen die gewoon 2yn ongeregelt te 
leven, hier en daer tot geregelde Kloofíers 
fondt, alwaer fy niet veel quaets en fon-
den konnen dcen, ais men in ider Kloo-
fter maer een o f twee en foude fetten: en 
dan foumen'er eenige Réligieufen uyt an-
dere KIoofters , daer de difdpline feer 
flreng wort onderhauden , in de plaetfe 
moeten ftellen, om dooj defen middelde 
verílapping en de misbruyken die'er in-ge-
ílopen waren, weg te nemen, en geheel 
het Klooíler te vernieuwen. 
Den Overílen moet ook vernemen, of 
de Priorinne rakende de Goddelijke dien-
ñen en de penitentien , niet meer aen de 
gemeynte op en legt, ais fy verbonden is 
te doen ; want het foude konnen gebeu-
ren ¿dat ider Priorinne volgens haer devo-
tie daer iet by voegende , de Réligieufen 
foo foude befwaren , datíe niet meer be-
quaem en fouden wefen, om té volbren-
gen ' t gene daerfe van wegen hunnen Re* 
gel toe verplicht xyn. Dií nochtans en 
mag niet verftaen worden ,als fulks al lee-
nelijk voor eenige dagen om iet befonders 
foude gefehieden , en de Priorinne daer 
geen gewoonte en íoude willen. van ma~ 
ken. 
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Gemerkt het ook líchtelíjk kan gebeu-
ren , dat fommíge Priorínnen van den 
Overílen íbuden oorlof vragen, om eeni-
ge dingen in te brengen die met onfen Re-
gel of Statuten niet wel over- een en ko-
men, en de Priorínnen met vele waeríchy-
nelíjke redenen,hem líchtelíjk andersfou-
den wys maken om hun verfoek te beko-
men, foo en moet den Overílen daer níet 
veel gehoor aen geven; maer flantvaflíg 
blyven in te weygeren 't gene hy oordeelt 
onredelíjk te wefen, feggende, dat hy íig 
houdt aen't gene i n ' t gebruyk ís. 
Ais men van den Overften oorlof ver-
foekt om eene Dochter te ontfangen,moet 
hy wel onder-rícht l yn van haere geñéíte-
tiííle en van harén roep, eer hy dít toe-
ílaet. Want het kan gebeuren, dat fom-
míge Priorinne de Dochters al te líchtont-
fangen, en dat de Relígieufen uyt eeníge 
menfchelijke iníichten al te haefl: híer ín 
vallen; daer nochtans aen een ííloofter 
geen grooter ongeluk en kan over-konien,, 
ais een Dochter te ontfangen en fot de 
Profefíie te laten komen , díe bequaem is 
geheel de gemeynte naderhandc in roeren 
te llellen. 
Men moet in ' t ontfangen van deDoch-
ters, veel meerder acht nemen op de ga-
ven daerfe mede begíft tyn, ais op het 
geldt of tydelíjk goet, datíe in brengen: 
en al was defe fomme noch foo groot, en 
img men evenwel geene Dochters ontfan-
' gen» 
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gen, ten '¿y die volgens onfe ftatuten de 
bequaemheyt hebben. 
Den Overílen moet acht nemen, hoe 
men de Getyden leeft ; of menfe in de 
Choor niet te rafch en íingt, o f men ce-
nen toon houdt die tot de devotíe ver--
wekt , en gelijkformíg is aen onfe Pro-
feííie. 
Men moet letten, of het klecdtfel van 
de Nonnekens ook gelijkformíg is aen de 
flatuten ; en by aldien daer iet in bevon-
den wir t dat curieus is en niet en fticht; 
foo moet'et den Overílen in íijne tegen-
woordigheyt doen verbranden , op dat de 
Relígieuíen eenen fchrik krygen van iet 
diergelijx oyt te doen. 
Men moet ook letten, of de manier van 
fpreken niet gemaekt en is, of fy eenvou-
d ig , godtvruchtig, en over-een-komende 
is met den flaet van perfoonen, die gelijk 
wy van de werelt tyn af-gefcheyden, en 
die veel lie ver van haer moeten voor bot 
en plomp,ais voor bevallig en verlkndig 
aeníien worden. 
Men moet íig uyt de procefíen houden 
foo veel het mogelijk is , en íig daer niet 
in wickelen, ten ty uyt enkele nootfa-
kelijkheyt. 
Eenen Overílen' en mag met geen van 
de Sufters beíbndere gemeynfchap hou-
den, 't l y met aen haer te f chmen , o f 
ivers alleen te fpreken. Hy moet fe al-te-
famen een algemeyne affeélie van eenen 
E 6 : ' op-
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pprechíen Vader betoonen : want ander-
íints, al was dien Overñen en die Reli-
gieufe foo heylig, al den H . Hieronimus 
en de H . «Paula vvaren , foo en fou-men 
evenweí tegen hnn níet laten te murmu-
reren, gelijk men tegen die twee Heyli-
gén gedaen heeít. Kier uyt fonde óok 
volgen ,dat de affeéiie die alie de Nonne-
kens tot haeren Overílen moeteh hebben , 
lichtelíjk íbude verflouwen, íiende dat l i j -
ne affeétie in plaetfe van, tot hun alie ge-
meyn te wefen , op ee'n van de Sufters 
geheel íbude vallen : maer dit en mag niet 
verílaen worden , ten zy ais het te verre 
gaet, en in merkelijke dingen, en niet in 
ecnige befondere voorvallen,ais den noot 
fulx foude vereyííchen. 
Ais eenen Overílen het Klooíler gaet 
viíiteren, en mag hy daer binnen niet eten; 
maer het huys o ver a 1 dooríien hebben de, 
moet hy datelijk uyt-gaen : ,en ' t gene hy 
te feggen heeft,kan in't fpreek-huys voor 
de trailiien genóeg gefchieden. 
Voor al eer den Ovcrfteii iíjne viíitatíe 
gaet beginnen , íal hy de Priorinne met 
lírachíige woorden voor oogen ílellen,. 
hoe verachtelijk fy hacr foude maken met 
qualijk te nemen, dat de Suílérs volgens 
hunne verbiníeniííe hem defouten teken-
nen geven, die fy in hacr gclien, of ten 
minífen meynen gemerkt te hebben; want 
een O ver fie en mag haer niet quellen of 
bedrocvcn in ' t gene haer dient tot dever-
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flerving; mits dit cenen ir, id del is om ha-
re piícht wel te qu)ten ,en om Godt vol-
maektelijker te dienen. Maer by al di en 
fy hier door een misnoegen krygt van de 
ReTigieufen , ib o is dit een klaer teeken, 
dat fy tot de Overheyt onbequaemis;aeu 
geíien fy hiin de vryheyt Ibude benernen 
van in andere voorvallcn ' t felve te docn% 
uyt vreefe dat fe na het vertrek van den 
Overilen , altyt íbuden qualijk met hacr 
íiaen , waer uyt ten leñen cene leer groóte 
verfiapping fon de volgen. 
Den Ovcrften moet vooríichtig 7.yn in 
te fwygcn ' t gene hem gefeyt wort, op dat 
de Priorinne noyt en achterhaele wie haer 
befchixldigt heeft: en by aldien dat'et nict 
veel te bedieden en is, 't gene daer men 
haer van befchuldigí, foo kan hy dit met 
eene behendigheyt te pas brengen , en haer 
óp foo eene maniere hier over vermanen, 
dat fy niet merken en kan , dat het hem 
van de Religieuícn gefeyt is. Want al-
hoe-wel fy niet fekerlijk en weet , welke 
Religieufen haer befchnldigt hebben , foo 
en laet fy uyt eenigegifiingen niet tetwy-
felen , wie het 2yn,en haer gevoelen daer 
van te hebben. Daerom is'et beter dat fy 
niet en'weet, dat'er iets van haer gefeyt 
is : dog ais het faken van grooí belang 
of gevo lg íyn , moet men meer acht ne-
meh om'er middel in te íleilen,als oinhaer 
te voldoen. 
E 7' Daer 
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Daer xyn foo eenvoudige Religieufen, 
datfe meynen te mifdoen met degebreken 
van haere Overfte te kennen te geven, die 
nochtans noorfakelijk moeten verbetert 
worden: maer men moet die eenvoudige 
iielen uyt defe fcrupulen helpen , en on-
derwyfen hoefe verbonden xyn met eene 
ootmoedígheyt haré Overfte te waerfchou-
wen, ais fy haer eenige merkelijke fou-
ten oft íet tegen de ftatuten íien doen. En 
ais den Overílen merkt, dat'cr eenigeRe-
ligieufen over de regering van de Priorin-
ne komen te klagen uyt een misnoegen 
datfe van haer hebben , foo ílaet het den 
Overílen cok toe die te berifpen , en te 
leeren hoe fy in de vilitatie moeten han-
delen. 
Eenen Overílen en mag noyt laten bly-
ken, namentlijk ín de tegenwoordigheyt 
van de Gemeynte , dat hy een befondere 
aííeétie heeft voor de Priorinne, uyt vree-
fe dat de.Sufters hem de fouten niet en 
fouden defven openbaeren , diefe in haer 
gemerkt hebben. ' T is in tegendeel noot-
fakelijk, dat fy overtuygt '¿yn, dat hy de 
Priorinne in haere gebreken nietenfal ver-
ontfchuldigen , maer daer middel fal in 
ílellen omfe te verbeteren : want voor de 
hielen die de glorie van Godt en van d'or-
der behertigen,en ís'er geen meerderpyn, 
ais de difcipline meer en meer te íien vec-
vallen, fonder hope meer te hebben, ge-
líjkfe te voren gehadt hadden, dat fy door 
den 
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den Overften herftelt foude worden. A i 
wat íulke zielen ais dan doen konnen , is 
hunnen toevlucht tot Godt nemen , en 
voortaen niet met alien meer feggen, al-
ging alies te niet , míts fy hun maer te 
vergeefs en fouden quellen. 
. ík heb dikwils Priorinnen geíiendie feer 
deugtíaem waren , en daer ik fulk betrou-
wen op had, daí'et my onmogelijk dogt, 
dat de faken anders fouden zyo aisle my 
feyden: daer-en-íuíTchen na eenige dagen 
in die Klooílers geweeít te hebben ^ fag 
ik met verwonderíng ook felfs in gewich-
tíge faken, dat'et geheel anders was, al-
hoe-wel my de helft by na van de gemeyn-
te 't felve gelljk de Priorinne gefeyt had-
den, dat die anders feyden, maer enkelijk 
uyt paffien voort-giñgen. En waer ' t fa-
ken den Overílen met íijne oogen koíl 
lien, wat'er in de KIoofters al om-giiig? 
hy foude lichtelijk de waerheyt ontdecken, 
en wel haeft fien dat hy bedrogen is ge-
weeít met aen de Priorinne foo al geloof 
te geven, ais o f men uyt pafsten tegen 
haer had te werk gegaen. Dog : al ib o 
den Overílen niet oordeelen en kan , ais 
volgens dat men hem aenbrengt; foo íeg-
ge ik dat hy op het feggen van de Prio-
rinne en van eenen Religieus alieen niet 
en mag voort-gaen, maer dat hy het mee-
íle deel van de gemeynte moet onder-vra-
gen, ais het iet gewichtigs is, om geenen 
mis-flag te doen, en om de oprechte waer-
heyt te konnen achter-haelcn. 
m 
V E R S C H E Y D E 
ZEDE-LEERINGE 
G E T R O C K E N 
Uyt de waerfcííouwinge van de 
H. THERESIÁ. 
JEn feer dtenjiig loor alie godpvruchtlge 
Zielen» 
N ' t gefelfchap van vele , fprekt altyí 
lintel. 
Weeft '¿eegbaer in al wat gy doet of 
verhandelt. 
Wacht u van veel te twiften, nament-
l i jk over faken van kleyn belang. 
Sprekt met eene matíge licf-gcíal 1 ígheyt 
íot ider een. 
En fpot noyt ergens mede. 
• En berifpt noyt imant dan met difcre-
t ie , met ootmocdigheyt, en met eene ín-
•wendige fchaemte over uwe bcfondere 
fon ten. 
Voegt u naer de perfoohen daer gy me-
de verkeert: weeft bly met de blyde, droef 
met de droeve ; en wort alies aen alie 
omfe allegaer te winnen. 
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En fegt noyt iets, fonder het te voren 
wel over-peyít, en hertelijk aen Godt be-
volen te hebben. 
En fegt noyt íet lofweerdigs van u fel-
ven , gelijk van n geleertheyt , van uw* 
deugden of af-komfte, ten waer gy reden 
had van te hopen dat het dieníiig konde 
iyn aen deperf ionen daergy het aen fegt: 
en ais dan moet gy het fe'ggen met oot-
rnoedigheyt en met eene Sefondere be-
merking dat het gaven xyn , die men van 
Godts handí ontfangen heeft. 
En vergroot noyt de dingen daergy van 
fprekt: maer fegt eenvoudelijk en fonder 
heftigheyt 't gene gy peyft. -
Tracht tu fichen uw famen-ípraek en 
uwen handel altyt íet geeftelijks te onder-
mengelen, om alfoo d'ydele woorden en 
tvviftingen te beletten. 
En fegt noyt íet voor vaíl en feker,ten 
ty gy het feer wel weeí. 
En eet noch en drinkt niet, ten zy op 
de gertelde uren , en dankt Godt. 
Doet alie dingen ais of gy Godt metter 
.daedt voor mve oogen faegt: want door 
.defen middel fal een ziel grooten voort-
gank dben. 
Ais gy bly en wel gemoedt 2yt,eii íaet 
u niet vervoeren tot uyt-geftortheyt of on -
gefchiktheyt ín ' t lacchen ; maer dat uwe 
blyfchap ootmoedig, íbetaerdig, zeegbaer 
en geítichtig ly . 
Aen-
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Aeníiet u ais de dienít-maegt van alie de 
andere: en aeníiet in ider-een den perfoon 
van Jefus Chriftus: met foo te doén en fal 
het u níet moeyelijk vallen aen een ige-
lijc refpeél: en eere te bewyfen. 
Zyt foo vlytigh om de gehoorfaemheyt 
te oeffenen , ais of Jefus Chrifíus felf u 
beval ' t gene u van d'Overfle bevolen 
wort . 
Onderfoekt alie uren uw' confcientie; 
en eenigefouten bemerkt hebbende,tracht-
fe met Godts hulpe te verbeteren. Di t ís 
den middel om tot de volmaektheyt tege-
raken. 
En peyñ noyt op een anders fouten, 
maer let op ííjne deugden en op uw eyge 
gebreken. 
Tracht door geheel den dag voor oogen 
te hebben 't gene gy s'morgens gemediteert 
o f voorgenomen hebt ; en doet dit met 
eene befondere forgvuldigheyt : want het 
fal u feer voordeelig weíen, 
Wacht u altyt van uytflekelíjk te xyn, 
en van íet befonders te willen fchynen: 
want dit is een groot quaet in eene ge-
meynte-
Aenfiet de wysheyt en voorfichtigheyt 
van Godt in alie dingen die hy gefchapen 
heeft; en dat dit inlicht u diene tot eene 
beweeg-reden van hem te loven. 
Onthecht uw hert van alie faken : en 
foekt niet anders ais Godt ; en gy fult 
hem vinden. 
En 
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En klaegt noyt over de fpyfe of fy wel 
of qualijk gekokt is ; denkende op den 
edík en de galle daer men Jefus Chriüus 
in íijne bittere pafsie wilde mede laven. 
Ais imant u beriípt, neemt het aen met 
eene inwendige en uytwendige ootmoe-
digheyt; en bidt Godt voor de gene dieu 
berifpt heeft. 
Vlucht de küríeusheyt in faken die u 
niet en raken; en onderfoektfe niet, noch 
en fprekt'er niet van. 
Síaet uwe oogen op uw voorgaende le-
ven om het te beweenen; op uwe tegen-
woordige traeghtyt, en op de deugden die 
u ontbreken om den Hemel te winnen; 
op dat gy altyt in vrecfe mogt wefen.De-
fe manier van voort-gaen veroorfaekt veel 
goets. 
Ais imant van den huyfe u iets ver-
foekt, dat tegen de gehooríaemheyt niet 
en flrydt; en ontbrekt noyt van het te vol-
brengen; en antwoordt altyt met ootmoe-
digheyt en fachtmoedigheyt. 
En vraegt noyt iet befonders tot uwen 
noodt-druft, of in kleederen , ten zy in 
grooten noot. 
Zyt íbet tot een ander, en ftraf op u 
felven. 
Op de Feeft-dagen van de Heyügen, 
overdenkt hunne deugden; en bidt Godt 
dat hy u die verleene. 
Zyt gy Ovcrlien ; en berifpt niemant 
terwylen gy in gramfchap zyt.- maer laet-
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fe eerft voor-by gaen, en alfoo fal uwc 
berifping piofyt doen. 
Arbeyt foo veel ais 't u mogelijk ísom 
de volmaektheyt en de devotie te beko-
men .* en al wat gy doet ; doet het vol-
maektelijk en devotelijk. 
Oeífent u menigvuldiglijk in de vreefe 
Godts: want daer nyt ípruyt den rouw 
des herten, en de ootmoedigheyt. 
Bemerkt hoe veranderlijk de menfchen 
"lyn, en hoe luttel op hun te betrouwen 
i s : daerom ftelt alien uw betrouwen op 
Godt die onveranderlijk is. 
Seo dikwiis ais gy te Communie gaet, 
vraegt een beíbndere gratie van Godt om 
de groóte genade die hy aen uw arme zie-
]e bewefen heeft, met haer te befoeken. 
Al-hoe-wel gy vele Heyligen tot mid-
delaers en voorfprekers hebt ; nochtans 
draegt een befondere devotie tot den H . 
Jofeph, en kieft hem voor Patroon : want 
•íijne gebeden vermogen veel by Godt. 
A l zyt gy in droef heyt of in quellín-
gen; en laet evenwel uwe gewoonelijke 
oefFeningen van't gebedt of van de peni-
tentie daerom niet varen : want den Duy-
vel íbekt uw gemoedt maer te ftooren, 
om u defe goede oífeningen te doen ver-
laten. Overfulx oeifent u daer dan noch 
nieer in ais te voren ; en gy íult de hulpe 
des Heere wel haeft gewaer w orden. 
En geeft uwe bekoríngen en gebreken 
aen de onvolniaelvite van den huys niet te 
ken-
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kerínen; want gy íbudt han en u felven 
daer mede achterdeel doen, maer handelt 
daer van liever met de volmaekfte. 
Peyñ dat gy maer een ziel en hebt, dat 
gy maer eens en fterít ^ dat gy maer een 
leven en hebt, 't welk feer kort en onfe-
ker is, en dajt'er maer een glorie en is die 
eeuwig dueren íal : en dit gepeys fal u 
van veie dingen onthechten. 
Dat uw' begeerte zy Godt te fíen, uw ' 
vrees hem te verliefen, uw' droefheyt hem 
noch niet te beíitten, en uw' bryfchap in't 
gene u tot hem kan geleyden; en gy fult 
in vrede leven. i 
K O R T BEGRYP 
V A N D E N 
Wegh der Volmaekt-
heyt 
G E S C H R E V E N 
D O O R D E 
H.THERESIA. 
T7 
En Boek van het Leven van de H . 
Thereíia door haer felf belchreven, 
is wel den vcrmaerflcn onder alie haere 
werkcn; maer voor de gene die den ge-
raeyiien wcg van het inwendig Gebedt 
bevvandelen, is deíen Boek, die íy noemt 
den Weg van P olmaeckthejt , wel den 
_profytigften. • 'Ten is niet noodig vele 
redenen by te brengen om dit te betoo-
neh : men moet alleenelijk maer lefen 
\ gene fy felf alhier Ichryfc in'c 25. Ca-
pittel. „ D e n Boek, fegt fy , die ik van 
jjmyn leven gefehreven heb, fal íeer 
„dienftig zyn voor de gene die Godt tot 
,jde contemplatie verheven hceft: maer 
^d'andere die íoo verre nog niet geko-
„men en zyn,moeten hun te vreden hou* 
«den met te doen ' t gene irt defen Boek 
den Weg der Volmaeckthejt geíchreven 
„ftaet j alwaer de middelen worden aen-
jjgeweíen ot^ tot de contemplatie te ge-
,,raken. 
3T is wel waer dar fy defen Boek ey« 
gentlijk gefehreven heeft voor de N o n -
nekens van het gereformecrt Kloofter 
van Avi la ; maer evenwel de íchoone on-
der*-
V O O R - R E D E N . 
dcrwy fingen die íy dacr geefe, zyn tpn 
uytaí tcn ciienftig voor alie íoortcn van 
meníchen , die den ftact daerfe in-ge-
ílelt zyn, volmackteiijk trachten te he-
le ven. En op dat deíen Boek aen ider-
een nech te gcmcyndcren dienftigcríou-
de wefen, hebben wy daer een kort be-
gryp van gemaekt jen tot meerdere kiaer-
heyt fomwylcn hier en daer ook vvel iet 
by-gevoegt. 
K O R T 
K O R T BEGRYP 
V A N D E N W E G H 
Dcr Volmaektheyt 
G E S C H R E V E N 
DOOR DE 
H. THERESIA. 
Voor-reden van de Heylige. 
M Y n voornemen is, hier eenige mid-delen aen te wj-íen tegen de kleyne 
bekoriógen , mee de welke den Duyvel 
de Nonnekens, die nouvv op-geíloten zyn, 
gewoon is te beftryden. W a n t al-hoe-
wel het dikwils in íy (elven niet veel te 
bedieden en heeft, daer hy een Religieu-
fe mede teníeerc, nochtans is bet bequaem 
genoeg om hacr te ontruften , en grooc 
achterdecl te doen. 
Ik en fal hier niets by-brengen, ten 
zy het gene ik ín my felve ot in een an-
der ondervonden heb : en niet tegen-
ftaende het feer onvolmaekt is , ' t welk 
ik hier íthryve', evenwel ben ik veríe-
F kerr. 
V O O R - R E D E N , 
kcr t , dat'et aen myne mcdc-Suftcrs veel 
aengenamcr fal zyn, ais hct gene geleer-
de Mannen daer van geíchreven hebben, 
door dien íy my foo groóte affedie dra-
gen , en wel weten dat ik hicr en daer 
al veel gehoort en geíien heb, wai'er in 
de Vrouw-Cloofters om-gaet. 
' T i s op het veríoek van de Nonne-
kens van 't gereformeert Cloofter' van 
Avila , dat ik dit werk gaen beginnen, 
verbopende datfe my door'haere gebeden 
íullen van Godt de gratie bekomen, om 
iet goets te konnen leggen. 
H E T 
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lfaerara de Heyltge eem fio groóte Jlreng* 
hevt in't Kluofier van St. Jofeph te Avi" 
la in-ge[ieh heeft. 
A Ls men het gereformeert KIoofter van Avila begonft te ÍHchten, en was 
myn voor-nemen niet , dat men'er foo 
groóte nytwendige ftrengigheden foude 
oefFenen, of dat'et fonder jaerelijxfche in-
komften foude wefen: in tegendeel, wa^r 
het mogelijk geweeft , ík' foude wel be-
geert hcbben,dat'er niet nootfakelijks ont-
broken en had, handelende hier in ais een 
laf-hertige en onvolmaekte perfoone, al-
hoe-wel ik'er meer door een goede mey-
ning,als door de begeerte van een gemac-
kelijk leven, toe gedreven wirt. 
Op den felven tydt vernam ik den op-
roer die-er in Vrankry'k ontftont, de ver-
woeüingen die'er de Ketters deden, en 
hoe'er de Ketterye dagelijx meer en meer 
toe-nam. Ik wird'er foo levendig door 
geraekt, dat ik in de tegenwoordigheyt 
van Godt vele traenen flortte, en 'hem 
verfocht van aen foo een groot quaet mid-
del te ílellen. M y dunkt áat ik wel duy-
fent levens had willen ten beíten geven, 
om een '¿iel al leen, die uyt dat groot ge-
tal verloren gingen , te konnen falig ma-
ken. Dog fiende' dat ik maer een Vrouw-
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perFoon en was, en onbequaem om my-
nen Godt eenigen dienft te betoonen, be-
1 íloot ik van mynen kant te doen al wat 
! my mogelijk was, om d'Evangeliíche Ra-
den op het alder-volmaekñe te onder-hou-
den, en myne kleyne gcmeynte daer toe 
te brengen. Ik vermaende-íe, dat terwy-
len Godt nu íbo vele vyanden had, en 
foo weynige vrinden, wy geduerig behoor-
den te bidden voor dit kieyn getal, voor 
de Predikanten, voor de Beíchermers van 
de H» Kerke, en voor de geleerde Man-
nen, die íig tegen haere vyanden kloeke-
íijk ílelden,op dat wy met alfoo te doen, 
Jefus Chriítus naer ons krank vermogen 
eenigfiuts behnlpfaem íbuden wefen. 
„ O mynen Saligmaker , waer toe zyn 
„de Chriftenen nu gekomen ! is'et moge-
„lijk dat gy gcene grootere vyanden en 
„hebt , ais die gy voor uwe vrinden ver-
j,kieÍL, die gy met de meefte gratien voor-
„ k o m t , onder de welke gy verkeert, en 
„aea de welke gy door de heylige Saciar 
5,menten u felven üyt-deylt ? En zynfe 
„noch nieí vcrfaedt door de fchroomelij-
5,ke tormenten die gy om hnnner iiefde^ 
,,onder-ftaen bebí ? Moeten fy u noch op 
^een nieuw kruycen ? 
O myne Dochtets in Jefus Chriftus, 
helpt my tog in Godt te bidden, van hier 
ín een eynde te ítellen. ' T i s om deíe 
reden dat wy hier í' laemen vergaedert en 
geroepen '¿yn. 'T is hier over dat wy onfe 
t<an áenWeg der polmaekheyt. wíf 
tranen moeten ñoríen., en daer wy gedu-
rig moeten mede bekommert wefen. Dí t 
is ' t dat wy fonder op-houden van Godt 
moeten Vraegen, en niet dat het tydelijk 
raekt. 
' T i s belacchelíjk, maer ook droevígh, 
dat fommige Períoonen fig in onfe gebe-, 
den foo hartelijk komen bevelen , op dat 
.wy van Godt eeníg gelt oft tydelijk goedt 
voor hun íbuden verfoeken;daer ik in íe-
gendeel Godt líever foude bidden, van hun 
de gratie te vcrgnnnen om alien het tyde-
lijk onder de voeten te treden. Ick wil le 
wel gelooven , dat hunne meyning niet 
quaet en is; en wy laten ons geíeggerí 
í n ' t gene fy van ons veríbeken: maer ik 
houde voor feker,dat my Godt in dierge-
I lijke faken nbyc en verhoort. 
Het geheel Chriñendom is in vlam en 
vier , de ramp-falige Ketters wiilen Chri-
fíus , om íbo te fpreken, wederom ter 
doodt verwyfen, en íijne Kerke verwoe-
ften; en ful!en wy onfen tydt verquiften 
met iet tydelijx van Godt te vragen, ' t welk, 
waer't faken hy ons toe-ítont, mijlchien 
niet dienen en fou, dan om de poorte des 
Hemels aen eene ziele te íluyten ? O my-
ne Sufters , ' t en is hier geenen tydt om 
met Godt van ílilke ílechte faken te han-
delen , gelijk de tydelijke zyn. En ten 
waer wy voor demeníchelijckekrankheyt 
eenig opíicht moeften hebben, ick foude 
my berblyden dat ieder een wi f t , dat'et-
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©m geenen tydelijken voorfpoet en ís,dat 
meii in ' t Kloofler van S. Jofeph van A v i -
la onfe vierige gebeden tot Godt moet 
ftieren. 
H E T I I . C A P I T T E L . 
De Religtettfen en moeten niet in pyn zyn 
•voor den lichaemeíijken modt-druñ : de 
voordeelen áie cTarmoede mede-brengt. Ver* 
foeying van de koftslijke Bouwen. 
E N ^yt niet in pyn, alderliefñe Sufters, dat u den noot-druft fal ontbreken,in" 
dien gy de wereJtíche menfchen niet en 
íracht te believen: in tegendeel en gebmykt 
noyt menfchelijke vonden en behendíg-
heden om aen den kofl: te geraken, of an-
deríints fult gy van honger vergaen, Slaet 
uwe oogen alleenelijk op nwen G.odde-
lijken Bruydegom, en hy fal vooruwon-
derhoudt beforgt wefen. Ais gy hem maer 
en voldoet r íullen de gene die u ' t miníl 
genegeí | , íyn, u felfs van levens middelen 
voorfíen, gelijk gy aireéis ondervonden 
h e b t . M a e r al ftíerft gy vau honger met 
aldus te handelen,. hoe. geluckig íbudt gy 
wefen ! ick bid u dan in den Naem van 
Goclt, laet tog alie benóuwde forg voor 
uw onderhoudt varen, of anderiints loopt 
gy verloren. Werpt alie uw forg op den. 
genen die de herten van alie menfchen ñi 
banden heeft , en die foo wel meefter is 
van de rykdommen ais vau de ryke. Wat 
van denlVeg der Volniaehheyt. i i f 
my aengaet; hoe minder wy hebben hoe 
íck min beíbrgt ben: en Godt is mynen 
getuyge, dat de nootwendigheyt my fulk 
een achterdencken niet en geeft gelijk d'o-
vervloedigheyt. 
De armoede is foo een groot goet, dat-
fe alie goeder^n des werelts in haer be-
íluyt: want die de werelt verfoeyt, is mee-
ñer van de werelt. Wat heb ik togh de 
vrintfchap of de goet-jonftigheyt van Ko-
ningen en Princen van doén , ais ick 
hunne goederen of pleíieren niet nyt en 
ben; jae mííTchien om hun te believen , 
Jichtelijck ifet foude doen, dat Godt mis-
haegt ? En hoe foude ik naer hunne ydelé 
eere konnen wenfchen, wel wetende dat 
de grootíle eere van eenen vrywilligen ar-
men gelegen is, in waerachtelijk arm te 
zyn? 
Ick ben van gevoelen dat de eere en de 
rykdommen by na altyt famen gaen: want 
die de eere bemint, en fal de rykdommen 
niet verfoeyen: en die de ryckdoia$nen ver-
ácht en fal naer de eere niet veel yragen, 
Oock gebeurt het feer felden, dat.eenen 
armen menfch in de werelt geeert w o r t , 
al hoe wel hy om íijne deugtfaemlieydt 
verdient geacht en geeert te worden.Dog 
de vrywillige armoede, die men om Godts • 
liefde onderftaet en niemant laflig en valt, 
is altyt met fekere eere vergefelfchapt. 
Aengeíien dan, beminde Doghters r dat 
de-heylige armoede een deugt is,die oníe 
F 4 voor-
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•voor-Vaders en de Stigters Van ons Order 
foo feer geacht en behertight hebben,dat> 
fe van den eenen dag tot den anderen voor 
hun onderhout níets en behielen;]-aet ons ten 
minften hun volgen naer het inwendig t 
terwylen wy hun foo volmaektelijk niet 
en konnen volgen naer hetuytwendig. De 
vergelding die wy te verwachten hebben, 
is boven mate groot;jae al enwas'ergeen 
ander, dan te volbrengen 't gene den Heere 
ons aenraedt;foo foud'et ons een genoeg-
fame vergelding moeten we íen , om't ge-
luk dat wy ais dan hebben van ten minlíen 
ievers i n , onfen Goddelijken Meeíter ge-
volgt te hebben. 
Ick fegge noch eens, dat wy de armoe-
de o ver al moeten doen uyt-fchynen in 
onfe huyíen, in onfe kleederen, in onfe 
woorden, en boven al in onfe herten en 
gepeyfen. Soo lank ais gy dit doen fult, 
en vreeíl niet, dat de klooílerlijcke difei-
pline lichtelijk fal vergaen. De heylige 
Clara pleeg te feggen, dat d'armoedeeenen 
ftercken muer is, die fy beneven d'oot-
moedígheyt wilde gebruyken , om haere 
Kloofters wel te fluyten. En ' t is feker, 
dat by aldien wy de heylige a^moedepun-
tuelijck onderhouden, dat onfefuyverheyt 
en alie andere deugden, daer door veel 
beter onderíleunt en veríterkt fu lien we-
fen , ais door koñelijke bouwen. 
Ik vermaene in den Naem van Jefus 
Chrirtus, de gene die na ons fullen ko-
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men, datfe hun tog wel waehten vm 
prachtige boimen te maken:eii ick bidde 
Godt, by aldien ick fulke gebedt metgoe-
de conícientie doen mag, dat hy de yerhe-
ve bouwen laet vallen op alie die foo ver-
meten íullen '¿yn vanfe te derven oprech-
ten. Want ' t i s tegen alie reden, dat w y 
met het geldt van den armen koíielijke 
huyfen fouden bouwen. Laet. ons 011 fea 
Koninck ievers in navolgen, diegeenhuys 
en heeft gehadt,dan het Stalleken van. 
Bethleem daer hy geboren ís, en het Kruys, 
daer hy aen geftorven is. Waren ditgeen 
aengename woon-plaetfen? 
' T i s feer dienfílg íot de devotie T dat 
men opaf-gefonderde plaetfen eenigt'kluy-
fen maekt, om'er íig met meerder ílilte 
en ingekeertheyt tot het gebedt te begeven. 
A l hoe wel ons de almoeíTen van Godts 
wegen toe-gefchickt worden , nochtans 
wi l t hy befondere danckbaerheyt betoont 
. hebben aen dePerfoonen,diefe ons geven». 
H E T I I I . C A P I F T E L . 
Sy veriveckt haré Religieufen, om Godt ge-
duerig te b 'idden tmr die arbeyden in de 
heylige Kercke ; en hoe uolrmeckt die moc 
ten wefen. 
GEluckig iy t gy-lieden, beminde Doch-ters , dat Godt u geroepen en gebrogt 
heeft tot cene plaetfe buyten alie gewoel 
• F 5 
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én hantering van de werelt Dit geluk en 
konnen de Fredikanten, de Godrs-geleer-
de en andere Befchermers van de H . Kerke 
hier in defe tyden niet genieten, terwylen 
de ketterye, gelijk een verllindcnde vierr 
dagelíjks meer en meer toe-nemt. Want 
fy moeten ais Capítynen de andere met 
goede exempelen voor gaen ; de kranke 
verílerken, «de vreefachtige moedf ge ven r 
onder de menfchen leven , met de groóte 
defer werelt hanteren, en íomwylen, V.OGF 
foo veel het uytwendigh raekt, Hg met 
hun voegen. Doch meynt gy dat'er geen 
groóte fterkte vereyfcht en wort om in de 
werelt te verkeeren, de werelíche faken 
te mobten verhandelen,en daer en tuiichert 
in ííjn heit van de werelt vervremt tezyn: 
en die te haten ? Hier te leven ate ín een 
ballingfchap en ten leíten geene Menfchen,. 
maer Engelen te wefen ? Want by aldien 
de Befchermers van de-heylíge Kerke foo 
deugtfaem, en van alies foo onthloot niet 
en 7,yn , en verdienen fy den naemvanCa-
piteyn niet te voeren ; en ik bidde Cíodr, 
dat hyfe in de eenigheyt wil t houdcn. Want • 
fy fouden veel meer quaet ais goet doen ;, 
door dien het nu geenen tydt en is om 
fouten te fien in de gene die andere moe-
ten onderwyfen. En ten ty datfe in de 
godtvruchíigheydt wel geveltigt 7.yn , en 
ganfeh overtuygt van de ydelheyt der ver-, 
gankelijke faken , foo fullerf fy wef hacít 
ísanne gebrekeñ laten blykenral dragen fy: 
. noch 
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noch foo groóte forg om d.e fe] ve te be-
dekken. Want de werelt ílaet daetelijk 
haré oogen op de fonten van de geeftelij-
ke, fonder alleenelijk eens bemerk te ne-
nien op hunne deugden; ja dikwils fal íy 
nog voor eene onvolmaektheyt op-nemen,, 
'tgene metter daedt eene deugt is. 
De werelfche laten hun wel voorñaeny 
datfe niet verbonden en zyn te trachten 
naer de volmaektheyt, en nogtans hebben 
fy genoegfame kennis om de mínfle on-
volmaektheyt van de geeílelijke te onder-
foeken en te verwyfen. Hier uyt kont gy 
fien, wat eenen ongemeynen by-ftant de 
Dienaers des Heere noodig hebben, díe 
voor de heylige Kerke foo gevarelijken 
ñrydt aen-gaen. 
Oveífülkx laet ons foo heylíglijk Ieven3 
en foo vieriglijk bidden,dat wy twee din-
gen van Godt mogen bekomen. Ten eer-
flen: daí'er onder foo veel geleerde Man-
nen en Religieufen, een groot getal mag 
gevonden worden, díe foo volmaekt en 
bequaem íyn om voor de H . Kerke te ar-
beyden, gelijk ik hier kome te feggen; en 
dat hy aen de andere,die defe volmaeckt» 
heyt niet en hebben, de felve gelieve tege-
ven, gemerkt dat cenen volmaekten Per-
foou al leen meerder dienít aen de Kerke 
kan doen, ais een groóte menigte van on-
volmaekte. Ten tweedcn: dat den Heere 
door fíjne almogende Handt hua in den 
ítrydt gelieve te onderftennen, op datfe 
F 6' OIB» 
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.onder de gedurige perykelen,dacrfe ín ge-
ítelt zyn, nieí en befwyken; noch aen den 
fank der merminnen , ciide in de peryke-
leufe zee des werelts ontmoeten , geen ge-
hoor en geven, maer hunne ooreirgeílopt 
houden. En by aldien wy ín dít ítreng 
geíloten Klooíler, door oníe gebeden de-
le twee dirigen voor de Diehaers Godts 
ten deele konnen bekornen; loo fallen wy 
voor Godt wel geñreden hebben, en alien 
mynen arbeydt, die ick tot het ftigten van 
dit kleyn Kloofter onderílaen heb, fal ik 
feer wel beftedt achten. 
Gelooft m y , beminde Dochíers, dat'er 
geen beter noch profytiger gebedt en kan 
wefen,als íbnder ophouden daer voor te 
bidden. En in dien gy vreeft , dat'et t i 
niet dienen en fal tot Vermirídering van 
de pynen die u in ' t Vagevier líacn te ly-
den, loo 7,yt verfekert, dat dit gebedt a i 
te heylig í s , om'er niet toe te diñen. En 
wat ís'er my aen gelegen , dat ik tot den 
dag des oordeels in 't Vagevier moeftbly-
ven; ais ick door myn gebedt maer cea 
wel koít falig maken ? En achí dan , Heve 
Sufters , geene pynen die eens een eynde 
hebben,ais men eenen veel merkelijkeren 
dinít kan doen aen den genen die uyt ce-
ne liefde tot ons foo veel geleden heeft. 
„ ^ l s w y , ó hemelfchen Vader, eenigh 
„geldt, tydelijck goet, wcrelfche eerc,of;. 
„ieí diergelijx,daer de werelt foo op uyt^ 
5,is, van u verfoeken > en verhoort ons dan 
,,nietj». 
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„niet- Maer waerom en íbudt gy de ge-
„beden niet verhooren der gene die u niet 
„en verfoeken, dan dat ílrekt tot de glorie 
„van uwen eenigen Soné, en die al wat fy in 
„de- werelt befaten, met vreugt hebben 
„verlaten, om geheel hnn leven in dit 
„huYS tot uwen diníl tebefteden? Sy en vra-
,,gen u niet tydelijx, maer bidden u van de 
„rmaetheden, de laftcringen en grouweiij-
„ke tormenten, die uwen Soné onderílaen 
„heeft, niet te vergeíen, noch voorder te ge-
„doogen, dat hy ín ' t alderheyligfte Sacra-
„ment van -de ramp-íaligeKctters foo íchan-
^delijk mishandelt íbude worden.En is het 
„niet genoeg, dat hy ten tyde van íijn 
„ñeríFelijk Leven hier nicts gehadt en heeft 
„om fijn Hooft op te niílen ? Moeten hem 
„de Ketters noch de woon-plaetfen en 
„Kerken ontnemen, daer hy ruñ in 't hey-
„lig Sacrament des Autaers, om niet íijne 
„Vrinden te handelen, om hun met defe 
„GoddeHjke Spyfe te vceden, en íuíTchen 
„allede vervolgingen,dieie om uwen Naem 
„onderftaen, te verfterken en moedt te ge-
„ven? en heeft hy door lijneDoodt, voor 
„de fonde vanAdam niet genoeg voldaen? 
„Moet het dan dit foet en lieffelijk Lam 
„foo dikwils ais wy fondigen, noch gedu-
^rig ontgelden, en voor onfe fonden op 
,íeen nieuw voldoen ? En gedoog'et niet, 
„ó opperflen Monarch van al wat'er ge-
„fchapen is. Keert u Aenfchyn af vanon-
5,re fonden, en llaet uwe cogen op het 
F 7 „die¡> 
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„dierbaer Bloedt, yt welk uwen Soné om 
„ons te verloíTen, vergoten heeft. Nemt 
„maer acht op fijile verdieníten, en op 
„díe van fíjne alderheyligfte Mocder, van 
„de Mandaren , en van alie de Heyligm 
„die hun leven tot uwen dinft ten belien 
„gegeven hebbenn. 
Eer ick fluyte, vermane ik u , bemíndQ 
Dogters, van íbnder op-houden te trag • 
ten naer het volmaekften; van altyt met 
geleerde en bequame Mannen overdefa-
ken van üwe xiele íliligheyt te handelen; 
en ín alie uwe gebeden den Konink met 
de Prelaten van deH. Kerke, namentlijk 
nogtans. onfen BiíícWop, indagtíg tewefen. 
Want men mag feggen, dat de gene díe na 
ons fullen komen, hey% fullen 2,yn,-by 
aldíen fy eenen heyligen BilTchop hebben* 
En by foo verre uwe begeerten, uwe ge-
beden , uw vafien,en uwe lyf-kaftydingen 
tot fulk een eynde niet geíliert en wor-
den, gelijk ik hier kome te feggen, foo 
moet-ge weten, dat gy het eynde niet en 
betragt, om^t welk ons Godí hier te fa-
men vergadert heeft. 
H E T 
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H E T I V . C A P I T T E L . 
Sy verwekt haré Religieufen om den Regel 
en de liefde tot malkanderen^ wel te onderm 
houden. Hoe raen den Bigt-l^ ader moet. 
beminnen^ en wanneer men hera moeíver" 
laten. 
WY hebben redenen, bemmde Dogters, van te verhppen, dat Godt ons ge-
bedt fal verhooren , foo wanneer wy van 
onfen kant niets en verfuymen om onfen 
regel en ftatuten pimtuelijk re onderhou-
den. Ik en wille níet nieuws in brengen; 
ik verfoeke maer alleenelijk, dat-ge vol-
gens. de verbinteniílen van uwen roep en 
profefíie foudt leven. Onfen eerften re-
gel gebíedt ons fonder op-houden te bid-
den,en by aldien wy dat gebodt volmaek-
telijk volbrengen, wy en íullen nog aen 
het vallen, noch aen de ]yf-kaftyding,nog 
aen de ftilíwygentheyt daer wy toe ver-
bonden 2yn, íichrelijk ontbreken; aeftge-
fien.dat alie defe dingen tot de volrmekt-
heyt van 't gebedt feer dinftig. íyn ; en dat 
de weiden en*t gemak niet wel met het 
gebedt over een en komen.. 
Maer eer wy van het inwendig gebedt * 
bcginnen te han del en, íullen wy gaen fpre-
ken van dry díngen , die door de ílatuteii 
ons worden voor-geíchreven, en feer voor-
deelig tyn om ons inden weg van't gebedt 
te vervoorderen. Ten eetften van eene 
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oprechte üefde tot malkanderen; ten twee-
den van een volmaekte dntbloodng van 
al wat gefchapen is:en ten derden van ce-
ne waerachtige ootmoedígheyt, de welke 
al hoe wel ickfe de lefte noeme , nogtans 
d'eerfte plaets verdint. 
Wat de oprechte liefde aengaet; niets 
en valt'er íbo fwaer, of het íchynt lícht 
aen die malkanderen beminnen : en het 
foude wel wonder moeylijk moeten zyíi, 
'tgene hun eenige pyn foude konnen ver-
cor faeken : waer't faeken dit gebodt van 
liefde onderhouden wir t gelijk'etbehoort, 
ik geloove dat'et feer dinñig foude wefen, 
om d'andere geboden te doen volbrengen. 
Maer om dat wy daer gedurig aen ont-
breken, met te veel te beminnen't gene 
moet min bemint worden, en te luttel 
'tgene meer moet bemint zyn;foo en vol-
brengen wy dat gebodt noyt volmaekte-
li jk. ' -
Sommige die fíg te vreden houden meí 
Godl op eene onvolmaekre maniere te di-
ñen , beiden fíg i n , dat de liefde onder ons 
niet íe verre eií kan gaen: maer die naer 
de volmaektheyt tragten, weten genoeg 
dat defe al te groóte liefde allenxkens on-
Ten w i l in de liefde Godts doet verflou-
wen, en ons belet van hem uyt gantfcher 
herte te beminnen. D i t gebrek is vol-
gens myn oordeel gemeynder onder het 
Vrouwen-volk, ais onder de Mans-perfoo-
líen j en het veroorfaekt feer groóte fcha-
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de in eene gemeynte : ,want hier door ge-
beurt'et, dat wy alie de Sufters níet gely-
kelijk en beminnen, dat wy het miftioe-
gen gevoelen dat onfe befondere vrindin-
ne wort aengedaen, dat wy iet weníchen 
te hebben om Haer te konnen vereeren, 
dat wy*gelegentheden foeken om haer te 
fpreken , fonder haer dikwils iet anders 
weten te feggen, dan ' hoe lief wy haer heb-
ben, en diergelijke ounuttigheden, in plaet-
fe van haer te fpreken van de liefde die 
men Godt fchuldig is. 
Deíe kameraetíchappen en befondere 
vrintfchappen , diñen íoo felden om ons 
ín de liefde Godts te vervoorderen ? dat 
ik geloove, dat fe den Duyvel maer en be-
forgt om eenige partyfchappen en fcheu-
ringen in de Kioofters te verooríaken. ík 
wete wel , dat'cr ook eenige vrintfchappen 
zyn, niet om aen de drifren van de natuer te 
vbldoen, maer om malkanderen die te lee-
ren verñerven; en ik wenfchte, dat'er veel 
diergelijke in de groóte Kioofters te vin-
den waren: dog in onfe Gemeynte, die 
maer beftaet in derthien períbonen , moe-
ten alie de Sufters malkanderen gelijkelijk 
beminnen en by ftaen: fy moeten lig wel 
wagten van befondere vrintfchappen te 
. maken, al was het ook met hun naefte mae-
fchap. 
A l hoe wel het gene ik hier kome te 
feggen , wat hart fchynt te wefen; nogtans 
is'er groóte volmaektheyt in geiegen. Het 
brengt 
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brengt de '¿ielen tot groóte ruft , en het 
benemt aen de kranke vele occafíen van 
Godt te vergrammen. Overíulx ais wy 
nyt de nature meer tot d'eenSufter ais tot 
d'ander om haré natuerlijke gaven getrok-
ken worden, moeten wy groóte acht ne-
nien , van ons door defe aífeélie níet te la-
ten vervoeren. W y moeten de dengt in 
malkanderen beminnen, en luttel werks 
maken van de uytwendígc gaven. W y 
moeten wel toe íien, dat" onfen wille geen 
llave en worde, 't enzy alleen van den ge-
nen die ons ziel met íijn dierbaer Bloet ge-
kocht heeft; anderíints Tullen wy fonder 
onfe wete allenxkens in de ílrikken en 
banden -geraken, daer wy ons naderhant 
niet en fullen konnen uyt-trekken. De 
kinderagien en fottigheden die míTchen 
Vrouw-perfoonen, de welke op malkan-
deren vervallen ryn,in veleKlooílersalom 
gaen, '¿yn te verwonderen. Ik hebfe dikwils 
met myne oogen feífs geíien ; en daer uyt 
geoordeeít, dat'er niets bequamer en is 
om de. Religieufen te beletten van tot de 
volmaektheyt te komen, ais fulke verval-
lentheden; en dat'et een pefte moet zyn 
als'er een Overfte mede beímet is. 
Men moet ten uyterílen beforgt 2yn, 
om defe caerfchappen enperykeleufevrint-
fchappen in haer beginfel ganích aftelhy-
den. Hier toe is'et feer dienílig, dat de 
Religieufen noyt íamen en 7,yn noch mal-
kanderen en fprekcn, dan op geíielde uren, 
ge-
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gelijk onfe ftatuten mede brengen. Hier-
om al hoe wel het in vele Klooíters een 
loffelijke gewoonte is, een gemeynwerk-
huys te hebben, nogtans-vermane ick U . L . 
van in dit Kloofter geen te maken, want 
meh kan de ftilfwygentheyt beter onder-. 
houden, en ook het gebedt oeffenen, als-
men fíg de eenigheyt heeft gewent ge-
maekt. 
Ik gaen nu fpreken van de aífedie, die 
de godtvruchtige Zielen dikwils tot den 
Bigt-Vader in haer gevoelen, ais fy hem 
in deugden lien uyt-íieken, en gewaer 
worden datfe door lijne befíiering in't ge-
bedt en in 't geeíleÜjk leven grooten voort-
gank doen: want den Duyvel in defe Zie-
len dit goet benydende, overvaltfe met 
menigvuldige Icrupulen, en maektfe foo 
ongeruft, dat fy dien Bigt-Vader dikwils 
verlaten, om van die atfeéHe ontílagen te 
'¿yn. Maer by aldicn den Bigt-Vader een 
heylig en geeñelijk Man is, loo moet men 
d'affedie die raen hemdraegt, aeníien ais 
een teeken dat men in de deugí gaet aen-
nemen: want wy zyn uyt ons felven loo 
krank , dat wy íbnder lijnen byílant noyt 
íet beíonders tot den diníl van Godt en 
fouden derven ondernemen. En gemerkt 
wy wel lief hebben die ons lichacm deugt 
doen, waerom en fouden wy die ook geen 
liefde dragen , de welke íbnder ophouden 
arbeyden tot voordeel van onfe ziele. Over-
fulx vinde ik geractfaem, dat dele zielen 
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f een acbt en íbuden nemen of fy den Bigt-^ader beminnen o f niet; datfe haer van 
die aífeélie níet en fouden bcíchuldigen, 
mits daer níets ín gelegen en is; en dat'et 
beter is, dít aen den Bigt-Vader níet te 
kennen te geven. 
Ik fpreke hier van deugtfame Bígt-Va-
ders, die in alien hunnen handel geftich-
tig 2yn, en niet vbor oogen en hebben 
dan de glorie vanGodt en defaligheytvan 
den Even naeüen. Maer ais den Bigt-Va-
der defe dengtíaemheyt niet en foude heb-
ben , en dat men eenige lichtveerdigheyt in 
fijnen handel of beñiering foude gewaer 
worden, foo is'et perykeleus ecn befon-
der afFeftie tot foodanigen te hebben; en 
daer foude groot quaetkonnen uyt-fpray-
ten, namentlijk in ftreng ^f loten Kloo-
ílers, waer ' t íaken hy defe áífedie in ee-
nige Nonnekens qnam te merken. Hier-
om moeten fy haer wel wachten van met 
hem in famen-fpraek te treden, al was het 
maer van geeítelijke faken : foo haeñ fy 
met weynige woorden gebigt hebben, 
moeten fy haer verírekken en alies ver-
dagt houden. Het fekerílen foude zyn 
cen geleert en wel ervaren Man daer over 
te fpreken,aen hem te bigten en íijnen 
raedt te volgen, op dat'er met den eerílen 
foude middel in geítelt worden ; want ais 
den Duyvel ons lanks dien kant aenvalt, 
doet hy in korten tydt feer grooten voort-
gank, íen zy wy ons haeüen om hem dien 
weg 
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weg te íluyten. Overfulx gebmykt alie 
geoorloofde míddclen om dit quaet uyt te 
roeycn, eer dat'et gewortelt is; wanthet 
is een peüe, ja een helle voor geheel de 
gemeynte. Dog ik hope in dea Heere, 
dat hy perfoonen van gebedt, geene gene-
genthéyt of afFeólie fal laten hebben , ais 
tot groóte Dienaren Godts. Want feo 
fy gewaer worden, dat den Bigt-Vader ha-
re geeílelijke tael niet en verftaet, noch 
met genegentheyt van Godt en fprekt, feo 
en íb.ude fy hem niet konnen beminnen, 
mits hy van eenen geheel anderen geefl 
foude zyn. 
Di t is het aldergrooífte qnaef, 't welk 
den Duyvel in de Kloofters kan doen in-
fluypen , en feo haeft niet onídekt eíi 
wort. Daer en tuíTchen is het bequaem 
de goede difcipline en de volmaektheyt 
ganích te niet te doep, fonder den oor-
ípronk te konnen achterhalen : want ais 
den Bigt-Vader felf tot de ydeiheyt gene-
gen is, geeft hy aen-de ydeiheyt den in-
gank in de Kloofters: en alíbo hy felf on-
derworpen is aen dit gebrek, en is hy niet 
beforgt om het feíve in een ander te ver-
beteren, Ik bidde'Godt van ons door íijne 
oneyndelijke Goetheyt foo een groot on-
geluk niet te laten overkomen: 't is genoeg 
om geheel de gemeynte te ontftelien, ais 
wanneer haré confeientie anders getuygt, 
ais den Bigt-Vader> haer met woórdenen 
exempelen komt te leeren; en by al dien 
de 
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de Nonnekens gedwongen worden by 
foo eenen Bigt-Vader te blyven , íbo en 
weten fy niet wat doer^om d'onruít van 
harén geeft te ílillen ;míts den Bigt-Vader 
diefe íbude moeten verbeteren, die íelfs 
veroorfaekt. ' T is fonder twyííel hier.uyt, 
dat in fommigeKIoofters loo velemoeye-
Hjkheden en droeve ongevallen fpruyten. 
Hierom en moetge niet verwondert we-
fen, dat het mede-lyden,'t welk ik'er van 
hebbe , my foo beforgt heeft doen tyn om 
U . L . van dit per y k el te waerfchouwen. 
H E T V . C A P I T T E L . 
Sy fprekt morder van de moeylijkheden, die 
ter oorfake uan den Higi-Vader in de 
Kloofiers morvallen. 
A Ls de Religieüfen merken , dat de ; Priorinne en den Bigt-Vader malkan-
deren wel verftaen , en teenemael eens 
2;yn; worden fy ligtelijk getenteert om in 
de Bigte ook merkelijke fonden te ver-
fwygen: en by aldien defe arme Dogters 
eenen anderen Bigt-Vader .verfoeken, al hoe 
wel heylig van leven, maer niet van ' t fel-
ve Order, foo vreeft men ,met dit toe te 
ftaen, aen geheel d'Order groot achterdeel 
en ongelijk.te doen. Maer gy-lieden myn 
Pogters , looñGodt dat u de vryheytgegeven 
is, niet om vele Bigt-Vaders te hebben, maer 
om met geleerdeMannen overuw inwen-
dig 
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dlg te fpreken , en hun ín alies raedt te 
vragen. Di t ís den middel om aityt een 
goede en geruíle confcientie te hebben, de 
welke den gront-íleen moet i yn , waer op 
alie uwe werken en alie nwe gebeden 
moeten íleunen. En by aldien gy leeft 
v:olgens uwe verbinteniííen; xyt verfekert, 
dat hoe arm gy mogt wefen, u noyt en 
fullen Perfoonen oñtbreken , die door 
hunnen raedt en uyt liefde u geerne ful-
len by-ftaen. Godt den hemelíchen Va-
der,.die u den noot-druft toe-fchikt voor 
het Hchaem, fal fonder twyífel ook ie-
mant op wekken en den goeden wille ge-
ven , om u í,iel te, verlichten, en den rech-
ten weg aen te wyfen. 
Overfulx verfoeke ik in den Naem van 
Godt , dat den Overften daer gy fult on-
der ñaen,den oorlof aen deSufters nieten 
foude weygeren, vari ondertuíTchen nog 
eens aen eenen anderenBigt-Vader ais aen 
harén ordinarifchen te mogen bigten, of 
ten minflen van haré confcientie te fpre-
ken. D i t is felfs falig aen den ordinarif-
fchen Bigt-Vader: want ais hy ílet dat-ge 
ook aen andere geleerde en deugtfame 
Mannen uwe confcientie opent, fal hy te 
meer op fy felven letten, om in alien fij-
nen handel voorfigtig en ieedhaer te we-
íen. En wat het quaet raekt, 't welk ko-
men kan met fomwylen eens aen eenen 
anderen Priíter te bigten, dat en is niet te 
vergelijken by het groot quaet,'t welk an-
de 
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deríints gefchapen ís te volgen, met díen 
oorlof te •vveygeren; waer door ligtelijk 
foude gefchíeden, dat dé Religíeuíén haré 
fonden fouden verfwygen, fonder fíg te 
konneri begeven om de felve te bigten. 
Men íiet gemeynelijk dat in de Kloo-
fters, het goet haeíl vergaet, indien het niet 
gedurig met groóte forgvuldigheydt be-
waert en onderfteunt wort maer als'er 
het quaet eens íníluypt, is'et feer moeye-
líjk om nyt te krygen: en een quade ge-
woonte verandert wel haeft in eene na-
tuerlíjke maniere van doen. 
H E T V I . C A P I T T E L . 
Dai men malkanderm met eene geejleüjke 
liefde moet bemmnen. 
ALs Godt in 't gebedt een 2iel verlicht, en haer klaerlijk doet fien het verfchií 
dat'er is tuííchen het aerdfch en het he-
me! fch , tuflchen het vergankelijk en het 
eeuwig , tuíTchen den Schepper en het 
fchepfel; en foude fy foo ílechte en ver-
worpe dingen gelijk onfe lichamen "¿yn, 
niet konnen bemiiinen,hoe fchoon enhoe 
begaeít fy naer de natuer fchynen te we-
fen. Sy keert haer datelijk fot Godt die-
fe gefchapen hecft: want waer 't faken fy 
haer áífeélie daer op ftelde, foud'et haer 
dunken , dat fy maer eenen niet beminde, 
en eene fchaduwe omhelfde; waer door 
fuik 
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fulk een fcphaemte in haér íbude op-ílaen, 
dat fy nader-hant niet openrlijk aen Godc 
en íbude derven feggen, dat fy hem be-
mint. 
Ik en w i l hier niet feggen, dat foo een 
fuyver fciel den Even-naeften niet en be-
m i n t i n tegendeel fy bemint hem ten uyt-
terften; en meer ais een ander; dog met 
een opregter liefde, enkelijk om Godt. 
Sy en kan haer niet begeven omlíchamen 
lief te hebben, die binnen korten tydt in 
ílof en in aerde fullen veranderen ; maer 
fy gaetdie ftrax voor by ,en flaet haré 00-
gen op de '¿ielen die eeuwig blyven leven} 
om te fien o f er iet in is, of wel iet is in 
te krygen , ' t gene liefde weerdig is. Dog 
al waer ' t dat harén Even-naeften met alie 
natuerlijke gaven begift was, en dat hy 
haer met een groóte liefde alien mogelij-
ken dinft betoonde;en foude fyhemeven-
wel om dit opíigt alleen niet lank kon-
nen blyven beminnen, door dien fy luttel 
acht al wat met dit leven haeft moet ver-
gaen ; en dat fy cok we] íiet, dat hy met 
haer van den felven geeft en van de felve 
gevoelens niet en is ; en vervolgens dat 
defe vrintfchap niet lank en kan düren: 
want alfoo fy op de liefde Godts, en op 
íijne Geboden niet gelijkelijk van beyde 
de kanten gegront en is , foo moet die 
vrintfchap met dit leven een eynde nemen: 
en ais foodanige perfoonen door dedoodt 
van malkanderen fcheyden,moetenÍy voor 
' G eene 
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cene Eeuwigheyt naer verícheyde plaetfen 
vertrekken. 
De gene díe op de werelfche rykdom-
men, eer en pleíleren uyt zyn, achten íig 
gelukkig van eenige gelegentheyt te vin-
den , om met de ryken en grooten defer 
werclt te mogen verkeeren: maer gelijk 
een heylige verñorve ziel niemant bemin-
ne» en kan, dan om Godt ; foo en js fy 
obk niet begeerig om met imant vrínt-
íchap te maken, of van imant bemínt te 
worden, ten l y van perfoonen, die door 
hunne gebeden of onderwyíingen haré fa-
ligheyt konnen vervoordcren; de affedien, 
die andera menlchen íot haer dragen, val-
len haer laílig, ais fy geen hope en íiet, 
van hun totGodt te trekken: maer ais fy 
díe hope heeft, en fal fy geenen arbeydt 
iparen , nog moeylijkheyt aenlien, om hun 
dit groot geluk te beforgen. 
H E T V I L C A P I T T E L . . 
Uytwerkfeh van de geejlelijks Uefde ; en hoe 
men die in eene gemeynte moet aeffcnen. 
5,"TpÍs ongeloofelijk, wat de geeftelijke 
X liefde in de heylige Perfoonen al uyt-
werkt ten opfigt van eene l í e le , met de 
welke hun Godt vereenigt heeft. Och , 
hoe vele tranen doet fy hun florten ! hoe 
vele werken van penitentie aen-nemen, 
iioe vele gebeden tot Godt ílicrcn, en hoe 
groo? 
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groóte forge dragen,om die xiele in dege-
beden van deugtfame Peiibonen te beve-
Jenlwat een begeerte hebben fy om die 
ziel in de deugt te lien voort-gaen; en wat 
cene droefheyt veroorfaekt'et hun, ais fy 
geenen voort-gank en doet! en by foo 
verre íy naer eenigen voort-gank gedaen te 
hebben , achíerwaerts keert; xyníe in eeñ 
gedurig' acKterdenken en- vreefe, dat fy 
noch verloren fal gaen, envoor eeneEeu* 
wigheyt van hun fal af-gefcheyden we-
fen. 
Daer is een groot verfchil tuífchen de-
fe geeftelijke en tuífchen de natuerlijke 
liefde, die men heeft voor fíjne vrinden 
en maégfchap. Want foo wann-eer den 
perfoon, die men met defe lefte liefde be-
mint , maer pyn in ' t hooft en heeft, is 
men in een gedurig achterdenken dat hy 
fal fterven: men kan by na niet verdragen 
dat hy eenig lyden heeft;en foo gaet'etin 
alie andere dingen: maer de fuyver gee-
fíelijke liefde werkt geheel anders inons. 
Want al hoe wel wy het lyden, ' twelk 
den perfoon die wy met eene geeftelijke 
liefde beminnen, ook wel gevoelen, nog-
tans en bly ven wy daer niet opilaen, maer 
gaen voorder fíen, oft het lyden hem falig 
i s , of hy'er in de deugt door veríterkt 
w o r t , e n hoe chriftelijk hy lydt. Men 
bidt Godt van hem de verduldigheyt te 
verleenen, die hy noodig heeft, op dat het 
lyden hem verdinñig zy : en ais men hem 
Gf 2 ver-
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verduldlglijk íiet lyden, verandertdedroef-
heyt, die men over íijne pynen hadt, in ce-
ne blyíchap; al hoe wel men om d'affe-
élie die men hem draegt, líver felf de py-
nen íbude onderñaen, ais hem die te fien 
lyden , waer't faken men hier door, hem 
de verdinften van ons lyden koft overfet-
ten : en dit is gelijk-formig aen de liefde 
van Jefus Chní íus , die alie onfe íbnden 
en íkaífen op hem heeft genomen, om aen 
de Goddelijke Rechtveerdigheyt voor ons 
te voldoen. 
Een volmaekte 7Jel,die door de geefte-
lijke liefde gedreven wor t , en kan ten 
opíigt van de perfoonen,dieíe bemint, met 
geene bedektheyt of geveynílheyt hande-
len. Sy berifpt in hun, al wat fy oor-
deelt berifpelijk te wefen: fy en weet van 
geen vleyen: de perfoonen, die fy bemint, 
moeten hun beteren,of hun van haré vrint-
fchap ontmaken; door dien fy niet ver-
dragen en kan, daífe altyt de felve en 
en even vol gebreken fouden blyven. Want 
al leeft die heylige 7iel in een groot waer-
nemen van haer felve, fonder acht te ne-
men of andcre menfchen Godt diñen; 
nogtans en kan fy niet na laten, van te 
letten op de Perfoonen, die Godt met 
haer vereenigt heeft. Sy is ten hunnen op-
íigt , gelijk de H . Monica was ten opíigt 
van harén Soné Auguílinus; fy en kan 
niet ruñen, voor al eer fy hun liet op den 
rechten weg, die tot den Hemel leydr. 
0 Voor-
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Voonvaer gelukkig íynfe die van fulk 
cene hcylige 2ielebeinint worden.- fy moe-
ten den dag gebenedyden, ais fy door Godts 
fchikkmg in kennífíe met haer getreden 
feyn. Di t gcluk overtreft de vrintfchap 
van alie de Koningen en Mon,archen de-
fer werelt: en niet fonder reden ; gemerkt 
fy níets en veríuymt om ons Heeren en 
Meeñers van geheel de werelt te maken. 
Hierom als-ge ftilke volmaekte íiel ont-
moet, gelijk ík hier kom' te befchryven 5 
handelt met haer vryelijk, fonder te vree-
fen van haer te veel te beminne'n. En fegt 
met,dat Godt orís genoeg moet 2yn;want 
rt ís eenen uytnemenden middel om Godt 
te beíítten, met íijne vrínden te verkeeren. 
Ik wete door ondervindcntheytjhoe voor-
deelig dit í s : en ik moet na Godt aen 
foodanige períbonen toe-fchryven, dat ik 
in de Helle niet en ben verfonken. 
Defe geeítelijke liefde behoorden wy 
altemael tot malkanderen te dragen; aen-
geíien wy reden hebben van te gelooven, 
dat Godt onfe mede-Sufters bemint, en 
datfe hem beminnen; mits fy alies om fíj-
nen't wille verlaten hebben .-maerlaet ons 
nu fien, hoe wy defe liefde in de gemeyn» 
te moeten oeffenen. 
Ten eerften moeten wy rnede-Iyden heb» 
ben met de krankheden van onfe mede-
Sufters, die íig om een kiyne fake lichte-
lijk ontílellen. Want het gebeurt dikwils5 
dat klyne dingen fulk een groot lyden. 
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veroorfaken aen de kranke, ais gewíchti-
tige faken fouden doen aen die kloek en 
fterk '¿yn. Hierom by foo verre wy ons 
íierker bevinden, en mogen wy daerom 
niet laten mede-lydcn te hcbbcn met de 
kranke, noch ons over hunne krankheden 
verwonderen; macr wy moeten den tydc 
indachtig zyn, ais wanneer wy dikwils 
vreefachtig en kleynmoediger waren , ais 
de kranke íelf, wiens krankheden wy nu 
verdragen. 
Voorder moeten wy weten,datde fterk-
te die wy hebben, niet uyt ons, maer uyt 
Godt al leen komt, die den hooveerdígen 
wederílaet; en índien wy de kranke ver-
achten, ons lichtelíjk íijne verílerkende 
grade fon de ontrekkcn, en in de felve of 
grooter krankheden laten vervallen. Soo 
daí de gene die toí de volmaekíheyt trag-
ten, nog in een meerder waernemen van 
hun felven moeten • leven ais de andere, 
om datfe van den Duyvel op eene bcdek-
telíjker maniere beílreden worden, en ver-
volgens door gcdurig waken en bidden íij-
ne Üften en lagen moeten ontdekken. 
Ten tweedcn ais de Sufters te lamen 
vergaderen om haer voor den noodt wat 
te verfetten, moeten wy gedurende al dien 
íydt ons daer met blymoedigheyt laten 
vinden, al hoe wel'er wy geen groot ver-
rnaek en fouden in hebben: want ais wy 
dií doen met een goede meyning, en om 
ge-
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gevoegfaera te wefen, fal Godt alies in 
eene volmaekte liefde doen keeren. 
Ten derden : ais ons d'Overíle iet ge~ 
bíedt't welk ons hart dunkt, foo en mo-
gen wy, dít niet laten blyken, ten waer 
met eene ootmoedigheyt aen haer felf; 
want met anders te doen, íoiiden wy aen 
alie oníe mede-Suíters feer mdeehg we-
fen. 
Ten víerden : moeten wy onfe mede-
Suílers tragten te ontlaften van harén arbeyt, 
en het huys-werk datfe te doen hebben, op 
ons nenien, ook moeten wy Godt over 
haeren voort-gank in de deugt loven en 
danken. 
Ten vyfden: moeten wy de gebreken en 
onvolmaektheden van onfe mede-Suñers 
verdragen;en aldus fal't gefchieden, dat fy 
ook de onfe fullen verdragen, de welke, 
al hoe wel wyfeniet enmerken,nogtans a! 
menigvuldig in ' t getal 2,yn. W y moeten 
onfe mede-Sufters toí verbetering van ha-
re gebreken hertelijk aen Godt bevelen;eii 
de deugden,, die tegen defe gebreken flry-
den, op het volmaekften tragten te oefle-
nen; door dien de werken meer leeren,, 
en meerder kracht hebben, ais de woor-
.<3en. Och wat oprechte en groóte liefde 
heeft eene Religieufe, die meer het ge-
meyn goet van deGemeynte,als haer ey-
gen behertigt,die fonder op houden in de 
deugt voort-gaet, en met de grootñe vol-
maektheyt harén Regel onderhoudt ! de 
G 4 vrint-
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Vrintfchap met foo een Religieufe is feef 
voordeelig, en duyfentmael beter, als die 
men door minnelijke woorden tot mal-
kanderen laet blyken,ge]ijk met tefeggen: 
myn hcrteken, myn líveken , ik íien u foo 
geerne, ik heb u foo lief, en meer dierge-
lijke ftreelende woorden, waer van het 
gebruyck onder de Vrouw-períbonen feer 
gemeyn is, maer uyt dit Klooñer voor al-
tyt moet verbannen bíyven: want ik en 
begeere niet, dat-ge u ergens in ais Vrou-
wen, maer over al gelijk de vroomfte 
Mans foudt dragen. En by foo verre gy 
van uwen kant niet en ontbrekt, íy tver -
fekert, dat Godt den Heere u foo kloek 
en fterk fal maken, dat'er de Mans ful-
len over verbaefl: ftaen. En hoe licht en 
kan hy dit niet doen,die ons altemael uyt 
niet gefcbapen heeft? 
Ik en wille hier van d'onkuyfche liefde 
niet fpreken, mits ons den naem daer van 
alleen eenen fchroom behoorde aen te ja-
gen. W y en mogen den naem van defe 
rampfalige liefde noyt noemen : wy en 
mogen niet denken, dat'er fulke liefde in 
de werelt te vindenis,noggedoogen dat'er 
in onfe tegenwoordigheyt van gefproken 
w o r t : want fulks en kan ons niet profy-
t i g , maer wel feer fchadelijk wefen. Eer 
ik lluyte, bid'ik íijne Goddeli)ke Maje-
fl:eyt,van ons in defe geeílelijke liefde meer 
en meer te doen aengroeyen : want hetfon-
de eene deeriijke fake l y n , dat w y , die 
met 
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met de Perfoonen buyten 't KIooíler niet 
en mogen handelen noch ons verfetten; 
en die foo weyníg van getal hier ín foo 
ñreng flot i j n , niet ganích vereenigt ea 
íbuden wefen. Overfulx ais een Sufter haer 
een woordt, tegen de líefde, laet ontvaK 
Jen, óf ais men eenige partyfchap,oft ce-
ne begeerte van meer geacht en meer ver-
heven te xyn, onder deSuflers íiet op-ry-
fen, foo moet men daer ftrax tragten in te 
voorfíen, en tot dien eynde menigvuldigc 
gebeden tot Godt ftíeren. 
Terwylen ik dit hier fchryve, fchynt 
myn bloet in d'aderen te verflyven, pey-
fende dat fulx metter tydt aen dit Kloo-
fter ook íbnde konnen overkomen. Dog. 
índien gy-lieden oyt in foo een ongeluk 
komt te vallen, foo hondt u voor verlo-
ren. Gelooft vryelijk, dat-ge uwen God-
delijken Broydegom uyt íijn huys verjaegt 
hebt, en dat-ge hem ais dwingt een ander 
te gaen foeken. Doet al wat-ge kont om 
tegen foo groot quaet eenigen middel te 
vraden,en by aldien uw menigvuldigBig-
ten en Communiceren daer toe niet en 
helpt, vreeft dat'er onder U . L . eenen Ju-
das is. Men moet de Sufter die den op-
roer veroorfaekt , naer een ander KIooíler 
verfenden • men moet die pefte verre van 
ons jagen: en by al dien dit alies te ver-
geefs is, foo moer-menfe in eenen kerker 
íluyten , daer fy noyt uyt en kome. Wan t 
't is beter foo ftreng met.liaer te handelen^ 
G f al5> 
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ais haer alie de andere te laten bedervert. 
Godt wi l t ons tag behoeden van in een 
Klooñer te wefen , daer foo groot quaet 
komt in te fluypen. Ik fag liver dit Kloo-
ganfch af branden, en ons al te famen door 
den brandt vergaen, ais dit hier te moe-
ten fíen. 
H E T Ví í í . C A P I T T E L , 
Hoe mordeellg het is 'van alies onthegt te 
zyn. En hoe. een Religieufe aen haré ^ rin-
den niet en mag gehegt wefen. 
IK kome nu tot de ontblooting of d'ont-hcchting, in de weike wy nioeten leven, 
en daer alies in beílaet, ais fy volmaekt 
is. Want ais wy nergens aengehegt en 
xyh , dan aen onfen Schepper al leen , en 
dat wy al wat geíchapen is , maer en aen-
íien ais eenen ^/V#, foo vervult íijne on-
eyndelijke Majefteyt onfe 2iel met foo ve-
le deugden, dat wy, na eenigen tydí kloe-
kelijk geftreden en allenxkens voort-gank 
gedaen te hebben , niet veel meer en moe-
ten ítryden ; door dien onfen Saligmaker 
ons dan in íijne befcherming nemt, en te-
gen den Duyvel en de werelt voor ons 
íirydt < 
Och wat een groot goet is'et, ons ge-
heel fonder eenige verdeylinge aen Godt 
te geven ,.aengeíien alie goet in hera, ais in 
iijnen eerften oorfpronk, beílotcn is, over-
fulx 
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fulx laet ons Godt loven en danken, dat'ec 
hem gelieft heeft ons in eene plaetfe te 
vergaderen , al waer men met niet an-
ders, dan daer mede beíig is. Want wat 
het uytwendig raekt, foo l y n wy híer vare 
alies af-gefcheyden; en het fchynt dat den 
Heere ons híer gebrogt heeft, om alie be-
letfelen weg te nemen van tot hem te na-
d e r e n . „ 0 mynen Godt, en mynen Salíg-
„maker , hoe hebben wy foo groóte gratie 
„konnen verdinen, dat gy u geweerdigt 
„hebt vaij ons onder foo vele andere te 
„foeken , en onder het klyn getal van der-
y,thien te verkiefen, om u felven op een 
„befondere maniré aen ons mede te dey-
„len ? En gedoogt tog niet, dat wy door 
„onfe fchult of door onfe ondankbaerheyt 
^fulk een gratie oyt komen te verliefen. 
„Ik veríbeke in den Naem van Godt, 
„dat de gene die haer felve niet fterk ge-
„noeg en fullen vinden om te onderhou-
„den al wat híer gepleegt wor t , van dit 
„tog te kennen tegeven,eer fy hareprofeí^ 
,,fíe doen" : daer l yn andere Klooüers in 
de welke Godt gedint wor t , en daerfe 
konnen gaen,fonder dit klyn getal,'twelk 
hy híer vergadert heeft, te ontruílen. I n 
andere Klooílers laet men de Reiigieufen 
toe, harén trooft by de vrinden en maegfchap 
te gaen foeken: maer hier en fprekt men 
met fíjne vrinden mer,.dan om hun felfste 
frooñen. Een Religieufe, die tot harem 
eygen trooft en voldoening haré vrinderi 
G 6 wenfchs: 
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wenfcht te fíen, en die voor de tweede 
rey fe, ais fy hun íprekt, geen rroeylijkheyt 
en víndt in befogt van hun te worden r 
ten waer het godtvrugtige perfoonen 
waren, moet haer voor onvolmaekt hou-
den, en verfekert zyn, dat fy nog niet 
ganfch verílorven oft opregt ontbloot en 
is. Haré ziel is íiek; fy en fal den waer-
achíigen vrede of de vryheyt des geefts niet 
gen i ten. En by foo verre fy haer van de-
le aenhechting niet en ontmaekt, ik vei> 
klare haer, dat fy tot dit KlooQer niet en 
dínt. Den beften middel tegen defe qua-
le , í s , í i jne vrinden niet te willen fien,tot 
dat men íig van defeaengekleventheyt ont^ -
bonden en bevrydt v{ndt;en naGodtlank 
gebeden te hebben, defe gratie van hem 
verkregen heeft. En ais een Sufter foo 
verre fal gekomen xyn, dat'et haer een 
kruys is, haré vrinden te fíen, dat fyfe 
dan iñ den Naem des Heere ondertuífchen 
eens aenfpreke dm eenig profyt in hun te 
doen, gelijk fy fonder twyfel doen fa l , 
fonder haer í e k e te befchadigen. Maer 
by aldien fy haer bedroeft over hunne 
fwarigheden, en dat fy geernehoort wat'er 
in de werelt ten hunnen opfígte al om 
gaet; foo moet fy fekerlíjk weten, dat fy 
geen goets in hun en íal uyt-werken, 
maer haer felven groot achterdeel fal doen», 
H E X 
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JLen Religieufe en mag haer met de faken 
van haer maegfchap niet bemoeyen. 
rAert faken , dat wy die Religieu-
fen zyn , wel wiften hoe íchadelijk 
het ons is, veel met onfe vrinden te hande-
len, hoe en íbuden wy hun niet fchou-
wen, en al waer't datíe aen onfe ziel gcen 
achterdeel en deden, foo en kan ik even-
wel niet begrypen, wat trooft of wat m i l 
wy by hun konnen vinden; aengeíien wy 
geen deei ín hun vermaek en mogen heb-
ben ; en vervolgens fy ons maer deelach-
tig konnen maken van hunne fwarighe-
den, waer over wy ons dikwils meer be-
droeven en meerder tranen üorten, ais fy 
felf doen r oft wel is'er ievers een Reli-
gieufe die eenige voldoening naer de l in-
nen van haré vrinden ontfangt, ik w i l haer 
wel verfekeren, dat defe klyne voldoening 
wel dier aen harén geeft fal korten. Dog 
gy-lieden, myne Suíicrs, zyt ín dit Kloo-
íter daer van bevrydí, gemerkt gy niets 
en hebt, dan in ' t gemeyn, en geene al-
moeiTen en mogt ontfangen , dan voor ge-
heel de gemeynte; foo dat'er nimant van 
U . L . om defe reden moet tragten haré 
vrinden te beliven;en wy genoegfaem, 
overtuygt zyn, dat Godt ons altemael in't 
G 7 - ge-
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gemeyn fal by-ftaen,en van alie onfenoot-
wendigheden fal voorfíen. 
Nimant en kan begrypen, hoe fchade-
ííjk het is met fíjne Vrínden te handelen, 
ten zy die het beproeft heeft. En 'k en 
wete níet wat wy verlaten met uyt de we-
relt te vertrekken, indíen wy het princi-
paelfte,dat is,onfe Vrinden niet en verlaten. 
Daer en tuílchen is'et in vele Kloofters 
nu foo verre gekomen, dat mcn daer voor 
een ondeugt houdt, ais de Reí igieufen ha-
re Vrinden níet veeí en beminnen;ja mea 
wilt'er met verfcheyde redenen betoonen , 
dat het een fante en gebrek is, niet veeL 
met hun aen te houden. Maer wat dit 
KIoofter raekt, na dat wy onfe pligtfullen 
gequeten hebben in tebidden voor de H . 
Kerke ea haré Dinaers, foo laet ons dan 
ook onfe Vrinden hertelijk. aen Godt be-
velen ; en voor de reft moeten wy onfe 
gedagten van hun, en al ' t gene hun aen-
gaet , foo veel af írekken ais wy kon-
nen; door dien het natuerlijk is, dat men 
onfe aífeélien meer op hun ais op andere 
laet vaHen. 
Ik heb in my en in andere ondervon-
den, dat de Ouders feer felden hunne kin-
deren verlaten; en't is ook redelijk, dat 
wy ons van hun niet en vervremden, ais 
fy trooft van doen hebben, en w y , fonder 
achterdeel te doen aen onfe voímaekte 
onthechting, hun dien konnen geven; ook " 
moeten wy aldus handelen met onfeBroe-
ders 
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ders en Suílers: maer wat andere Vrinden 
r a e k t , í b o wü ik wel opentlijk van de 
myne belyden, dat niet tegenftaende fy 
my ten uyterften lief hadden, gelijk ick 
hun ook had, fy nogtans in myne fwarig-
hedeji my het minft behulpfaem lyn ge-
weeft: den meeften, ja alien den byftantdíe 
ik ais dan ontfing, was van perfoonen 
díe geheel aen Godt waren. Gelooft m y , 
live Sufters indíen gy Godt getrouwelijk 
dínt, foo en fult gy nergem íbo goede 
Vrinden, ais íijne Diñaren vinden; en gy 
fnlt u van de.aengekleventheyt,diegyhadt 
tot uwe Vrinden, wel haeft verloft íien. 
Zyt ook verfekert, dat gy veel meer 
mogt betrouwen op die u fuyverlijk om 
Godt beminnen,als op alien uw maefchap: 
fy en fullen u nimmermeer verlaten ; en 
ais gy 't minft fult denken, fullen fy u voor 
Vaders en Broeders diñen. Want alfoo 
fy geenen loon en verwachten dan van 
Godt, doen fy ons alien mogelijken diníl 
om íijne Hefde:daer de andere,die hunne 
vergelding van ons willen hebben , wel 
haeft moede worden in ons te helpen, 
íiende dat wy om onfe armoede in geenen 
flaet en xyn, om hun te konnen vergelden, 
of ievers iu dinílig te wefen, Ik wete wel 
dat dit altyt foo niet en is, maer dat'et ge-
meynelijk alfoo gefchiet: want de werelt 
blyít altyt werelt. 
Ik herfegge hier nog eens,dat'er op der 
aerde niets foo aen en kleeft, gelijk de 
V r i n -
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Vrinden ; en dat'er niets foo moeyelijk en 
is , ais ons van hun te onthegten. Daer-
om doenfe feer wel díe hun Vaderlandt 
verlaten, by foo verre fy hier door ook 
van de affeéh'e hunner Vrinden onthegt 
worden. Want de waerachtige onthech-
ting en beftaet niet, in ííg verre van hun 
naer het lichaem af te fcheyden; maer in 
íig uyt geheel íijn herte en uyt geheel lijn 
7Jel aen Jefus Chriftus te vereenígen, in 
welken men alies vindende, geen moye-
lijkheyt meer en heeft in alies om hemte 
vergeten: ais men van defe waerheyt wel 
overtuygt í s , fal Godt miíTchien toe-laten7 
dat men genootfaekt fal wefen met lijne 
Vrinden te handelen, om ons een kruys te 
doen vinden, in ' í gene daer wy te voren 
ons vermaek in ñamen. 
H E T X . C A P I T T E L . 
Dat men fig niet alie en van Jijn Maefchap r 
maer ook van Jijnen eygen wil moet ont-
hegten , en niet ai te befurgt mag zyn voor 
Jijn lichaem. 
ALs men de werelt en íijne Vrinden nu af-geftorven is, en in eenKloofterfeer 
ñreng op-geíloten leeft;en mag men íig niet 
inbelden ais of'er geene andere vyande meer 
te beftryden en waren: want onfen mee-
ften en perykeleuíien vyant is onfen eygen 
w i ! , daer wy fonder op-houden moeten 
te-
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legen vechten, om de vryheyt des geefts 
niet te verlíefen. Hierom foo haeft men 
gewaer wor t , dat onfe genegentheyt ons 
ievers toe dryft, fal het ten uytterííen din-
íHg wefen, íig i n ' t beginícldacr tegen te 
ílellen, en lijne gepeyfen daer van af te 
trekken, omfe tot Godt te ftíeren. 
Defe verloocheniíTe van fijn eygen fel-
ven,moet altyt vergefelfchapt wefen tnet 
d'opregte ootmoedigheyt, Sy zyn ^vee 
gefuíters die altyt moeten fatnen gaen, en 
noyt en mogen van malkanderen gefchey-
den worden. „ 0 uytnemede deugden",díe 
„van onfen Saligmaker foo bemint en 
„ge6efrent zyn geweeít! gy voert heer-
„íchappye over de werelt, en over al wat 
„gefchapen is : gy verloít ons van alie de 
„liften des Duyvcls, en het Ryk der He-
„melen behoort n toe". 
Defe twee deugden hebben voor ey-
gendom, datfe haer íoo verbergen aen den 
genen diefe befít, dat hyíé in fy felven 
niet gewaer en wor t ; nog gelooven en kan, 
datfe in hem xyn, ai wi l t men hem met 
vele redenen dit doen vatten. Daer en 
tuífchen bidt hy fonder op-houden, dat 
Godt hem in deíe twee deugden Ibude 
verfterken , op dat hyfe door fijne foute 
niet en foude verlifen. Ook arbeydt hy 
gedurig om die te verkrygen en'er dage-
lijx meer en meer intevervoorderen. Dog 
al hoe wel de perfoonen, die defe deugden 
beíitten, niet en willen voor foodanige 
aen-
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aenfien worden gelijk fy inder daedt zyn, 
foo maken fy hun felven nogtans keiibaer 
tegen hunne meyuing, en men kan met 
hun niet handelen, fonder het datelijk te 
merken. 
Maer wat w i l ik de ootmoedígheyt ea 
de verílervíng hier foo verheffen, nadc-
mael defe dengden van Jefus Chriílus den 
Konínk der gloríe, foo geprefen en ver-
hev^i 2,yn geweefb, en dat hy door íijn 
Lyden genoeg heeft doen blyken, wat een 
groot-achting hy'er van hadtr wel aendan, 
live Dogters, gebrukt alie gewelt om uyt 
Egypten te vertrekken en defe twee deug-
den te beíiííen. Sy ful!en u ais een he-
melfch Manna diñen, 't welk u foet en 
aengenaem, fal doen fmaken, ' í gene aen 
de werelt vergalt en vol bitterheyt fchynt 
te wefen. 
N u om van de verflerving van fijn ey-
gen felven te fpreken; foo moetmen eeríl 
voor al verloochenen aen de liefde van 
íijn lichaem, waer toe al grooten arbeyt 
noodig is. Want fommige l yn voor hun 
gemak en gefontheyt foo beforgt , datfe 
om geene andere reden en í'chynen in ' t 
Klooíkr gekomen te zyn, dan om te ar-
beyden op dat fy niet en fouden fterven. 
Maer gy-lieden , live Dogters, moet pey-
fen,dat-ge hier in 't Klooüer gekomen 
íy t , om'er voor Jefus Chriítns te fterven, 
en niet om gemakkelijk te leven ; waer 
toe ons den Duyvel trachí te brengeii j a l 
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ínfpannende wat hy kan, op dat hy ons 
wys íbude maken,dat fulx nootfakclíjk 
i s , om den Regel wel te onderhouden: 
en met aldus voor onfe gefontheyt foo 
beíbrgt te xyn om den Regeí te konncn 
beleven, gebeurt het dat men dien noyt 
metter daedt en beleeft, en dat men ñerft 
fonder den felven alleenelijk een maent, 
oft miírchien eenen dag wel volbrogs te 
hebben. 
W y en moeten niet vreeíen van ons 
door de peniíentien ievers in te kort te 
doen; door dien onfeBigt-Vaders terftont 
achterdencken genoeg hebben, dat wy ons 
door te veel penitentien íullen dooden; 
en wy van onfen kant hebben íulke tegen-
heyt van aen de difcretie in ' í minílen te 
ontbreken, dat ik wel wenfchte, dat wy 
in alie dingen foo pmimeel waren. Ik 
geloove dat Godt ons uyt bermhertigheyt 
foo ongefont laet wefen; op dat w y ee-
nige reden fouden hebben om voor ons 
lichaem forge te dragan y mits hy genoeg 
vooríiet, dat al waer't faken wy wel ge-
font waren, wy evenwel de felve forge 
fouden hebben. 
Daer 2ynder nogtans. fommige, diedoor 
ongeregelde en ondifcrete penitentien , 
welke fy uyt eygen drift aen-nemen , en 
maer twee dagen duren .^g ganfch belac-
chelijk maken Want naderhant ílekt den 
Duyvel die Religieuíen ín ' t hooft, datfe 
haré gefontheyt daer door hebben leet ge-
daen,. 
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daen, en die penitentien noyt meer en nie-
gen doen; ja onbequaem zyn geworden om 
de penitentien te oefíenen, daerfe van we-
gen het Order toe verbonden 7.yn. W y en 
onderhouden alleenelijk de kleyne dingen 
van den regel niet, gelijkerwys de ftilfwy-
gentheyt, waer door onfe geíbntheyt niet 
gehindert en kan worden: foo haeft wy 
ons maer ín en belden dat wy pyn in 't 
hooft hebben, blyven wy van den Ghoor, 
al hoe wel wy,metter te gaen, niet íiekker 
en fouden worden. En aldus blyven'er 
wy eenen dag van, om dat wy pyn in 't 
hooft hebben; en eenen anderen om dat 
wy die pyn gehadt hebben, en dan nog 
twee of dry andere dagen, uyt vreefe dat 
die pyn nog mogt wederom komen Daer 
en tuíTchen willen wy volgens onfe ge-
íintheyt eenige penitentien doen, de welke 
gemeynelijk nergens toe en diñen , dan 
om ons onbequaem te maken, van die te 
volbrengen, daer wy toe verpligt l yn . En 
al hoe wel het ongemak,'t welk dievoor-
gemelde penitentien ons verooríaeken, 
fomwylen niet veel te bediden en heeft; 
meynen wy nogtans van alies te moeten 
ontílagen i j n , en onfe pligt te quyten,als 
wy om niet voorder meer te moeten doen, 
maer oorlof en vragen. 
Gy fult my fonder twyfel feggen: waer-
om de Priorinne dan oorlof geeft, ik ant-
woorde: dat by foo verre fy den gront van 
ÜW herte konde fíen, fy u milíchien dien 
niet 
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níet geven en fou : maer oni dat gy uw 
íake aen haer voorflelt, ais oft het noodt 
waer, en dat'er geenen Medecyn-Meeíler 
en ontbrekt om te beveftigen't gene gy 
fegt, en ook eenige van uwe Vrinden of 
Maeíchap uyt mede-lyden met u , by de 
Priorinne komen kryten en weenen; wat 
fal fy doen, al hoe wel fy haer laet voor-
ftaen dat'er geenen noot en is ? De vreefe 
van tegen de liefde te doenjaegthaerfcru-
pulen aen; fy heeít liver dat de fchuldt op 
u komt ais op haer.*en fy is in achterden-
ken van een quaet oordeel van u te íiry-
ken. Ik vreefe dat defe dingen in vele 
Kloofters feer gemeyn tyn;en daeromheb 
ik'er hier willen van fpreken , op dat gy'er 
u foudt van wagten. Want ais den Duy-
vel ons begint te doen vreefen van onfe 
gefontheyt te krenken o f te ver Ufen, foo 
en fullen wy noyt iet goets doen. Godt 
verleene ons door fíjne gratie het Hcht, 
' t welk wy noodig hebben, om ons in al-
ies wel en vooríichtelijk te dragen. 
H E T X I . C A P I T T E L . 
Itíieí Ucht klagen over eenige kleyne 
owpajfelijkheden. 
Et dankt m y , HveSnfters, een groo-
,te onvolmaektheyt te wefen , foo 
Hcht en foo gedurig om eenige kleyne on-
palTelijkheden te klagen. Gy-lieden zyt 
hier 
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hier weynlg van getal: en indien gy rnal-
kanderen lief hebr, íbo en moet'er maer 
eenonder U . L . deíe quade gewoontevan 
klagen aen-nemen, om alie de andere te 
ontrullen. Maer de gene díe in der daedt 
fiek '¿yn, moeten 't íeggen, en haer laten 
helpen volgens dat den ncot vereyfcht. Én 
by foo verre gy van d'eyge lietde eens be-
vrydt xyt , fal bet u foo laftig vallen, dat 
men u wat beter tra&eert en in de fpyfe 
wat voor-komt, dat'er niet te vreefen fal 
í:yn,dat gy bu y ten de nootfakelijkheyt iets 
fult gebruyken, of fonder redcnen fult 
klagen. En gy mogt vryelijk gelooven, 
dat in een huys van gebedt, van liefde en 
van weynige Reíigieiífen gelijk ditis, lich-
telijk kan gewaer worden,foo'er aen een. 
Suíier iet ontbrekt; en dat-men'er groóte 
forge fal voor dragen om haer by te ftaen, 
en alien mogelijken dinít te betoonen. 
Overfulx en gewent u niet te klagen over 
fekere onpaílelijkheden der Vrouwen,die 
niet lank en duren; en gelijk fy komen 
ook foo vergaen. En zyt niet verwon-
dert dat ik dit punt foo hoog op-wege, 
want ik geloove dat her een van de mee-
íle oorfaken is, waer door de difcipline 
in de Klooílers komt te verílappen en te 
ver val! en. Hoe men het lichaem rneer 
toe geeft , hoe het fwakker wort , en 
meer wi l t hebben.'Tis ongeloofelijk wat 
fchyn-redenen en dekmantels de groóte 
forge voor onfe geíbntheyt al oplbekt, om 
het 
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het lichaem in de minfte onpaffeh'jkheyt 
wel te toeven; en hoe fy de ziel aldus be-
driegt, en harén voort-gank in dedeugtbe-
let. Peyílhoe vele arme fieken dat'er 7,yn, 
díe nimant en hebben om aen te klagen. 
Peyíl ook hoe menige getrouwde Vrou-
wen dat'er gevonden worden, felfs van 
goeden huyfe, die al hoe wel fy in 't hou-
welijk groóte moeyelijkheden en queli i ri-
gen uyt-ftaen, nogtans aen nimant haer 
hert en derven openen, uyt vreefe van ha-
rén Man te vermocylijker , by aldieri hy 
gewaer wir t dat fy ievers klaegden : en wy 
die hier van foo vele fwarigheden , daer 
de werelt van vervult is , bevrydt '¿yn ,en 
die hier niet en zyn gekomen, om beter 
getraéleert te worden en gemakkelijker te 
leven, ais de getrouwde Vrouwen;enful-
len wy niet wat lydens, ' tweik onfe fon-
den verdinen, tufíchen ons en tuílchen 
Godt al leen konnen uyt-ftaen, fonder dat 
aen andere te gaen klagen, namentlijk ais 
onfe klagten tot verlichting vanonslyden 
noch te vergeefs ryn ? Het gene ik hier 
kome te feggen, en w i l ik niet verftaen 
hebben, van groóte qualen , gelijk van 
fterke kortfen; maer van klyne onpaífe-
lijkheden die men genoeg verdragen /en 
doorbreken kan, fonder te bedde te líg-
gen, of een ander moeylijk te vallen. 
Och wat en hebben in devoorgaendeEeu-
wen, de heylige Eremyten die wy ais on-
fe Vaders aeníien,en wiens leven w y w i l -
len volgen, niet al uyt-geftaeii ? Hoe groo* 
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te moeylijkheden en pynen die hun de 
felle koude,de brandende Sonne, den hon-
ger en íbo vele andere ongemakken aen 
deden, en hebben fy ín hunne eenigheyt 
níet verdragen fonder iemant te hebben 
om aen te klagen, dan aen Godt alleen ! 
meynt gy mifichien datfe van yfer waren? 
Sy waren íbo wel van vlees ais wy 2yn. 
En waer 't faken wy onfe líchamen eens 
begonnen t ' overmeefteren en onder be-
dwang te brengen, fy en íbuden ons foo 
veel fpel en fóo grooten ílrydt niet leve-
ren. En vreefl: dan niet van buyten mer-
kelíjke nootfakelíjkheyt uwe líchamen te^^ 
vergeten , daer íullen'er genoeg gevonden 
worden, die op u fullen acht nemen, en 
alies beforgen dat u noodig is. 
Ten 2y dat wy de vreeíe,van onfe ge-
fontheyt te verlifen en van te ílerven,uyt 
ons fetten, foo en fullen wy noytietgoets 
iiytwerken, Doet dan u felve gewelt -aen 
om daer toe te komen; en geeft u geheel 
over aen Godt , fonder in pyn te zyn wat 
van u fal geworden. Want wat is'er tog 
aen gelegen dat wy fterven? Dat ellendig 
líchaem heeft foo menigmael met ons ge-
fpot , en fullen wy de kloekheyt niet heb-
ben van'er ook eens den fpot mede te hou-
den? Gelooft my, Uve Suíters , foo wy 
ons maer en gewennen ons líchaem niet 
te vieren, wy fullen dat allenxkens aen 
den geeíl onderwerpen, en fullen'er ten 
kften meefterflen van worden. Dog- het 
is 
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ís een groóte fake , lülk cenen vyandt 
overwonuen te hebben, oin u den gcdu-
rígen ílrydt van dít leven viétorieus te bly-
ven. Ik bidde Godt van ons defe grade 
te vergunnen; en ik achte de voordeelen 
van defe vidoríe foo groot , dat waert fa-
ken imant die konde begrypen, eer hy-fe 
bekomen heeft, hy geerne, en Ibnder moey-
lijkheyt alies íbude onder-ílaea, om die 
ruííe en d'Heerícliappye over fy felven te 
mogen geniteu. 
H E T X I I . C A P I T T E L . 
De noodtfaekelijkheyt uan ctinwendite 'ver-' 
fiervinge : íioe feer raen de eer-jucht 
most Jchouvjen. 
A Engeíien wy door de Profefíie onfea eygen w i l en onfe vryheyt om Godts 
liefde hebben af-gcgaen, en dat wy ons 
aen den wille en de macht van een ander 
onderworpcn hebben ; aengeíien wy ons 
daer en-boven noch verbonden hebben tot 
de fül-fwygentheyt, en tot een ftreng ílot, 
tot de Choor ? en tot het leíen der Gety-
den, tot menigvuldig vaften, en ander lyf-
kaftydingen; waerom en íbuden wy ons 
inwendig ook niet verílerven ? Gemerkt 
dat de uytwendige vcrílervingen , ais ons 
inwendig wel geregeit is , niet al leen met 
meerder volmaekthcyt, en met meerdere 
verdinílen engefchieden^maer ook met veel 
H nieer-
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meerder íbetigheyt ende rufte ? Want Godt 
werkt ais dan in onfe zielen, en hy voor-
komt ons met foo vele gratiendat al wat 
wy konnen doen of lyden , ons licht 
fchynt. 
Hier toe moet men allenxkens geraken:, 
met onfen eygen w i i l e , ook in de miníte 
díngen te weder-ftaen^ tot dat het lichaem 
ganfch 'aen den geeft onderworpen is. 
En al-hoe-wel het hart fchynt, íoo ce-
nen gedurigen oorlog tegen ons felven te 
moeten voeren, fonder onfen w i l iversín 
te mogen volgen , of ons natuer eenige 
voldoening te. mogen geven; foo geeft ons 
Godt op den felven tydt voldoening ge-
noeg door den Hemelfchen troofl:,enden 
inwendigen vrede,díe defe verloocheniíTe 
íijns felfs over al vergefelfchappen, 
Ik gaen hier dan beginnen van de in-
wendige genegentheyt om meer te wiüen 
^yn ais een ander; waer tegen wy ons met 
de uytterñe forgvuldigheyt moeten ílellen. 
Godt bewaere ons van oyt vrywill ig 
defe gepeyfen in 't verftant, of defe woor-
den in den mondt te hebben. Ik ben ow 
der van Jaren, ik ben langer mrt Order ge-
VJeeji, tk heb meer gearbeydt ais die ander : 
en mgtans maekt men meer iverks van haer3 
ah van my. Men moet diergelijke gepey^ 
fen, (bofe ons invallen , datelijk verwer-
pen. Want by aldien gy die voedt,of aen 
andere daer van fprekt, foo füllen-fe ais 
eene pefte groot quaet in 't Kloofter ver-
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oorfaken.En komt d'Overfte fulks te ge-
doogen ; gelboft vryelijk, dat Godt oni 
uwe fonden foo eene tot d'Overheyt heeft 
laten komen , op dat fy het beginfei van^ 
uw verderf íbude wefen. 
M é n mag líg níet inbelden, van alies 
verlateti te hebben,met Religieufe tewor-
den : want in de Klooíters zyn ook wel 
banden en beletfelen te vínlíen, daer in 
tegendeel een volmaekte zíel over al in 
eene oilthechtíng en ootmoedigheyt kan 
leven ; al-hoe-wel het nogtans feker is, 
dat men daer toe op d'eene plaetfe meer 
moet arbeyden,als op d'andere; en dat'er 
in d'eenigheyt meerder bequaemheyt toe 
is. Máer foo lank als'er in eene Religieu-
fe de minfte aengekleventheyt tot de eer 
of tot het tydelijk noch over b]yft ( ' twelk 
foo wel in de KIoofters ais elders kan 
vopr-vallen, al hoe-wel de gelegentheyt 
daer foo menigvuldig niet en is) foo.en 
fal fy noyt grooten voort-gank doen, nog 
d'opregte vrugten van ' t gebedt fmaken , 
al had fy haer vele Jaren in 't gebedt, oft 
om beter te feggen, in de fpeculatie ge-
oefiTent: want het volmaekt gebedt foude 
defe quade genegentheden eyndelijk ver 
beteren. 
I k fegge nog voórder, dat men nytden 
voort-gank, die men doet in d'ootñioedig-
heyt/moet fien hoe verre men indegodt-
vruchtigheyt vervoordert is. En my dunkt, 
dat den Duyvel niemant,die opregt oot-
H 2 moe-
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moedig is, en foude derven tenteren om 
meerder te willen wefen ais een ander; 
door dien hy genoeg voorfiet , dat den 
ootmoedigen íig hier door nog meer ín 
d'ootmoedigheyt fal verfterken. Want hy 
ais dan íal gaen iníien de menigvuldig-
heyt íljner fonden, die de H d verdint heb-
ben; hoe weynig hy Godt dint , aen wie 
hy íbo veel fchuldig is : hoe den Soné 
Godts uyt den Hemel hief op d'aerde íig 
is komen verootmoedigen , om hem een 
exempel van ootmoedigheyl te geven &c. 
Waer door hy ín íulk een vernieting van 
fy felven geraekt, dat den boofen vyant 
genootfaekt is iig met fchaeinte te ver-
trekken. 
Den beíten middel om haeíl van defe be-
Jkoringe verloíl te xyn , en de Sufters te 
ílichten,is, de bekoring die men gehadt heeft, 
aen de Priorinne te openbaren, en haer te 
bidden, van ons eenig verworpen werk op 
te leggen ; of foo men het beílen kan, dit 
uyt ons felven tedoen. Ook is 'eídaertoe 
dinílig, lijnen eygen w i l af te gaen in din-
gen , daer men de meeñe tegenheyt van 
heeft ; en de uytwendige verílervingen te 
oeífenen die hier in't gebruyk zyn. -
Godt bewaere ons van perfoonen,.die 
hem íbo willen diñen,datfe te famen ook 
foeken geacht, en vreefen veracht te wor-
den. Want fod den Duyvel defe gene-
gentheyt ín eene Religieufe gewaer wort; 
l id hy tot groot uadeel van de gemeynte, 
als'er 
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als'erin't punt ?an d'eere het minílcnmaer 
voor en valt , die Religieufe daer mede 
tenteren; en hy fal Hcht aen eene van ha-
re mede-Suílers dit foo g'roat doen fchy-
Een,dat de-fe een werk van liefde fal mey-
nen te doen, met haer uyt mede-lyden te 
feggen ;• datíe niet begrypen en kan, hoe 
fy íbo groot ongelijk kan verdragen. I k 
bidde Godt, fal defe ander Suíler feggen, 
van u de verduldigheyt te verleenen, om 
hem defe injurie,of dit ongeiijk opcedra-
gen : want eeneijleylige felf, en íbude 
niet meer konnen uyt-íken. Ja het kaa 
gebeuren, dat ais die Religieufe nu vart 
íbude beíloten hebben, van dit kleyn" on-
gelijk inet verduldigheyt uyt te lyden,daí-
'er dan eenige haer ful!en komen vragen : 
of fy uytíinnig en een beefte is ? Of'et niet 
redelijk en is over het ongelijk, dat ons 
wort aengedaen , eenig gevoelen te heb-
ben ? Ik bid5 u , Heve Dogters , ais gy 
eene van uwe mede-Suílers foo eenige 
kleyne o f maer waerfchynelijke injurien 
iiet onderñaen, van haer op foo een manier 
niet te trooften, noch fulk een ondifcreet 
mede-lyden te betoonen : want het met 
reden wel foude mogen vergeieken wor-
den, by het mede lyden 't welk de vrin-
den, en de huysvrouwe van Job met hem 
gehadt hebben. 
Ons natuer is foo krank en foo hoo-
veerdig, dat niet tegenííaende wy beken-
nen, dat het v/eynig lyden, ' twelk ons 
H 3 woit. 
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wort aengedaen, alleenelijk den naem van 
lyden niet en verdint; wy ons nochtans 
mder-handt laeten voor-ftaen, een groot 
werk gedaen*e hebbe; hoe veel te meer dan, 
fullen wy ons dít inbelden , ais wy fien 
¿íat andere dit ook hoog ojj-wegen, en 
groot mede-lyden met ons hebben ? En 
aldus gebenrt het, dat wy ons lacen vpor-
ílaen,gelíjk te hebben , dat wy onfe ver-
dinften verlifen, dat wy laf-hertiger wor-
den, en aen den Duyvel de Poort ope-
nen, om ons vinniger ais te voren te ko-
men beftryden. 
H E T X I I I . C A P I T T E L . 
Verml? rakende d^inivendlze uerflervim. 
iríoe fehadehjk het is teñe quaae gewoonte 
te laten in~hreken. Niet haeji imant te la-
ten Pfofiffie doen. 
L i e godtvmchtige xíelen die naer de 
, voimaektheyt trachten, moeten fíg wel 
wachten van oyt te íeggen. Ik had gelijk: 
men heeft my mgelijk gedaen : * i was tegen 
ñlle reden , dat men met my fio gehanuelt 
heeft & c . Wat reden is'er tog geweeft^ 
van oníen Saligmaker Jefus Chriílus foo 
fehroomelijke tormenten, en foo fehanda-
leufe doodt aen te doen ? Een Religieufe 
die geene andere kruycen en wil t dragen, 
dan die haer met reden worden op-geleyt, 
en dint in geen Klooíler : fy foude veel 
be'' 
van den ffeg der Volmaehhep. i j f 
beter doen met naer de werelt weder te 
tei 'ren, alwaer alie defe íchqone redenen 
haer niet en fullen bevryden 7 van dnyfent: 
jnisnoegíngen te hebben. Kan het lydei?, 
. * i welk wy ooderftaen, wel meerder Wjftí, 
ais wy verdinen ? Wat reden hebbea wy 
dan van klagen? 
Ais men ons eert,als men ons wel ont-
baelt en wél toeft ; dan íbuden wy defe 
klachten moeten doen; gemefkt het tegen 
alie reden is , dat men ons ten tyde van 
dit leven foo voor-kdmt. Maer ais mm 
ons eenig ongelijk doet ( i n dien het en» 
gelijk mag genoernt worden!) foo en fíen 
ík niet, wat reden wy hebben van te kla-
gen. W y i y n de Bniyten van eenen on-
írerfFelijken Koninck, of wy en zynfeniet.» 
zyn wyfe ? Wat eerelijke Vrouwe ís'er 
tog, d& welke van d'oneer,die harenMan 
wort aengedaen, niet deelachtig en wort, 
mits hun alies, foo het qoaet,als het goet 
gemeyn is?En fullen wy ais Bruyten van 
Chríüus maer willen deel hebben in fijne 
Glorie , en niet in fijn Lyden of fmaethe-
den ? Godt behoedt ons tog van fulke on-
redelijke begeerte. Overfulx , dat de gene 
die onder ons ais de minñe aenfien wort , 
haer houde voor de gelukkigfte van alie, 
f elijk fy in der daedt ook fal weíen: want y aldieñ fy defe misachtig volgens haer 
plicht gewillíglijk aen-neemt, en fal haer 
nog in di t , nog in het toe-komende leven 
oyt eere ontbreken. 
H 4 Dat 
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Dat de gene dan, die aen de fonten, daer 
ík van geíproken heb, onderworpen 7yn. 
alien haer beften doen om % te verbete-
ren; op dat fy de andere, die door goede 
exempelen voor het gemeyn goet arbey-
den , niet en hinderen. Voorwaer, dat 
fy wiílen, wat een groot quaet het is, een 
quade gewoonte in eene gemeynte te laten 
inbreken, fy fouden Hver fterven, als'er 
oorfaek van, te lyn. Want het gevolgvan 
dat quaet dunkt my fonder eynde; door 
dien het gebeuren kan , dat de nieuwe 
aenkomelingen , díe de plaetfen van de af-
lyvige Religíeufen vervnllen , eerder het 
quaet exempel van eene alleen , ' t welk 
fy gemerkt hebben, fullen naer volgen, ais 
de deugden, die fy in vele andere komen 
te íien. 
Och wat een groot werk van líefde, en 
wat eenen aengenamen dinft foude een 
Relígieufe aen Godt doen, de welke haer 
onbequaem íiende om de flatuten van dít 
huys te onderhouden, lig van hier, eerfy 
profeífie doet , foude vertrekken, en al-
dus de andere in vrede foude laten: ik en 
fpreke hier van geene onbequaemheyr, ra-
kende het vaften of de ^werken van de pe-
ni tentie, maer rakende het verfterven van 
de fouten en onvolmaekthcden ^ die be-
ftaen in het ydel behagen van geacht te 
zyn; in te letten op de gebreken van een 
ander, en íijne eyge onbemerkt te laten, 
sn foo meer andere dingen, die uyt ge-
brek 
van den Weg dcr Volmaekfheyf, i j y 
brek van ootmoedigheyí ongetwyfíelt 
voort-komen. Want foo'er een Religieu-
fe aen defe fouten onderworpen is,en dat 
Godt haer na vele Jaren het noodig licht 
niet en geeft om de felve te kennen, nog 
de gratie om haer híer ín te beteren, wacht 
n wel van haer nog langer ónder U . 
te houden : want fy en íal ín haer felven 
noyt ruft hebben, nog U . L . in ruñe la-
ten. 
Daer-en-tuíTchen i jnáe r vele Klooftersv 
die defe Dochters om het gelt, 't welk fy 
hebben in-gebrocht, niet te moeten weder-
geven , of om de eere van; haere vrinden 
te bewaren,-, tot de Profeffie laten komen; 
en aldus íluyten íy den dicf ín huys, die 
haer befte fchaíten komt te rooven. E n 
op dat wy hier ín het ontfangen van de 
Dochters foo lichtelijk niet bedrogen en 
Ibuden worden, wenfchte ik , dat men'er 
geene tot de Profellle en Het komen, voor 
al eer menfe thien Jaeren beproeft heeft. 
Want in dien fy ootmoedig 'zyn, en íal 
haer defe landueríge bcproeving niet laílig 
vallen, wel wetende datfe niet te vreefen 
en hehben van uyt gefonden te worden, 
alsfe haer wel dragen : en in dien fy niet 
ootmoedig en t y n ; waerom w i l k n fy de-
fe heylige vergadering komen ftooren ? 
Dat dan d e N o v í t i e , wiens confcíentie 
getnygt, dat fy niet feer verftorven en is,, 
maer aen de werelt en aen haer felve nog, 
gehecht is, in de dingen daer ik van ge» 
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fproken heb, hier geene ProfeíTie en doet? 
by aldien fy van m defe werelt af geen 
Hel en wi l t hebben; en Godt geve dat fy 
hier naermaels ook geen en vinde. Ik 
wete hier van myne reden, en foo fy aen 
myne woorden geen geloof en geeft, fal 
haer den tydí leeren, dat ik de waerheyt 
fegge. Want wy en fchikkeñ hier niet 
alleen te leven ais Religieufen , maer ais 
Kluyfenerííen , geheel af-geftorven van de 
werelt en van al wat gefchapen is , gelijk 
onfe voor-Vaders in de voorgaende eeu-
wen geleeft hebben. 
Ik fegge nog eens, dat de gene díe in 
haer felve eenige genegentheyt gevoelt tot 
d'aerdfche faken , en in de deugt niet en 
vervoordert, hier niet endintnnaer voor 
2,ilen die geene begeerte en hebben r dan 
om Godt te behagen, en die haere eyge 
voldoening verfaken , is dit hnys eenen 
Hemel,in dien'er op cfaerde eenen te vin-
den ís;en men leeft'er feer heyliglijk. Wa t 
het inwendig aengaet ; men verleent hier 
tydt om fíg van d'ongeregelde affeétíe 
ganfch te ontmaken : maer wat het uyt-
wendig raekt, fao vergunt men hier toe 
feer weynigen tydt,om de fchade, die hier 
door in meer andere Suftersfoudekonnen 
veroorfaekt worden.En foo imant infulk 
een goet gefelfchap, gelijk hier is^ten ty-
de van een Jaer geenen voort-gank endoet; 
en fal fy ten tyde van vele Jaren ook gee-
s?en doen .• niet dat ik w i l feggen ,dat die 
per-
van den Weg der Volmaehheyt, t j f 
foone haer foo volmaekt moetdragen ge -
lijk de andere, maer fy moet ten minfteti 
laten blyken, dat fy de volmaektheyt be-
tracht , dat de geíbntheyt van haere lile 
allenxkens meer en meer toe-neemt, en 
dat haere liekte niet doodelijk en is. 
H E T X I V . C A P I T T E L . 
Men moet den roep van de Dochters tot het 
Klooflerlijk leven wei onderfoeken. 
IK en twyíFele niet, of Godt voorkomt beíbnderíijk de Dochters, die met cene 
goede meyning het Religieus Habyt ko-
men verfoeken. Overíulx moet men 
nonwkeurig onderfoek doen, om te kon-
nen weten, wat haer daer toe beweq^t, en 
oft fy'er niet enkelijk toe gedreven en 
worden, door de hope van hier gemakke-
líjker te leven ais in de werelt,gelijk men 
hedensdaegs in vele fiet gefehieden. Niet 
te mín , ais Dochters van verftant met 
fulke wereltfche iníichten iái't Klooíler 
komen, hooren fy nog naer goeden raedt; 
en fiende dat haré eerñe intentie niet fuy-
ver geweeft en is, trachten fy met Godts 
grade die te verbeteren en te fuyveren. 1 
Maer ais de Dochters van kleyn verftant 
2,yn, en mag ménfe geeníints ontfangen: 
door dien fy gemeyneiijk naer geenen 
goeden raedt en wilien luyíleren, en de 
fake meynen beter te verftaen ais cok d'al-
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der-wyíle, ' t welk my een ongenefelíjke 
quale dunkt te wefen. 
D i t gebrek van vcríknt en is foo haeft 
niet te kennen : want daer zynder meni-
ge die wel klappen, maer niet en, vatten 
wat haer gefeyt wort. Andere al fpreken 
fy weynig, en niet te wel, hebben in .re|e 
dingen nochtans verftant. Nog xynder 
andere feer eenvoudig, die in de tydelijke 
faken, en in de werelíche wel-Ieventheyt 
feer onwetende zyn, maer feer verftandig 
om met Godr te handclcn. Hicrom moet-
men op de Dochters groóte acht nemen, 
eermenfe ontfangt, en wel beproeven eer-
menfe tot de Profeííie laet kornen. Doet 
vryelijk voor geheel de werelt blyken, dat 
gy de macht hebt van de Novitien uyt-te-
fende©, die U . L . niet en gclijkcn : en 
ais men fal weten, dat dit onfe gemeyne 
manier van doen is, en fal m e n \ VOOF 
geen injurie of ongelijk meer aeníien. 
Ik fegge di t , om dat de werelt nu foo 
bedorven, en onfe krankheyí foo grootis, 
dat niet tegeuftaende onfe Heylige Voor-
Quders oils foo uyt-drukkelijk bevolcn 
hebben, van geen acht te nemen op 't gene 
de werelt voor íchande o f oneer acniiet; 
VÍy nochtans uyt vreele van wat op-íprack 
te lyden , of de vrinden van de Nóviíie 
eenig misnoegen aen te doen, defe onde 
en loftelijke gewoonte na-laíen in't werk 
te ftellen. 
Güdt 
van denWeg der Volmaehheyf. i%t 
Godt geve dat die de Novitien aldus tos 
de ProfeíTie ontfangen, i n ' t toe-líomende 
lev^n niet geñraft en worden, al-hoe-wel 
fy altyt eenige fchyn-redenen fullea weten 
te vinden, om te doen gelooveii,daí ílilx-
liiag gefchieden. Dog ik ben verfekert, 
dat ais eene Overñe niets voor oogen en 
ÍTieeft, dan enkelijk het goet van het Kloo-
fi:er,Godt baer niet en fal laten bedrogen 
worden : daer fy ín teg,endee],den eenen' 
mis-ílag beneven den anderen íaí doeii,by al-
dien fy haer door die valfche medoogentha-
den, en werelfche iníichten laet vervoeren. 
H E T X V . C A P I T T E L . 
Hoe groot goet het is fig niet ticht te 
veronifchuldizen. 
*^Tpís ongetwyfFelt een groot werk van 
JL ootmoedigheylpy felven naer het¡ex-
empel van onfen Saligmaker fonder fchalt 
veroordeelt te íien, en te fwygen: dog om 
dat'et in fekere voorvallcn niet alleen ge-
orloft en is,maer ook felfs een font fou-
de xyn, fy felven niet te verantwoorden; 
foo laten wy ons by gebrekvan difcretie, 
of meer by gebrek van ootmoedigheyt al-
tyt voorftaen, beter te 2yn , de waerheyt 
opentlijk te verklaren, en ons te veront-
fchiildigen. 
Ais imant oprechí ootmoedig is ^ ver-
langt hy^om veracht, vervoígt en veroor-
deelt te zyn, al-hoe-wel hy'er geen reden. 
' H 7 toe 
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toe gegevjen en heeft. En hier toe en ís 
geene íichaemelíjke fterkte, of imants hul-
pe vandoen, ten ry die van Godt al leen. 
is in de oeífeningen van defe groóte 
deugden, dat men fijne devotie meer be-
hoorde te ftellen^als in al te groóte peni-
tentíen, daer men, gelijk ik U . L . altyt 
raede, moet wederhoudende in zyn, op dat-
fe de geíbntheyt niet en fouden hinderen, 
foo wanneer fy met geene diícretie en ge-
fchieden. Maer wat aengaet de inwendi-
"ge deugden, hoe groot fy ook zyn y die 
verfterken de d e l , fonder de Uchamelijke 
krachten, welke wy tot den dinft van de 
gemeynte noodig hebben, te verminderen. 
en met ons aldus in kleyne dingen teoef-
fenen, wort men bequaem om viñorie in 
grootere te behalen. 
Ik moet hier belyden ,dat ik noyt eenig 
quaet- van my en heb hooren feggen, of ik 
fag klaerelijk, dat'er gcnoegfame reden was 
van nog meer te feggen. Want al-hoe-
wel dat alies foo niet en was,gelijk men 
van my feyde, foo had ik nochtans in ve-
le andere dingen Godt grootelijx vergramt, 
en het dogt my nog veel te wefen, dat 
men daer niet van en fprak. Ook heb ik 
altyt liver befchuldigt te worden van din-
gen, die ik niet gedaen en heb, ais van din-
gen, die ik metter daedt bedreven heb. Tt Is 
m de oeífeningen van defe deugt, dat men 
onfen Saligmaker in eeniger maniere, dog 
onvolmaektelijk , na-volgt. Want al en 
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heeft men de fout níet bedrev.en, daer 
men ons van betigt; men is evenwel noyt 
fonder fchult, gelijk den onnoofeien Je-
fus altyt geweeft ís. 
„ 0 mynen Salígmaker ,als ik iníien op 
^hoe veelderlye manieren gy geleden hebi, 
„fonder ivers ín misdaen te hebben; íbo 
„en wete ik niet wat feggen^of waermy-
„ne íinnen zyn ,als ik naer geen lydcn en 
„verlange , of my felve verontfchuldige. 
„ 0 mynen Q o á t , foude ik nog konnen 
„begeeren, dat men eenig goet íbude feg-
„geñ van íbo een quaet fchepfel gelijk ik 
„ben , daer ik wete, hoe veel quaetsmen 
„van u gefeyt heeft, die het opperñe Goet 
„^yt ? En gedoog'et níet , ó Heere, maer 
„verlicht myne duyítcrnifien, en doet my 
„iiyt ganícher herten wenfchen , dat de 
„wereít van my fchroome, mits ik foo 
„menigmael heb na-gelatenu tebeminnen, 
„niet tegenfíaendegy my foo getrouwelijk 
„beminde. O mynen G o á t , hoe groot is 
?,oníe dwaesheyt I wat voordeelen ver-
„wachten wy tog van de fchepíelen, met 
^die foo te willen behagen ? O f wat leet 
„konnen fy ons doen, met ons van hon-
„dert en hondert fouten te befchuldigen, 
},als wyfe in uwe tegenwoordigheyt niet 
„bedreven en hebben , en voor uwe oogen 
„niet plichtig en 2yn ? 
Laet ons dan, om tot de R^ligieufe vol-
maektheyt te geraeken, defe waerheyt wel 
in ons hert drukkcn, en niet veel íien naec 
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de oordeelen van de menfchen, maer naer 
die van Godt- Och wat een fchaemte 
moet'et zyn voordieonsbefchiildigtheeft, 
fiende dat wy ons ten onrechte laten ver-
wyfen ! fulk een werk van ootmoedigheyt 
leert en ftigt fomwylen meer, ais thíen 
Sermoonen. En aengeíien ons, volgens de 
leering van den Apoílel, verboden is met 
woorden te prediken , foo moeten wy 
di t te meer door werken trachtente doen. 
En gelooft m y , dat ais gyu felve nieten 
verontfchuldigt , dan wel ándere íullen 
gevonden worden, die u íullen voorflaen 
en verontfchuldigen. Aenmerkt, hoe den 
Heere in't huys van den Pharifée,en daer 
, naer in *t huys van Martba , de partye 
van Magdalena heeft aengenornen, ais fy,. 
fonder haer te verontfchuldigen, befchul-
digt wir t . Hy en fal met u í b o flraf niet 
handelen, gelijk met fy felven, míts hy 
alleenelijk niet toe en liet , dat den goe-
den Moordenaer lijne befcherming íbude 
aen-nementen zy terwylen hy alreets 
aen't Kruys was hangende. Maer hy fal 
imam op-wekken om uwe fake voor te 
ftaeri;en by foo verre dit niet en gefchiet, 
fal het tot uw meerder voordeel diñen.. 
Dáerom behoorden wy ons te verheuge% 
ais wy door nimant verontfchuldigt en 
worden. En met alfoo te doen, begint-
men de vfyheyt des geeíls te bekomen, 
fonder meer te achten of men quaet of 
goet van ons fegt. Want door de ge-
woonte 
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woonte, die men heeft van ííg niet te ver-
ontfchuldígen , ais men quaet van ons 
hoort feggen, foo gebeurt het ten leften, 
dat men íig niet meer aen en trekt, of het 
quaet van ons, of van een ancier geíeyt 
wort. Maer om dat wy nog feo gevoe-
lijk enweynig verftorven2yn,foofal U . L . 
dit miíTchien onmogelijk íchynen: dog ik 
ben verfekert, dat men door de hulpe van 
onfen Salígmaker , defe onthechíing valí 
ons felve kan bekomen , al-hoe-wel het 
i n ' t begín fal moeyelijk vallen, dit in'$ 
werk te ñellen. 
H E T X V I . C A P I T T E L . 
Dat men naer de mímaektheyt most tragien^ 
en onfen niet aen Godt geven om hem, di$ 
den A U s , te kekomen. 
Oo haeíl ais iemaut dagelíjx eenigen 
tydt befteedt, om op íijne fonden te 
peyfen en die te beweeneD,gelijk alleChrí-
ñenen moeten doen , fegt men datelijk dat 
hy eenen grooten comtemplativen is : en 
men wi l t , dat hy foo volmaekí indeugden 
foude zyn , gelijk de opregte contempla-
tiven behooren te wefen:maer men mo^t 
weten , dat Godt den Konink van glorie, 
fy felven foo niet over en levert, ten ty 
aen den genen,d¡e fíg geheel aen hem geeft: 
hy en fal in onfe 2iele niet komen om íig 
met haer te vereenigen, ten %y wy gewel? 
doea 
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doen om groóte deugden te bekomen. 
Nogtans w i l ik hier ook wel feggen, dat 
Godt om fekere hielen, de welke ,in eenen 
quaden ftaet enVan alie deiigdéberooft xyn, 
tothem te trekken^die no^ wel met geeftelij-
ke vertrooílingen en foetigheden voorkomt: 
ja ook felfs wel ondertuíichen,dog felden, 
voor korten tydt in contcmplatie ítelt,om 
te fien o f fy hier door haer íullen berey-
den,om dikwils tot hem te naderen. Maer 
íbo fy tot hem níet en keeren, en hem ver-
laten om haer te be^even tot d'aerdfche 
f a k e n f o o en wete ik niet, of haer veel 
grooter ongeluk kan overkomen 
Ik fgeloove dat'er vele zyn, die Godt al-
dus beproeft; maer dat'er weynige ííg be-
reyden om foo groóte gratie te geniten. 
Dog ais wy van onfen kant niet en ont-
breken, foo houde ik voor feker , dat hy 
niet op-honden en fal van ons by te ftaen, 
voor al eer wy tot eene meerdere vol-
maektheyt fullen gekomemyn.Maerals wy 
ons niet geheel aen hem en geven, gelijk 
hy aen ons geeft, foo is'et nog veel, 
dat hy ons in het inwendig gebedt laet,en 
dat hy van tydt tot tydt ons komt be-
foeken ais Knegten die in íijnen Wyngaert 
arbeyden Dog de andere die fíg geheel aen 
hem over-geven, ^yn fíjne alderlieffte kin-
deren, die hy altyt in de ooge by hem 
houdt, en noyí en wi l t van hem laten 
gaen, gelijk fy van hunnen kant ook van 
hem noyt en willen fcheydcn. Hy doetfe 
aen 
van denlVeg der polmaekiheyt. iSy 
aen fijne tafel í i t ten, en voedtfe met de 
felve fpyfe daer hy van gevoedt wort. 
O falige verloochenríle van alie ílechte 
en verworpe faken, die ons foo hoog ver-
heñ / wat kan ons tog deíren, dat geheeJ 
de werelt verachtelijk van ons fprekt, ais 
wy maer onder de befchaming , en ais 
íuííchen de Ermen van Godt tyn , die al^ 
machtig is en ons uyt alie lyden kan ver» 
loífen ? Die met een woordt de werelt ge -
fchapen heefl, en bywie het willen en net 
doen 't felv-en is.Indien gy dan Godt bemint; 
en vreefl: niet dat hy fal gedoogen , dat 
men qualijk van u foude ípreken, ten ty 
tot u mcerder goet. Hy bemint al te feer 
die hem beminnen om anders te doen; 
waerom en fullen wy hem dan alie líef-
de niet betoonen , die ons mogelijk "is? 
Denkt wat eene gelukkige mangeling het 
voor ons is, hem ons herí te gcven,om 
het íijn te krygen > mits hy alies vermag, 
en wy niets en vermogen, dan het gene 
hy ons doet vermogen. Wat is^et dan 
dat wy om u doen, o mynen Godt , die 
ons doet wefen al wat wy 7,yn , gemerkt 
datihet krank voornemen/t welk wy ge-
maekt hebben van u te diñen, • maer ais 
eenen enkelen niet aenfien rnoet worden ? 
Nogtans alfoo uwe opperfle Majefteyt be-
geert, dat wy alies van u fouden koopen, 
met u den niet te geven die wy zyn ; en 
laet ons foo uytfínnig niet weícn,van Godt 
•' i dit 
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dit te weygeren, en foo groot goet te vcr-
werpen. 
O mynen Salígmaker, alien ons quaet 
ípruyt hier uyt , dat wy onfe oogen niet 
gedurig op u en llaen, die den waerach-
tigen weg '¿yt, gelíjk gy felf gefeyt hebt. 
Híerom foo wy onfe oogen van u af-kee-
ren, beginnen wy te ílronkelen, te vallen, 
te hervallen,en ten leíien te dolen.Voor-
waer ais men rypelijk iníiet wat'eralom-
gaet, 't is droevig. Het fchynt dat wy 
geene Chriftenen en xijn^ nog oyt de paf-
fíe van Chriüus gelefen en hebben. Want 
foo men ons maer in 't mínllen en veracht, 
men kan het niet verdragen ; men fegt da-
telijk : wy en '¿yn geen Heyligen. Godt 
beware ons tog, live Dogters, ais wy Jn 
eenige onvolmaektheyt gevallen zyn, van 
te feggen: wy en 2yn geen Heylige , wy 
en zyn geen Engelen want ' t gene wy 
niet en zyn, konnen wy worden. ais wy 
alien ons beften doen, en Godt ons ge-
weerdigt door íijne gratie te helpen. 
Aengeíien wy dan met dit op-íet hiec 
gekomen 'zyn, lact ons kloekelijkdehandt 
aen't werk ftellen, en gelooven, dat'er 
niets foo volmaekt en is, 't welk wy niet 
en moeten verhopen van door íijnen by-
ftant te volbrengen. ík wenfch uyt gan-
fcher herte,dat foo heylige vermetentheyt 
in dit Kloofter gevonden w i r t , door dien 
fy d'ootmoedigheyl; doet groeyen, en ons 
een heylige vrymoedigheyt doet hebben , 
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de Welke feer voordeelig is, om dat Godt, 
die geenen uyt-nemer is van períbonen, 
altyt befonderlijk by ítaeí de gene, die i 11 
íijnen diníl iveríg en kloek i y n . 
H E T X V I I . C A . P I T T E L . 
Dat een ider ^ot de contemplatle n'tet geroe-
pen en is; en dat men Jig moet te vreden 
houden mst den xueg m te gaen, door zuel-
ken ons Godt gelleft te ley den. 
A Ls de iiele dpor een diepe ootmoe-digheyt, en een algemeyne onthech-
ting van al wat gefehapen is 7 haer tot de 
contemplaíie gereetlmaekc, en daer toe niet 
geraken en kan; foo is'et haer cenen grooten 
írooft, defe navolgende waerheden wel te 
verfiaen. Ten eerften: dat de contempla-
tie een gave Godts is,die enkelijk van hem 
komt en tot de faHgheyt niet nootíakelijk 
en is. Ten tweeden: dat Godt alie men-
íchen door den í el ven weg niet en leydt; 
en dat die , de welke voor de oogen van 
de menfehen de vernederíte Ichynt, mif-
íchien voor Godts Oogen de verheveníle 
is. Ten derden; dat een 7.icl,die haer gc-
trouweüjk in de deug't oeffent,al hoe wel 
íy niet contemplatief en is, nogtans tot de 
opperüe volmaektheyt genoeg kan gera-
ken , en deandere in verdinflen te boven 
gaen, om dat fy meerderen arbeydt onder-
ftaet, en dat Godt met haer handelende 
ais 
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ais met kloeke en fterke zielen , haer de 
vertrooñingen, die fy in dit leven níet ge-
noten en heeft, hier naemaels te famen 
met d'eeuwige glorie fal vergunnen. Dat 
fy dan den moedt niet en laet íinken: dat 
fy het gebedt niet en verlaet, maer daerin 
vo}herdt,gelíjk deanderewant het gebeurt 
ondertuííchen, dat Godt haer uyt-ftelt defe 
befondere gratíete geven, om haer feíFens 
te vergunnen, 't gene hy aen anderé ten 
tyde van vele Jaren allenxkens verleent 
heeft. Ik heb meer ais veerthien Jaren 
over-gcbrogt, fonder te konilen mediteren, 
ten íya l lefendein eenen goedenBoek:fom-
mige en konnen foo nog niet mediteren, 
maer moeten het mont-gebedt gebruyken, 
om dat hun verftant daer doór wat meer 
wederhouden wort. Andere zyn foo on-
gedurig van geeft, datfe op een faekalleen 
niet en konnen blyven ílaen; en foo fy 
hunne gepeyfen willen bedwingen om valí 
op Godt ' te blyven, vallen fy in duyfent 
fcrupulen, dubbingen en benouwtheden. 
Ik kenne een Perfoone feer oudt van Ja-
ren, feer deugdelijk , feer genegen rot de 
penitentie, en een groóte dinareíTe des 
Heeren; de welke dagen ea Jaren in ' t 
mont-gebedt overbfengt, fonder oyt het 
Inwendig gebedt te konnen oeffencn, het 
meefte dat fy doen [kan, is ,tuírchen haer 
mont-gebedt, maer wynige woorden fef-
fens te gebruyken. Men vint'er nog meer 
diergelijke; dog indien-fy maer Ooimoe-
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tiig en 2yn., geloove ik , dat fy eyndelijk 
hun íbo wel íullen bevinden, ais die i n ' r 
gebedt met grooten trooft en foetigheden 
voor-komen worden. Ook mogeñ fy in 
eeniger maniere gerufter zyn , om dat'er 
reden1 is van te twyfelen,of de foetigheden 
van Godt of van den duyvel komen. En 
by aldien fy van Godt niet en komen, 
zynfe feer gevaerlijk,door dienfeden Duy-
vel gebruykt, om ons tot ydele glorie te 
brengen. 
Daer en boven de zilen, die geene foe-
tigheden en fmaken, vreefen dat-s'er oor-
faek van 2yn , en dat dit by haré fout 
komt;eii aldus blyven fy in d'ootmoedig-
heyt, en in eene gedurige forge om in de 
deugt te vervoorderen» Sy en konnen de 
andere niet een traentien fien ftorten, fon-
der fig in te belden, dat fy feo teere de-
votie niet en hebben,om diefwillefymaer 
van verre die devote l i len in de Godts-
dinftígheyt en volgen. Daer en tuíTchen 
kan het gefehieden , dat fy die te boven 
gaen, mits de tranen,al hoe wel íy goet 
2yn , niet altyt volmaekt en zyn, en dat-
ter in d'ootmoedigheyt, in de verftervjng, 
in de onthechting en in de oeffeningen 
van andere deugden altyt meerder fe-
kerheyt is. Overfulx ais gy u hier in oet* 
fent , en vreeft niet: gy kont fóo wel tot 
de volmaektheyt geraken, ais de contera-
platiefíle zilen; 
En 
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En was Martha niet heyh'g , al hoe wei 
men niet en leeft dat íy cpntemplatief 
was ? En wat wenícht gy nog meer ais 
aen defe geluk-falige Vrouw-perfoone ge-
li jk te wefen, die verdint heeft onfen §a-
ligmaker Jefus Chriftus fob menigmael in 
haer huys te onífangen, hem te fpyfen, 
hem te diñen, en aen ííjne tafel te íitten? 
En waer't faken fy gelíjk haer Sufter in 
Godt. verflonden, en altyt ais op-getogen 
had geweeft; wie íbude beforgt geweeíl 
iiebben om Jefus dien Goddelijken gaft te 
fpyfen? 
Peyft dat dir KIoofter het huys van Mar-
tha is, en dat'er foo wel het deel van 
Martha,als dat van Magdalena moet we-
fen. Dat dan de gene, die Godt door den 
weg van het werkende leven leydt , íig 
wel wagten van te murmureren , íiende 
de andere in het contemplatief leven ganfch 
verfionden want den Heere fal de par-
tye van defe lefte aen-nemen, tegen de 
gene die hun befchuldigen.Voorder moeí'er 
ook iemant t y n , die forge círaegt om de 
ípyfe voor den Heere te bereyden; en fy 
moet haer gelukkig aehten, die de eere 
mag hebben, van hem met Martha te di-
ñen. Ten leñen foo moet men weten T 
-dat d'opregte ootmoedigheyt principalijk 
beftaet in ons fbnder moeylijkheyt te on-
derwerpen aen al wat Godt van ons ge-
fchikt heeft, en in ons onweerdig te aeh-
ten van den nacm lijner Dinareílen te voe-
ren. Over-
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Overfulx, 't 2y dat meo % begeeft tot 
de contemplatie, ' tzy tot de meditatie, 
5tzy tot het mont-gebedt: ' tzy dat men 
de íieken byílaet, 't 2,y dat men befig is mek 
het flegtíle en vuyllle huys-werk; ais men 
door dit alies maer dinft en doet aen Chri-
flus dien • Goddelijken Gaft, die íig ge-
weerdigt by ons te komen logeren, t'eten 
en te ruñen ; wat belangt ons daer aen, 
of wy hem op d'eene o f op d'andere ma-
niré diñen ? Laet hem ais Vader des hnys-
geíin volgens íijn geliefte van alies fchik-
ken: hy is Alwetende, hy ís Almachtig; 
hy weet wat ons het meeften dint, en hem 
het aengenaemílen is. Overfulx by aldien 
het lijnen wille is, dat wy in ' t felve of-
íicie, daer wy hem nu vele Jaren in gedint 
hebben,nog fouden blyven diñen; en foud'et 
geene fchoone ootmoedigheyt zyn, een an-
der ampt te willen bedinen ? En by aldien 
lijnen wil le is, dat wy hicr op der aerde ~ 
het kruys fouden dragen, gelijk hy'et ten 
tyde van íijn ñerífelijk leven altyt gedra-
gen heeft j wat een meerder teeken van 
Jiefde loude hy ons konnen betoonen ais 
met aldus voor ons te begeeren, 't gene hy 
voor fy feiven begeert en verkofen heeft > 
Daer en boven en foud'et niet konnen ge-
fchieden, dat ons de contemplatie loo 
voordeelíg niet en íbudewefen, ais de bedi-
ninge daer wy in geílelt tyn?Di t xynver-
borge oordeelen van Godt, die het ons niet 
toe en ftaet te docrgronden, 
I H E T 
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* H E T XVÍI I . C A P I T T E L . 
Dat men altyt hereet moet zyn om den vj'tl 
van Godt te achtermlgen. 
H Et ís feker, dat hoe mecr Godt imant bemint, hoe meer hy hem kafteyt: 
en aengeíicn hy de contemplative hielen be-
fonderiijk líef heeft, fendt hyfe ook be-
fondere kruycen en quellingen over : foo 
verte datíe,om níet te beíwyken , eenige 
ververíing noodig hebben, niet van water, 
maer van ílerken w y n , waer door hun 
Godt verfterkt, en ais dronken maekt om 
k.loekelijk te lyden , fonder alleenelijk 
acht te nemen op het gene fy lyden. Sy mey-
nenfomwylen opeenen verdooldenweg te 
xyn; en worden met foo menigvuldige 
quellingen en tribulaticn overvallen, dat 
de gene die in het werkende leven t y w r 
miílchien geenen dag lank hun lyden en 
ibuden konnen uyt~ítaen: maer Godt die 
de herten door-íiet, geeft aen ieder een 
't gene hy hem het diníligfte tot lijneíalig-
heyt weet te wefen. 
W y moeten ais kloekeSoldaten, al wat 
ons van den Kooink des Hemel.s wort 
op-geleyt, getrouwelijk volbrengen, ver-
fekert xynde dat hy by ons tegenwoordig 
is en klaerlijk íiet, hoe kloekelijk wyons . 
dragen, en wat wy voor hem al uyt-ltaen. 
Hy en Tal onfen arbeydt niet ongeloont la-
ten. 
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-ten, maer fal ider een volgens íijne ver-
dinfíen en bequaemheyt met eeníg amptof 
officie vereeren. Hierom laet ons hem ge-
í l a d e l p diñen gelijk hy van ons wi l t ge-
dínt wefen. Indien eeníge onder ons het 
inwendíg gebedt niet en konnen oeífenen, 
datfe haer behelpen met het mont-gebedt ? 
of met iet geeftelijx in eenengoedenBoek 
te lefen, íbnder nogtans de uren des ge-
bedts te verfuymen; gemerkt wy niet en 
weten, wanneer onfen Goddelijken Ko-
nínk fal komen , om ons in eenige bedi-
ningen te ftellen ; en wy, met anders te 
doen, líchtelijk fouden varen gelijk dedwa-
fe Maegden, daer het Evangelie ons van 
íprekt. 
' T i s met aldus ons te dragen,dat men 
de vrugten van de ootmoedigheyt bekomt: 
men gelooft regtfínniglijk, dat men felfs 
niet bequaem en is tot het gene wy doen; 
feo nogtans dat men daerom niet en laet 
met vreugtíe gehoorfanien aen't gene ons 
geboden wort En by aldíen defe oot-
moedigheyt opregt is, hoe gelukkig fallen 
fulkeDinareííen desHeeren ook in ' t wer-
kende leven zyn; mits fy niet te befeggen 
en fullen hebben, ais hun eygen werk. 
W a t d'andere raekt,de welke in eene ver-
hevendere plaetfe geíleít 2yn; die moeten 
wel toe.fien van in den ftrydt,en in den dinft, 
die fy voor Godt hebben aengenomen, niet 
af te wyken. Want de hielen die in dedeugt 
nog niet feervervoorderten zyn , laten lich-
I 2 telijk 
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telijk den moedt linken, alsfe fíen,': dat de 
gene die íy aen-fagenalsvrindenvanGodt, 
en die hun den weg tot de vidorie over 
de vyanden onfer íaligheyt behóbrden te 
bañen, geene kloekedaden uyt en werken, 
gelijk het ampt, ' t welk íy bedinen, van 
hnn vereyfcht. De gemeyne Soldaten ne-
nien tuííchen de meeíle perykelen nog wel 
de vlugt, fonder dat'er acht wort op ge-
nornen: maer wat de Capiteyns en andere , 
Officiers aen-gaet; alíbo ider een íljne co-
gen op hun geílagen heeft, en konnen niet 
eenen voet achíerwaerts keeren , of het 
wort gemerkt. Hoe hunne ampten ver-
hevender ¿yn, hoe fy aen den Konink, die-
fe hun vereerí heeft,meer verbondenxyn, 
en ook te meerder pligt hebben vanfe weer-
diglijk te bedinen, 
W y en konnen dan niet beter doen, ais 
ons te vreden te houden met het gene 
Godt ons geweerdigt te ge ven; en het fe- • 
ketlle teeken van onfen \;ooit-gank, is hier 
in geiegen, dat ider van ons haer fooda-
niglijk d'ergfte en de miníie van alien ge-
looft te wefen, dat men uyt alien harén 
handel klaerlijk kan líen, dat fy metrer 
daedt in haer herte fulk een gevoelen van 
haer felve heeft. Di t is een veel íekerder 
teeken , ais dat fy in ' t gebedt met meerde-
re foetighden, meerdere op-getogentheden, 
meerdere viíioenen en diergeiijke gratien 
van Godt íbnden voor-komen worden. 
De ootmoedigheyt is eene mimt, die altyt 
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gangbaer is , maer de weerde van díe 011-
gemeyne gratien, fal men in d'ander we-
re!t alleenelijk maer kennen; en het is ais 
gelt dat men ons maer voor eenígen tydt 
en Ieent,en ons kan weder-gevraegtwor-
den. 
De opregte ootmoedigheyt moet verge-
felfchapt zyn met de deugt van gehoor-
faemheyt, waer van ik hier niet en ípre-
ke, dan alleenelijk w i l ik U . L . wel ver-
fekeren, dat foo lank een Religeufe daer 
aen ontbrekt, fy noyt tot de contemplaíie 
en fal geraken, nog ook in*t werkende 
leven haer jplicht wel fal quyten. 
Het xyn defe deugden, de welke foo 
wanneer gy-Heden in andere komt í emer -
ken,moet íragtendoor een heylige jalouíie 
na te volgen, en te bekomen. Maer aen*. 
gaende de andere devotien , al en hebtgy ' 
fe niet, en weeft daerom niet in pyn; 
want fy iyn onfeker, en konnen een be • 
drog des Duyvels wefen. En waerom 
foudt gy Godt in foo een twyfelachtige 
fake diñen, daer gy dat kont doen in foo 
menige andere dingen, die feker 7.yn? 
I 3 H E T 
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H E T X I X . C A P I T T E L . 
Eygendommen van het mtuerelijk en van 
het geeflehjk water. 
HEt natuerelijk water heeft dry eygen-dommen. Ten eerften het bluft het 
vier : alfoo ook het Hemelfch waeter, 
't welk ons in 't Gebedt wort ín-geflort, 
bluft het vier van de begerelijkheyumaer 
gelijk het water nog meer het vier van pek 
of teír doet branden, foo wort het vier 
van de liefde Godts door de tranen en de 
Goddelijke beweegfels nog meer ontfte-
Jíen. Ten tweeden : het water fuyvert 
dat vuyl ís : alfoo fuyvert dit Hemdfch 
water de %M van alie vlekken van fon-
den. Ten derden : het water verílaet 
den dorñ : en alfoo doet ook dit Hef 
melfch water , gelijk Chriftus felf fegt 
in ' t Evangelie aen de Samaritaenfche 
Vrouwe : dat den genen die van het wa-
ter fal drinken ' t welk hy geven fal , in 
der Eeuwigheyt geenen dorít en fal heb-
ben. 
WWW 
' tro 
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H E T X X . C A P I T T E L . 
Dat de tael van de Geefteltjke moet gee» 
ftelijk wefen. 
I K vermane lieve Dochters, van 111 alie uwe íamen-fpraek voor oog-wit te 
hebben het geeílelijk goet van de perfoo 
pen daer gy mede handelt. Wacht u van 
ten opíicht van uw maegfchap felfs woor-
¿en te gebruyken,die de natuerelijke lief-
de tot malkanderen te kennen geven, en 
daer toe verwekken, ten waer dit fom-
wylen noodig was om hun te winnen, en 
te bereyden tot het aen-nemen van de waer-
keyt , díe gy hun tot een meerder goet 
foekt te feggen. Maer fonder dít iníícht 
en moogt gy fulke wooiden niet gebruy-
ken : want fy geen profyt en íbuden by-
brengen, maer groóte fchade konnen ver-
oorfaken. 
De werelíche nienfchen weten immers 
dat gy Relígieufen 2yt , díe niet en mogen 
fpreken dan van Godt : overfulx wacht u 
wel van andere íamen-fpraken met hun te 
houden, uyt vreefe van voor hunne 00-
gen godtvruchtig te fchynen. Weeft in -
dachtig dat gy litmaten 2,yt van eene ge-
meynte, en dat alien het goet, en alien 
het quaet, ' twelk íy in u merken,op de 
gemeynte komt. En voorwaer, ' ten is 
geen kleyn quaet voor Relígieufen een an-
I 4 der 
der tael ais de geeílelijke te fpreken. Dat 
dan de gene die met u willen handelen, 
defe tael leeren; en foo fy'et niet en doen, 
ivacht u wel van de hunne aen te nemen; 
want dít voor u eenen weg fondo t y n tot 
de Helle. Gy fond' uw tael vergeicn met 
de hunne te leeren ; en gy fout vallen in 
eene gedurige onruí l , die men ten uyter-
fíen moet vluchten; míts dat'er niet noot-
fakelijker en is tot het gebedt , daer ik u 
béginne van te fpreken, ais den vrede en 
de ruft van de 2,iele. Daer is luttel aen ge-
legen , datfe u voor bot en plomp , o f 
voor eene fchyn-heylige aeníien : gy fult 
daer-en-tuíTchen foo veel winnen, datfe 
van u fullen blyven, die hnn aen uwe 
taele niet en willen gewennen Want hoe 
iían men vermaek nemen ín veel met imant 
te Ipreken , die onfe tael niet en verñaet, 
nog wy de íijne ? 
Maer by al dien dat'er eenige,met u han-
delende, geerne uwe tael fouden leeren, 
foo fult gy fonder hun te willen onder-
richten, u te vreden houden met hun de 
groóte voordeelen, diVer door te beko-
men '¿yn,voor oogen te flellen;met voor 
hun te bidden , en hun aen te raeden van 
eenen bequamen Beftierder te foeken, om-
*er in onderricht te worden
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H E T X X L G A P I T T E L . 
Am-radinge tot het inviendlg Gebedt* 
DAer belangt veel aeñ , en alies is by-na daer in gelegen, dat men een vaíí 
voor-nemen heeft,van nimmermeerhetin-
wendig gebedt te verlaten, wat moyelijk-
heyt, wat weder-flant, wat op-fpraek te-
gen ons op-ftaet : ja al íbud'et ons fchy* 
nen de doodt te moeten koílen. Laetfe 
feggen : dat den weg van het inwendig 
Gebedt perykeleus is; dat'er veel bedrog 
onder loopt; dat die, en die dat Gebedt 
oeffenden, en daerom niet en hebben la-
ten te vallen: dat het geen Vrouwen-werck 
en i s , die íig beter met het fpinnen 
fouden bemoeyen, .en te vreden hondeo 
met den Pater Nofter en Ave María te le-
fen. Lacht met alie de vreefe dicte 11 
willen aenjagen, en met alie de perykelen 
diefe 11 voor-houden: want die u van den 
Koninklíjken weg van 't Gebedt willen 
af-trekken, bedriegen u , en den Duyvei 
gebruykt defe liftigbeyt om eenige zielen, 
die haer te voren tot het Gebedt begaven, 
te doen vallen. 
Och , hoe verblint 7,yn de wereltfche 
menfchen ! niet tegenílaende dat'er met 
menigte, die geen Gebedt en oeftenen, nog 
alleenelijk en weten wat bidden is , ín Ket~ 
teryen en andere fchroomclijke íbnden 
I - í . ge-
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gevallen zyn ; foo laten fy dit al onbe» 
merkt voor-by-gaen, nog en fpreken daer 
niet eens van : maer foo den Duy vel door 
íijne líften ivers eenen uyt het getal der 
gene díe hnn tot het Gebedt begeven , tot 
val gebracht heeft,a]-hoe wel dit feer fel-
den gefchiedt , foo nemen fy defe gele-
gentheyt waer , om d'andere eene vrees 
van de oeffeningen van ' t Gebedt, en van 
de deugden aen te j agen , al even eens ^ 
of men het goet moeft fchouwen, om ííg 
van het quaet te bevryden , en dat het Ge-
bedt oorfaek van den val íbude wefen. 
, , 0 mynen Godt, gy íiet hoe verkeert 
„men uwe woorden uyí-legt; veranwoorí 
„uwe eyge fake : en gedoogt níet dat de 
„,2ielen, die tot uwen dinftzyn toc-ge-ey-
,,gent,m fulke krankheden fouden vallen, 
„of om het feggen van die verblínde men-
„fchen het Gebedt fouden laten". In te-
gendeel , bemínde Dochters , in dien gy 
Godt maer getrouwelijk en dint, foo fal 
hy u altyt imant toe-fchikken , die u tot 
de volherding van 't Gebedt foo fal aen-
moedigen, dat gy in plaetfe van door de 
vreefe, die u den Duy vel tracht aen te ja-
gen , om *t Gebedt te verlaten, gy nog 
veel meerder iver fult krygen om'er u toe 
te begeven. En ' t is te verwonderen, hoe 
fomwylen door de oneyndelijke Goetheyt 
van Godt , een deugtfaem Man alleen,die 
de oprechte waerheyt leert, meer vermag 
op de gemoedcren van vele menfchen,a]& 
een 
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een groóte menigte van andere , die de 
waerheyt niet en kennen. Sulk eenen d i -
naer Godts begint allenxkens aen de gene 
die naer hem hooren, den weg der waer-
heyt te ontdekken. By aldien fy hun in -
belden, dat'er perykel in't Gebedt gelegen 
is, hy trachtfe te doen verílaen, is'et niet 
met woorden, ten mínften merwerken ? 
hoe voordeelig hét Gebedt is; en Godt 
geeft hun den moedt om de waerheyt ID 
alies te volgen:foo dat door een of twee^ 
die fonder vreefe den rechten weg ingaen, 
de andere, die verdoolt lipen, wederom 
ten rechten geraken. 
Laet dan , beminde Surters , alie deíe 
vreefe varen, veracht het feggen en d'oor-
deelen van het gemeyn Volk. Denkt dat-
'et nu geene tyden en xyn om aen alie 
ílag van menfchen geloof te géven, ten 
ty alleenelijk aen die het leven van Jefiis 
Chriftns beleven. Tracht altyt een goede 
confcíentie te behouden : verflerkt u in 
d'ootmoedigheyt, veracht al dat aertfch is: 
blyft onberoerlijk in't geloove van de H . 
Kerke j en wreeíl dan verfekert dat gy op 
eenen goeden weg tyt . En by aldien u 
nog fomrnige willen vervaert maken, fegt 
hun, dat gy eenen regel hebt die u ver-
bint fonder op-houden te bidden : ant-
woorden fy u milTchien , dat dit van' t 
mondt-gebedt verílaen wor t : vraegt hun, 
of men met het verftant en metter herti; 
niet foo wel in 't mondt-gebedt en moet 
I 6 sea-
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aendachtig zyn, ais in ' t ander Gebedt: 
en gemerkt fy dit moeten toe-ftaen , foo 
moeten fy ook belyden , dat mén het 
mondt-gebedt niet wel doen en kan íbn-
der het inwendíg Gebedt. 
Ik heb altyt feer genegen geweeft totde 
woorden van het heylig Evangelie, en fy 
hebben my altyt meer gedínt om inwen-
dig in te keeren, ais hoog-geleerde Boe-
ken. En my dunkt dat de menigte van 
Boeken de devotie maer en doet ver-
flouwen. 
H E T X X I I . C A P I T T E L . 
Dat. het mont-gebedt altyt vergefelfchapt 
moet zyn rnet het inwendig Gebedt, 
ALs ik ten tyde van het mont-gebedt beííg ben met te peyfen, dat ik Godt 
aenfpreke, alsik my houde in íijne Tegen-
Vv'oordígheyt, en daer meer acht op neme, 
ais op de woorden die ik fpreke; dan vvort 
het mont-gebedt famen gevoegt met het 
inwendig gebedt. Maer ais men, by exem-
pel, tufíchen het leí en van den Pater no-
ü e r , met üjne gepeyfen in de w t r d t is , 
•foo en magmen dit geeníints gebedt noe-
men. De gene die feggen, dat het inwen-
dig gebedt niet noodig en is, en verílaen 
niet wat het inwendig gebedt eygentlijk 
is, nog hoe het mont-gebedt moet ge-
fchieden. Is'cr wel imant, die íbude der-
- . ven 
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ven quaet keuren,dat een Religieufe, voor 
al eer haré Getyden of ander mont-gebedt 
te begfnnen, gaet peyfen wie hy is die fy 
gaet aenfpreken, en wat fy i s ,omtekon-
nen weten hoeTy met hem moet handelen? 
Daer en tufíchen ais wy ons in die twee 
punten wel quyten; íbo hebbcn wyalreets 
eenigen tydt ín het inweddig gebedt be-
íleedt , eer wy het mont-gebedt begoníl 
hebben., 
„Gy zyt Konink, ó mynen Godt, dog 
„eenen Almogenden en Eeuwigen Ko-
„nink ? Noyt en hoore ik in den Credo van 
,,de MiíTe lefen of fingen , dat uw Ryk 
„geen eynde en ¡"al hebben, fonder een be-
„fondere vreugt in my te gevoelen. Ik 
},love en gebenedyde u , mynen Godt, om 
„dat' uw Ryk in der Eeuwigheyt fal bly-
ven duren: maer en gedoogt niet, ó Hee-
„re, dat die zielen voor goet en godtvrug-
„tig gehouden worden, de welke, ais fy 
„met u fpreken, dit niet en doen dan met 
„de lippen. 
' T is feker, dat men lig meer moet be-
reyden om eenen Prins, ais om eenen ge-
meynen Man te gaen fpreken: maer ik 
wete dat de ootmoedigheyt van onfen Ko-
nink foo groot is, dat niet tegenftaende 
ik plomp ben, en onwetende, hoe men foo 
eenen Monarch moet aenfpreken, hy my 
nogtans niet en laet te aenhooren, en tot 
hem te naderen.ík wete dat deEngelendie 
hemomringelenjmy den toe-gank niet en 
I 7 be-
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beletten: want fy kennen íijne goetheyr, 
en weten genoeg dat hy meer gedint is 
met dreenvoudígheyt van eenen Schaep-
herder, by aldíen fy vergefelfchapt is met 
d*ootmoedigheyt, ais met alie de welfpre-
kentheyt van geleerde Mannen, by iba 
verre hun defe dengt ontbrekt. Want hy 
kent het hert van den Schaep-herder en íiet 
genoeg, dat hy hem geerne meer foude 
feggen om íijne afFeótietebetoonen, waer't 
faken hy meer wift te feggen. Maer moe-
ten wy onbeleeft zyn, om dat Godt foo 
goet is? A l en dede hy ons geen ander 
gratie, dan dat hy ons, die foo onvolmaekt 
xyn , tot hem laet toe-gank hebben; ís'et 
niet redelijk , dat wy alien ons belteu 
doen om íijne Grootheden en Volmaekt-
heden te kennen? Ja al waer't faken wy 
duyfent levens hadden , en díe al-te-mael 
beftedden om met aendachtigheyt te over-
leggen, met wie wy gaen fpreken, en daer 
na met wie wy fpreken , foo en foude al-
en dien tydt niet genoegfaem wefen om 
ons te doen begrypen, hoe weerdiglijk hy 
verdint gehandelt te worden,hy,feg ik, voor 
wiens Aenfchyn de Engelen fchudden en 
beven, hy die over al gebiedt, die alies ver-
mag, en by wie het willen en doen het fel-
ven is. 
Waerom en fouden wy, die de Bruyten 
l y n van eenen onfteríFelijken Konink, niet 
onderfoeken wie den Vader van onfen 
Bruydegom is j wat het voor een Landt 
is 
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is , daer hy ons met hem wil t na toe ley-
den; wat het voor .goederen 7,yn,die hy ons 
belooft te geven , en voornamentlijk vari 
wat aert hy is om ons naer hera te voe-
Sen, en alies te doen ?t gene wy weten em aengenaem te wefen ? Men fegt niet 
anders aen eene Dogter die fchikt terrou-
wen,als datfy in haerHouwelijk gelukkig 
fal wefen, by aldien fy íignaer harén Man 
weet te voegen, al was hy ook van min-
dere en flecntere af-komííe ais fy is. En 
fullen w y , ó mynen GoddelijkenBrüyde-
gom, foo veel om u niet doen , of foo 
groot geíag voor n niet hebben, ais men 
heeft voor de menfchen? 
In defe en diergelijke waerheden wet'te 
begrypen, beílaet het inwendig gebedt: en 
by foo verre dat gy'er het mondt-gebedt 
wi l t by voegen, ik en heb daer niet tegen, 
dat moogt gy vryelijk doen. Maer terwy-
len gy metGodt fprekt, en peyll op geene 
andere dingen. 
H E T X X I I I . C A P I T T E L . 
Dat men getnuw moet zyn in de tyden 
van Gebedt te onderhmden. 
A Engefíen wy foo menigen íydt over-brengen met de menfchen , die het ons 
geenen dank en weten; laet ons ten min-
' den weynigen tydt, die wy voor-ge-
;n hebben dagdijx in ' t gebedt te be-
ítedenj. 
lien
nome
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fteden, uyt een goet hert en met eenea 
onbelemmerden geeft aen. onfen onílerífe-
lijken Bruydegom geven. Laet ons hem 
dien tydt vereeren , met een vaft voorne-
men van hem den felven nimmermeer te 
ontnemen, wat op-fpraek, wat moeylijk-
heden of wat donigheden onsfoudenkon-
nen over komen. W y moeten de tyden 
van ons dagelijx gebedt aeníien, ais een 
fakedie ons niet meer toe en behoorí,en die 
men ons met recht kan weder eyííchen, 
foo wanneer wy die niet geheel aen Godt 
en geven. Dog ais wy om eenige íiekten 
o f om andere wettelijke redenen, genoot-
faekt 'zyn dien tydt in andere dingen , ais 
in 't gebedt, te beñeden , foo aenfiet Godt 
onfen goeden wi l l e , en hondt fíg daer me 
voldaen. Hy en is foo nouw fiende niet, 
nog en nemt op kleyne dingen foo geen 
acht, ais men ín ons eerílen voor-nemen 
macr vaft en blyft ílaen; 
De gene die nog niet kloek genoeg en 
i y n , om dagelijx de tyden van hun gebedt 
geftadelijk te onderhouden, maer fonder 
wettelijke redenen dielichtelijk veronacht-
famen; dat fy evenwel het gebedt niet 
ganfch en verlaten, maer dat wederom al 
hernemen, en ten minften iet doen; want 
Godt is foo goet,dat hy alies op rekening 
aen-nemt. Hy voegt fíg naer onfe krank-
heyt; hy handelt met ons bermhertíglijk, 
en om het minften dat wy hem geven, 
doet hy groóte quytfchelding,om ons al-
foo 
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foo te winnen. Maer hy let foo nouw 
op de kleyne dinften díe wy hem bewy-
fen,dat al waer*t faken wy uyt eenelicf-
de tot hem^ maer onfe oogen totden He-
mel en íloegen, hy dit niet ongeloont en 
foude laten. 
Al-hoe-wel Godt foo genadelijk handelt 
met die nog ongeñadig in ' t gebedt zyn j 
nogtans zyn de andere, die dagelijx hun 
itren van bidden getrouwelijk onderhou-
den,om twee redenen aen foo vele tenta-
tien niet onderworpen , maer leven veel 
geruñer. 
De eeríte reden is , om dat den Duy~ 
vel niet foo feer en vreeft ais flerke en 
kloekczielen ;lwel wetende, dat al wat hy 
doet om die te hinderen of te beftryden, 
fai ítrekken tot haer voordeel, tot voort-
gank van vele andere, en tot íijn groot ver-
lies. Maer ais hy merkt, dat een i\e\ 011-
geftadig is, en dat fy geenen vaftenwilen 
heeft om in het goet te volherden, foo en 
fai hy die noyt in mi\ o f in vrede laten; 
hy fai haer duyfent vreefen aenjagen, en 
ontallijke moeylijkheden voorílellen, ge-
lijk ik niet ais te veel beproeít en heb. 
De tweede reden is , om dat men íig in 
den íírydt veel kloeker draegt, ais men 
eens voor alíyt vaft beíloten heefr,van in 
alie voorvallen, hoedanig die mogen we-
fen, nimmermeer achterwaerís íc keeren., 
Men is ais dan gelijk aen de Soldaten,die 
kloeker en hartnekkiger vegten óm viélo-
ríe 
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ríe te bekomen, ais fy verfekert zyn Tan 
te moeten fterven , by aldíen fy den ílag 
verliefen. Maer foo lank wy kloekelijk 
vegten, en van ons goet voor-nemen níeí 
af en wykken, en fal ons Godt niet ver-
laten , hy fal met ons en voor ons ftry-
den, en ons eyndelíjk de viélorie doen 
behalen. 
H E T X X I V . C A P I T T E L . 
Hoe hei mont-gebedt moet gefchieden om 
het wel te doen. 
MEn vint'er vele, díe den naem van't inwendig gebedí of van de contem-
platie niet en konnen hooren noemen, fon-
der bevreeft en verfchriktteworden.Híer-
om foo en fal ik daer van nog niet roe-
ren,maer eerft leeren hoe het mont-gebedt 
moet gefchieden. 
Ten eerften foo en mag men dit gebedt 
niet doen uyt enkele gewoonte , nog íig 
te vreden houden met vele woorden te ge--
bruyken fonder die te verftaen : want áls 
ik in ' t gebedt des Heere by exempel feg-
ge Onfcn Vaden 'tis meer ais reden , dat 
ik wete wie defen Vader is , en wie den 
Leeraer i s , die ons dit gebedt geleert 
heeft. 
Ten tweeden moet men met aendach-
tigheyt bidden , fonder op den felven tydt 
niet Godt en met de vverelt te willen fpre-
ken. 
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ken, gelijk fommige doen, die tuíTchen hun 
gebedt luyfteren wat de menfchen feggen, 
of met hun verftant blyven ílaen opal wat 
hun in-valt , fonder hunne gepeyfen te 
trachten daer van af te trekken.Dog het kan 
gebeuren,dat men dít om eenige quadege-
ñeltenifle des lichaems, namentlijk ais men 
fwaermoedig van geeñ is,niet en falkon-
nen beletten. Ook laet Godt wel toe tot 
beproeving en tot meerder goet van ííjne 
Dínaers en Dinareííen, datíe geen aen-
dachtigheyt en konnen hebben aen't gene 
fy feggen, of met hunne gepeyfen ivers 
op vaft blyven; niet tegenflaende fal alie 
gewelt gebruyken om de verftroeytheden 
te verfétten,en ten tyde van't gebedtáen-
dachtig te wefen. Dog het mifnoegen 
dat fy'er in hebben, geeft genoeg te ken-
nen, dat hun de verftroeytheden nietvry-
wi l l ig en Overfulx en moeten íy 
hun daer over niet quellen, nog hun ver» 
moeyen met het verftant te willen bedwin-
gen, om op eeníg mifterie van't ge* 
loove o f op ander Chriílelíjke waerheden 
vaft te blyven, en dít te bevroeden , doof 
dien het verftant daer toe ais dan geen be-
quaemheyt en heeft. Maer datfe dan bid-
den gelijkfe konnen, ja voor dien tydt^ 
van het gebedt wat at-ftant doen, en fíg 
liever begeven tot andere deugdelijke wer-
ken. 
W y moeten van onfen kant, om wel te 
bidden, ons in de eenigheyt vertrekken \ 
ge-
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gelijk Chriftus felf hier gedaen heeñ: tikt 
tíat hem de eenigheyt tot het gebedt noo-
dig was, maer om ons te onderrigten; en 
een exenipel te geven. ' T i s aldaer dat 
wy de werelt met al wat'er in is, uytons 
moeten lluyten, om'er met Godt alleen 
te blyven , en te konnen verftaen wat 
hy antwoort op oníe gebeden. Want 
meynt gy dat Godt fwygt , al en hooren 
wy hem níet? Neen voorwaer: maer hy 
fprekt tot ons hert, foo dikvv'iis ais wy 
feem metter herten aenfpreken. 
H E T X X V . C A P I T T E L . 
Van vjat kracht het mont-'gehedt ;V, ah het 
iveí gedaen vjort. 
A Ls men ííg in't beginfel vanhetmont-gebedt gewoon maekt inwendig in te 
keeren,en dat men dit gebedt met alíulke 
volmaéktheyt doet gelijk ik te voren ge-
feytheb, foo kan het lichtelijk gebeuren, 
dat ons Godt tufíchen het lefen van den 
Pater-nojier of van eenig ander mont-ge-
bedt feffens in eenc volmaektecontempla-
tie íbude ílelien: foo dat het mont-gebedt 
vergeíelfchapt met het inwendig gebedt, 
feer veel by Godt vermag. 
Wat het mont-gebedt en het inwendig 
gebedt raekt; foo konnen wy met dehul-
pe Godts daer nog iet toe doen : maer ra-
kende de cóntemplade, dat is een boven-
na-
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natuerlijk werk, daer wy geen deel 111 en 
hebben,en dat Godt alleenais't hem ge-
lieft,in ons uyt-werkt, Den boek vanmyn 
leven die ik gefchreven heb, fal feer din-
flig zyn voor de gene die Godt tot de 
contemplatie verheven heeft: maer de an-
dere, die nog foo verre niet gekomen en 
zyn, moeten him te vreden houden met 
in ' t werk te ñellen ' t gene in defen Boek 
gefchreven ftaet: want ik hier de midde-
len aenwyfe om tot de contemplatie te 
geraken. 
H E T X X V I . C A P I T T E L . 1 
Middelen om Jijne gepeyfen te hedwingen^ 
en om het inwendig Gebedt met het moni' 
gebedt te vervoegen, 
DE gene die met het verftant niet en konnen werken, nog mediteren, fon-
der gedurig verfrroyt te zyn; moeten al-
ien hun beften doen, gelijk ik vele Jaren 
gedaen heb, om Jefus Chriftus ten tyde 
van't gebedt binnen hun tegenwoordig te 
hebben. Sy moeten hun gewennen,van 
. altyt by hem te blyven, en van hem aen 
hunne ^yde te houden, verfekert xynde, 
dat hy ais dan hun geerne over al, waer fy 
gaen, fal vergefelfchappen, dat hy hunin 
alien hunnen noot fal by-íiaen, en nim-
mermeer verlaten. 
Ik 
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> Ik en w i l ' hier niet feggen, dat men al-
tyt op Jefus Chríñus moet peyfen ; ik ver-
foeke alleenelijk , dat men ten minflen 
d'oogen van fíjne zíele een weyníg tyts op 
dien aenbiddelijken Bruydegom foude ge-
ílagenhouden.En aengefíen wy onfe oogen 
wel laten vallen op leelijke en miímaek-
te díngen; waerom en fouden wy dieniet 
konnen flaen op den alderfchoonáen van 
alie menfchen, en van al wat gepeyíl: kan 
worden ? Namentlijk ais men iníiet , hoe 
defen hemelfchen Bruydegom noyt ííjne 
oogen van ons af en keert, en dat alie 
íijne begeerte í s , van ons aeníien te wor-
den. Daer en boven is hy eenen gevoeg-
famen Bruydegom, d¡e geerne íig in alies 
naer ons wílt voegen. Want zyn wy ín 
blyfchap, foo moeten wy hem maer aen-
líen in fíjne VerryíTeniíTe en tn íijne ande-
re blyde Miílerien, om ons met hem te 
verblyden:in tegendeel 7yn wy in eene 
droevige geítelteniííe, foo moeten wy hem 
maer aeníien in ' tHofken van Oliveten en 
in lijn bittere Paíiie, om in alie onfe droef-
heyt en quellingen by liem trooít te vin-
den. Ja hy is foo goet, dat on-aengelien 
alien den fmaet en oneer die wyhemheb-
ben aen-gedaen. hy niet op en houdt van 
ons met genádige oogen te aeníien : ful ¡en 
wy dan nog iet befonáers meynen tedoen, 
met onfe oogen van d'uytwendige dingen 
af te trekken, om die nu en dan eens op 
hem te ílaen? 
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' T en mag ons niet genoeg 2ynr Jefus 
Chriftus te aenlien, maer wy moeten ook 
ons vermaek nemen in hern over al tevol-
gen, en in hem dikwils aen te fpreken, 
niet met gemaekte gebedekens of op-ge-
fochte woorden , maer met woordeñ d¡e 
uyt st herte voort-komen, die onfen noot 
te kennen geven,en de ííefde ons ingeeft. 
W y moeten ons hier toe allenxkens ge-
wennen;en al moeften w y vele Jaren be-
íteden om defe oefFeningen wel te doen, 
wy en íbuden den tydt niet mogen bekla-
gen die foo profytelijk, en tot foo goet 
eynde, beftedt is : nimant van U . L . en 
moet hier meynen te feggen, dat waer't 
faken fy den Saligmaker ten tyde van íijn 
fíerffelijk leven met haere lichamelijke 
oogen hier gefíen had, fy met vretigt hem 
over al íbude gevolgt hebben , fonder 
haere oogen oyt van hem af te keeren: 
want die nu geen weynig gewelt en wi l t 
doen om haer inwendíg in te keeren, en 
den Saligmaker binnen haer', door het ge-
loof, te aeníien, ' t welk fonder eenig pe-
i7kel,en fonder groóte moeyíe gefchieden 
kan, hoe fonde fy haer konnen begeven 
hebben om met Magdalena, endeheyli-
ge Moeder Godts, Jefus te vergefelfchap-
pen tot onder het Kruys, en daer te bly-
ven ñaen tuíTchen menigvuldige dreyge-
menten , en perykelen van haer leven ? 
Het is feer dinftig, om Jefus binnen ons 
tegenwoordig te hebben, gelijk hier voor-
feyt 
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feyt is , dat men onder ííjne belden een 
verkieft, die ons het meeít tot de devotíe 
kan verwekken ; níet om het over ons te 
dragen fonder oyt aen te fien, maer om 
ons índachtig te maken van hem dikwils 
aen te fpreken ; ook en fal hy van íijnen 
kant niet ontbreken van ons i n ' t herte1 
te ñorten , en ín den mondt te ge-
ven, *t gene wy hem te íeggen hebben. En 
by aldien wy ons hier iri getrouwelijk 
oeífenen,foo fullen wy altyt wel iet vin-
den, om hem te feggen. Maer en doen 
wy dat niet; foo fuííen ons de woorden 
lichíelijk ontbreken : waní men íiet, dat 
wy felfs aen den períbon van ons naeíle 
maegfchap niet veel en weten te feggen, 
áls wy geen gemeynfchap met hem en on-
der houden, en met hem niet veel en fpre-
ken nog en verkeeren. 
' T i s ook eenen goeden middel,om ons 
inwendig in te keeren, om het mondt-
gebedt wel te konnen doen, en met Godt 
in famen-fpraek tetreden,dat men eenen 
goeden Boek gebruykt in de moederlijke 
taele : want men moet de 7Jel,diegewoon 
is lanks de venílers van haere íinnen ge-
durig uyt te loopen en te fwiren, aílenx-
kens op loo behendige en foete maniré 
íradiíen aen te lokken, om wederom tot 
haer felve te komen, en inwendig met 
Godt te handelen. 
H E T 
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H E T X X V Í I . C A P 1 T T E L . 
Sy heg'mt den Vader Ons uyt te Uggen, 
IK en w i l hier van geen ander mondt* gebedt fpreken, dan van het Gebedt des 
Heeren, ' t welk onfen Salígmaker felf 
ons geweerdigt heeft te leeren, en waer 
in ¥/y ais Chriílenen alie verbonden xyn 
ons te oefFenen, W y moeten ons altyt 
houden by Jefus ChriíUis dien Goddelij-
ken Leeraer , en alie fíjne woorden met 
aendachtigheyt bevroeden: de eeríle woor-
den die hy ons leerí in dat Gebedt \ geven 
genoeg te kennen de groóte liefde^diehy 
ons draegt : want hy wüt dat wy íijnen 
Hemeífchen Vader , ook íbu'den Vader 
noemen, en ons gebedt met defe woor-
den íbuden beginnen : Onfen Vader die 
daer zyt m den tíerneL „ O mynen Heer 
„mynen Godt, hoeklaer is't te fíen dat gy 
„den Vader zyt van Jefus Chriítus, fulk 
„eenen Soné; en dat hy den Soné is van 
„fuik eenen Vader, en gy ó waerachíígen 
„Sone Godts, hoe verootmoedigt gy u , ais 
„gy ons uwe Broeders noemt, en vervol-
„gens mede erfgeíiamen van het Ryk van 
,,uwen Vader! en was het níet genoeg, dat 
„gy u feíven met onsvleefch bekleedenie, 
„ons natuer hebt aengenomen, en uytlief-
„de tot ons íbo gelaítert, foo oníeert , en 
„foo mishandelt hebt willen wefen?Moet 
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„gy uwen Vader nog verbinden, van foo 
„boofe,foo elleudige,en ondankbare fchep-
„fels ais wy 2yn, voor fijne kinderen te 
„erkennen ? Gebenedydt moet gy tyn in der 
„Eeuwigheyt , dat gy ons wel hebt willen 
„veropenbaeren,'tgene gy hierop der aer-
„de aen den Duyvel altyt verborgen hebt 
„willen houden,te weten,dat gy den So-
„ne Godts zyt ; op dat.wy fouden ver-
„í laen, dat gy onfen Voorípreker zyt by 
„ Godt,gelijk een lief en aengenaem kint 
„by iíjneu Vader. 
Och, Heve Dochters, wat eenen goe-
den Vader hebben wy door den goe-
dertieren Jeíus bekomen ! laet ons d'aerde 
verlaten, en onfe wooning gaen maken 
in den Heme!, daer onfen Vader is. W y 
en mogen hier geenen anderen Vader meer 
kennen, nog van geenen anderen meer 
fpreken. Ja wy fouden hier in eene Hel-
io , en in geen Klooíler zyn, waer 'tfake 
dat eene Religieiife,die van grooten huyfe, 
en van feer Edele geílachte is , van haere 
Ouders, en van haer Maegfchap in de ge-
meynte veel quam te fpreken, en daer 
niet nog meer van en fweeg, ais de ande-
re. W y tyn immers alternad Sufters on-
der malkanderen, en Dochters van den 
felven Vader die in den Hemel is. W y 
tyn altemael gelijkelijk uyt aerde gefcha-
pen, en fullen wederom in aerde verán-
deren Godt behoede ons dan, van oyt, 
ai was heí níaer al lacchende , van fulke 
ydele 
ty¿m Jenlfeg der polmaektheyt. Uty 
ydele en ílechte dingen te fpreken. En 
waer't faken men het minften daer van in 
de gemeynte gewaer wir t , men foude daer 
datelíjk moeten in voorfien: en die Relí-
f ieufe foo lank in penitentie ftellen, tot at fy overtuygt foude ^yn , dat fy allee-
nelijk niet en verdint aeníien te wor-
den, ais een onvruchtbaere, en feer quade 
aerde. 
H E T X X V I I I . C A P I T T E L . 
«Sy gaet voort in ' t uyt-leggen van deje woor* 
den : Oníen Vader die daer 7,yt in 
den Hemel. 
G Elijk over al het Ho'f is daer den K o nink is, íoo mag men ook wel feg-
gen, dat den Hemel, waer van in ' t Ge-
bedt des Heeren gefproken w o r t , op alie 
plaetfen is, daer Godt is. Den H . A u -
guílinus, naer Godt over al geíbcht te 
hebben, vondt hem ten leñen binnen íy 
felven. En ' t is feer trooftig en voordee-
lig aen eene l iele , die met menigvuldige 
verftroeytheden overvallen wort , deíb 
waerheyt wel te begrypen: want hier uyt 
íiet fy, dat het haer niet noodig en is naer 
den Hemel op te klimmen, nog met luy-
der ílemme te roepen, om met Godt ha-
rén Vader te fpreken , mits hy foo na by 
ons is , dat al fpreken wy nog foo ftil, 
hy ons genoeg verüaet. Ook en hebben 
wy geene vleugelen yan doen, om ons 
tot hem op te heíFen; 'tis genoeg dat wy 
K 2 ons 
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ons in d'eenigheyt houden , dat wy hem 
binnen ons aeníien, en ons noyt van íijn 
gefelfchap en ontrekken. W y moetenmet 
eene diepe ootmoedigheyr hem maer aen-
fpreken ais onfen Vader,hem onfert noot 
te tennen geven , met een groot betrou-
wen ííinen byftant verfoeken, en op den 
felven tydt erkennen, dat wy niet weer-
dig en zyn den naem van lijne kinderen 
te voeren. W y konnen aldus ook han-
delen met Jefus Chriíhis ais onfen Vader, 
ais onfen Broeder, ais onfen Heer , en ais 
onfen Bruydegom ; dan eens op d'eene, 
dan eens op d'andere maniere : want hy 
felf fal ons leeren, hoe wy ons t'íijne op-
íicht moeíen dragen, om hem te voldoen 
en te behagen. Eyndelijk ik en kan niet 
genoeg feggen en herfeggen, hoe veel'er 
aen belángt, dat men dele waerheyt wel 
begrypt, dat den Heere binnen onsis,dat 
wy alien ons beñen moeten doen om met 
Hhem te blyven, en wel toe-íien, van doof" 
geene yalfche ootmoedigheyt ons onweer-
dig te houden om met hem tefpreken, 
om by hem te blyven , of fijne gífteñ te 
ontfangen , ais hy íijn vermaek met ons 
wi l t ncmen, en ons van íijne rykdbmmen 
deelachtig maken. 
De gene die fig aldus in den kleynen 
hemel hunner ^iele weten op te íluytef, 
íbnder daer buyten iet te willen íien; en 
die de plaetfen myden, daer deuytwendi-
ge fmnen lichtelijk fouden konnen ver-
• ^! * íboeyt 
van denlVeg der polmaektheyt. m 
ílroeyt worden, doen op korten tydt groo-
ten voort-gank. Sy en moeten hun niet 
vermoeyen,met Jeíus Chriftus in ' t Hof-
ken van Oliveten , of aen de Colomme, 
of op den Berg vanCalvarien tegaenfoe-
ken; door dien fy hem binnen hun felven 
tegenwoordig hebben, en aldaer op de 
Myñerien van íijne Paffie konnen peyíen, 
en hem aen Godt fíjnen hemelíchen Va-
der op-dragen. Sy varen gelijk op Zee 
met eenen voorfpoedigen windt , en fy 
trekken hunne íinnen af van alie uytwen-
dige dingen; foo vcrre dat hunne licha-
melijke oogen ten ryde van ditgebedtvan 
felfs toe-gaen, om niet fínnelijx te fien, 
en dat de inwendige oogen van de üiele 
opender en klaerder worden om de oníie-
nelijke dingen te aeníchouwen , 't welk 
een feer loffelijke gewooníe is: want al-
hoe wel men íig in ' t beginfel eenig ge^ 
weldt moet doen om niet íinnelijx teaen-
íien; nogtans ais men daer een gewoonte 
* van hecft, fon men íig meerder ge weldt 
moeten doen,om de oogen te openen,aIs-
men te voren gedaen heeft omfe te íluy-
tcn. 
Men gevoelt in fy felven eenen meer-
deren iver om het lichaem te verfterven , 
en onder het bedwang van den geeft te 
brengen: dit moet ons eenige dagen wel 
wat moeyte koí]en;maer het profyt,dat7er 
van komt, wort men wel haeíl gewaer. 
Want tot vergelding van onfen arbeydt, 
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geeft Godt aen onfen wille fulk een heer-
íchappye over ohfe fínnen, dat foo hy Ima 
maer het minfte teeken en doet van te 
willen gaen bidden en íig in te kecren^fy 
hem terftont gehooríamen om hun met 
hem in te keeren, en naer hem te voe-
gen. 
Waer ' t faken wy met aendachtigheyt 
bevroedden, hoe den Koning der Konin-
gen, den Schepper van Heme) en Aerde 
fijne wooning bínnen ons geweerdigt te 
nemen; my dunkt het onmogelijk te we-
fen, dat wy ons tot d'aertíche faken foo 
feer fouden begeven;door díen wy klaer-
l i jk fouden fíen, dat dit alies te ílecht en 
te verworpen is, om op eeniger maniren 
vergeleken te mogen worden by den on-
weerderelijken fcnat, die wy binnen ons 
dragen Wat my aengaet, ik moet bely-
den, dat ik eenigen tydt tot de werelfche 
ydelheyt feer genegen ben geweeft ; maer 
liad ik ais dan geweten, gelijk ik nu we-
te en klaer fien , dat'er foo grooten M o -
narch in 't kleyn paleys van myne ziele 
woonde; my dunkt dat ik hem foo dik-
wils niet en íbude alleen gelaten hebben ; 
maer dat ik ten minñen ondertuffchen by 
hem foude gebleven hebben, en dat ik 
meerder forge foude gedragen hebben om 
dit paleys, ' twelk foo vervuylt was , te 
íuyveren en fchoon te maken. Watis'er 
wonderlíjker, ais dat den genen, wiens 
Grootheyt duyíende werelden foude kon-
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nen vervullen, íijn vertrek kornt nemen 
in foo een nauwe plaetfe? En' t is aldus 
dat hy íig wel heefí willen fluyten in den 
íchoot van d'alderheyligfte Maget íijne 
Moeder. 
Maer het principaelñe beftaet daer i n , 
dat wy hem uyt ganfcher herte, Heer en 
Meeíler maken van het paleys onfer ziele, 
om daer weg te nemen, om daer in te 
brengen , en van alies te fchikken volgens 
íijn wel-behagen: dit is dat fíjne oneyn-
delijke Majeñeyt van ons begeert. Godt 
en wi l t onfen w i l niet pramen , hy ont-
fangt dat den w i l hem geeft: maer hy en 
geeft fy felven niet geheel aen ons,ten zy wy 
ons geheel aen hem geveii.Defen eeuwigen 
Konink en werkt niet volkomentlijk ín 
onfe ziele , ten 2y dat hyfe van alies ont-
bloot en geheel aen hem íiet. En hoe fon-' 
de foo grooten Konink met geheel íijn 
H o f binnen onfe ziel logift konnen ne-
men , ais wy die met alie gefpuys van 
V o l k , en met alderhande vodderyen ver-
vult hebben ? ' T is nog veel dat hy ais dan 
een weynig tyts, tuíTchen foo groóte woe-
l¡ng,by ons wi l t blyven. 
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H E T X X I X . C A P I T T E L » 
Sy fprekt mg "van mdere tnUdelen om tot 
het Gebedt van in-gekeertheyt te geraken, 
„ / ^ \ M y n e n Heer mynenGodt, waer't 
„V>/faken wy u binnen ons opregtdijk 
„kenden, níets en íbude ons konnen be-
„]et ten, van ons inwendig in te keereq, 
„ o m daer met u te handelen, en ons ver-
,,maek met u te nemen". Ik ver mane u 
dan , Heve Dogters , van Godt volgens 
nwen Staet getrouwelijk te diñen, en van 
hem in alies tragten te belíeven; en foo 
wanneer gy dit maer geftadelijk en doet, 
en quelt u niet,al fchynt gy den Overñen 
niet voldaen te hebben, het kan gebeuren, 
dat uwen Overften van daeg meerder val 
in eene van uwe mede-Suílers fal hebben, 
ais in u ; en dat hy morgen meerder deugt 
in u tiende, ook meer met i i , a]s met die 
ander , gedint fal 2yn. Dog al en koft 
gy den Overften geen voldoening geven, 
ais gy Godt maer en voldoet en hem be-
haegt, wat is daer aen gelegen? peyít dat 
het u faliger i s , hier gedurig verootmoe-
digt te worden*, gaet van binnen in uw 
2¡ele, daer uwen Saligmaker íijne woo-
ning heeft; klaegt hem uwen noodt, en 
í,yt verfekert, dat hy u te meer met den in-
wendigen trooft fal voor-komen, hoe gy 
V$n de11 uytwendigen meer berooft xyt. 
Hy 
•van den PTeg der fSolmaektheyt, t l f 
Hy ís foo goedertieren, en foo vol mede-
lyden met die verdrukt en onregtveerdig-
lijk gehandelt worden, dat alsfe hun be-
trouwen maer op hein al leen en ftellen 9 
hy noyt en onbrekt van hun te helpen. 
Tragt dan defe waerheyt wel te begry-
pen, op dat gy mogt verüaen, dat alien 
den trooll van hier beneden niet dan ydel-
heyt en logentael en ís , foo wanneer hier 
door de maer een weynig belet en 
w o r t , van haer ínvvendíg tot Godt in te 
keeren. Dog om buyten perykel hiervan 
te wefen , tragt u van alie dingen af te 
trekken, loo veel het mogelijk is ; en ais 
gy volgens uwen ítaet ívers me beíig 2yt, 
en vergeet het trefíelijk gefelfchap niet , 
' twelk gy by u hebt; maer al was het al-
leenelijk voor eenen oogenblik , keert u 
ínwendig tot Godt , dit is hem ten uyt-
terílen aengenaem , en u feer voordee-
Ik moet hier nog by-voegen,dat ais wy 
aldus met Godt fpreken en in fijne Te-
gen woordighcyt 2yn,wy ons wel moeten 
wachten van hem den rug te keeren, dat 
ís , op duyfent ydele en onprofytige din-
gen te peyfeb, Waer't faken wy wel be-
grepen, hoe na hy by ons is , Wy en íbu-
den op foo loíTe maniere met hem niet 
handelen ; maer wy fouden, terwylen heí 
ons foo ligt om doen is, onfe oogen op 
fijo gebenedydt Aenfchyn geílagen hou-
den, om het te aenfchouwen. En mes 
K f • foo» 
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foo te doen,fouden wy fonder moeyte en 
met eene groóte in-gekeeríheyt konnen 
mondelinx bidden. W y en fouden foo 
dikwils,geHjk te vOren, den Pater-nofier 
niet lefen; want Godt foude ons van den 
eerflen af te kennen geven,dat hy onsver-
ílaen heeft. Hy neemt fulk een vcrmáek 
in ons te trooften,en tuílchen alien oníen 
arbeyt ons te verqnikken, dat al-hoe-wel 
wy ten tyde van een nre dit heylig en 
Goddelijk gebedt maer eens en lafen, hem 
dit genoeg foude wefen, ais hy maer en 
íiet dat ons bekent is , dat wy met hem 
íyn , dat hy geerne met ons is, en dat hy 
met vreugt ons geeft,'tgene wy hemver-
foeken. 
Om híer toe te geraken, moet men íij-
ne uytwendige íinnen wel leeren veríter-
ven, en die doen diñen om lig inwendig 
in te keeren. By exempel, fpreken wy ; 
foo moeten wy índachtig zyn, dat'er ie-
mant binnen ons is, om'er me te fpreken.-
hooren wy een ander fpreken; foo moe-
ten wy peyfen dat-me dien moeten aen -
hooren, cíie in ons hert fprekt &c. En 
by aldien de 2iele haer defe oeífeningen 
door den dag gewoon maekt, fal fy in ' t 
kort of iVt lank daerfulk eengroot goet uyt 
trekken, dat fy dit voor alie de fchatten 
defer werelt niet en foude willen geven, 
I n den Naem dan van Godt, lieve Dog-
ters, en beklaegt den tydt niet die gy fult 
beíleden om daer toe te geraken : en ik 
van den Weg der Volmaektheyt. i í f 
verfekere u, dat gy met cié hulpe van Godt 
binnen een Jaer", en miffchieD. binnen fes 
Maenden, dit geluk fult bekomen. 
In den Boek van hae? leven aen*t 9. en 
11. Capittel wort van dit Gebedt ook ge~ 
fproken,t 
H E T X X X . EN X X X I . C A P I T T E L , 
Sy fprekt van het Gebedt van ftilte inH uyi* 
leggen van defe ivoorden. Geheyligt 
2y uwen Kaem ; ons toe-komen-
de zy uw Ryke. 
N 't Gebedt van ftilte worí de í.iel ge-
waer, dat Godt haer van in dit leven 
begint in de beíitting te doen treden van 
fíjn Ryk , om hem te loven, om hem hey-
l ig te maken, en al te doen wat haer mo-
gelijk is , op dat íijnen Naem ook van de 
andere gelooft en geheyligt íbude worden. 
De vreugt die fy daer geniet,gaet alíean" 
dere genugten verre te boven, de welke 
maer in't uytwendig zyn, en gelijk in de 
fchoríTe van den wille;daer dele in tegen-
deel in ' t inwendíg is , en het binnenften 
van den wille ganfch door treft. 
Sommige die door Godts gratie tot dit 
gebedt, of wel tot dat van ingekeenheyt^ 
gekomen zyn, doen hnn felven groot ach-
terdeel door het menigvuldig mondt-ge-
bedt , ' t welk fy , gelijk imant die íijn 
taek foekt te voldoen, daeghelijx m e r 
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l feer groóte haefte .komen te lefen. Defe 
fouden veel beter doen, met onder-tuf-
fchen een woordt van den T?ater nofter 
aendachtelijk te fe|gen, en tot Godt te 
ftíeren, ais met dien al dikwíls, fonder te 
verítaen watíe feggen , en ais oftfegejaegt 
wirden, rafch áf te lefen. 
Ik kenne fekere perfoone, die gewoon 
was eenige Pater nofiers te lefen ter eere 
van het Bloedt, 't welk onfen Salígma-
ker m verfcheyde Myfteríen van íijne bft-
tere Paffie gertort had, en daer was fy 
fomwyle-n twee of dry uren mede beíig. 
Sy qnam dan eens geheel miñrooíhg my 
op fekeren dag vinden , om dat fy 
geen inwendig gebedt, dan álleen maer 
eenig mondt-gebed , en konde doen.'En 
ais ik haer onderíocht , bevond ik dat 
fy tulíchen het lefen van den Pater nofter 
m eene verheve coníemplatie van Godt 
geftelt w i r t , gelijk haere werken cok ge-, 
noeg te kennen gaven ; want fy leefde 
, leer heyliglijk. Laet ons hier uyt leeren, 
het mondt-gebedt, waer toe wy verbon-
. den 2yn , altyt doen met aendachtigheyr t 
en met een fuyver confcientie, want ais het 
aldus gefchiedt, vcrmag het veel by Godt. 
laeeft in onfe over-fetting het \ ¿\, en ipCa-
f ittel van den Boek van haer leven, aíwaer 
van het gebedí v m ftilte hreeder verhanaelt 
viort* ^ . _ 
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Sy legt uyt defe woorden van den Pater no-
üer. ü w e n wille moet gefchíeden op 
der aerde ais. ín den Hemel, 
• "Tp i s wel te gelooven, dat'er vele tot 
X Godt in den Fater nofier feggen .* 
nwen vjille moet gefchíeden op der aerde ah 
in den Hemel, íbnder te weten wat fy 
hier door vcrfoeken. Zyt verfekert, lieve 
Dochters, dat het den wille Godts niet 
en i s , u te geven rykdommen, eere,ple-
líeren, of andere dingen daer de werelt 
haer geluk ín fíelt : hy heeft u al te líef, 
en hy acht al te feer d'opdragr, die gy hem 
doet van uwen eygen w i l l e , om u daer 
voor íoo ílecht en fbo qualijk te vergel-
den. 
Ais fijnen eenigen Soné Jefus Chriftus, 
íii ' t Hofken van Oliveten met cenen vol -
len wille en eene oprechtemeyning tot hem 
ítyáe: Vader niet mynen willejwaer den uiven 
gefchiede y íbo gaf den Vader hem wel-
haeít te kennen, wat íijnen wille was. 
Hy en nam den Kelk van íijn bitter L y -
den van hem niet weg ; maer hy liet hem 
door Judas leveren in de handen íijn'er 
vyandcn,die hem, na duyíent fmaetheden 
en tormenten aengedaen te hebben , ten 
leílen de fchandaleufe doodt des Kruyce 
deden frerven. 
K 7 Waert 
2,30 K w t Begryp 
Waert faken wy met geene enkele 
woorden, maer met een opregt hert in dea 
Paíer nofler van Godt veríbgten, dat hy 
íijnen wille in ons foude volbrengen; hy 
foude met ons handelen gelíjk met íijnen 
S o n é ; en aen de gene die hem meer líef 
hebben, foude hy meer lyden toe-fchik-
ken ; wel wetende, d.at hoe ímant hem 
meer bemint , hoe hy bequamer is meer 
voor hem te lyden. 
Maer hier ftaet wel te bemerken, dat 
voor al eer Jefus Chriftus in den Pater 
nofler , onfen w i l aen Godt op-draegf;hy 
in de voorgaende vrage hem voor ons íijn 
Ryk veríbekt, feggende : ons toe-komsnde 
z.y uw Ryke. Overfulx, en moet'et ons niet 
leet wefen, dat w y , en Jefus Chriílus in 
onfen naem, aen Godt onfen w i l hebben 
op-gedragen ; want ais dit van ons uyt 
een opregt hert gefchiedt ,komt ons Godt 
van in dit leven íijn Ryk te geven : en al 
worden wy a!s dan met veei lyden over-
valIen,foo en is'et ons nochtans niet on-
mogelijk , íijnen wille hier op der aerde 
gelijk in den Hemel te volbrengen. Sieí 
wel toe dan,lieve Dochters, van fommi-
ge onverfaefde en ongeregelde. Religieu-
fen niet te volgen, die na de Kloofterüj-
ke beloften gedaen te hebben, de felve 
niet en volbrengen , feggende, dat fy niet 
en wiñen wat hunne beloften in hadden : 
maer in tegendeel, xyt blyde uwen wille 
aen Godt gegeven te hebben, fonder hem 
2... . - dien 
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dien oyt meer te willen ontnemen; want 
dit grootelijx tot uw nadeel foude ftrek-
ken : en of gy w i k of niet , fal evenwel 
íijnen w i l in den Hemel en op d'aerde 
volbragt worden. Daerom houdt uw 
woordt, 't welk gy in den Pater h o f t e r , 
of JefusChriftus in uwen naem ,aen Godt 
gegeven heeft; en fegt uyt'er herten tot 
hem : „ 0 mynen Heer en myn opperíle 
„Goet , wat eenen trooft is'ét voor my,,, 
„dat gy niet begeert en hebt, dat het vol-
„brengen van uwen heyligen wHle foude 
„af-hangen van fulk eenen ongeregelden 
„en bedorven wi l le , gelijk den mynen iSy 
„want hoe en foude ik dien niet misbruykt 
„hebben / maer nu geve ik mynen wille 
„uyt ganfcher herte aen u , op dat gy vol -
„gens uw wel-behagen, dien in my foud 
„volbrengen. Indien gy begeert, dat ik 
„myn leven tuííchen vele-quellingen en t r i -
j,bulatien foude over-brengen; geeft my 
„de flerkte om die met verduldigheyt te 
,,verdragen , en ik fal fe met betrouwen 
„verwachten. Indien gy my wi l t door 
„rnenigvuldige vervolgíngen, laíleríngen, 
„í]ekten , en andere ellenden beproeven; 
„íiet my hier ó mynen Godt en mynen 
„Vader , in uwe tegenwoordigheyt bereet 
„ o m uwen Goddelijken w i l te volbren-
„gen ; want aengeíien uwen Goddelijken 
„Sone in dit heylig Gebedt, mynen w i l 
„aen u heeft op-gedragen ; íbo is'et wel 
5,redelijk en rechtveerdig het woordt te 
„hou-
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ahonden í laen/ t welk hy in mynen UÍQÍÍI 
^aen u gegeven heeft;als gymy vari uwea 
?,líant maer de gratie doet , van my uw 
íjRyk te vergunnen, ' t welk hy ook aí-
íjdaer voor my van u gevraegt heeft; op 
>,dat ik bequamer íbude wefen van myn 
í,woordt te houden. Eyndelijk , ó Hee-
?,re, fchikt volgens nwen heyligen wille 
„van uwe dienaereíTe, ais van eene fake, 
„die u ganfch en geheel toe-behoort. 
Lee/i in onfe over-fetting het fefiiende , en 
de m-mlgende Capittels in den Boek van 
haer Leven, alivaer van rt Gehedt van ver-
eening en o-p-geíogentheyt breeder gefproksn 
wort. 
H E T X X X I I I . C A P I T T E L . 
Sy legt uyt defe woorden: geeft ons he-
den ons dagelijx Broodt. 
En kan íijuen w i l met de woorden 
lichtelijk aen Godt over geven , en 
roet den mont tot hem feggen; uwen wil-
le gefchiede op der Aerde gelijk in den He-
me). Maer ais men nog ivers aen gehecht 
is , en dat caen ííjnen w i l daer in moet af-
gaen, om dien van Godt te volbrengen; 
dan vint men groóte moeylijkheyt om dit 
te doen: men íbekt vele nyí-vluchten, en 
men geveynft fig van den wille Godts daer 
ín niet te kennen. Segt eens aen een ryk 
Man, die geWoon is koíielijke tafel íehou-
den^ 
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den, dafet den wille Godts is,dat hy fijn 
tafel foude verminderen, en matíger le-
ven , om den armen iti lijne ñootwendig-
heden te konnen helpen, op dat hy van 
armoede niet en íbude vergaen ; hy fal 
hondért en hondert redenen daer tegen 
voor den dag brengen, om defe verbinte-
nis volgens fíjne gefíntheyt uyt te leggen. 
Segt eens aen eenen lafteraer, dat het den 
wilie Godts is,dat hy íijnen Even-naeflen 
foude beminnen gelijk fy felven;hy en fal 
daer noyt in-vallen, nog wiüen naer luy-
fteren. Segt eens aen eenen Religíeus, die 
op de libertyt en goede chier uyt i s , dat, 
het' den wille Godts is , dat hy fijnen Re-
ge! getrouwelijk foude beleven , dat hy 
geen verergernilfe, maer aen ider een goet 
exempel foude geven, dat hy fíjne belofte 
van armoede opregtelijk foude onderhou-
den, dien Religíeus en fal daer door niet 
eens een begeerte alleenelijk krygen , om 
van leven te veranderen. 
Jefus Ghriftus onfen Saligmaker ende 
Leeraer, wel voorfiende hoe moeylíjk het 
ons foude wefen, onfen eygen w i l in ve-
le voorvallen af te gaen, om dien van 
Godt te volgen, en heeft ons door íijn 
exempel hier toe niet alleen wiilenverfter-
ken, maer hy verfoekt voor fy felven in 
de navolgende vrage van den Pater mjierí 
dat hy onfe Spyfe, ons Broodt en ons 
Voedfel foude mogen wefen, en in on-
fen naem verfoekt hy íijnen'Vader , van 
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ons heden, dat is, foo lank ais dit leven 
duert, dat hemelfch Broodt ' t welk hy felf 
is , tot onfen troofi: en verílerking in het 
alderheyligfte Sacrament des Autaers aen 
ons te willen vergunnen , en van aldaer 
tot het eynde des wereks met ons te mo-
gen handelen, fonder ons oyt te verla-
ten. 
Maer, ó hemelíchen Vader, hoe is'et 
mogelijk , dat gy na eens gedoogt te heb-
ben , dat uwen eenígen Soné foo ongena-
delijk van de rafende menfchen getraaeert 
foude worden, hem nog toe-laet van in't 
alderheyligfte Sacrament op d'aerde te 
blyven,daer hy alien oogenblikken nieu-
we injurien en ímaetheden ftaet te ver-
Wagten; en daer hem in defe tyden de 
goddeloofe en ramp-falige Ketters nog 
dagelijx onteeren? ó grooten Godt , hoe 
kont gy dit veríbek aen uwen Soné toe-
í laeníEn fíet tog niet aen ' t gene daer íijne 
geweldige liefde hem toe dryft; want ais 
hy maer uwen wille kan volbrengen , en 
ons foo groóte gratie beforgen, en fal hy 
fy felven niet fparen, maer fíg bereet too-
nen om duyfent en duyfent injurien uyt te 
fíaen.Dog g y , ó mynen Schepper,moet'er 
acht op nemen; mits hy van íijnen kant 
nergens na en íiet, om door fijn Lyden 
geheel aen ons te wefen, Hy en fprekt 
voor fy felven niet, hy fprekt maer tot 
ons voordeei: ja hy ílelt íijnen roem in 
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íiig onfe llave te noemen, en dit metter 
daedt ook te betoonen. 
H E T X X X I V . C A P I T T E L . 
Uytvjerkfels van de heyltge Communie die 
onfe waeraehtige ópyfe is. 
rAt het aertfch en lichameHjk Broodt 
aengaet ; men moet op fijnen tydt 
neerltiglijk arbeyden om dat te win-
nen,fonder nogtans fijnen geeíl daer door 
te verwerren, en al te feer te bekomme-
ren. Men moét íig wel wagten van ten 
tyde van ' t gebedt, ais wanneer men met 
^ewichtigere faken befig is, daer op te pey-
fen : men moet defe forg aen oníen Goa-
delijken Bruydegom laten, die fonder op-
houden voor onfe nootwendigheden be-
forgt is, en hier in niet ontbreken en f a l , 
foo wy van onfen kant niet eerít en ont-
breken , van ons geheel op hem te verla-
ten. Ais imant eenen ryken Heer dint , 
en moet hy nergens voor beforgt xyn, dan 
om hem wel te diñen laeü ons maer ge-
trouwe DinareíTen van Godt wefen , en 
den koft, met al dat ons noodig is, tal ons 
wel volgen. Maer wat het hemelích 
Broodt raektjlaet ons dat dikwils van Godt 
verfoeken 
Dit Goddelijk Broodt is gelijkhetMan-
na, daer alie ímakelijkheyt en foetigheyt 
in te vinden is. Het en onderíteunt niet 
al leen 
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alleen de tiél , maer ook het líchaem; 
en het dint ais eenen genecs-middel om 
de líekten te verdryven. Ik kenne fekere 
Períbone aen groóte qualen onderwor-
pen, die ais fy metvele pynen tot dehey-
lige Tafel ging, haer na de Communíe 
feo fuyver daer van verloft vondt, ais of-
menfe met de handt uyt haer gerukt hadt* 
Ook hadt fy foo levendig geloof, dat ais 
fy írrtant hoorde feggen, dat hy wel in 't 
l.even hadt willen geweeft hebben , terwy-
len onfen Saligmaker Jefus Chriftus hier 
metdemeníchen verkeerde, fy in haer fel-
ve moeft lacchen, door dien fy vaft ge-
loofde, íijne Tegenwoordigheyt foo waer-
achtelijk in ' t alderheyligñe Sacrament te 
geníten, ais fy in dien tydt foude konnen 
genoten hebben, en vervolgens niet en be-
greep wat men'er meer foude konnen wen-
íchen. 
De felve Perfoone, al en was fy niet 
feer volmaekt, geloofde foo vaft ais fy 
Communiceerde , dat onfen Saligmaker 
binnen haer qnam, ais of fy hem met ha-
re eyge oogen geíien hadt. Sy ontmaekte 
haer van alie uytwendige dingen foo veel 
het haer mogelijk was; fy tragte alie haré 
fínnen te doeil in-keeren; en haer ftellen-
de aen de Voeten van Jefus Chriftus, 
weende fy met Magdalena, ais of fyhem 
daer met haré lichamelijke oogen in ' t 
huys van den Fharifée geíien hadt. En al 
hoe wel fy geeu groóte devotie en gevoel-
de. 
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<Íe, nogtans verfekerde haer het geloof? 
dat Jeíus Chriftus waerachdg Godr ende 
Menfch,foo lank degedaenten vanBroodt 
níet verteirt en waren, binnen haer was, 
niet gelijk ais men hem aen't Kruys, of 
in eenig andar Myíterie van íijne Pafíie íig 
met de gepeyíen voor-ftelt, maer waeriijk 
in der daedt 
Men leefi: i n ' t Evangelie, dat door het 
aen-raken alleen van de Kleederen van Je-
fus Chriftus, vele fiekten genefen zyn:hoe 
konnen wy dan twyffelen, of hy fal tot 
ons voordeel mirakelen doen, en onsver-
foek toe-ftaen ais hy binnen ons ís , by 
aldien wy maer een levendig geioof heb-
ben ? Hy is al te milt , om de gene die hem 
met liefde en behooriijke eerbieding in hun 
huys ontfangen, ongeloont te laten. 
Overíulx , Heve Dogters, nemt den tydt 
na de H . Communie tog wel waer , om 
Jefus Chriftus binnen u geíelfchap te hou-
den,en daer met alie in-gekeertheyt in íij-
ne Tegenwoordigheyt te blyven. Defen 
tydt is onsj eygeurri.yk dinftig, om in de 
godtvruchtigheyt grooten voort-gank te 
doen, om van onfen Goddelijken Leeraer 
onderrigt te worden, om in ' t binnenfte 
van ons hert íijne inwendige in-fpraek en 
Goddelijke woorden te veríken, om hem 
o ver íijne heylige onderrichtingen te be-
dan ken , en hem te bidden van ons nim-
mermeer te verlaten, o f van ons tefchey-
den. 'T €Ü is ais dan den tydt niet1, van 
ons 
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ons voor eenig Beldt van onfen Sallgma-
ker te gaen íleJlen, om'er iet van hem te 
gaen verfóeken v gelijk wy op andere ty-
den wel doen : want aengeíien wy na de 
Communie hem felf ín Períbon binnen 
ons tegenwoordig hebben , íbo dunkt my 
het eene dwaesheyt te wefen,dat wy hem 
íbuden veflaten om ons tot íijn Beldt te 
keeren: geüjk het fonder íwyfFeí een groó-
te dwaesheyt íbude t y n , dat wy den Per-
i b o n , díe ons komt befoeken, en wy ten 
uytterften beminnen , fonder iet te feggen 
fonden alleen laten ftaen, om ons met 
íijn portret, 't welk wy in huys hebben, te 
onderhouden en te vermaken. *T is din-
llig en lotfelijk op andere tyden , nament-
Hjk ais men in dorrigheyt geílelt is , en 
onfen Saligmaker ons íijn af-wefen gelijk 
te kennen geeft, dan onfe oogen op eeni-
ge van fijne Belden te ílaen; maer na de 
H . Communie moet men-fijne lichame-
lijke oogen íluyten, om die van de ziel 
te openen, en hem in ' t binnenñe van ons 
hert, daer hy wrieíOjfjik; tegenwoordig is, 
te aenfchouwen. En ;by foo verrewyons 
dat gewennen te doen foo dikwils ais 
wy Communiceren; en daer en-boven een 
foo fuyver confcientie tragten te beko-
men, dat'et ons toe-gertaen wort dit groot 
geluk dikwils te genieten; foo en fal on-
fen Goddelijken Bruydegom, die ondcr de 
gedaente van Broodt daer fchuylt,íig foo 
bedekt niet houden, of hy fal íig op ver-
fcheyde 
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fcheyde manieren aen ons ontdekken ; en 
navenant de begeerte die wy hebben van 
hem te kennen, íig aen'ons kcnbaer ma-
ken. 
Maer ais men defebegeerte niet enheeft; 
ais men korts na de H . Communieíig met 
aertfche faken gaet bekommeren ; en in 
plaetfe van onfen glorícufen Konink bin-
nen ons gefelfchap te houden, en met al-
ie liefde te aenfchouwen, hem, om foo te 
fpreken, den rug keert, foo en fal hy fy 
felven of íijne fchatten aen ons niet ver-
openbaren.'T ispeen groóte grade genoeg, 
die hy ons ais dan doet , van ons te w i l -
len laten weten, dat hy'et felf is , die in 
dit aenbiddelijk Sacrament waerelijk te-
genwoordig is : en niet tegenílaende defe 
wetenfchap , zynder nog vele perfoonen 
foo ondankbaer en onbeleeft , dat ais fy 
eens 's Jaers tot de Communie gaen om 
aen het Gebodt van de H . Kerke te vol -
doen, niet en weren hoe fy Jefus Chri-
ílus , die fy foo maer eeríl binnen hun 
ontfangen hebben, uyt hun fullen krygen, 
oft om beter te feggen, de tydelijke be-
kommerniíTen, de werelfche faken en ver-
werringen befítten foodaniglijk hun ge-
moet, dat het fchynt, dat onfen Heere 
noyt haeftgenoeg volgens hunnen wenfch, 
uyt het huys van hunne f íe le en fal ver-
•trekken. 
H E T 
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Sy fprekt van de Geejidijke Communie, en 
van de hegeerte die Chrijius heeft om met 
ons te luejen. 
9*~FnIs een heylige en feer profytíge ge* 
JL woonte^n' t Sacrificie van dcMiíie 
geeíielijk te Communiceren, ais \vy metter 
daedt tot de H . Communie niet en gaen. 
Maer wy moeten ons ais dan inwendig 
inkeeren , al even eens, o f wy het Lic-
haem van Chriííus binnen ons onrfingen: 
en ais wy ons aldus bereyden om íijne gra-
ticn te bekornen, foo en ontbrekr hy noyt 
van ons die te geven. ' T i s wel waer, dat 
miílchien defe oeífening ons in't beginíel 
niet wel en fal bevallen ; maer daer over 
en moet men niet ín pyn l y n : want het 
kan gebeuren, dat den Duyvel, wel we-
tende wat een fchade hy hier door komt 
te lyden, ons gecrne foude wys maken, 
dat'er in and ere godtvruchtige oeffeningen 
meerder devotie gelegen is. Dog laet ons 
wel wachten van defe goede oetféning 
achíer te laten: want daer en is geen an-
der , waer door wy onfe oprechte licfde 
tot Jeíüs Chriñus foo blykelijk konnen 
doen üyt-fchynen. 
Peyft dat'er weynige hielen "¿yn, die den 
Saligmaker vergefelíchappen , en in íijn 
Lyden volgen. Peyft ook dat'er eenige 
2yn, 
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xyn , die niet alleenelijk by hem niet en 
willen blyven , maer hem van hun ver-
ííooten. ís'et dan niet redelijk, dat wy 
om fíjnen't wille wat lyden uyt-ftáen,op 
dat hy fonde lien , hoe begeerig wy i y n 
orfi hem in ons gefícht te hebben, en over 
al te vergefelfchappen ? En aengefien dat'er 
geen lyden en is, of hy onderííaet het, en 
wi l t het onderftaen, om een ¿iel te vínden 
die hem met vreugt ontfangt, en met min-
laemheyf by haer houdt. Soo doet dan 
alien uw beften , op dat gy defe ziele 
mogt wefen. Want waer 't faken dat'er 
niet een te vinden en was, die haer ver» 
maek in ' t Alderheyligfte Sacrament met 
hem nam,, en foude den Hemelíchen Va-
der geen reden hebben, van hem niet ian-
ger meer by ons te laten blyven ? Maer 
ny heeft fulke aiíeélie tot die hem bemin-
nen, en fulke goetheyt tot díehemdinen, 
dat hy de genegentheyt iníiende van íijnen 
beminden Soné , hem geeníints beletten 
en w i l t , van foo een uyt-nemende werk 
te vottrekken , waer in hy de grootheyt 
van íijne liefde tot ons foo voimaektelijk 
doet uyt-fchynen. 
„Aengefien dat gy, ó eeuwigen Vader, 
„aen uwen Soné hebt toe-geftaen, dat hy 
„ m ' t Alderheyligfte Sacrament des A u -
„taers , foo lank ais de werelt ftaen f a l , 
„tot onfen grooten trooft foude tegen-
„woordig 'wefen; ftelt tog een eynde aen 
jjalle de fmaetheden , die de boosaerdige 
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„TCetters uwen Soné in dit H Sacrament 
„aeii doen. Gy íiet hoe fy de Kerken, 
„daer hy onder de gedaente van broodt is 
„rufl:ende ^ ter aerde. werpen; hoe fy de 
„Prifters vermoorden , hoe fy de heylige 
,Sacramenten onder de voeten treden,en 
„hondert andere heylig-fcheiidei-yen be-
„dryven. W y en derven u niet verfoe-
,,ken , dat gy hem van ons weg foud ne-
„men : want wat foude van ons hier op 
„de werelt fonder hem geworden ? Alies 
,,fou vergaen ; aengeííen Jefus Chriftus 
„iñ -t Alderheyligfte Sacrament alleen be-
,,qiiaem is om u te verfoenen. Gelieft 
„dan , ó Hemelfchen Vader , hier in te 
,)Vei-íien. Trekt dat onnoofeí Lam uyt 
„de handen van foo vreede Beulen, die 
„het foo onmenfchelijk trajeren. Houdt 
„de Kerken ongefchent, ale het voor íij-
„ne woon-plaetfen verkofen heeft , om 
5,'met íijne Vrinden te handelen. En laet 
„het Schipken van uwe Kerke door foo 
„vele Itorm-winden en ongeíluyme barea 
„niet langer meer geílagen worden : doet 
3,defe beroerten datelijk ílillen, en verloíl 
f?Qü$ , of wy vergaen. 
H E T 
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óy fprekt van defe woorden : vergeeft ons 
onfe fchulden,gelíjk wy vergeven 011-
fe Sfhuldenaren. 
JEfus Chriítus onfen leer-Meefter, moet de Hefde die wy tot malkanderen fchul-
dig 2yn te dragen, wel wonderlijk groot 
geacht hebben, dat hy om ííjnen Vader te 
verbinden, van ons te vergeven't genewy 
tegen hem mifdaen hebben, geen andere 
beweeg-reden by en brengt, dan dat wy 
ook vergeven ' t gene een ander tegen ons 
mifdaen heeft; hy foude immers konnen 
. feggen hebben '-. Heere vergeeft ons onfe 
fonden, om dat wy groóte penitentien 
doen: om dat wy veel bidden om dat 
wy íireng vaflen: om dat wy alies om u 
verlaten hebben; om dat wy u uyt gan-
fcher herten bemínnen: om dat wy bereet 
2yn ons leven tot uwen diníl ten beííen 
te geven, of veel andere díergelijke din-
gen : maer hy houdt fíg te vreden met te 
íeggen, om dat wy aen andere vergeven 
die ons mifdaen hebben. De reden hier 
van is miíTchien defe : dat hy wel we-
tende, hoe vaft wy gehegt '¿yn aen t^ ge-
ne de werelt eere noemt, en dat'er ons 
niet moeylijker en valt , als dit te ver-
foeyenv hier uyt geoordeelt heeft, dat hy 
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van onfen *t wegen aen ííjnen Vadcr niets 
aengenamer en konde op-dragen. 
Ten is ñiet alleen in de werelt , ínaer 
ook in veleKlooílers ,dat men van'tpunt 
van eere weet te fpreken. By exempel 
ais men cenen Religieus die lees-Meefter 
van de Theologie geweeíl is, dóor de ge-
hoorfaemheyt op-legt het lees-mecfter-
fchap van de Philolbphie, hy meynt dat 
hem groor ongelijk geíchiedt: en daer en 
ontbreken geen andere Relígieufen, die 
hem daer in ftyven, ais o f dit een groóte 
fchande voOr hem waer;om dat men vol-
gens de wetíen, die den Duyvel in fulke 
ÍCloofters alreets heeft ingedrongen, nimant 
die eenig Ampt in ' t Order bedint heeft, 
een leeger of llegter Oífície mag op-leg-
gen. Ook tynácK Vrouw-klooñers , al-
waer men aen de eere van eene Religieu-
fe , die Priorinne geweeíl is, foude íchy-
nen te kort te doen, waer ' t faken men 
haer naderhant de bédining van een íleg-
ter Officie op-Ieyde. Men moet aldaer 
ook acht nemen, om die puder van Pro-
feflie zyn, meerder eere te bewyfen &c. 
Dog Godt beware ons van fulke Kloo-
fíers, in de welke het punt van eere oor-
faek is, dat'er foo weynige eer aen Godt 
bewefen wort. 
9,0 Jefus onfen Goddelijken Leeraer 
„ en ons voor-beldt, waer in hebt gy uw 
„eere hier op d'Aerde geílelt ? En is het 
^niet geweeíl in vcrnietigt en verobtmoe-
vM den Weg derVoímaektheyt. 2,4f 
„dígt te xyn totter doodt toe, en tot de 
„doodt des kruyeen ? En is deíe veroot-
„moeding en vernieting niet den oor-
„fpronk van uwe verhevegiorie,end'oor-
„faek van d'eere van alie menfehen ? En 
„hebben deHeyligen volgens uw exempel 
„hun niet verheugt,als fy verongelijkt eii 
„gelaftert wierden,om datfe hier doorge-
„lijk-formiger aen u wí rden ,en gelegent-
„heyt hadden van u íet te konnenop-dra-
„gen, terwylen fy vanu foo veelvedbgten 
„en ontfíngen"?Overfulx dan, l ievelog-
ies , wacht u wel van oyt op dat verma-
ledydt pnnt van eere uyt te t y n : nog en 
laet u niet voorftaen iet merkelijx voor 
Godt gedaen te hebben, ais gy een woor-
deken of eenige kleynigheyt , fonder H 
hier over te willen vreken, van een ander 
komt te verdragen: maer gy moet alien 
ongelijk dat u wort aen-gedaen,hoegroot 
het mag wefen, leeren vergeven.- en ais 
de diferetie niet anders en vereyfcht, ook 
in flilfwygentheyt uyt lyden, by aldien gy 
Godt wi l t bewegen om uwe menigvul-
dige íbnclen te vergeven , en om ten tyde 
van 't gebedt in vereening met u te ko-
men. 
Een Godt-minnende Z i e l , die een voí-
maekte kennis heeft van den niet defer 
werelt ,en fal haer niet licht ontfíellen 
over iet vergankelijx. En by aldien fy om ' 
eene groóte fwarigheyt ofte ongemeyne 
laftering die haer onveríints over-komts 
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ceníg gevoelen krygt, terítont foo moet 
dit verdwynen door de vreugt diefyheeft 
van te fíen, dat Godt haer eene gelegent-
heyt beforgt, van op eenen dag meerdere 
graden te bekomen, ais fy door de peni-
tentien, díe fy uyt haré eygc ver kieling 
komt aen te nemen,ten tyde vanthienJa-
ren íoude hebben mogen verhopen. Daer-
om heeft fy van fulke lyden enverftervin-
gen foo groóte acbting, ais de vvereilche 
ineufchen van goudt, en van koftelijkege-
íteenten gewooh zyn te hebben. 
Maer by aldien, een '¿iel díe in *t gebedt 
nieynt verheven en met Godt vereenigt te 
fcyn, haer niet begeven en kan , om bet 
ongelijk o f d'injurie díe haer gefchiedt is 
en pyñeHjk valt, te vergeven; loo mag fy 
vryelijk gelooven,dat het gene in haer ge-
bedt om-gaet, maer Duyvels bedrogenis. 
Want hoe íbude een '¿iel díe met Godt , 
de Bermhertigheyt feIf,door fulke gcmeyn-
faemheyt in 't gebedt verkeert, en aldaer 
beneven harén niet, het groot getal fietvan 
de fonden die^ry haer vergeven heeft, de 
miníle moeylijiíheyt konnen hebben van 
opftaende voet te vergeven, aen alie-de 
gene die haer mifdaen hebben, en met hun 
in verfoening te treden? 
Ik heb vele Perfoonen van verheven ge-
bedt gekent, en in fommige nog wel ee-
nige onvolmaektheden en gebreken ge-
merkt, maer noyt en heb ik'er van hun ge-
íien» 
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fien , die onbroken hebben íngeerne tever-
geven ' t gene tegeq hun mifdaen wss. 
H E T X X X V I I . C A P I T T E L . 
De uyt-nemmtheyt van het Gebedt des Hee" 
ren^ en hoe voordeelig het óns is. 
'Et fchynt dat onfen Íeer-Meefter Je-
Sm Chríftus ín ' t Gebedt van deniV-
ter mfter \ ais een verbondt heeft w i l k n 
niaken tuíTchen ons en tuíTchenfíjnen Va-
der, tot hem feggende: Heere, in dient u 
belieft, doet gy l d i t ; e n myne Broeders 
fullen dat doen. Vergeeft gy hun , datfe 
tegen u hebben mifdaen, en íy fullen ook 
vergeven 't gene d'andere tegen hun mif-
daen hebben &c. Dog wy '¿yn verfekert, 
dat Godt van íijnen kant niet ontbreken 
en fal :want hy is al te milt en te goeden 
betaelder. Ja het foude konnen gebeuren,, 
dat ais men dit gebedt maer cenen keer en 
leeñ met eene rechtlinnige meyning van 
te volbrengen ' t gene wy Godt daer belo-
ven, hy hier door beweegt foude worden 
om* ons met íijne gratien te vervullen. 
Want hy heeft de waerheyt foo Hef, en 
neemt fulk een vermaek in te fien, dat 
men regtíinniglijk met hem handélt, dat 
ais wanneer wy foo doen, hy ons altyt 
meer toe ítaeí, ais wy van hem verfoe-
ken-
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Dog gelijk onfen Goddeh'jkcn Meefter 
Van den penen kant wel weet, hoe ver-
heve gratien de volmaekte hielen van fíj-
nen hemeifchen Vader verkrygen, om dat 
fyfe op eene volmaekte maniere van hem 
verfoeken, en dat hem van den andcren 
kant niet onbekent en is , dat hoe verhe-
vender fy tyn , hoe fy den byítant van den 
hemeifchen Vader meer noodig hebben, 
mits fy eens komende te vallen, eeuen 
grooteren en leelijkeren val fouden doenj 
100 waerfchouwt hy die hielen «van de pe-
rykelen daerfe van omringelt lyn ; en díe 
willende bevryden van de ftrikken daerfe 
onbedacht fouden in vallen ; doet hyíé 
twee leíie vragen , de weíke ten uytter-
ílen noodig 7.yn,voor alie de gene die nog 
in dit ballingíchap leven. E u iaet om niet 
'vallen in quade bekoringe, rnaer verloft ons 
•van aüe quaet. Amen. 
H E T X X X V I I I . C A P I T T E L . 
Van de valfche ootmoedigheyt r veráuldlgheyt 
en armoede, daer den Duyvel de Rcligku-
Jen en andere komt mede te bekoren. 
WY moeten van Godt in dit heyligge-bedt verfoeken , dat hy ons van de 
oníienelijke vyanden, dat is, van de Duy-
veis gelieve te verloííen, die metverraedt 
te werk guen; en. aen-trekkende de ge-
te 
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daente vm de Engelen des L í c h t s , ons 
in hunne fírikken en lagen doen vallen, 
íbnder het gewaer te worden. W y moe-
ten Mem bidden van hunne liften aen ons 
te willen ontdekken, en de duyñerniííen j 
daerfe ons mede verblinden , door íijn. 
Goddelijk LicHí , liyt ons te verdry-
ven. 
De meeñe fchade die den Duyvel ons 
kan doen, íbnder dat wy het gewaer wor-
den , beftaet m ons wys te maken, dat wy 
eenige dengden befítten, die wy niet en 
hebbenr want hier door vermindert in ons 
de ootmoedigheyt; en men is niet feer be-
forgt om de deugden te bekomen,diemen 
alreets meynt te beíitten.- ' T i s feker, dat 
deíe bekoring feer perykeleus is;en ik en 
vinde daer tegen geenen beteren middel, 
ais Godt den hemelíchen Vader te bidden, 
van ons in dele bekoring niet te laten val-
len- Ik fal hier nog eenen- tweeden mid-
del by-voegen : te weten ,dat wy de deug-
den, die Godt ons,lgelijk wymeynen, ver-
gunt heett, maer en íbuden aeníien ais ge-
leent, en ais een faek die hy volgens íijn 
wel-behagen ons alie ílonden kan ontne-
men, gelijk ik in my felve menigmael be-
proeft heb. Want ondertuíTchen dunkt 
my dat ik van alies ontbloot ben , en ais 
de werken dit moeten uyt-wyfeii;bevin<it 
ik het in dér daedt alfoo te weíen. Op 
cen ander tydt vindt ik my foo gehegt T. 
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felfs ook tot dingen daer ik mifíchíen den 
dag te voren foude me gelacchen hebben, 
dat ik my felve niet meer en kenne.Som-
wylen voele ik fulk eenen iver ín my om 
Godt te diñen, als'er eenige gelegentheyt 
hier toe foude voorvallen, dat my dunkt 
niets bequaem te 2yn om my het te belet-
ten, en in der daedt bevindt ik dit in eeni-
ge gelegentheden waerachtig te zyn. Dog 
'sanderdaegs is de laf-hertigheyt íbogroot 
in my, dat ik niet en fonde derven aen-
vangen , 't gene de minfte tegenfpraek fou-
de veroorfaken. Somtyts liec ik my voor-
Jlaen, dat ik fonder eenige moeylijkheyt 
foude-verdragen al wat tot myn achterdeel 
foude konnén gefeyt worden; en in ver-
fcheyde voorvallen fag ik w e l , dat ik in 
myne meyning niet bedrogen en was; 
want ik verdroeg aliesmet blyfchap. Maer 
op andere tyden en kan ik alleenelijk niet 
een woordeken verdragen; en al wat ik 
hier fien, mifnoegt my feo, dat ik wel 
wenfchte uyt de werelt te l y n . I k en ben't 
alleen niet, die aen defe verfcheydentheyt 
van geíleltenifíen foo onderworpen is; ik 
heb het felve in vele Perfoonen die beter 
2,yn ais i k , ook gemerkt: en ik wete in 
der daedt dat'et aífoo is. 
W i e van ons,Iieve Dogters,foude íig 
dan konnen beroemen over haré deugden^. 
aengeíien fy ons dikwils ontbreken ais wy • 
í e ' t meeft van doen hebben ? Den fchat 
v^n onfe ziel is in de handen van Godt, 
en 
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en niet in de onfe. Hoe lank hy haer dicíi 
fal laten befítten, en wanneer hy haer dien, 
ais een faek die hy haer maer geleent en-
heeft, fal ontnemen, en weten wy nietr 
dog foo lank wy Godt met ootmoedig-
heyt diñen; foo mogen wy vryelijk be-
trouwen, dat hy ons ín oníen noodt faí 
by-ilaen. Maer by aldien defe deugt ons 
altyt en over al niet en vergeíelfchapt, foo 
fal hy íijri handt van ons af-trekken ; en 
hier in íelfs fal hy ons een groóte berm-
hertigheyt doen,. voor foo veel ons deíe 
ílraífe fal leeren,dat wy geene groóte 
achting genoeg en konaen hebben van de 
ootmoedigheyt, en dat wy uyt ons felven 
niets en hebben,hoe weynig het mag we-
fen, maer dat ons alies toí het minílen 
toe door Godts gratie vergunt moet wor-
den. 
Ik w i l hier nu gaen fpreken van eenige 
deugden in ' t befonder;de welke wydoor 
Du^vels bedrog ons felve valfchelijk in-
belden te befítten. Ten eerften rakendede 
verduldigheyt, foo meynen wy die deugt 
te hebben, om dat wy voornemens ma-
ken, en dikwils begeertens in ons gevoe-
len, om al veel voor Godt verduldiglijk te 
lyden. Maer wacht u wel van daer ge-
loof aen te geven, o f van u te laten voor-
flaen, dat Godt u defe verduldigheyt gege*-
ven heeft, foo lank ais gy nog nietbefon-
ders voor hem en hebt uyt-geftaen. Wanfc 
het kan gebeuren, dat om het minílen o n -
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cíFen woordt ' t welk men u falfeggen,aí-
le uwe verduldigheyt, die u foo groot 
fcheen te wefen, fefFens fal verdwynen. 
Maer ais gy al veel geleden hebt , geeft 
Godt dan dank-fegging, om dat hy u de 
verduldigheyt begint te leeren oefíenen, en 
doet u uytterften befren ora meteene groo-
te kloekmoedigheyt ih het lyden te vol-
feerden; aengefíen dat het gene gy lydt , 
doet blyken dat Godt voor de verduldig-
heyt, die hy u vergunt , wiít betaelt i y n 
door de oeffeningen van die felve deugt, 
welke gy maer en mogt aenfien ais eenen 
pant, die hy u in handen gefteít heeft. 
Ten tweeden rakende d'armoede des 
geefts ; foo maekt den Duyvel aen vele 
wys , datfe die deugt beíitten, om dat fy 
volgens hun dunken op geene tydelijke 
goederen uyt en xyn; en 't gene fy beíií1-
ten, maer en dient tot onderhoudt van 
hun leven. Dog of fy opregt arm van 
geeft zyn , moet uyt de werken geíien 
worden. By exempel , o f fy geene mee?-
dere jaerlijxfche in<-komen en begeeren. 
ais de nootfakelijkheyt en vereyfcht; of fy 
om íet tydelijx, niet al te Hcht proceffen 
aen en nemen; of fy hun om eenig tyde-
lijk verlies niet te feer en ontftellen , en 
niet al te ftraf en zyn iu eenen armen pach-
ter, a!s hy ivers in ontbrekt , te doen be-
íalen; niet tegenílaende fy íbndeF dat, ge-
noeg konnen leven. Di t alies geeftgenoeg 
te keimen, datfe niet arm van geeft en 
2yn¿ . 
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tyn; al-hoe- wel fy feggen dít maer te doerii 
op dat door hunne onachtfaemheyt hua 
goet niet en íbude verloren gaen. Maer 
waer 't faken fy opregt arm van geeft wa-
ren, fy fouden van alien daí tydelijx foo 
lintel werks maken, dat al-hoe-wel fy 
verbonden tyü daer voor te forgen, fy hua 
nogtans daerom niet en fouden ontruften; 
door dien fy fouden gelooven, dat hunnoyt 
iet nootfakelijx en kan ontbrekea. En al 
waer 't dat hun iet ontbrak, fy en fondea 
daer over geene groóte fwarigheyt maken, 
om dat hun hert en hunnen fchat hierniet 
en is op d'Aerde, maer in den Hemel. 
Ook bedriegt den Dnyvel menigeRelr-
gieufen, die arm van geeft meynen te zyn, 
om datfe beloften van armoede gedaen 
hebben, en niet eygens en beíitten maer 
hunne werken geven genoeg te kennen, 
datfe die deugt van armoede niet en heb-
ben. Want a'ls hun iraant iet wi l t geven, 
' twelk hun geeníints noodig en is,fHÍ]en't 
fy evenwel aeaveerden; en %yü blyde dat-
fe iet ín bewaereniíTe hebben tegen eenen 
quaden dag. Ais fy kleederen van fyne 
ftoffe konnen krygen ,en fuílen fy'er geea 
van grover ftoffe vragen ; en fy vvillen al-
tyt iet hebben, al waeren ' t maer boec-
ken, om die in hunne íiekten te konnen 
verkoopen, of in pant te geven, en at-
eto* eenig gelt te hebben om hun felven 
beter te doen traéleren , ais het gemeyne-
lijk gefchiedt. Alie die diepe iníichten 
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yoot het toe-komende , alie díe bekom-
merniflen en die benouwde forge van de-
fe Religieufen, op dat hun noyt iets en 
foude ontbreken , doen klaerelijk blyken, 
dat al-hoe-wel fy beloften van armoede 
ged'aen hebben, fy nochtans niet arm van 
geeíl en zyn : want die de deugt van de 
heylíge armoede beíitíen, verfaken alie die 
benouwde forge voor hun felven , om 
hun geheel aen Godts beftiering over te 
geven , wat hun mag over-komen ofte 
niet. 
Ten derden : bedriegt ons den Duyvel 
ook in de ootmoedigheyt. Het dunkt ons, 
dat wy om geen eer,nog iversandersom 
en geven : dog foo men ons maer in ' t 
minrten en raekt, ííet men, datelijk uyt 
onfe werken , en uyt ons groot gevoeleny 
dat men niet óotmoedig en is. In tegen-
deel foo ons eerelijx en trooftelijx geprefen-
teert wort, men weygert het niet; en Godf 
gave dat men'er niet naer en ftont.Men heeft 
defe woorden foo dikwils in den mondí: 
„ i k en begeere niet met alien : ik en ge-
„ve nievers om". Dat men door dit me-
nigvuldig feggen en herfeggen , ííg vaft 
laet voorftaen, dat'et in der daedt alíbo is. 
Ik vermane u dan , lieve Dochters, van 
fonder op-houden te waken om defe be-
koring v foo in de dingen die hier voor-
feyt , ais in andere,te konnenontdek-
Jien,op dát wy kennis hebbende van'tge-
l e ons in de deugden nog ontbrekt, wy 
van den Weg der Volmaektheyt. zff-
dít van Godt fouden veríbeken , en ons. 
felven gewelt aendoen om het te beko-
men; wel wetende dat ais ons den Heere 
alleenelijk maer een van defe deugden^ 
waerachtelijk en vergunt,dat die een,alie 
de andere naer haer fchynt te trekken. ík 
t'oege hier nog hy, dat al-hoe-wel gy ge-
looft eenige deugden te hebben , dat'et 
nogtans goet is, in achter-denken te zyn, 
of rnen niet bedrogen en ís : want die op-
recht óotmoedíg is, twyíFelt altyt van íij-
ne eyge deugden , en gelooft die van an-
dere veel meerder en oprechter te wefen,, , 
ais de íijne. 
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Andere hekovmgen des Duyvels. 
W Acht u ook , Heve Dochters , van.; fekere ootmoedigheden die ons ont-
ruíten, en den Duyvel ons in-drukt,met 
ons de grootheyt onfer fonden voor oo-
gen te üellen. Want hier door ontftelt 
hy de zielen op veelderleye manieren; íbo 
verre dat hyfe van de H . Communie doet 
blyyen , en het gebedt verlaten, 't welk 
fy in 't befonder by hun felven gewoon 
waren te doen. Ook als fy tot. de H.Cora* 
munie fouden gaen, berteden fy al den 
tydt met te peyfen, of fy wel oft qnalijk 
gefíelt zyn, in plaetfe van íig te bereyden 
om vele gratien van Godt te ontfangeii. 
Ja 
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Ja fy komen felfs tot íulke kleynmoedig^ 
heyt, dat haer dunkt, datfe om haere on-
volmaektheden foodaniglijk vanGodtver-
iaten í y n , dat fy by-na op fijne Bermher-
tígheyt niet meer en konnen betrouwen. 
y Alie haere werken , hoe goet fy mogen 
wefen , fch ynen haer vol perykel. A l wat 
fy tot den dinft van Godt doen, dimkí 
haer niet te deugen; en fy vallen ín fulke 
miftrouwen, dat fy den moedt geheel ver-
íiefen om iet goets te doen, door dien dat 
fy de felve dingen, die fy ín andere goet 
keuren en pryfentin íig felven quaet oor-
deelen. 
Ik bid' u , let tog op ' t gene ik gaen 
feggen, en door ondervondeníheyt geleert 
heb, Het fonde konnen gebeuren , dat 
het gevoelen , t^ welk men van fy felven 
heeft, van foo onvolmaekt, en foo quaet 
te tyn , op den eenen tydt een ootmoe1-
digheyt , en een deugt foade wefen, en 
op een ander tydt, een feer groóte beko-
ring. De ootmoedigheyt, al is fy nog foo 
groot , evenwel en ontruft,of en ontílelt 
noyt de tiel; maer in tegendeel, fy is ver-
gefelfchapt met vrede , met blyfchap en 
met foetigheyt. Want al íiet men fig een 
groóte SondarefTe te wefen , en de Hei 
verdint te hebben; ai bekent men fig voor 
' geheel de werelt eenen grouwel te 2yn; 
al bedroeft men íig over fíjnen ellendigen 
iaet;en al en derft men nouwelijx Godts 
Bermhertígheyt aenroepen nochtans by 
aldien 
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aldien defe ootmoedigheyt oprecht i s , fal 
fy met foo groóte foetigheyt en voldoe-
níng vergefelfchapt wefen, dat menfe níet 
en foude wiílen quyt i j n . Sy en fal de 
tiel niet ontruften nog ontroeren, maer 
fy fal haer nog ftellen in eene meérdere 
vryheyt en rufte , en fal haer bequamer 
maken om Godt te diñen : daer in tegen-
deel de valfche ootmoedigheyt haer be-
nouwt, haer ontftelt, en haer foo pynigt, 
dat haer de pyne by-na onverdrageHjk is. 
Ik geloove dat den Duyvel hier door in^t 
fin heeft, ons wys te maken dat wy d'oot-
moedigheyt hebben;en op den felven tydt, 
waer het hem mogelijk, ons het betrou-
wen geerne foude doen verliefen, 't weik 
men op Godt moeí hebben. 
Ais gy in fulk eenen ftaet zyt, tragt uwe 
gepeyfen , foo ved ais gy kont, van het 
míien uwer ellenden af te trekken ; en 
over-legt hoe groot deBermhertigheyt van 
Godt fs: hoe groot de liefde is die hy ons 
draegt, en wat hy voor ons al geweerdigt 
heeft te lyden. ' T is waer, dat,ais het 
een tentatieis,gy dan niet en fult konnen 
doen y ' t gene ik hier fegge, door dien fy 
u in geene rufte en fal laten, nog ivers 
anders op peyfen , dan op het gene u fal 
pyne veroofaken. Ja het fal nog veel xyn, 
in dien gy gewaer wor t , dat het een ten-
tatie is. • 
Den Duyvel gebruykt de felve argli-
fíigheyt, ais hy ons dryft tot indifcrete pe-
ni-
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nitentien , om ons hier door reden te ge^  
ven van te gelooven , dat wy meer doeu 
ais een ander. By aldíen u dit over-konit, 
en gy het aen den Bigt-Vader of aend'O-
verfte niet te kennen en geeft,of we],als 
fy feggen, dat gy foud op-houden van die 
penitentien te doen T daer in nog volhert; 
lyt verfekert dat het een openbaere ten-
tatíe is. Doet dan u uytteríte befte om 
hun te gehoorfamen, al valt het u nog foo 
moeyelijk; want híer in ís de alder-groot-
ile volmacktheyt gelegen. 
Den boofen vyánt valt ons nog aen door 
eene andere feer perykeleiifebekonng, met 
ons in eene verfekering te ftellen, die ons 
doet gelooven , dat wy ons nimmermeer 
tot onfé voríge fonten, of tot de werelt-
fche plefíeren en fullen begeven. W y 
feggen ais dan, dat wy dewerek met ha-
re ydelheyt al te wel kennen om daer ee-
nig werk van te maken , en dat wy veel 
meerder voldoeníng vinden in Godt te di-
ñen. By aldien dit imant i n ' t beginfel 
over-komt, ' í is een feer groot quaet, want 
defe verfekering fal hem, fonder te vree-
fen,in d*bccaíie van fonde doen werpen, 
en tot val brengen. Overfulx al vergunt 
m den Heere nog fóo vele graden; en 
al betoont hy u nog foo groóte teekenen 
van liefde, evenwel en weeíi noyt fon-
der vreefe, aengeíien gy nog kont her-
vallen ; en vlugt íbrgvuldelijk de occafien 
die 
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¿le bequaem fouden lyn u tot ílilk eeu 
ongeluk te brengen. 
Geeft altyt uwe inwendige geftelteniíle, 
en de gratien die Godt u doet, te kennen 
aen eenen perfoon , die bequaem is u te 
beftieren, íbnder hem het minílen te ver-
fwygen van ' t gene in u om-gaet. En 
hoe verheven uw Gebcdt mag wefen, 
weeít altyt beforgt om het tebegínnen, en 
te eyndigen met de kennííTe van u felven. 
Ten lellen al fegt men u nog foo vee]r 
om u te verfekeren en geruft te íkllen r 
even-wel en mogt gy noyt fonder ach-
ter-denken wefen,en de vreefe Godts uyt 
u íluyten. 
,TWat konnen wy dan anders doen, ó 
^mynen Godt, dan onfen toevlucht tot w. 
„nemen, en u bidden van "niet toe te la-
„ ten , dat de v y anden onfer Saligheyt ons 
,5doen vallen in de ftrikken en lagen diefe 
„ons geleyt hebben? Ais íy ons opentlijk 
„beftryden, konnen wy hun met uwen 
^byílant weder-ftaen , en met fchande te 
„rugge doen keeren ; maer ais fy ons be-
„dektelijk komen bevechten; wie kan ons 
„hunne Hilen en verraderye ontdekken, 
},ten i y gy ons die kenbaer maekt, ons 
„onderrigt en in verfekering ílek ? Soo 
„dat wy genootfaekt zyn u fonder op-
„houden tot onfe hulpe te roepen. 
En vreeft dan niet, Heve Dochtcrs, den 
weg van'tgebedt in tegaen, want ' t 1$ 
den. fekeríkn weg : en gy fult foo veel te 
ecr-
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eerder van de bekoringen verloíí iyn,hoe 
gy door het gebedt tot Godt meer nadert. 
Ook tenteert en bedriegt den Dnyvel meer 
de zielen,die het gebedt niet en oeftenen, 
ais die het oeffenen. En om dieswille 
het feer felden gefchiedt , dat hy eenen 
perfoon van gebedt tot val brengt; ípo is 
men meer verwondert van loo eenen door 
den Dnyvel bedrogen te fien, ais van hon-
dert duyfent andere, die geen gebedt en 
oeffenen. 
H E T X L . C A P I T T E L . 
Verfcheyde middelen om aen de bekoringen 
desDuyvels te weder-flaen, 
DE Hefde en de vreefe God t s , í ynons alie beyde feer nootfakelíjk, om in 
den perykeleufen orlog, die wy gedueríg 
moeten voerentegen onfeonfíenelijke vy-
anden, níet te befwyken. De liefde doet 
ons met vlytígheyt de wegen der Gebo-
den Godís door-loopen: en de vreefe doet 
ons over al, waer wy gaen , achí nemen, 
op dat wy in de ñrikken en lagen, die on-
fe vyanden ons in*t heymeííjk Ieggen,niet 
en íbuden vallen. Ais men defe twee 
deugden volmaektelfjk beíit, en kan men-
fe niet lank binnen ons verborgen hou-
den. De gene, die Godt oprechteíijk lief 
hebben , beminnen , begeeren, pryfen en 
vervoorderen al wat goet is ; íy voegen 
hnn 
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hm met de goede ; fy ondcr-fteimenfe,íy 
befchermenfe, fy en beminnen niet dan 
de waerheyt,en de fakcn die weerdig 2yn 
bemint te worden. Sy en konnen geene 
ydelheden , geene pleííeren , geene ryk-
dommen, geene eere nog wereltfche fa-
ken beminnen : fy en weten van geene 
twiften , difputen , jalouíie oft beny-
ding : alien hun begeerte is dien te vol-
doen, die fy beminnen , en hun weer-
dig te maken oni van hem bemint te wor-
den., De liefde Godts, ' t %y dat fy groot, 
*t ty dat fy kleyn is, maekt haer altyt 
kenbaer. Is fy groot, gelijk die van den 
Apoílel Paulus,en van de H . Magdalena, 
foo doet fy haer blyken door groóte da-
den, is fy kleyn, foo doet fy'et door kley-
ne uytwerkingen. 
En hoe foude de liefde Godts konnen 
verborgen blyven ? Men fegt immers dat 
het onmogeiijk is', de liefde geíloten te 
houden die men tot de fchepfels draegt: 
en hoe meer men haer .wilt bedekken, dat 
fy haer meer vertoont : hoe fon men dan 
konnen verbergen een foo geweldige lief-
de tot Godt , die dagelijx duyfent gele-
gentheden vihdt om haer te veropenbaren, 
en wiens vergelding de liefde van eenen 
Godt is , welken om te toonen hoe feer 
hy ons bemint , fij'n leven, en íijn lefte 
druppel Bloets voor ons ten beften gege-
ven heeft. 
Och 
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Och wat eenen trooíl fal'et ons in (Tu-
re onfer doodt wefen, te fíen dat wy gaeu 
geoordeelt worden van den genen die wy 
boven al híer bemint hebben! wy fullen 
ais dan fonder vreefe tot hem gaen , en 
den Hemel niet aenfien ais een vremdt 
Landt, maer ais ons waerachtig Vader-
landt; aengefíen aldaerKonínk is,den ge-
nen die wy foo feer bemint hebben, en die 
ons van gelijken foo feer bemint heeft: 
want de liefde Godts heeft dit voordeel 
en dien eygendom boven alie de liefden 
des werelts,dat wy niet twyffelenenkon-
nen , of worden van Godt bemint, al wy 
hem beminnen. „ 0 mynen Heer mynen 
„ G o d t , geeft my die liefde, en doet my 
„de gratie van uyt dit leven niet te íchey-
„ d e n , voor al eer ik foo verre ben geko-
„ m e n , dat ik hier op de werelt niets meer 
„en begeere; ja onbequaem geworden ben 
,,van buyten u nog iets te beminnen. Ver-
„gmit my ook dat ik voordaen den naem 
„van liefde nimmérmeer en gebruyke, dan 
„voor u alleen; want buyten u is alies on-
>,gfcftadig. 
Overlegt dan, heve Dogters, wat een 
geluk het is defe liefde te hebben, en wat 
een ongeluk fonder die liefde te flerven, 
en te vallen in de banden van die fchroo-
melijke moníters, de welke foo onfe 2iel 
uyt het.lichaem gaet fcheyden, daer ftaen 
en wagten om haer naer den af-gront der 
Helle te vervoeren. Och wat eene fchric-
kelijke 
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telíjke en grouwelijke plaetfe, och wat 
eeae ongelukkige en eilendige wooning! 
ís'et mogelijk, dat de gene die íbogemak-
Jíélijk hier leven, datfe ñauwelijx eenen 
nacht quaet logift en konnen verdragen, 
hun foo onveríaeft gaen werpen in den 
eeuwigen brandt 1 laet ons wy tog, lieve 
Dügters, op ons gemak foo niet uyt 7,yn: 
wy xyn nu wel gelijk wy zyn : de onge-
makken van dit leven, mogen maer ver-
geleken worden by eenen nacht quaet lo-
giíl: laet ons Godt loven over het gene 
wy lyden, en ons in de penítentie oeíFe-
nen foo lank ais wy hier leven. Het kan 
gebeuren, dat wy dit leven fonder Vage-
vierna de glorie van degeluk-Salige fullen 
gaen genieten: o f moet ons 2iel fchey-
dende uyt het lichaem nog in 't lyden we-
fen, laer ons Godt bidden, dat'eí in eene 
plaetfe mag iyn , daer wy geerne engewil-
liglijk lyden, daer wy hopen dat ons ly-
den eens een eynde fal hebben; en daer 
wy niet en vreeíen, dat onfen GoddeÜjken 
Bruydegom fal op houden van ons te be-
nijnnen,of íijne gratie ons fal ontrekkeu. 
H E T X L I . C A P I T T E L . 
Van het fchouwen der dagelijxfche fonden^ 
en van de geeftel'ijke vryheyi des gemoets. 
DE vreefe Godts, daer wy nu gaen van fpreken, en kan ook niet verbor-
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gen blyven;maer fy maekt haer feheken-
baer gelijk de liefde door het verfaken van 
de fondea , door het vlugíen van de -óc-
caíien der fonden en van de qnade geíel-
fchappen &c Ais íemant defe vreefe vol-
maektelijk beíit, leeft hy in een geduríg 
waer-nemen van fy felven: hy foude lie-
ver dnyfent dooden flerven, ais Godtdoor 
eene doodelijke íbnde te vergrammen ;en 
om al wat in de werelt is, en íbude hy 
geen dagelijkfche fonde met bedagtheyt 
willen doen. Ik en fpreke hier niet van 
d'onbedagte dagelijxfche fonden, dat zyn 
die, de welke by na al gefchiedt zyn eer 
dat men 't gewaer Is geworden; en daer 
niemant van bevrydt en is ; maer ik fpre-
ke van dagelijxfche fonden, die met opfec 
en, bedagtheyt gefehieden; en ' t is van de-
fe , hoe kleyn fy mogen fchynen, dat ik 
Godt bidde van ons te bewaren: want ik 
moet bekennen, dat ik niet begrypen en 
kan, hoe wy íoo ftout derven í.yn van foo , 
grooíen Godt te vergrammen, al was het 
maer in kleyne dingen, nademael wy we-
ten, dat'er niets en mag kleyn geaclií wor-
den van't gene kart mifnoegen aen foo 
verheve Majefteyt, die ons altyt en over 
al in't geíicht heeft. M y dunkt dat ais ímant 
foo een fonde met bedagtheyt gaet bedry-
ven , tot Godt gelijk fegt : Heere al-hoe-
xvel u dit mishaegí, ik en fal'et daerom 
niet laten te doen. Ik wete dat gy het 
niet en begeert, dog ik heb liever mynen 
fm 
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fin en mynen luft te voIgen,als weí uwen 
w i l . Hoe fal men der ven feggen dat dit 
maer iet kleyns, of niet een íier en is ? 
Voorwaer ik en ílen'er niet alleenelijk een 
faut i n , maer weleen leer groóte taut. 
Ik vermane u dan, lievc Dogters, van 
geenen arbeydt te fparen omdefe íalige 
vrees te bekomen,met op alien uwen han-
del nouw te letcen, met onprofytige ge-
felfchappen te lchouwen,met m alies, wat 
gy doet, uwen eygen w i l te verlooche-
nen, met niet te fpreken dan't gene den 
Éven-naeílen kan ftichten , en met alie fa-
men-ípraken te vluchten , daer van Godt 
niet verhandelt en wort. Maer ais die 
vreele Godts nu foo diep in ons gemoet ge-
wortelt is, dat wy binnen ons een vañ 
vcornemen gewaer worden, van Godt niet 
te willen vergrammen om al wat in de 
werelt is; foo en mogen wy den moedt 
niet laten fínken, al komen wy onder-
^uíTchen eens te vallen : maer wy moeten 
datelijk van Godt vergifFenis veríbeken, 
en onfe krankheyt erkennen, de welke 
foo groot is.dar ais wanneer wydeí lerk-
íte voornemens van wel te leven gemaekt 
hebben, dan nog veel min ons betrou-
wen op onfe eyge krachten mogen flel-
len, 
Ais men aldus geílelt is, en mag men 
in fulke benouwtheyt en geperftheyt niet 
leven: ja felfs ais men genooífaekt vindt 
met "Perfooncn te handelen, die uyt-ge-
M í toh 
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ftort en niet feer geefteltjk en ^yn , moet-
men dit doefl met eene heylige vryheyt. 
Want daer í'y u te voren , eer gy defe 
vreefe Godts bekomen hadt, tot achter-
deef fouden gedínt hebben, en gy huu lich-
telijk in hunne krankheyt foudf voedtfel 
gegeven hebhen, foo fult gy miíTchien 
oorfaek wefen , dát om; d'eerbieding die 
fy drágen voor uwe detrgt, en het weder-
houden datfe hebben om uwe tegenwoor-
digheyt, hunne krankheyt allenxkens fai 
vermuideren. Want gelijk men ín onfe 
tegenwoordigheyt tot geeií achterdeel en 
derft fpreken van den perfoon die me® 
weet oníen befonderen vrindt te wefen', 
al-hoe-wel hy daer ontrent niet en is ; foo 
worden'ef oólc vele wedefhouden , van 
Godt door woorden of werken te ver-
gfammen, orn de te^enwoordigheyf van 
eenen Dienaer of DienareíTe des Heere^, 
in welken fy een befondere liefde en vree-
fe Godts fíen uyt-fchynen. 
Oveffulx dan, Heve Dogíers , íiet Wel 
toe, van u door de benouwtheyt en ge-
permieyt niet te laten vervoeren, want gy 
híer door lichtelijk in fcrupulen íbudt val-
len, en tot alies onbequaem worden , foo 
om u felvc ais om een ander te helpen. 
En al waert dat gy in geene fcrupulen en 
vieit , en voor u feíve nog goet waert; 
evenwel en fult gy noyt in de andere iet 
goets konnen uyt-werken, foo lank fy u; 
loo vreelachtig ? foo benouwt en geperít 
fien 
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fíen, door dien ons natuer dser eenen 
fchroom van heeft. Hierom al fcyn die an-
dere avertuygt, dat gy lanks eenen bete-
ren weg gaet , ais fy gaert ; nogíans 
de vreefe en het achterdenken't welk fy 
hebben, van ook in die benoutheden en 
geperftheden te vallen daer fy u in í ien, 
fal hun doen veríiefen de begeerte, die fy 
hadden van uwen weg ook ín te tre-
den. 
Defc vreeíkGhtigheyt en benouwtheyt ver-
oorfaekt nog een ander quaet, te weten, 
dat men de maniere van d'andere, die met 
meerder vryheyt voort-gaen omden Even-
naeften tot de deugt en íijne faligheyt te 
bfengen, ais eene onvolmaektheyt aenííer, 
al-hoe-wel fy volmaekter is ais de onfe j 
en dat toen de heylige vroHjkheyt,.die de 
andere in fulke voorval 1 en laten blyken, 
lichtelijk een loffigheyt en ongebondent-
heyt oordeelt te wefen; ja íig ín-beldt,dat 
alie de gene die gelijk w y , lanks den weg 
van be,noutheyt en geperftheyt niet en gaen, 
op geenen goeden weg en zyn , 't welk 
feer perykeleus is, en ons wel iet doet 
berifpen, 'tgene niet berifpelijk en is, en 
fomwylen ook wel uyt vreefe, van teveel 
te feggen, ons doet fwygen ais wy behoor-
den te fpreken. 
Tracht dan, lieve Dogters, foo feer 
als't mogelijk is fonder Godt tevergram-
men,u ten opíigt van alie menfchen,daer 
gy moet me verKeeren,foo te dragen,dat-
M a fe 
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fe in uwenhandel voldoening hebberijdat-
fe een begeerte krygen om uwmaniervan 
doen na te volgen ; en de deugt foo 
fchoon en líeffelijk ín u mogen fien uyt-
fchynen, datfe tot geene vervremtheyt, 
maer tot eene groóte eerbieding en lief-
de van de felve mogen op-gewekt wor-
den. 
Defe waerfchouwíng is voor alie Reli-
gieufen ten uytterñen nootíakelijk : want 
hoe fy heyliger zyn, hoe fy ten opíigt van 
haere Sullers, íbetaerdíger en lief-getalli-
ger moeten wefen. Híerom ais fy met 
u fpreken, en dat hunne koutenantien niet 
en zyn geiijk gy wel íbudt begeeren, maer 
u laíHg vallen; wagt u wel van dit te la-
ten blyken, of u van hun te vervremden : 
want met u ten hnnner opíigt lief-getallig 
te toonen, fult gyfe wimien-: gy fult'er 
groot profyt in doen, en fy fulien u be-
minnen. 
, Jk moet hier nog een ander waerfchou-
wíng op üellen , die ook van groot ge-
wigt is: te weten, dat Godt de kleyne 
díngen foo nouw niet op en neemt, ge-
ii jk gy-lieden u wel in-beldt, en vervol-
gens ,dat-ge uwen geelt foo niet en mogt 
benouwen; wrant gy hier door ligtelijk 
íbudt belet worden van veel goets te doen. 
Tragt maer alieeneiijk, geiijk ik geíeyt 
hebbe, een rechre meyning te hebben, en 
eenen vañen wille van Godt niet te ver-
^rammen, íbuder uwe ziel door ferupu-
ien 
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len en benoutheden te laten verdrukken: 
want in plaetfe van hier door heyliger te 
worden , foudt gy maer in vele onvol-
maekthedcn vallen , daer u denDuyvel al-
lenxkens foude toe brengen. 
Gy fiet nu dan,hoe men door de Hefde 
en de vreefe Godts den weg van vol-
maektheyt fonder onruft kan bewandeleni 
al-hoe-wel men alfyt op fy felven groot 
achí moet nemen, en in dit leven fíg noyt 
verfekert van fíjne faíigheyt en mag hou-
den: want volgens de leering van onf#n 
Goddelijken leer-Meefter, íbude ons de-
fe verfekering feer fchadelijk en peryke-
leus i y n ; mits hy het gebedc, 't welk hy 
tot Godt ííjnen hemelfchen Vader voor 
ons doet, met defe woprden eyndigt: maer 
verloji ont van alie quact, wel wetende 
hoe voordeelig ons defe vrage foude we-
fen., 
H E T X L I I . C A P I T T E L . 
Sy handelt van de lejle vrage van den 
Pater noíter. 
> jrn js njet fonder reden, dat den vSa * 
X ligmaker onfer xielen, íijnen Hemel-
fchen Vader bídt, dat hy ons foude ver-
loílen van alie quaet, dat is , van de pe-
rykelen en moeyelijkheden van dit leven; 
aengeíien wy hier geduerig in gevaer i y n 
van te vallen'. En wat íijnen perfoonaen-
gaet, foo gaf hy in ' t leften Avontmael 
M 3 ge-
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genoeg te kennen, hoe laftig hem dít le-
ven vienen hoe aengenaem hem dedoodt 
was die hy gíng onder-ílaen, ais hy tot 
íijne Difcipels feyde: Ik heb ten mttetjien 
lerlangt om dit Paes-Lam met U. L . te 
eten. En daer-en-tiílFchen fiet men hedens-
daegs, dat die hondert Jaren oudt zyn , 
niet eens verddet en krygen in dit leven, 
maer wel noyt en foaoen willen fterven, 
' T í s waer en ik bekenne,dat wy hier ons 
leven in foo groaié armoede, in foo gróo-
í-en arbeyt, en in foo groot lyden niet 
over en brengen, geluk onfen Saligmaker 
het fíjn heeft over-gebrocht : want wat is 
geheel íijn leven tog anders geweeíl , ais 
een geduerig fterven ? Gemerkt dat de 
vreede <ioodt, die hy wel wifl dat de Jo-
den hem fouden aendoen,en hy altytvoor 
©ogen had , het rnkiften van líjn Lyden 
was. Syn meefte fmerte was, te moeten 
lien dat íijnen Vader hier. op foo veelder-
lye manieren vergramt w i r t , en dat'er foo, 
vele zielen ellendelijk yerloren gingen. 
Want veroorfaekt dit foo groot torment 
in eene xíele die Godt lief heeft; wat tor-
ment moet het dan voor Jefus Chriítus 
geweeíl hcbben , dit dagelijx voor íijne 
oogen te fien , gemerkt íijne liefde onbe-
paelt was ? Had hy dan geen groóte reden, 
om ííjnen Vader te bídden, van hem uyt 
íbo groóte pynen te verloíTen, om hem 
de eeuwíge ruft te doen genieten in fijn 
van den Weg dtrVolynaektheyt. %*jt 
Ryk,daer hyden waerachtigen Erfgenaeni 
van was ? 
Wat my aengaet, ík wen&he te íler-
ven, om dat ík tot nog toe foo qualíjk 
geleeft heb: en ik vreefe langer te leven , 
ora dat ik my niet en quy te ¡n't gene ik, 
Godt fchuldig hen , en mifíchíen alie da-
gen niet en doen,dan meer en meer fchul-
den maken. Dog niet en is my onverdra-
ge]ijker,als noyt verfekert te konnen we-
fen, of ik u , o mynen Godt, beminne, 
en of myne begeerten u aengenaem zyn : 
verioft my dan van alie qnaet, en geleydt 
my in die geluk-falige wooi>plaeí&, daer 
alderhande goet ín overvloet is. Want 
wat hebben fy hier op der aerde tog te 
verwachten , die gy eenige kenniíTe van 
den Niet defer werelt gegeven hebt, en 
die een lev ende geloof hebben, van hetge-
lae den Hemelfchen Vader hier naemaels 
in íijn Ryk voar hun bereyt en bewaen 
heeft ? 
Ten is niet te verwonderen, dat de 
f ene die geproeft hebben boe foet den leeré is , verdriet krygen in dit levtai, al-
waer hun foo vele ,belem.meringen van 
bem af-trekken, en beletíen hem te genie-
ten. ' T en is niet te verwonderen dat fy 
verlangen tot dat geluk- faJig Vaderlandt, 
alwaer de Sonne van Rechtveerdigheyt 
noyt onder en gaet, en fy niet meer en 
Jeven, maer Godt in hun. Och hoe falig 
íjioet het ander leven 2,yn ! en hoe ver-
M 4, fchilt-
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fchilt de onderworpentheyt, welke wyfn 
dit leven aen Godts wille betoonen, van 
die de welke de Heylige hebben in het an-
der leven! Godt wílt dat wy de waerheyt 
en het eeuwíg fouden beminnen : en v/y 
beminnen de logentale , en 't gene ver-
gankelijk is. Hy wil t dat wy groóte en 
verheve dingen fouden beminnen, en wy 
beminnen 't gene ílecht en verworpen is. 
Hy wilt-dat wy fouden beminnen dat vaíl 
en feker is , en wy beminnen 't genetwy-
feíachtlg en onfeker is. 
Voorwaer, lieve Dochters, alies en is 
niet dan dwaesheyt' en ydelheyt, behalven 
Godt te bidden,dat hy ons van alie cu;et 
foude verloíTen. D i t is wel een gewich-
tige vrage; maer waerom fouden wy vree-
fen veel te vragen van den genen die ^ í-
machtig is? En íbud'et geen fchande zyn, 
maer een myte van den Keyfer te eyf-
fchen > Overfulx dan, op dat wy in de 
vragen die wy aen Godt doen, niet en 
fouden bedrogen weíen , foo moeten wy 
ons geheel aen íijnen wille onder-werpen, 
na dat wy hem den onfen gegeven hebben; 
en wy moeten met langmoedigheyt af-
vvachten, ' t gene hy ons fal geíieven te 
geven. Ik bidde hem dat íijnen wille al-
tyt in my volbrocht worde, en dat íij-
nen naem voor altyt geheyligt íy in den 
Hemel en op der Aerde Amen. 
CHRIS-
i? 3 
C H R I S T E L Y C K E G E P E Y S E N 
. G E T R O G K E N 
U Y T DE M E D I T A T I E N 
V A N D E 
• H.THERESIA, 
Op den Pater noíter , mor alie de da* 
' gen van de IVeke. 
Voor-rcden van de HeyÜge. 
GO d t , d í e ons hetwefen gegevenheeft, en alie íijne fchepfelen volmaektelijk 
• kent, weet dat onfe liele, wiens bequaem-
beyt oneyndig is, noyt op en houdt van 
nieuw voedfel te foeken, om haer leí ve 
daer mede te onder-houden. Hierom le-
íen wy in't fefde Capittel van het Boek 
Levitki , dat Godt aen de Prifters van de 
onde Wet een bevel gaf, van alie dagen 
nieuw houdt te leggen op het vier^tweik 
op den Autaer des Tempels brande, om 
het te beletten van uyt te gaen ; ais of hy 
door dit af-beldtfel had wíHen te kennen 
geven, dat men het víer van devotie door 
nieuwe en levende bemerkingen', fonde 
moeten alie dagen onder-houden en voe-
. ' M 5 . dea 
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den,op dat het niet en foude veríiouwen3 
envergaen. 
De liefde Godts dít Goddeljk Vier, 
' t welk wy in onfe líele trachten te ón-
derhouden. Daer toe is veel ,hout noo-
díg;en alie dagen moet men'er nieuw op 
werpen , om dat onfen wille door ííjne 
hitte al veríeert en verílint, wat men by 
brengt, tot dat hy het oneyndig goetr 
welk hem alleen kan verfaden, volko-
mentlijk fal befítten : en dat het felve víer 
van liefde, ' t welk onfen wille hier op 
der aerde onder-houden heeft, nn in den 
Hemel íijn Goddelijk en eeuwig voedfel 
fal geworden zyn. Dog alfoo men mag 
leggen , dat het Gebedt des Heeren het 
bequaemíle houdt í s , om dit Goddelijk 
Vier te onder-houden; heeft my goet ge-
dogt eenige middelen te foeken, op dat 
wy dagelijx dit gebedt hernemende l nieu-
we bemerkingen fouden ter handt hebben, 
om hier door onfen geeft en onfen wil]ev 
ais door nieuw voedfel, te ontfteken, en, 
van de verílapping te verhoeden. Di t fal 
gevoe^elijk gefchieden,met de feven vra-
gen die*er in begrepen l y n , volgens de 
feven dagen van de weke te verdeylen,. 
gevende aen Godt op elken dag eenen be-
íbnderen naem», die alies begrypt , ' í welk 
men door defe vrage foude konnen wen-
fchen , of van hem verhopen. 
Defe feven vragen tyn ider een genocg 
líent .- en wat aengaet de ñamen die wy 
Godt. 
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Godt konnen geven, die fiillen í y n den 
naem van Fader , Konmck, Bruydegom v 
líerder, Verlojjer, medecyn'-meejler en Ruh-* 
ter. s'Maendaegs fullen wy feggen .* On-
fen leader r die zyt m den Hemei. geheyligt 
zy uwen Naem. Dynsdags : Owfen Ko-
nink, ons toe-komende zy uw Ryke. Wbons-
dags : Bruydegom myner ziele , dat -uwen 
vjille gejchiede. Dooderdags : Onfen Her-
der, geefí ons heden ons dagelijks hroodt, 
Vrydags :. Onfen Verhjfer r uergeeft om on* 
fe fihulden , gelijk wy vergeven onfe fchul-
denaren. SaterdagS .* Onfen Medecyn~mee-' 
fier, en laet om niet vallen in quade heko~ 
plngen. Sondags : Onfen Rechter r mrhp 
ms van alie quaet. 
E E R S T E V R A G E 
Voor den Maendag. 
Onfen leader die zyt m den Heme!, 
AL-hoe-\vel den naem van Vader imt alie defe vragen het meeft over-een* 
komt , en ons ook de meeíte hope geeft 
van te bekomen 't gene wy van Godt 
verfoeken , om dat'et door dien naem is, 
dat hy 'fíg heeft willen verbinden van ons 
toe te ftaen 't gene wy hem fouden vra<-. 
gen ;.nochtans met die andere ñamen daer 
nog by te voegen , en fullen Wy tegen íij-
nen heyligen wilie of ordonnantie nieít 
M - d áomi 
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doen, aengeíien fy hem metter daedt oolt 
íoe-komen; en datfe dínítig tyn om on-
fe devotie op te .wekken,om het vier,dat 
op den Autaer van ons hert ontíleken is, 
meer te doen branden, en om ons betrou-
wen te verfterken , ais wy over-peyfen, 
dat den genen die onfen Vader is, nog 
|bo vele andere treífelijke titels beíit, 
die aen onfe vernedering íeer voordeelig 
O m dan geheel den Maendag door het 
over-denken van den Naem al leen van 
Vader, aen het vier van de Liefde Godts 
voedfel te geven ; peyft dat gy voor Va-
der hebt eenen Godt Dryvuldig in Perfoo-
nen, en een in Wefen; die aüeen íbnder 
beginfel is, en van wie dat alies voort-
' komt : door wíe wy ons roeren, 111 wié 
wy leven, die alies onderfteunt,en in we-
fen hondt. 
Péyíl voorder, dat gy den Soné tyt van 
eenen Vader die foo machtig is, dat hv 
ontalli}ke andere werelden kan ícheppen"; 
die foo wys is , dat hy defe altemael fou-
de konnen beílieren, gelijk hy nu defe 
werelt alleen beíiiert, íbnder dat aen ee-
nig íchepfel, hoe groot of hoe kleyn het 
mag welen, van den eerílen Seraphicnaf, 
toí den miníten aerdworm toe, lijné voor-
ñenigheyt foude ontbreken : die ook foo 
goet is , dat hy íijne goetheyt fonder op-
houdeu over lijne fchepfelen, volgenshnn-
ne 
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ne bequaemheyt uyt-ftort ,al-hoe-wel hyfc 
geenfínts van doen en heeft. 
Maer gy moet beíbnderlijk acht nemen, 
dat-ge eenen meních xyt , en roept dan 
uyt : wat ben ik aen foo eenen Vader ai 
fchuldig, die niet alleenelijk íig geweer-
digt heeft my het -wefen te geven , maer 
ook met den tite] van ííjnen Soné ver-
eert heeft; daer hy andere mtnfchen koíl 
fcheppen, die hem veel beter en getrou-
welijker íbuden gedint hebben, ais ik doen. 
Peyft dan voorder, hoe feer defen Vader 
verdint van u bemint en gedint te wor-
den , die door íijne enkele Goetheyt alies, 
dat in de werelt is, tot mven dinñ heeft 
"willen fcheppen, en u befonderlijk ge-
fchapen heeft om hem te dienen, en inder 
Eeuwigheyt te beíitten. 
Ais dan íult gy van Godt voor alie 
menfchen het licht verfoeken , ' t welk hun 
noodig is om hem te kennen ; de liefde 
diefe van doen hebben om hem te bemin-
nen; en de dankbaerheyt diefe hem fchul-
dig iyn,over foo menigvuldige weldaden, 
die íy van hem ontfangen hebben. Ook 
fult gy verfoeken,dat Godt hun foo deug-
delijk en foo heylig wi l t maken,datmen 
íijn Goddelijk Beldt in hun mag fíen uyt-
fchynen; op dat aldus den naem van Va-
der , die yvy hem geven, hier foo gehey-
ligt en vereerlijkt t y op deraerde, dat men 
klaerlijk fíen mag, dat hy kinderen heeft 
M 7 die 
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díe weerdig i y n , hunnen Schepper voor 
Yader te hebben. 
Daer na u voor oogen ftellende het 
groot getal van de fonden der menfchen 
íult gy eene groóte droefheyt in u ver-
wekken, van loo eenen goeden Vader 
door ííjne ondankbare kinders, foo on-
weerdíglijk gehandelt te lien : en op den 
fblven tydt fult gy u verheugen, dat'er an-
dera xyn, íii de welke de heyligheyt van. 
hunnen Vader uyt-fchynt- Gy en fult. 
nimmermeer eenige fonden of quaet exr 
empel ííen, fonder u te bedroeven : en. 
g'en fult geene deugdeüjke werken íien 
of hooren vertellen, fonder u te verbly-
den. 
Ook fult gy Godt bedanket],dat hyfoor 
vele heylíge Martelaers, foo vele heylige 
Belyders,en foo veel heylígeMaegdekens 
f efchapen heeft, díe door hunne treíFelij-e en kloeke daden hebben doen blyken, 
datfeKínderen waren van fulk eenen aen-
biddelijken Vader Gy fult u inwendig. 
ook in-keeren , en befchaemt ñaen dat gy 
Godt i n ' t beíbnder foo menigvuldelijk 
vergramt hebtj.dat gy de verbinteniífen, díe 
gy hem fchuldíg 2,yt, foo qualijk erkent 
hebt;.en den verheven titel van een kindí. 
Godts, tot nog toe foo onweerdiglíjk ge--
voert hebt. 
Gy fult ais dan ook uw oogmerk ne-
nien op de natuerlijke genegentheden van-
de Vaders : hoeíe hunne kinderen bemín-
nen. 
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nen al xynfe mifmaekt; hoe fy voor hun: 
lorge dragen^al xynfe ondankbaer;hpe fy 
haer verdragen , al xynfe aen vele fouten 
onderworpen; hoe fy hunne miíídadenda-
telijk vergeven, foo fy hunne fchuldt be-
kennen : en hoe fy geenen arbeyt en fpa-
r.en, om hun in de werelt te verheffen, en 
hunne goederen te v.ermeederen, terwy-
len de kinderen hun met geene faken en 
bemoeyen, nog en denken, dan om hun 
pleíier te nemen* 
Defe Vaderlijke aífeiSíen en genegent-
heden , de welke op eene maniere veel 
volmaekter en ons voordeelfger in Godt 
gevonden worden , bewegen de l i e l ; fy 
geven ons een nieuw betrouwen, om voor 
ons, en voor een ander van hem verfoe-
ning te bekomen ; en fy leereri ons nie-
mant verachten ¿ íiende dat ider een voor 
Vader heeft , den algemeynen Vader van 
alie de menfchen , en van alie de Enge-
len. 
Op den dag ais gy defe eerñe vrage 
doet, fult gy alies daer toe ftieren. Over-
fulx ais gy ecníge belden van Jefus Chri-
ftus fult íien fult gy feggen : defen iV 
mynen Vader. Ais gy den Hemel fult 
aenfchouwen, fult gy feggen ; dit is het; 
Huys, van mynen Vader. Ais- gy iet goets 
fult hooren lefen , fult gy feggen : dit is 
eenen brief die mynen Vader my toe-
fchikt. Gy fult van uw kleederen, van 
un. eten ,,en voor alie dingen daer gy ee-
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nige voldoeníng in vindt,ook fcggcn;dft 
alies komt van mynen Vader. En van al 
dat u pynigt, dat u bedroeft of quelr,lult 
gy feggen : dít alies komt van de handt 
van mynen Vader, die my hier door wil t 
oeffenen, en een meerder kroone doen 
bekornen. Eyndelijk foo íult gy van alie 
dingen met eene groóte aire ¿He feggen." 
geheyíigt zy uvjen Naem. 
Door defe bemerkingen, en die gedu-
ríge op-leítentheyt van Godts Tegenwoor-
digheyt, doet de xiele al wat fy kan, om 
haer te dragen ais eene oprechte Dochter, 
van den genen die haer metdeíe weerdig-
heyt vereert.Sy bedankt hem over de menig-
vuldige weldaden die fy van hem ontfangcn 
heeft ; fy gevoelí eeii befondere vreugt 
van haer te fien de Dochter van Godt, 
Erfgenaem van íijn Ryk , Suüer van Je-
fus Chriííns, en íijnen mede-Erfgenaem in 
het eemvig erfdee!. En ais fy overdenkt, 
dat dit Ryk haer toe-komt , wenfcht fy 
alie menfehen heylig te fien, om haer ge-
luk aldus te vermeerderen, 't welk loo 
veel te grooter fal wefen , hoe het getal 
der gene die'er deel in hebben, meerder 
fal fcyn. Hierom íal'eí feer dinftig wefenT 
rypelijk te over-leggen het woordí dat Je-
fes Chriícus hangende aen't Kruys ge-
fproken heeft: Vader vergeft'et hnn, vjant fy 
en weten niet wat fy doen\ mits dit ons befon-
derlijk vertoont, hoe verre de teerigheyt 
van het Vaderlijk herte van Godt íig uyt-
ürekt. 
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íírekt. En om ons naer hem hier in te 
voegen, moet men ook werken van lief-
de betoonen aen die ons vergramt hebben, 
en men moet fig bereyden om d'alder-
grootíte injurien met verdaldigheyt te on-
derílaen. Het fal defen dag leer profytig 
2,yn de Hiílorie van den verloren Soné, te 
overleggen, om dat daer, beter ais ivers 
elders, wort uyt-gedrukt de Vaderlijke 
goetheyt ten opíígt van eenen Soné , die 
na fy í el ven ver-worpen te hebben, in íij -
nen vorigen ftaet en weerdigheyt herftelt is. 
D E I I . V R A G E 
Voor den Dynfdag. 
Ons toe-komende zy uw Ryhe. 
NA dat wy 's Maendaegs, eer wy ons tot de ruft begeven, met Godt ais 
met onlen Vader fullen geíproken en hem 
vergiffeniílé gevraegt hebben over onfe on-
achtíaemheyt en traegheyt ín de glorie en 
heyligroaking van fijnen Naem te beíbr-
Jen ; fullen wy ons voor 's anderendaegs, at is voor Dynfdaegs , gaen bereyden om 
met hem te handelen ais met onfen Ko-
nink: en foo wy 's morgens ontwaken, 
fullen wy hem groeren met defe woor-
den : onfen Konink regneert in ons. 
Defe vrage komt leer wel over een 
met de voorgaende, gemerkt de kinderen 
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het Ryk van hunnen Vader moeten befít-
ten. En híerom moet de del aen Godt 
íeggen : ngeHijk denDuyvel, de Werelt en 
„het Vleeích over d'acrde regneren , reg-
„neert gy a l íbo , ó mynen Konink, in ons, 
„en doet in ons te niet het Ryk van de 
„gierigheyt , van de. bGOveerdigheyt en van 
?,de wnlpsheyt". Dog defe vrage kan op 
tweederlye manieren verílaen worden.Op 
d'eene manier vraegt raen van Godt , dat 
hy ons vergunne het Ryk der Hemelen, 
'tjwelk ons toe-komt, voor foo veel wy 
fíjne kinderen xyn: en op d'andere ma-
niere vragen wy van hem, dat hy in ons 
foude regneren, en dat wy fíjnRyk íbu-
den wefen. 
Defetwee uyt-leggíngen xyn gelijk-for» 
mig aen de H . Schrifture ; vvant rakende 
d'eerñe, foo fegt Jefus Chriftus.' komtge-
hene.dy.de myns P'aders bejit ket Ryk) 'tivelk 
& hereyt is van het hegmfel des merehs. En 
wat de tweede aengaet, foo fegí den H . 
Joannes ^  dat de Heyligen in den Hemel 
pil len feggen: o Heere gy hebt ons gekogt 
door tiw Bloedt, en gy hebt ons gemaiskt het 
Ryk 'van uwen Vader en van anjen Gudt,. 
In defe tweederlye nyílegglnge is iet be-
fonders te bemerken: te weten, dat ais 
Godt tot ons fprekt r hy dan fegt, dat hy 
ons Ryk is ; en ais wy tot hem fpreken, 
gebenedyden w y h e m , íeggende,dat wy 
íijn ryk 2.yn;en ais oft Godt en den menfch 
mal-
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malkaíideren met teekenen van eene geeñe-
líjke beleeftheyt wilden voor-komen. 
Ik en wete niet, welke van defe twee 
tiyt-Ieggingen voor ons de treíFelijkfte is. 
O f dat Godt fijnen roem draegt, dat hy ons. 
y.oor ú¡\\ ryk heeftren íijn vermaekneemt 
in ons te beíkten: of weí dat hy felf oris 
ryk wil t wefen, en door ons befeten wor-
den &c. Maer voor defen tydt , heb ik 
liever,dat wy íijn ryk '¿yn; mits daer nyi 
volgt dat hy oníen Konink is: en aldus 
feyde hy eens aen de H.Cathariua van Se-
ñen : ptyji maev of wy, en ik fal op u fey^ 
fen. fin aen een andere Matroone : en 
s*yt. niet heforgt dan voor gene my aengaett 
en ik fal forgen voor rt gene u aengaet. 
Laet ons dan maer bekommert zyn^ om 
voor de oogen van Godt foo aengenaem 
te wefen, dat hy íijn vermaek nemt met 
i;n ons te regaeren; en by Tal beforgt tynt 
op dat wy in hein regneren. P i t is het 
ryk daer onfen Saligmaker van fprekt in 
fijn Evangelie ; foekt eerfi mor d het Ryk 
Godts , en de reji fal u toe geworpenwordew. 
En 't i,s het íelveRyk, ' t welk den Apoftel 
Paulus fegt, te beíiaen in den vrede en in 
4e blyfchap van den heyligen Geeít. 
Laet ons voorder overleggen, hoedanig: 
fy behooren te wefen, over de welJke Godí 
fig roemt Konink te zyn, en die van ge-
lyken hunnen roem dragen van fijn Ryk 
. te wefen : hoe feer moeten fy met deug-
den verciert zyn, hoe wederhoudende in; 
han-
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hunne woorden ,hoe kloekmoedíg inhnn-
ne ondernemingén, hoe ootmoedig in hun-
ne werken,hoe foetaerdig in hunnenhan-
del, hoe verduldig in hunne quellingen, 
hóe rechtíinnig van herten, hoe íuyver in 
hunne gepeyfen , hoe lief-getallig tot mal-
kanderen, hoe geruft van gemoet in al 
wat'er voorvalt, hoe vervremt van twift , 
hoe vry van haet en nyt, en hoe iverig 
om het welvaert van íder een te beforgen 
en te vervoorderen! 
Laet ons ook acht nemen, hoe de goe-
de Onderfaten íig dragen ten opíigt van 
hunnen Konink ;en onfe gepeyfen op-hef-
fende tot den Konink des ñemels ,íullen 
wy daer uyt leeren, hoe wy ons t'íijner 
opíigt moeten dragen, en wat wy feggen 
ais wy hem vragen : ons toe-komende zy u 
Ryke. 
W y leven hier altemael onder fekere 
Wetten, die wy íchuldig zyn te onderhou-
den: wy moeten altemael arbeyden tot het 
gemeyn welvaert van het Ryk, en geerne 
een ander die in gebrek is^nedeylenvan't 
gene wy beíitten. W y xyn verplicht ons 
goedt en ons leven voor onfen Konípk 
ten beílen te geven met een regtíinnige be-
geerte, van hem inallegelegentheden, die'er 
voor vallen, te hehagen. Als^ men ons 
ongelijk doet, nemen wy onfen toevingt 
tot hem, om récht te veríbeken; en in on-
fen noot loopen wy tot hem om byflant. 
Ider een dint hem volgens íijn bequaem-
heyt 
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heyt fonder eeníge Jalonfic. Den Soldaet 
iri den kryg, den Overften in íijn Ampt , 
den Acker-man in íijnen arbeyt;den Edel-
man, den Leeraer, den Schipper; enfelfs 
díe hem noyt geíien en hebben, doen him 
beften om hem te dienen, en wenfchen 
hem te fien: en ais den Maeyer door de 
groóte hitte van den ü o í i door-nat is van 
het fweet,vei-hengt hy íig dat den Konink 
ais dan in lijne rufte is , en met íijne befte 
Vrinden ííjnen geell een weynig veríet. 
W y lien cok dat foo haeít imant van den 
Konink bemint en voor-kornen wor t , 
ftráx al de wcrelt hem diníl en eerbicding 
bewyft; en dat ider een geenie iet íoude 
docn tot den vrede en de rufte van de Sia-
íen, op dat den Konink van aileíijne On-
derfiiten wel foude gedint 7yn. 
Wi l l en wy voorder gaen over-loopen, 
.wat in een Ryk , dat wel beíliert wor t , al 
om gaet, wy Tullen bevinden dat wy Jn 
deíe tvvecde vrage van Godt verfoeken, 
dat íijne hcyligc Wetten wel fouden on-
derhouden worden , dat alie íijne Onder-
íaten hem getrouvvelijk fouden diñen, en 
datfe een en gelukigen vrede met eene aen-
gename rufte fouden mogen gen i ten. W y 
íullen bevinden , dat wy van hem verfoe-
ken , dat onfe zielen, in de welke hy ge-
weerdigt hier íijn Ryk te ftellen , in alies 
íoo wel gefchickt en geregelt mogen we-
"Ten, dat hy daer binnen ais in íijn ryk 
waeracluelijk en metter daedt mag regne-
ren. 
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ten. W y fullen bevinden dat wy vanhem 
verfoeken, dat alie de kragten van onfe 
zíele hem mogen onderworpen tyn. Dat 
OTIS verífant vaíl blyve in ' t geloove, en 
onfen wíl onberoerlíjk ín fijne Goddelij-
ke Wetfen te onderhouden, al foud'et 
ons het leven moeten kofíen: dat onfeaf-
feélie ert genegentheden aen fijnen heyli-
gen willé foo gelijk-formíg mogen weíen, 
datfe hem noyt en wederííaen; dat onfe 
driften en begeerten foo geflilt mogen 7yn, 
datfe fonder te ttinrmúreren alie de gebo-
den van de liefde volbrengen. Datfe foo 
vervremt mogen üyn van een andermans 
goedt te benyden, of van hun felven te 
bedroeven fóo wanneer Godt een ander 
meer voor-komt ais hun vdat fy íntegen-
deel ííg mogen verblyden, dat Godt op 
d'Aerde en in den Hemel regneert , en 
datfe hun te vreden mogen houden, met 
hem te diñen in te ackeren en te maeyén, 
o f nog in andere ílechtere bedieninge, ais 
fy maer van hem gebruykt en worden om 
tot het welvaert van íijn ryk te arbeyden; 
foo dat wy in defe vrage nog voor ons 
nog voor een ander iets meer en verfoe* 
ken, dan dat Godt van ider een, ais den 
fouverynen Heer ende Meeñer van alies, 
foude gedint en gehoorfaemt worden. 
A l wat wy defen dag fullen doen of 
hooren , moeten wy tot Godt flieren, ais 
tot onfen Konink, gelijk wy gifteren al-
ies tot hem gefíiert hebben ,| ais tot onfen 
Va-
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Vader. Het fal liier feer díenftíg xyn , íig 
Chriftus voor te ílellen gelijk hem Pilatus 
aen het Volk voor-ftelde, met eene doorne 
Krcíón op het hooft, met een riet in de 
handt, en met eenen verfcheürden purpe-
ren Mantel op íijne Schüuderen, feggen-
de '. fiét hier den Konlnk der Joden. Maer 
in plaetfe van herrt te lafteren en te be-
fchimpen, gelijk dejoden en deSoídateti 
deden, ais fy hem in fulke geíieltertiííe 
lagen; íbo füllen wy hem acnbidden met 
eene groóte eerbieding, en ons begeven tot 
oofmoedige werken, wenfchende dat al>le 
werelíche eer en lof der menfchen, ons 
voordaen niet en íbuden dienen, ais tot 
qnelling en tot een doorn-e Kroon. 
I I I , V R A G E . 
Voor den Woonfdagh. 
tyat atoen iv'tlle gefchiede. 
DOor defe woorden van de derde vrage: aaf uwen wtlk gefchiede betoonen wy 
de begeerte die- wy hcbben, dp dat den wille' 
Godts in alies volbragt worde: maer wy 
gaen nog voorder, en voegen*er by : dat 
hy volbragt worde op d'Aerde gelijk in 
den Hemel , dat is , nyt líefde. Defe vra-
ge komt feer weí over een met dé tWée 
voorgaende,gemerkt dat'er niet rechtveer-
diger en is, ais dat de kinderen den w i l -
le 
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le van hunnen Vader volmaektelijk vol-
brengcíi, en de Onderfaten die van hun-
nen Konink ; maer om ons nog meer 
híer toe te verwekken, wílt Godt-ook 
den Bruydegom onfer '¿¡ele wefen. Want 
ais men met acndagtigheyt bevroedt , hoe 
dien Konink der Koningen, den weer-
gians van de glorie lijíis Vaders, den A l - -
dermachtigíten , den Alderwyñen en den 
Aldervolmaekííen nog wenícht van ons 
bemint te worden,en ons metter daetmet 
foo een teere liefde bemint, geiijk hy door 
dien foeten naem van Bruydegom te ken-
nen geeft; wie is'er die ongevoelijk fou-
de konnen blyven, en door geene vierige 
begeerte ontfteken worden , om den wilíe 
van íbo eenen grooten en minnelijken 
Monarch te volbrengen? 
Syne Goddelijke Majefteyt nemt fulk 
een behagen in dien naem, dat ais hy Je-
rufalem verwekt tot de penitentie over 
het geeílelíjk overfpel,dat fy bedrevenhad 
met hem te verlaten, haer bidt van tot 
hem ais tot harén Vader en Bruydegom 
weder te keeren, op dat defe twee íbete 
en mínnelijke ñamen haer een vaft betrou-
wen en verfekering fouden geven , dat hy 
haer met blyfchap in haré weder-komfte 
foude ontfangen. 
Maer geiijk den naem van Bruydegom 
alie teekenen en verfekering in íig beíluyt, 
van eene foo volmaekte liefde, dat de 
tweederlye willen geiijk in cenen en den 
fel-
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íélven w i l veranderen, foo veríbekt hy al-
ie onfe forg, alie onfe aíFeétien en ge-
heel ons hert. En aldus leeíl; men in ' t 
ondt Teñament , dat ais waimeer Godt 
inde Woeñyne met de Kínderen van If-
rael een verbont, ais van een Houwelijk, 
had aengegaen; hy hun dan een ordonnan-
tie gaf, van hem uyt geheel hun herte, 
uyt geheel honne xíele, uyt geheel hun 
verftant, uyt geheel hunnen wille , en uyt 
alie hunne kragten te beminnen. Siet dan, 
hoe groot de wysheyt en de zeedbaerheyc 
van eeneBruyt naer het inwendig en uyt-
wendig moet welen, die van eenen foo 
grooten Konink bemint wort! 
Och met wat koftelijke geíleenten en 
mei wat prachtig cieraet verciert defen 
©náerffélíjken Bruydegom iijne Bruyten! 
tragt gy uw 2iel weerdig te maken ora 
foo verciert te worden. Werpt u met 
eene ootmoedígheyt voor de Voeten van 
íijne Majefteyt, en gy fult bevinden, dat 
hy u niet arm noch íbnder cieraet en fal 
laten, maer u ondertuíTchen gelijk den 
Koninck AíTuerus aen de Koninginne Ef-
ther dede, fal oprigten en in íijne armen 
omfangen. 
Zyt ook índachtig, hoe weynig goet dat 
de %iejLj en hoe overvloedige rijkdommen, 
defen goddelijken bruydegom indit geeíte-
lijk houwelijk by-brengt, welke om onfe 
hielen j alsfe ílaven van den duyvel waren, 
fyae bruyten te makenjdefelvevaníijnen 
N he-
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hemelfchen Vader, met den prys van íljn 
dierbaer bloet gekogt heeft; foo dat-men 
hem volgens de woorden van de H . Schrif-
tuere, niet fonder groóte redenen, eemn 
blosdigen hruydegom mag noemen. D i t geeíie-
lijk houwelijk wort i n ' t Doopfel aenge-
gaen; Alwaer Jefas Chriftus ons het ge-
loof met de andere deugden en gratien 
m-ílort , om'er onfe ziele mede te vercie-
ren. En gemerkt dat door dit geluckig 
houwelijk , alie de goederen van defen 
goddeiijken Bruydegom de onfe gewor-
den 7,yn , foo worden van gelijken alie 
onfe quellingen, pynen, en moeylijkheden 
ook de íijne; mus íijne groóte liefde door 
cene mangelinge, die ons foo voordeelig 
is , ons alie fijne goederen wel heeft w i l -
len geven, en alie onfe ellenden op hem 
nemen. W i e is 'er dan die dit alies over-
leggende, fonder groot mifnoegcn foude 
konnen fíen de fonden die tegen hem ge-
íchieden, of wel fonder eenige blyfchap 
de dinílen die hem bewefen worden ? W i e 
Ibude fulk eenen Bruydegom konnen fíen 
aen een Golomme gebonden, aen ' tKruys 
genagelt en geleyt in ' t Graf, fonder door 
medelyden en droefheyt geraekt te xyn l 
En in tegendeel wie foude hem verrefen, 
glorieus en triumpherende konnen aen-
fchouwen, fonder eene over-groote bly-
fchap te gevoelen? 
Het fal feer profytig xyn , hem defen 
dag le aenlien ín ' t Hofken van Oliveten 
0 be-
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befproeyende d' aerde met íijn bloedig 
fweet, op fíjn aeníígt gevallen voor fijnen 
hemelíchen Vader, en hem met eene vol-
le overgeving feggende: nkt den mynen, 
maer den uwen mlle moet gefchieden. Men 
moet defen dag ook groóte verftervingen 
aen-nemen, met onfen eygen w i l in alies 
te verloochenen, daer en boven moet-men 
onfe dry klooflerlijke beloften vermeü-
wen, en ons ten uytterften verheugen van 
díe beloften gedaen te hebben; voor íbo 
veel men hier door het geeftelíjk en god-
delijk houwelijk, ' twelk wy^ín ' t Sacra-
ment des Doopfels met Jefus Chriílus díen 
aenbiddelijken bruydegom hadden aenge-
gaen, beveftigt heeft. En aengaende dé 
werelíjke perfoonen, foo moeten fy de 
goede voornemens, diefe foo dikwils ge-
maekt hebben, vernieuwen, en het woort, 
t ' welk fy aendien goddelijken Bruydegom 
foo dikwíls gegeven hebben , voordaen 
íiaende houden, met hem voor altyt ge-
trouw te blyven. 
I V . V R A G E. 
Voor den Donderdag. 
Geeft ons heden ons dageltjx Broodi* 
DE vierde vrage die men donderdaegs doet , geeft ons heden ons dagelijx 
Bmdt , paíl feer wel op den naern van 
N z Her-
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Herder, door dien het de plicht van eenea 
Herder is , alie dagen aen íijne Schapea 
het voedfel te beíbrgen, ' twelk fy noo-
dig hebben. De ñamen van Vader, van 
Konink en van Bruydegom, komen ook 
feer wel over een met dien van Herder, 
aengeíien wy ais íijne Kinderen, íijneOn-
deríaten enBroytcn recht hebben,om van 
hem íuik een onderhoudt en voedtfel te 
eyfchen, geiijk het íbo grooten Monarch 
betaemt aen 011 s te ge ven, en ons die íij-
ne Kinderen 2,yn, metter daedt toe-komt, 
hierom en feggen wy nlet, dat hy ons dit 
ÍBroodt gelieve te leenen; maer dat hy ons 
dit íbude geven. Ook en vragen wy hem 
dat niet ais een Broodt, ' t welk ons niet 
to« en behoort, maer wy vragen dat ais 
ons eygen Broodt: want om dat hy onfen 
Vader is, en wy íijne kinderen, vervol-
gens foo zyn de goederen van onfen Va-
der ook de onfe. 
Ik en kan my niet laten voorftaen, dat het 
gene wy door dele vrage van Godt verfoe-
ken,iettydeíijks íbude wefentot onderhout 
van ons líchaem.'in tegendeel ik ben van 
gevoelen, dat'et iet geeftelijksis, om het le-
ven van onfe ziele te oiiderfteunen,aengefien 
dat onder de feven vragen die in dit ge-
bedt begrepen xyn, de dry eerfte Godt aen-
gaen: en dat onder de vier leíle, die ons 
raken, maer defe vrage aileen en is in de 
welke wy hem bidden van ons iet te ge-
?en.- want in de dry andere verfoeken wy 
hem 
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va onle fonden te willcn vergcvcn hem van 
ons iri geene quade bekoringe te laten val-
len , en van ons van alie quaet te verlofr 
fen. Wat waerfchynelijkheyt foiid?et dan 
hebben, dat[de eenigfte fake, die wy van 
Godt in dit gebedí verfoeken,iet íydelijk» 
foude ' i y n , ' t welk het Hchaem maer a l -
leen aengaet ? Ja, ' t íbude tegen de goede 
manieren l y n , dat de kinderen van loo 
machtigen Vader alleenelijk foo ílegte en 
gemeyne dingen van hem fonden vragen, 
die hy aen alie menfcben , ja felfs aen de 
minfte van fíjne fchepfelen komttegeveny 
ibnder daer toe van hun veríbgt te we-
fen : en daer hy ons vermaent, van eeríl: 
voor al íijn Ryk en onfe 2,iele faligheyt te 
foeken, ons verfekerende dat hy voor de 
refl fal forge dragen. W y verfoeken hem 
dan door defe vrage van ons te vergnn-
nen het Ikoodt van d'Evangelifche Lee-
ringe, de deugdeu, het alderheylígfte Sa~ 
crament des Autaers, en ten leften al wat 
het geeftelijk leven onfer xiele kanonder-
ííeunen en verfíerken. 
Overfulx na dat wy hem hebben aen-
gefien ais onfen Vader, ais onfen Konink 
en ais onfen Bmydegom, laet ons hemnut 
aen fien ais onfen Herder, welken boven 
de gemeyne eygedommen van d'andere 
Herders^nog veel voordeeligere heeft,die 
hy ons felf in 't Evangelie aenwyft;-feggen-
de: ik ben den goeden Herder; ik geve 
myn leven voor myne Schapen. Ook 
N q íleíi 
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lien wy ín Jefus Ghriftus, dog op eene 
verhevender maniere, alie de eygendom-
men van Jacob en van David twee ver-
maerde Herders, daer de H . Schrifture 
van fprekt, en ons van den leften ver-
haelt, dat hy nog heel jonk íLynde,tegen 
de Beiren en Leeuwen worílelde, en die 
ín ftukken fcheurde om een fchaep uyt 
hunne tanden te trekken: en van Jacob fegt 
fy , dat fijne Schapen en Geyten noyt on-
vruchtbaer waren : dat hy noyt eenig 
Schaep a f Lam uyt ítjnen Schaep-ftal en 
at, dat hy alie de Schapen, die van de 
Wolven verícheurt of van de Dieven ge-
fíolen wirden, aen íijnen Meefter betael-
de: dat hy de hitte van den dag en de kouw 
van den nacht uyt-íkmt, dat hy nog dag 
nog nacht en rnfte, op dat hy aen fijneii 
MeefterLaban een goede rekeníng van fij-
ne Schapen foude konnen geven. 
Men fal hier uyt lichteíijk eenige M e -
dítatien konnen trekken, met defe ewen-
dommen toe te eygenen aen onfen God-
delijken Herder, die niet gevreefl: enheeft 
íijn leven ten beften te geven om den hel-
fchen Leeuw t'overweldigen en dé proeye 
ontnemen , die hy meynde te verllinden. 
En wat íijne Schapen raekt; is'er wel een 
onder lijn beñiering die onvruchtbaer is ? 
Wat een íbrg en draegt hy niet omfewel 
te bewaren? En hoe íbude hy voor íijne 
Schapen konnen geweygert hebben eeni-
gcn arbeydt te onderftaen, aengefíen hy 
voor 
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vror hunne faligheyt wel heeft wíllen ñer-
ven. Hy heeft met íijn dicrbaer Bloedt de 
Schapen vry gekocht, die den helfchen 
W o l f gerooft had. A I wat hy van íijiíe 
¿chapen trekt, befteedt hy tot hun voor-
deel, fonder eenig profyt daer van te trek-
ken. Hy geeft hun al watíe hem fchul-
dig l y n : hy geeft hun felfs íijne eyge goe-
deren, hy bemíntfe met foo teere ]íefde5 
dat hy het Schaep hier kemende foeken 
't welk verloren was , fíg met haer vel be-
kleedt heeft, om de andere door den glans 
van íijne Majefteyt en glorie geenen 
fehroom aen te jagen. 
W i e fal konnen uyt •drukken de kofte-
lijkheyt van ' t voedfel der hemelfche Lee-
ringen,daer hy íijneSchapen meop-voedt, 
de kragt van de heylige Sacramenten daer 
hyfe me onderíleunt, en de uytwekkingen 
der deugden daer hyfe me verfterkt ? Is'er 
een Schaep ' t welk van d'andere af-wykt, 
foo tracht hy dat door het foet geluytvan 
íijne Goddelijke in-fpraek wederom by 
d'andere te brengen : en by aldien het niet 
weder-keeren en w i l t , foo fendt hy'etee-
nige quel Ungen over of knaging van con-
feientie,'t welk ais eenen kluyt is díe 
hy'er na toe werpt , fonder het nogtans 
te quetfen. De Schapen die ñerk en wel 
te pas zyn,doet hy kloekelijk voort-gaen: 
hy wacht naer die krank tyn , hy verbindt 
de wonden der gene die gequetft í.yn; en 
die door vermoeytheyt niet én fouden kon-
N 4 neu 
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nen gaen, draegt hy op fíjne Schoudereti. 
Ais íijne heylige en geeílelijke Schapen 
nu verfaedt zyiide,gaen ruften en her-
knauwen het gene fy van d'Evangelífche 
Leeringen onthouden hebben, ñelt hy íig 
in 't midden van hun; hy wederhoudtíe 
van den ílaep, en door de íbetigheyt van 
íijne vertrooíiingen, maekt hy als eenaen-
genaem muíiek,' waer door íy ganfch in-
genomen worden, gelijk de Schaepkens 
ais fy hunnen Herder op fíjn fluytien heel 
foet hooren fpelen. In den vvinter beíbrgí 
hyfe eenige fchuyl-plaeten , om'er te kon-
nen ruften. Hy draegt forge om hun van 
alie quade en fenynige kruyíicn te bewa--
ren, en doet hun fien hoe perykeleus het 
i s , fíg in eenige occafíe van fondee te 
werpen. Hy leydtfe door fijne goedeon-
derwylingen naer de boíTchen en weyden, 
daerfe niet te vreefen en hebben , en al 
hoe wel fy ondértuíTchen door fantach-
tige wegen en woefi: Landt gaen, nog-
tans leydt hyfe altyt tot foete en klare 
wateren, waer door d'Evangelifche Lee-
ringen verftaen worden. 
Sint Jan fag defen Goddelíjken Herder 
ook ais een Lam in ' í midden van fijne 
Schapen, die hy beftierde en lanks feer 
groene en welluíb'ge Hoven tot de fon-
teynen der levende wateren leydde. Och 
hoe aengenaem en hoe trooíb'g is U . L . 
te fien, dat den Herder in den Perfoon 
van Chdítus ook een Lam gevvorden is, 
Hy 
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Hy is Herder om dat hy ons op-voedt; 
fiy is een Lam om dat hy óns voedtfel is. 
Hy is Herder omdathy ons behoedt: hy is 
een Lam, om dat hy fy felven geeft t e t ó n -
fe befcherming en behoeding. Hy is Her-
der om dat hy lijn leven voor íijne ScHá* 
pen ten beñen geeft: hy is een L a m , om 
dat hy uyt eene van die fijn leven ontfan-
gen heeft. Ais Herder draegt hy hetver-
loren Schaep op íijne fchonderen; ais een 
Lam draegt hy fijn Kruys. Ais Herder 
ontfangt hy ons van bínnen in íijn herte r 
en geeft ons in-gank door de poorten van^ 
íijne Wonden; ais een Lam Kornt hy ém 
íluyt íig felven binnen ons. Overíulx ais-
wy van hem het Broodt vragen , 't welít 
wy dagelijx tot ons; onderhoudí noodfg; 
hebben, *ns al of wy hem vraegden, da& 
hy díe onfen Herder is, ons Broodt err. 
ons voedtfel felf foude wiílen wefen. 
Laet ons voorder aenmerken, hoe de 
Schapen, die altyt by hunncn Herder bly-
ven, de vctfíe, de íchooníle en't meeft 
bnyten pcryKel xyn. En laet ofís van ge-
Hjken onfen Herder altyt by blyven, aen-
gelien de Schapen, die hem noyt uyt het ge-
figt en verHefcn, veelbeter.gevocdt wordeü = 
ais de andere,en dat hy hun altyt een^ 
íluk van het Broodt geeft daer hy felfvarp 
eet. Laet ons ook overleggen, hoe de: 
Schapen, ais vvanneer htinnen Herder íig.; 
verbergt oft ílaept, van die plaeífe nieí 
gaen tot dat hy íig vertoont of uyt dcu-i; 
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ílaep ís op-geñaen. En by aldien het ge-
beurt, dat fy hem door huti gedurig bley-
ten wakker maken, fdo laet hy door fija 
nieuw geftreel blyken, hoc feer hyfe be-
mínt. 
Dat de ziele haer in-beelde, ais of fy 
was dolende in eene Woeftyne vol duy-
fterniílen, alwaer fy geenen weg konnen-
de vinden, van alie kanten door Wolven, 
Beiren en Leeuwen omringelt is , fondee 
van den Hemel o f van d'Aerde tot haré 
befeherming eenige hulpe te konnen ver-
hopen , dan alleenelijk van harén Herder. 
' T ís aldus dat wy ons dikwíís in ' t mid-
den der duyfterniíren omringelt' vinden 
van d'eergíerígheyt, van d'eyge liefde, en 
van foo vele fíenelijke en onflenelijke vy-
anden, dat ons geenen anderen middel 
meer over en blyft, dan onfen toevlucht 
te nemen tot onfen Goddelijken Herder 
die alleen bequaem is , ons uyt foo vele, 
perykelen te verloífen. 
Men moet defen dag overleggen het 
Myílerie van't alderheyligfte Sacrament 
des Autaers, en de weerdigheyt van dit 
hemelfch Voedtfel , welke jonfte men. 
ma^ feggen meerder te wefen, ais dat 
Chriftus om onfen 't w i l is menfch-gewor-
den .• want in *t Myfterie van de Menfch-
wordinger is alleenelijk íijn Lichaem en 
fijn Zíel Vergoddelijkt geweeíl door de: 
vereening van íijnen Perfoon; maerin dit 
WQnderlijk Sacrament , wi l t hy alie men' 
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vergoddelijkt hebben. Dog alfoo'er geen 
voedtfel eygender en is om onfe kragten 
te doen onderhouden ,als het gene datwy 
van onfe jonkheyt af gewoon zyn te ge-
bruyken, heeft hy^'gewilt dat wy ,die door 
het Doopfcl in Godt herboren 7yn, ook 
met Godt felf íbuden gevoet worden; op 
dat dit hemelfch Voedfel over een fonde 
komen met de verheven weerdigheyt, die 
hy ons vergünt heeft van fijne kinderen te 
we'fen. 
Men moet nog overpeyfen, dat hy íig 
met fulk een Heíde in dit Sacraixent aen 
ons geeft, dat hy aen alie menfchen op 
flraffé van de doodt gebiedt, hem daer te-
mitten. En al-hoe-wel hy genoeg wift , 
datrer menige in eenen ftaet van doodt 
fonde hem fouden ontfangen, nogtans is 
íijne liefde tot ons foo groot, dat hy niet 
en vreefl: van ílg in alie de fmaetheden te 
werpen , die hem íijne vyanden daer fou-
den aen doen, om het vermaek dat hy 
neemt in te fien,r,dat'er hem íijne Vtinden 
fouden niitten,en door hem gevoedtwor-
den. Voorder op dat hy íijne liéfde tot 
ons nog meer foude doen uyr-fchynen, 
heeft hy dit aenbiddelijk Sacrament willeiii 
in íiellen, en defe Goddelijke Spyfe con-
facreren, ais hy fy felven voor ons ter 
doodt ging leveren. En niet tegenñaen-
de dat íiin Lichaem en íijn Bloedt fchuy-
len onder elke gedaente, ' t ^y vanBroodt^ 
' tzy van W y n , foo heeft by nogtans be-
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geerí ,dat men elk in ' t befonder foude 
confacreren, om door defe verfcheydent^-
heyt tQ kennen te geven, daf hy nog b e r 
reet is voor ons foo dikwils te fterven, 
ais men het Broodt en den W y n conía-
creert, en ín de heylíge Kerke dit Godde-
lijk Sacrificie op-ofFert. 
De liefde met welke den Godt der líef-
de íig aen ons geeft, en de behendígheyt 
4ie hy gebruykt om fy felven op foo een 
maniere te konnen geven, ís bnbegrype-
li jk. Want om fig met den menfch te 
vereenigen heeft hy ons íleríFelíjk lichaem 
aengenomen, en dat met íijnen Goddelij-
.ken Perfoon vereenigt, op dat het hem 
ook foude dienen, om fy felven met ons 
te vereenigen. 
' T i s defe onuytfprckelijke liefde , die 
wy volgens het gebodt des Heeren ons 
moeten voor oogen ftellen:,als wydit hey-
lig Sacrament gaen ontfangen. Di t ís d'er-
kenteniííe die hy van ons verfoekt , ais hy 
ons gebiedt daí wy de doodt, die hy voor 
ons geítorven i s , foo dikwils fonden in-
tiachtig 'z.yn, ais wy gaen tot: defe heylíge 
TafeL Dog' t is kíaerlijk te fíen, uyt wat 
cene volheyt des herten hy fig aen ons 
geeft, gemerkt hy defe heylíge Spyfe ons 
dagelíjx Broodt noemt, en. begeert. dat wy 
het dagelíjx van hem fouden vragen. Maer 
men moet wel acht riemen op de füyver-
lieyí des heiten, en op de deitgden díe'er 
ver-
lian den Ureg der Volmashhtyt. 30-í 
vereyfeht worden van de gene die hemal-
dus ontfangen. 
Ais fekere Dienareííé des Heere,. eens 
groóte begeerte hadt om dagelijx teGom-
municeren, toonde haer oníeiiSalígmaker 
eenen feer fchoonen chriBaelen bol, en fey-
de haer. dls gy fuk vjefew gelíjk dit chrlftaet 
£00 fuUy alie dagen mogen Coramunueren; 
en evenwel líet by het haer toe. 
Defen dag, kan men denken op fiet 
woordt dat jefus aen't Kruys feyde : ik 
heb dorjir,en op den bitteren drank die 
men heni voorítelde. Men kan ook de 
foetigheyt met de welke hy onfen honger 
en dorñ verílaet, te famen üellen met de 
bittcrheyt die wy hem te drinken willen 
geven in íijnen dorft, en in íijne vierige 
begeerte tot onfe iiele-faligheyt. 
V . V R A G E. 
Voor den Vrydag. 
Fergeeft om onfe fchuldcn^gelijk -wy vergel 
ven onfe fchuldenaren., 
^.Efevyfde vrage: vergeeft ons onfe fchu!-
vden, gelijk ivy ver geven onfe fchulde~ 
mren, yi íamen gevoegt met dentitei van 
VerloíTer,.pafl íeer wel op den Vrydag, 
aehgeíien dat den Soné Godts volgens dé 
leering van den Apoüel Paulas, door het 
vergieten van íijn Bloet aen den Galgen-
N 7. boom. 
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boom des Kruyce, onfen Verloífer , en 
deverfoening ?oor onfe fonden gewordeii. 
ís. Hy is't die ons uyt de ílavernye des 
Duyvels, daer wy aen onderworpen wa-
ren,verloft heeft. Hy i s ' t die ons het 
ryk des Hemels beíbrgt heeft, 't welk wy 
ais kinderen Godts moeíen verhopen;'ten 
leílen, ' t is hy door wie wy geranrzo-
neerc zyn, dat is , door wíe wy vergíffe-
niíTe onfer fonden bekomen hebben, ge-
merkt hy denprys van onfe verlofíinge is^ . 
Alie goet dat wy konnen wenfchen , 
ís in de voorgaende Vrage begrepen : En 
alie quaet daer wy foeken van verloíl te 
iyn,is in de dry navolgende Vragenbeflo-
ten ; waer van d' eeríle is: Vergeeft ons, 
6 Heere, de fonden die wy tegen n be-
gaen hebben, t í y met u niet te geven ' t 
gene wy u ais onfen Godt fchuldig 7,ynr 
' t zy met u ondankbaer te wefen over de 
menigvuldige weldaden die gy ons ver-
gunt hebt, rt ty met uwe goddelijke W e t 
te overtreden. Vergeeft ons , ó Heere al-
ie defe Í€hulden,gelijk wy vergeven onfe 
fchuldenaren, met hunte vergeven, 'tge-
ne fy tegen ons mífdaen hebben. 
Maer om dat de vergiffeniíTe die wy van 
Godt vragen, te feer bepaelt en te wey-
íaing fonde konnen fchynen 7 waer'tfa-
ken fy niet meerdeE en was, ais die wy 
aen onfe fchuldenaren toe-flaen;foo moet-
aien wcten,. dat defe vrage op tweeder-
ÍJPC mmieren verftaen kan. worden: Ten 
van ien Weg der Volmaehheyt. 503; 
eerñen: dat wy dit gebedt doen, in den 
naem van Jefus Ghriílus, die altyt by ons 
fs rals wy bidden : en volgens diea fin r 
en ontbrekter níet aen de vergiffeniífe die 
wy van Godt vragen, maer fy is volko-
men, mits dat^ er niets bygevoegí kan wor-
den aen de vergiffeniíTe, die fíjnen Soné 
ons toe-geftaen heeft. Ten tweeden, kan 
dit naer de íeíter verftaen worden, dat 
wy Godt veríbeken van ons te willen ver-
geven, op de felve maniere gelijk wy een 
ander vergeven: want men moet denken t. 
dat ider een die bidt, uyt ganfcher herte 
vergeven heeft Y aen die hem vergramt 
hebben. 
is aldus dat wy door defevrage ons 
felven vermanen, hoe wy tot Godt moe-
íen naderen: en by foo verre wy een an-
der niet vergeven en hebben, foo ftryken 
wy vonnis tegen ons felven; en belyden 
dat wy niet en verdinen, dat ons foude 
vergeven wofdenv l )e i i W'yfenrman fegt.-
Hoe, is'et mogelijk dat den menfch ver-
gífFenis van Godt vraegt , terwylen hy 
weygert aen íijnen broeder te vergeven?' 
Godt en fal de fonden niet vergeven 
maer in tegendeel íkh vreken over den 
genen die vrake wi l t nemen. Defe Vra-
ge is fonder pa l enen fonder eynde; om 
/dat de fchulden, dat is te feggen, de fon-
den die de menfchen bedryven, ontal-
lljk xyn , om dat de verloííing overvloe-
dig is5 en den prys van de verloííing 
on» 
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oneyndíg , gemerkt de doodt en het Ly~ 
den van Jefus Ghriftus dien prys is. 
Ais-dan moet-men líjne eyge fonden r 
en die van alie menfchen- met fijn ver" 
ílant oveflappen; en fíg voorílellen hoe 
grouwelijk een doot-fonde is, de welke 
voor foo veel fy tegeíi eenen Godt ge-
fchiet, niet af-gekogt nog betaelt en kan 
worden T ais door eenen Godt: men kan 
voorder bevroeden hoe moeyHjck het is 
voor foo grove fonden aen Godt te vol-
doen , ' t zy dat men íijne oogen ílaet op* 
íijne goetheyt tot ons dieonbegrypelijk ís,. 
*t2,y op íijne Míjefteyt die oneyndig is. 
En men moet alien ons geluk daerinrteí-
len, dat Godt7die wy foo menigvuldiglijk: 
door onfe fonden vergramt hebben, nog 
felf oníen Verloííer en ons rantfoen w i l t 
wefen. 
Ik en fal voor defen dag geen befonder 
Myñerie van de Paffie ons Saligmakers 
aenwyfen , gemerkt geheel ííjn Lyden her 
werk is van onfe veríoffing:alleenelijk fal ik 
een faek feggen , die aen. íijne Goddelijke 
Majeíleyt feer aengenaem is, geíijk hy-
aen eene van. fyne Dienareírens verklaert 
heeft. Hy vertoonde fíg aen haer gekruyíí 
en feyde: „trekt defe dry Nagelen uyt met 
„de welke my de menfchen aen 't Kruys 
„genag'elt houden. Defe tyn: het gebrek 
„van íiefde voor myne oíieyndelijke Goet-
„heyt en ongeíchape Schoonheyt; de on-
jjdankbaerheyt die hun alie myne welda-
„den-
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„den doet vergeten : en de verfteeiitheyt 
„des herten die hun myne goede in-fpra-
„ken doet verwerpen: en ais gy defe dry 
„Nagelen íuit uyt-geírokken hebben, foo 
„en fal ik evenwel nog niet latefi aen het 
„Kruys gehegt te blyven met dry andere 
„Nagelen, de welke zyn, myn oneynde-
„lijke liefde v o o r u j myne erkenteniííe 
„aen mynen Vader over de goederen die 
„hy u om mynen t^wi l verguní; en de 
„teerheyt des herten met de welke ik al-
„ryt bereet ben uwe fonden te verge-
•ven" 
Men moet fig geheel defen dag ín eene 
groóte ítilfwygentheyt houden , eenige be-
fondere verftervfngen en ftrengigheden oef-
fenen, en de Keylige bídden lot de welke 
wy een heíbndere devotie hebben, opdat-
fe door hunne gebeden ons fouden be-
hulpfaem wefen, om van Godt de ver-
vergiífenís te bekomen die wy verfoeken. 
Ook moet men defen dag bídden voor die 
in den flaet van doodt-fonde zyn,voordÍe 
ons quaet willen o f gewilt hebben , en 
voor die ons eenig miírioegen hebben aeu 
gedaen. 
V E A -
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V I . V R A G E, 
Voor den Saterdag, 
JEn lact ons ntet imílen tn quade hekor'mge. 
GEmerkt dat onfe vyanden foo flerk en hartnekkig xyn , datfe ons gedurig 
en over al vervolgen; en dat onfe krank-
heyt van den anderen kant foo groot is, 
dat wy alien oogenblikken fíaen om te 
vallen , ten zy ons den Almogenden 
Godt onderfteunt; foo ís het ons ten uyt-
íerílen noodig, fijnen byílant fonder op-
houden te verfoeken, op dat hy ons door 
de tegenwoordíge bekoringen niet en fou-
de laten overwonnen worden, nog in on-
fe vonge fonden laten hervallen. 
W y en vragen hem niet, dat hy ons 
geene bekoringen en foude laten over-
komen, maer dat hy ons onder de beko-
ringen niet en foude laten befwyken:waní 
ais wy door íijne hulpe de bekoringen 
overwinnen, dat ítrekt tot íijne glorie en 
tot onfe meerdere verdinften. Hierom ge-
biedt hy ons, onfen toe-gank tot hem te 
nemen , en te feggen; en laet ons niet val" 
len in quade hehjrmge, op dat wy door de-
fe woorden fouden leeren ,dat'et door íij-
ne toe latinge gefchiedt, dat ons de beko-
ring overkom^dat'et door onfekrankheyt 
i s , dat wy'er onder befwyken, en dat'et 
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áoor íijne hulpe alleen is, dat wy viétoríe 
bekomen. 
Laet ons hier overpeyfen, dat'et niet 
dan te waerachtig en is , dat wy altemael 
fwak, fíek en gewont i y n ; eenfdeels om 
dat wy alie defe qualen hebben geérft van 
de gene die ons het leven gegeven hebben: 
' anderdeels om dat wyfe door onfe eyge 
fonden en quade gewoonten nogvermeer-
dert hebben ; íbo dat wy gelijk den Pro-
pheet fegt: van den hoofde tot de voeten 
met wonden overdekt zyn. Laet ons dan 
in ílük eenen deerlijken ñaet, ons felven 
voor defen hemelfchen Medecyn-Mccíter 
vertoonen , en hem veríbeken, dat hy 
ons in de bekoringe niet en fonde laten 
vallen, maer door njne almogende Handt 
ons foude onderfteunen. 
Defen naem van Medecyn-Meefter is 
aen fijne GoddelijkeMajefteyt feer aenge-
naem, en.'tis een van de Ampten die Je-
fus Chriftus hier op de werelt \ aldermeeft 
geoeffent heeft, genefende de lichamen van 
d'ongeneeííelijkfte fíekten, en de hielen van 
de fonden, daerfe ganfch in veroudert wa-
ren. Ook heeft hy fy felven dien naem 
gegeven , feggende: die gefont zyn en heb-
ben geenen Medecyn-Meefter van doen, maer 
die Jiek zyn. Hy heeft nog voorder laten 
blyken, dat hy hier op der aerde ais eenen 
Medecyn-meefter tot de menfehen geko-
men was, ais wanneer hy fy felven ver-
geleken heeft by den Samaritaen, die olie 
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en .wyn goot in de wonden van den ge-
nen die de moordenaers gequetíl , uyt-ge-
fchudt en half doodt onderwegen hadden 
lacen liggen. De eygendommcn vnn Me-
decyn-meefter en van VerloíTer, tyn een 
en de, felve fake in Godt; dog met dtt 
verfchil, dat den eygendom van VerloíTer, 
volgens den Apoííel Paulus, beflaet inons 
van alie onfe voorgaende íbnden te ver-
loííen: en díen van Medecyn-meefter r in. 
onfe íegenwoordige wonden en ííekíen te 
genefen, en in ons van de fonden te be-
hoeden , daer onfe krankheyt ons in 't 
toekomende lichtelljk foude doen m-val-
leu. 
Lact ons nu eens acht nemen op den 
handel van de Medecyn-meefters defer we-
relt. Sy en gaen maer tot de gene die hun, 
doen roepen : en 7t en lyn de fiekñe níet 
die fy ' t meeft befoeken , maer die him't 
beft betalen. Sy maken de fíekte grooter 
ais fy is , en doenfe ondertuííchen te lan-
ger duren om meer te winnen. De Ryken. 
gaen fy in perfoon befoeken, maer voor 
den. Armen ordonnercn fy op het feggen. 
van een ander. De Medecynen díefe voor-
fchryveri, en maken fy felf niet, maer 
men moetfe elders halen, en dikwil^feer 
dier betalen al-hoe-wel de. genefíng heel 
onfeker is. 
„ 0 hemelfchen Medecyn-meefl-er , hoe. 
„yerfchilt gy van de Medecyn-meefters 
>vdefer werelt! gy en hebí met hun níet 
,,geméynsí 
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,,gemeyns,dán alieeneüjk maer den naem. 
„Gy gaet de íieken befoekcn fonder ge-
„roepen te ^yn. Gy befoekt hog Hever 
„den Armen, ais de Ryken. Daer en is 
„niet eenen o f gy befoekt hem felf in per-
„ í b o n ; en gy en verfoekt tot hunne ge-
„neíiiig niet anders,dan dat fy fouden beken-
„nen datfe íiek '¿yn, en fonder u niet en 
„konnen. Gy en vergroot hunne íickte 
„niet , nog de moeylijkheyt van hunnege-
„neíing : maer in tegendeel, hoe fwaerde 
„fiekte mag wefen, gy doetfe hun Hcht 
„fchynen, en belooft hun de gefontheyt, 
„als fy maer weenen en fuchten om die 
„te bekomen. Gy en hebt geen walge van 
„eenige fiekte, ai is fy nog feo vuyl en 
„foo walgelijk:' gy gaet íelf in de gaft-
„huyfcn de ongeneefelijkfte en de verla-
„tentfte íleken halen: gy betaelt u feiven 
«van't gene gy voor hún doet, en gy nemt 
„op u en uyt u , alie de Medecynen die 
„gy hun geeft. Maer wat zyn ' t voor Me-
„decynen, ó mynen Godt ? Het zyn Me-
Mdecynen die gemaekt xyn van het Bloet 
„en 't Water, 't welk uyt uwe Zyde ge-
«vloeyt is. Het Bloet dínt om alie onfe 
„wonden te genefen, en het Water om 
„alle onfe vlekken af te waíTchen ; foo 
„dat'er geen gevoelen meer van alie onfe 
„íiekten, nog eenig teeken van alie onfe 
«vlekken meer over en blyft. 
I n ' t midden van het aerfeh Paradys, 
was een Fouteyne foo overvloedíg^van 
- water 
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water, dat'er vier groóte rivieren uyt-fpro-
ten die geheel het aerdryk béfproeyden. 
En wy fíen nyt de fonteyne der liefde, de 
welke in ' t Goddeíijk Herte van onfenSa-
ligmaker brande, dat'er uyt fíjne gebene-
dyde Voeten, uyt fijne Handen en uytíij-
ne Zyde vyf beken yan Bloet vloeyen, die 
bequaem tyn om aíle wonden en íiekten 
te genefen. 
Hoe vele Sieken' fiet-men fterven by 
gebrek van Medecyn-meeíters, of by ge-
brek van middelen, om de nootfakelijke 
medecynen tegen hunne íiekten te koopen? 
maer íulkx en is hier niet te vreefen; 
mits den Medecyn meefter f^y felven pre-
ferí teert, om de Sieken te gaen beíbeken, 
en dat hy de medecynen tegen alie foorten 
van íiekten met hem brengt: en al-hoe-wel 
fy hem noch íbo dier gekoft hebben, nog-
tans en geeft hy-fe niet aíleen om meíaeu. 
die-fe hem vragen, -maer hy bidt, dat-men-
fe van hem foude verfoéken. N u , dat 
defe Medecynen hem foo dier gekoft, en 
foo pynelijk geweefl: hebben, dat is ge-
fchiet om-íe oñs te lichter te maken. Want 
wat hem aengaet; hy heeft-fe met íijn ey-
gen bloet gekogt , daer wy hem maer 
en moeten ais doodt aenííen ,om aldus het 
leven te vinden; gelijk die door de leven-
de Serpenten gebeten waren ,door het aen-
ííen van een doodt coperen Serpent, ' t welk 
een figure van dit Myíierie was, genefen 
wirden. Eyndelijk met dit woordt is al-
ies 
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íes geíeyt, dat eenen foo grooten Mede-
cyn-meefter ons wi l t gei ieíen:enalfoowy 
verfekert zyn, dat ons deíe Medecynen 
lichteltjk fullen genefen; en moeten wy 
van onfen kant in fíjne tegenwoordigheyt 
onfe herten voor hem maer openen , en 
alie onfe wonden en íiekten aen hem ver-
toonen. Dít moeten wy met een groot 
betrouwen defen dag doen, ais wanneer 
hy íig aen ons voorftelt ais den opperíien 
Medecyn-meeíler , die onfe geneíing ten 
uytterften behertigt. 
Men moet hier befonder bemerk ,ne-
men op de verblintheyt van ons verílant, 
op de bedorventheyt van onfen wí l le , op 
de vergetentheyt van de weldaden Godts, 
op dp losheyt van onfe tonge, op de on-
geftadigheyt van ons herte, op onfe wey-
nige volherding in het goet , op de groóte 
laetdunkentheyt van ons felven,en op on-
fe gedurige verftroeytheden. Ten leften 
foo en mogender nog onde nog nieuwe 
wonden in ons 2yn,of men moetfe aen de-
fen Opper-medecyn-meeíler ontdekken , 
hem biddende van-fe te willen gene-
fen. 
Ais den íieken niet en wi l t in-nemen 
dat hem voor-gefchreven wor t jnog íig 
onthouden van't gene hem verbodcn is, 
foo verlaet hem den Medecyn-meefter, 
ten waer dat hy iiytíinnig was. Maer on-
fen hemelfchen Medecyn-meeíler en ver-
laetfe niet, die hem ongehoorfíiem zyn. 
Hy 
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Hy ftaetfe by ais ofíe rafende waren, ea 
hy gebruykt alcierhande middelen, omfe tot 
hun felven te doen kornen. 
' T í s defen dag feer dinflig op de Be» 
graefteniíTe onsSaligmakers te peyfcn, en 
op de vyf beken die vloeyen uyt lijne vyf 
Wonden, welke tot den dag van de alge-
meyne verryífeniíre fullen open blyven, 
om alie onfe v/onden te genefen : en ge-
merkt wy uyt defe Goddelijke Wonden 
^nfe genefing verwachten, laet ons de 
verílerving, de ootmoedigheyt, de verdul-
dígheyt en de foetaerdigheyt oefíenen , en 
daer van een koítelijke falve maken om 
op fijne heylige Wonden te leggen .• dog dit 
doen wy aen hem, a]s wy het uyt liefde 
en minnelijkheyt aen onfe Broeders doen: 
want gemerkt wy hem onder ons nieí meer 
íienelijk en hebben, nog in íijnen eygen 
Períbon en konnen dienen, foo "zyn wy 
evenwel verfekert door ííjn W o o r d t , dat 
alien hetgoet't welk wy aen onfen Even-
naeften uyt eene liefde tot hem fullen ge-
daen hebben, hy fal rekenen ais oPet aen 
hem felf gefchíedt was. 
V I I . V R A G E. 
Voor den Sondag. 
Verloji ons van het qnaet. 
Ls wy door defe fevenííe en leíle vra-
ge} van Godt verfoeken, dat hy ons 
van 
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van het quaet ons foude verloííen; wy en 
'nocmen geen beíbnder quaet, maer bid-
dcn hem ' van ons te willen verloíTen van 
al 't gene dat eygentlijk en metter daedt 
quaet ís; waer door verüaen moet wor-
den al wat ons de goederen van de gratie 
of van de glorie kan doen verliefen. 
ünder dit quaet rekent men cok de py-
nen, ítratFen en placen: gelijk by exempel 
de beküíingen, liekten , op-fpraek , ver-
volginge en meer diergelijke > die eygenc» 
lijk geen quaet en mogen genoemt wor-
dcn, ten xy voor foo vecl l"y ons oorfaek 
ge ven van te íbndigen : en al foo íbuden 
de rykdommen, de eer en alie tydelijke 
goederen om de felve reden mogen quaet 
genoemt worden, mits fy ons dikvviis tot 
"een occaíie dienen van Godt te vergram-
men. O ver fu Ix vcrfoeken wy verloft te 
xyn níet alleen van alie pynelijk quaet, 
maer ook van alie tydelijk goet, ' t welk 
ons tot d'eeuwige verdoemnienille foude 
konnen brengen. En gemerkt dat het den 
opper-Regter eygentlijk toe-komt, ons van 
defe pynen te bevryden , foo wort ín dit 
ge val den naem van Regter feer wel aen 
Godt toe gefchrevcn. 
Men kan hier alie de voorgaende be-
merkingen hernemen , eenfdeels om on-
fe ondankbacrheyt te befchamen, ander-
deels om ons in het betrouwen op Godt 
te verfterken. Want wat een fchaemte 
ea is het voor ons níet, dat wy die foo 
O goe* 
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goeden Vader hebben, foo machdgen Ko-
nink, foo 1 ieffelij ken Bruydegom, foo forg-
vuldigen Herder, foo bermhertigen Ver-
loíler, en foo vrindelijken en ervarcnMe-
decyn-meefter, nog foo ondankbaer izyn, 
en uyt alie defe voordeelen foo weynige 
vrugten trekken? Wat een groóte vreefe 
en moet ons van den eenen kant níet aen-
jagendefe. menigvuldigheyt van weldaden,' 
daer Godt ons mede voor-komt; en van 
flen anderen kant de groóte ondankbaer-
heyt en de veríteentheyt des herten , waer 
mede wy íijne groóte liefde vergel den ? 
Maer het moet ook een groot betrouwen 
ih ons verwekken, dat wy ín ' t oordeel 
voor eenen Regter fullen verfchynen, die 
te famén onfen Vader is , onfen Konink , 
onfen Bruydegom, onfen Herder &c. 
Men kan defen dag eyndigen en ditge-
bedt í luyten,met de dankfegginge díeDa-
vid aen Godt gaf ín íijuen honderften en 
tweeden Pfalm. 
; 0 myne zjele •> gehenedydt den Heere ; en 
af dat binnen my is fijnen heyligen Naem. 
Gébenedydt den Heere, o myne ziele; en 
ivacht u 'van oyt fijne weldaden te verge-
ten, 
£f i /y isH dte alie uwe fondm vergeeff, hy 
is die alie mué krankheden geneejl. 
Hy is*t die u van de doodt "verloft ; hyis'i 
die n met goedertisrentheyt. en bsrmhertighe-
den omringek. 
By 
tan h n ffle^ der Polmaektheyt. gi f 
Hy i f ' t dte wws hegeerten met Jljne gog" 
deren wrfadigt, en u jetigég matkt ais es-
mn Arent, 
Den Heere die in goetheyt en in berm-
hertigheyt oneyndig is, geeft het leven aeo 
4e doode •:, hy doet genade aen de mifda-
díge , hy geneeft de lieken, hy helpt d'el-
lendíge , hy verloíl d'onvGlmaekte uyt 
hunne gebreken , en hy brengt ons ten le-
ñen met hemin het geluk van een níeuw 
en Goddelijk leven. 
Al-hoe-wel het Gebedt des Heeren, on-
der alien het mont-gebedt het eeríle en 
prindpaelíten is , nogtans en mag men de 
andere gebeden niet veronachtfamen: want 
men foude den fmaek van't gebedt weí 
konnen verlíefen , waer't faken men íig 
altyt aen dit gebedt al leen ñiel. 
Daerbm íal het goet ayn daer nog an-
dere gebeden by te voegen, namentlijk díe 
ifl de H . Schrifíure gevonden worden, en 
die door .den heyligen Geeft aen eenige 
godtvnichtige períbonen tyn in-gegeven; 
gelijk het: gebedt van den Publicaen in ' t 
Evangelie, van Anna de Moeder van Sa-
muel, van Eflher, van Judith, van den 
Konink ManaíFes, van Daniel en van Judas 
Maehabeüs , die aldaer hunnen noót aen 
Godt vertoenden -.met woorden die uyt 
den gront van hun herte voort-quamen, 
e.n,d(í aífeélien hunne# ziele feer levendig-
iiyt-dr.ukten. Defe íborte van gebedt is 
feer krachdg , ais het van Perfoanen ge-
O z daea 
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daen w o r t , die. met grooten anxt twht-
nouwtheyt hevángeñ. v.yn; ora dat her den 
geeft tot Godt op-hcft, den wi l onftekt, 
en de tranen uyt d'oogen doct vloeyen, 
ais inen denkt dat het de felve wüordeu 
.xyn , die defe heylige Zie]en uyt den gront 
húnnef Herte iu fobdañige yoorvallen tot 
. Godt gefprDken-'íjebiDien... ; 
- ; Befe, inanier van bidden Js Godt ten 
..nytterílen aengenaem .* want gelijk de 
groóte Heeren hun vermaek nemen in de 
Bocren met eenvoudíge en plompe woor-
.den, hun eenig veríbek te hooren doen, 
Xoo neeíiit onfen Saligmaker ook J i jn be-
.hagen in ons met fulk eencn iever te íien 
bidden, dat.wy fonder eenlge uyt-gelefen 
woorden op te foeken, alíuike gebruyken 
die ons ecrrt in-vallen, om hem met wey-
nige woorden te kennen te geven, hoe noo-
dig ons íijne hulpe h , gelijk Petrus en 
d'andere Apoftelen, ais fy in perykel waren 
van te verdrinkenv tdí hem riepen. Heere 
Heere he'ptons, vjy vsrgaen, O f gelijk de 
Cananeeuwfche Vrouwe ais fy hembcrm-
heríigheyt verfocht: of gelijk den verloren 
Soné ais , hy feyde : Fader ik heb gefindtgt 
tegm den Hemel en tegen u: o f gelijk de 
Moeder van Samuel ais fy defe woorden 
tot Godt íHerde... Q Hsere dcr Heyr-hag-
ten, in .dien gy geweerdigt nwe o'ogen op my 
te Jlaen^ cm den druk van ttwe dmJi-Maep 
$g aenfun: indlen gy gevjeerdip uwer fyavé 
u gedmhn i fonder han mor dtyt te verge-
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ten y en myne ziele gelieft in eene volmaekte 
deugt te vefligen 7 m Jal alies tot wwen dinjl 
De H . Schrifture is vdl van "defe mont-
gebeden, waer; door ée gene,digfe cle4«ri 
vanGodt v-erkregen al •wát fy hem'Vraeg" 
den: en alfoo ílillen onfe pebedén ook 
van fíjne Goetheyt dehulp-naiddelen beko-
men, die wy in ons lyden en in oníe 
quellingen van ¿oen hebbeii. En al-hbe4 
wel eenige heyíige Perfoonen van gévoe* 
len i y n , dat dit door de gepeyfen alleen 
van 't verñanr bcter kan ¿efchieden ; nog-
íans het exempel Van veleHeyligen en on-
fe eyge ondervindentheyt leeren ons \ dat 
defe mont-gebeden onfe vaddigheyt doen 
verdwynen, onfe herten onííeken ,en ons 
bereyden om het iiiwendig gébedt beter te 
oeíFenen. 
0 3 CHRIS. 
CHRISTELYKE GEPEYSEN 
G E T R O K K E N 
U y t de Meditatien 
V A N D E 
í *~Jl í~í JE j^L ÍS-I 
Na de H. Commuñie. 
I . M E D I T A T I E. 
Beklag van de %iele om dat fy Godt m 
dit leven niet genieten en kan. 
OMyne ziele, hoe hnt gy hhr nog langer leven buyten het geniet van uw waerachtig leven ? Wat kont 
gy doen, aengefien al wat gy doet,onvol-
maekt en gebrekkelijk is^Wiekanutroo-
ften, vlottende ín cene íee vol van onwe-
der en tempeeílen ? Ik bedroeve my, in-
fiende wíe ik ben; en myne droefheyt is 
nog te meerder, om dat ik íbo lang ge-
leeft heb , fonder droef geweeíl te heb-
ben. 
Ik vreefe dat ík u , 6 Heere, niet en 
diene: en ais ik my tot uwen dinft bege -
ve, en kan ík'er geen voldoening in vinr 
denj 
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den; door dien' ik het minít niet doen en 
kan , ' twelk in rekening mag komen oprt 
gene ik u fchuldig ben. M y dunkt dat ik 
nr; felve nu wel geheel íbude willen be-
íleden om u te gehoorfamen ; dog ais ik 
myne ellenden met aeodagtigheyt overieg-
ge, ondervind'ik my foo krank, dat ík 
niet goets doen en kan, ten %y gy felfmy 
dat doet doen; en my nog de gratie vef-
gnnt om het groot goet, ' t welk gy in 
my uyt-werkt, niet te bedervcn. 
Maer wat is het noodig dit beklag te 
doen, om u , ó Heere, myne ellenden ken-
baer te maken, aengeíien ik klaerlijk fien, 
dat gy in myn herte zyt?Daer en tullchen 
al fpreke ik foo , wie fal my verfekeren 
dat ik van u niet af-gefcheyden en ben ? 
O onfeker leven, wie kan naer u verían-
gen, daer alies foo vol perykelén is ! en 
daer men in de gewigtigfte fake des we-
relts, te weten, o f men u , ó Godt, be-
haegt,eii in onfe werken-voldoening geeft, 
noyt íekerheyt en kan hebben, maer altyi 
in twyffel is! 
I I . M E D I T A T I E. 
Hoe de Ziel die Godt hemmt haer verde\h 
•vindt door de hegeerte van Godt te geme* 
\ ten , en door de nerhinímtffe Wé den 
Rven-mejlen by te ftaett, 
IK peyfe dikxvils, ó mynen Saligmaker, dat by foo verre in dit leven eenigen 
O 4 trooft 
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t rooñ voor eene Godt-minnende iíeíe te 
vinden is,dat fy dien in de eenígheytmoet 
foeken :en al-hoe-wel haré droefheyt dáer 
nog dikwils vermeerdert, om dat fy'er u 
met geene volle vrybeyt des geeíls en kan 
genieten;iiogíans in-liende dat fy tufíchen 
den handel van de menfchen nog meer 
Ibude te lyden hebben , verandert haré 
droefheyt in blyfchap. 
Maer waer van komt het, ó mynen 
Godt , dat een 2iel , die geen ander VÓÍT 
doening en begeert, dan u te voldoen, u 
nog dikwils veriaet om den Even-naeííen 
dinít te bewyfen, ais of de heylige ruíte 
die fy in u geniet, haer laftig viel ? O al-
mogende lieFd^ van mynen Godt,hoe ver-
fchillen uwe uytwerkfels van die,de wel-
ke de liefde des werelts in ons voort-
brengt! defe lefte liefde en foekt geen ge-
felfchap, om dat haer dunkt dat .hierdoor 
den perfoondiefy bemint, van haer meer 
wor t af-gefcheyden: maer uw liefde r ó 
Heere, groeyt in ons íoo veel temeer, hoe 
het getal der gene die u beminnen meer en 
meer aengroeyt:en fy gevoelt haervreugt 
verminderen., ais fy overpeyft, hoe geheel 
de werelt foo een groot geluk niet en ge-
niet. 
Hierom bedroeft haer een ziel tuífchen 
den meeften trooft die fy met u geniet, 
ais fy haer voor.oogen ftelt het groot ge-
tal der gene die dit geluk verwerpen, en 
in 4erEeuwigheyt daer berooftTullen van 
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wefen. Sy gaet dan niíddelen focken om' 
den Even-naeften van haer groot geluk 
deelachtig te makcn .• fy gaet jnet vxcugt 
uyt haer gebedt , en verlaet dit geíuk, ais 
fy maer hope en heeft, van het felve aeit 
andere te konnen befprgen. 
Maer, ó mynen hemélfchen Vader, ais 
een xiel geheel in u verílonden is;en íbu-
1áé fy die begeerte niet beter tpt eenenan-
deren íydt uyE-flellen, ais wanneer fy van 
u foo niet voorkomen en wort? O neen* 
mynen Saligmaker : want de liefde diegy 
draegt tot de kínderen des menfehen is-
foo wonderlí jk, dat men u geenen meer-
deren dinft betoonen en kan , ais met "u te. 
verjaíen pm de ialigheyt ívan den Even-
naeílen íe beforgen. 't ls fonder twyíFel 
door deíen middel dat wy u volkoment--
lijker beíitten want al-hoe-wel onfe xieL 
in die werken van liefde fulke voldoe-
ning niet en gevoelt, nogtansyerheugt fy-
haer in de voldoening die fy. u geeft í 'wel1 
wetende dat in dit íterífelijk leven raneli 
den trooft, die wy ontfangen, en felfs van. 
u fchynt te komen, bedrog kan wefen, ais-
het niet vergefelfchapt en is niet de liefde: 
die wy aen den Even-naeílen fchuldig 
zyn. A l den genen dic fynen Even-nae-
ften niet en bemim, en beminí 11 niet, 6 
mynen Saligmaker , aengeíien gy door heB: 
vergieten van uw dierbaer Bloedt genoeg-
faem hebt doen uyt-fchynen de overgroo--
• O f %m 
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se liefde díe gy draegt tot de kinderenva» 
iLdam. 
I I I . M E D I T A T I E. 
Gevoeiens van eem -penitentigé Ziekyinfien-
de haere fonden , en de Bermhertigheycfa 
• )^aft Godt. 
ALs- i k , ó myneii' Godt , by my felvé-overpeyfe de glorie, welke gy bereydt 
hcbt voor de gene die in hct volbrcngcn 
van uwen heylígen wi l l e , tot het eynde 
toe fullen volherden; en hoe fchroome-
lijke tormenten uwen eenigen Soné oi> 
derftaen heeft, om die glorie voor ons te* 
bekomen.* ais ik overpeyfe, hoé wy íbo 
groóte gratie Onweerdíg wáren ; en wat 
een pligt wy hébben om hem over íbo: 
uytnemende liefde dankbaer te wefen : ais. 
ík dit alies overpeyfe, foo wort myn ziel 
met eene groóte droefheyt overvallen. om: 
dat alie defe weldaden foo weynig vatvde 
fnenfehen bevroedt wordet}, en dat fy diS 
niet meer indagtig '¿ynde, felfs nog de 
vermetentheyt hebbén van u te vergram^ 
men. 
Is het mogelijk, 6 mynen Saligmakery, 
dat-fe hun felven alfoo vergeten; en dat 
goetheyt nog loo groot is van op ons 
te peyfen,terwylen'wy in eene volle ver-
getentheyt van u leven/ Is het mogelijk, 
dat niet tegenftaende wy door onfen val-
a eenen doodt-íteek gegeven hebben, gy 
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áit ongelijk ais vergetende, nog iliet' op 
en houdt van ons de handt te ge ven, om 
ons op te richten , en uyt foo déirlijke 
nytfínnígheyt te trekken ! laet ons fulk 
eenen goeden meefter altyf gebenedyden ; 
Laet ons fonder op-houden de grootheyt 
fyn'er bermhertigheyt verkondigení en foo 
een teer medelyden, ' twelk hy voor ons 
heeftrindeF eeuwigheyt loven. 
Maer hoe fGhroomelijke ílraííen íüllen^ 
fe onderflaen^ die ña foo menigvuldige 
weldaden vanGodt ontfangen te hebben y 
nog foo ondankbaer ^yn, metliiiien God-
delíjken wílle te wederftaen ? o kinderen 
des menfchen , hoe lank fult gy veríkent 
van herten blyven , en die verfteentheyt; 
ftellen tegen het teer ingewant van Chrif-
ÉUS Jefus ? Meynen wy miííchien door ó d -
fe boosheyt tegen hem viiftoríe t@; beko-
men? En weren wy niet, dat het leven: 
van den menfeh gelijk eenen wint voor-
by gaet ; dat'et gelijk een bloeme des 
velts vergaetí en dat Jefus den Soné van-
eene Maegt, of wy willén o f niet , on-
fen regter fal wefen; en na onfe doodt 
fyne onveranderlijke fententíe tegen ons-
fal nyt-fpreken ? Hoe veel belangt 'er da» 
aen, dat wy hier Jefus te vrint houdenr 
op dat hy ons ih dien nytterften dag ge-
nadig fonde wefen! é -gelnkkige zielenr 
die íig ais-dan riiet;Jefus fullen verheugeri^ 
rerWylen geheel de werelt voor ííjn aen»-
fchyn fal l'chudden en bevén ?-
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O myneti Heet mynen Godt, ais eet* 
llel overpeyft hoe gy haer uyt de vuylig-
heyt haer'er fonden getrokken hebí ; ais 
fy klaerlijk ííet hoe fy om een ydel ge-
nuchte,die ais eenen blixem voor-by-gaet, 
haer felve ellendelijk in de verdomme-
niíTe hadde gefteken; en dat fy nu vaíl 
ineeft yoor-genomen van met uwe hulpe 
in alie dingen uwen wilie te volbrengen,,; 
Yerfekert 7,ynde dat gy van uwen kant 
niet en fuk ontbrekenwat fpyt en ge-
voelt fy in haer felven niet, ais fy in-
dagtig w o r t , hoe fy de onnoofelheyt van 
liet Doopfel foo vrywillig verloren heeft! 
Sy en kan hier niet meer leven ,, maer 
gaet al ílervende door de groóte droef-
beyt, die haer fulk een levehdig gevoelen 
verooríaekt. 
Waer mede dan , ó mynen Godt en 
Heere, fal een godt-minnende í,iel, dietot, 
u wedergekeert is, haer felven trooíkn ?, 
Milfchien mee dit gepeys te verwerpen,en 
tegaen overloopen de grooíheden van uwe 
coeíheyt en van uwe bennhertigheyt? Mif-
fchíen met te gaen overleggen, dat gy in 
de werelt gekomen zyí , om de fondaers. 
laüg te maeken; dat gy ons met fulk 
eenen koftelijken prys gerantioneert hebt;, 
dat gy door uwe fchroomelijke tormen-
$en voor onfe ydele plañeren voldaen hebt;. 
¿fat uw heylig lichaem door de geeíTelin-
ge verfeheurt is, om voor alie onfe vlee-
ichsüjke weituften te voldoen;dat gy uwe 
hey-
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heylíge oogen met eene vodde hebt laten 
verbínden, om de verblintheyt onfer her-
ten weg te neraen;, dat uw aenbiddelijk 
Hooftmet doorens dooríleken is, om ons 
van alie y dele gepeyfen te genefen ? O my-
neii HeeF iBynenGodt ,alle defe gepeyfen. 
en dienen maer om de droefheyt, der gene 
die u beminnen, nog te vermeerderen: al-
leenelíjk kan my ttooííen , dat hoe m?er-
der myne boosheyt geweeft ís ,-uweBermh 
Jiertigheyt te meer in my íaí uyt-fchynent. 
en inder Eeuwigheyt Cal gebenedydt vvor-
den. Ten leften feo en wete ik niet, of 
myne droefheyt eer fal eyndigen ais myn 
leven; ais. wanneer wy vertrekkende uyt 
defe werelt, om u in uwe gloríe te aen-
fchouwen, verloft fulleu zy n van alie quaet^ 
daer dit leven mede vervult is. 
I V . M E D I T A T I E . 
Gebedt tot G'odt om ons vjedevom te doen /»* 
ivimisn den tydt die wy tot fijne liefde en 
, dinfi met bejiedt en hebben. 
H Et fchynt, ó Heere, dat myn i i e t begint tot ru í i te komen,als íypeyíi,. 
hoe groot haré vreugt fal wefen, by aldiea 
fy door uwe Bermhertigheyt het gelulc 
komt te genieten. van u eens te beíitten. 
Dog ik wenfchte v dat fy u te voren ee-
nigen tydt gedint had; mits gy voor haet 
het gelukj ' twelk fy inder Eeuwighey^ 
O % hópt 
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hópt t« génietcn , niét bekomen en hebtv 
ten ty mel u íelven geheel tet harén dinft 
te befteden. Maer wat fal ik doen, my-
nen Godt, wat fal ¡k doen ! och hoelang 
heb ik uyt-geíklt van u fuyverlijk te be-
niinnen ! en hoe en hebt gy in tegendeel 
u niet verhaeft, om my met u gratie te 
voor-komcn. en tot n te roepen, op dat 
ik my g'heel en ganích tot uwen dinft 
foude begeven ! é mynen Godt, foudt gy 
íbo ellendig fchepfe] ais ik ben , nog wel 
konnen verlaten ? Soudt gy foo arme be-
delerfíe nog konnen verñooten, ais fy $ § 
komt om haer geheel aen u te geven > U 
Mwe Macht en Bermhertígheyl dan niet 
fonder eynde?OGodt van Bermhertigheyt 
en van alien trooft, hoe kontgy klaerder 
doen uyt-fchynen wie gy t y t , ais in uw 
Dienareíle genadig te wefen! 
Grooten Godt, maekt uwe almogent-
feeyt aen myne íiel kennelijk, met in haer-
fulk een vier van liefde te ontfteken, dat 
fy alien den tyt, die fy by g'ebrek van ute 
beminnen, verquift heeft, wederom op ce-
nen oogenblik mag in haelen : Maer en 
is'et geenen foíten klap die ik hier fpre-
ke? Aengéíien dat-men inde werelt gemey-
nelijk fegt, dat den verloren tyt niet we-
éer te krygen en is. De werelt mag dít 
feggen; maer ik kennfe, ó mynen Godt, 
de grootheyt van üwe Macht: Ik wete 
datter niets onmogclijkert is aen déngenen 
die almagtig is. j£n hoe ellendig dat ik 
bai 
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ben, geloove ik evenwel vaftelijk, dat ik 
aldus míjneti verquiílen tyt wederom faí 
íñwinnen , ais het maer alfoo wcl-be-
hagen en- is. Hoe de werken , die ik van 
u hoore vertellen r wonderlíjkef xyn;.hoe 
ik meer avertuygt warde, dat gy *er nog. 
wonderlijker doen kontj hoe myn geloof 
meer verñerkt wort j en ilí 'met meerder ' 
vafh'gheyt betrouwe, dat gy fult docn ' t 
gene ík verfoeke. Want wie kan fig ver-
wonderen in ongemeyne dingen te fien 
doen, den genen die alies doen kan ? Gy 
weet , Ó Heere, dat ik tulTchen myne 
meefte ellenden noyt en heb op-gehouden, 
van de grootheyt uwer Magt énBermher-
íigheyt te belyden. Doet my dan dSn ver-
loren tydt weder krygen , mét nu en in 
het toe-komende uwe gratie in my tevep-
dobbelen , op dat ik inden leften dag be° 
kleedtmet hetBruyloft-kleedt voor umag 
verfchynen .• want gy kont het doen y iíl 
dat gy wi l t . 
V . M E D I T A T I E. 
Het beUag 'van Marthá. "En hoe een Goit" 
minnende Ziel ka» klagen over hape eU 
lenden. 
! Mynenf Héér , mynen (3ódt, hoe der-
ve ik íbo vermeten wefen,van unog 
laieuwe gratien te verfoektii, daer ik u foo 
©ngetrouw ben geweeft r en niet behou> 
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den en heb , maer verílooten gene gy 
rny aíreets gegeven had ? W i e fal fíg be» 
troüwen aen den períbon , van welken hy 
foo díkwils is verraden geweeft r1 Daer-í 
en-tuíTchen wat fal ik doen ? To t wie fal» 
ik my keeren r ten %j tot u , ó troofter 
v^n díe fonder trooft i y n , en .waerachti-
gen Medecyn-meeiler der gene die JiuniiQ; 
medecynen in-.u foeken ? ík íbude mif--
fchi^n. beter doen met myne ellenden e»; 
miferíen in íiil-fwygentheyt uyt te lyden y 
af-wach.tende tot dat het u gelieve my daer 
uyt te helpen ^ maer om dat gy wel wiíly 
hoe menigvuldig hierons lyden íbiide we-
fen, en wat eenen trooft bet oiis fonde? 
zytty dit aen u. kenbaer te maken; íbo-ge-
biedt gy ons in alien onfen. noodt uwen; 
byílant te verfoekerien verfekert ons te 
íamen van ons diea te geven. 
A ] foo heefí Mar i ha om trooft íe vín-
den, haeren noodt aea u te kennen gege-
ven, niet foo feer om van haerp Siiiter te 
klagen, ais om de droefheyt te kennen te 
geven, die fy had, dat gy íjatr ttiílchen 
alien haeren arbeydt niet eens en beklaeg-
de, en niet befoigt en waert om haer het 
geluk le doen geniten van by u te wefen. 
Sy liet fig miíTchien voorüaenrdat gy hace 
foo lief niet en had ais haré Suíler, 't welk 
haer lañiger vie l als den diní^ dkiíy ti be-, 
topnde ;, mits haere liefde tot iii fo;o grcor 
was, dar de moeyelijkbeyt die fy'er in bad^ 
baer niet dan feer aengenaem en kor.de. 
w.ef6ai 
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wefen. Daerom en doet fy geene klach-
íen aen haere Suíler, maer aen u.-enhaer 
geweldige liefde geeft haer felfs de vry-
heyt van u te feggen, dat gy u niet aen 
en droegt,dat haer Sufter haer níet behulp-
faem en was in u te diñen. U w e ant-
w o o r d t , ó Heere,geeft genoeg te kennen, 
dat haré klagten uyt defe oorfake voort-
quamen, aeageíien gy haer verklaert, dat 
het de liefde is , die alies doet gelden, en 
dat de eenigile fake,die nootfakelijk is,en 
daer gy haer van fprekt, eygentlijk beílaec 
in eene foo groóte liefde tot u te hebbenr 
dat'er niets meer bequaem en kan we-
fen om ons van uwe liefde af te trek-
keu. 
Maer, ó mynen Godt, hoe konnen wy 
die vierige liefde bekomen, met de welke 
gy verdint bemint te worden, ten ty gy 
onfe liefde vereenigt met die^ de weike 
gy tot ons draegt?Kan ik my gelijk Mar-
tha over u bekíagen ? Eylaes, o Heere, ik 
en hebb'er geen reden toe : want de teer-
kenen van liefde, die gy my betoont hebt, 
íyn altyt meerder geweeft, ais ik foude 
konnen wenfchen of verfoeken. Hierom 
waer ' t íaken ik eenige klagten te doen 
had, het foude alleenelijk konnen wefen 
oyer de groóte goetheyt, die gy gehadt hebt, 
van my met fulke lankmoedigheyt te ver-
dragen. Wat fal dan een fchepfel foo el-
lendig ais ik ben, u derven verfoeken ? 
Ik fal , ó mynen Godt, met den H . A u -
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guftinus van u vragen, van my iette wíl . 
leu vergunnen om u te konnen geven,op 
dat ik ten minften een kleyn declken op 
rekening fóüde betalen, van de groóte 
fomme díe ik u íchuldig ben. Ik fal Ü 
veríbeken van indachtig re willen wefen, 
dat ik uw fchepfel ben, en van my te ge* 
lieven de gratie te doen, van u ais m y 
nen Schepper te kennen , om u meer te 
beminnen. 
V I . M E D I T A T I E. 
Hoe Derdrietig dit leven is aen die vkrig-
Ujk naer Godt verlangt. 
OMyuen Godt , mynen Schepper en alie myn vermaek, hoe lank fal ik 
íeven in een gedtirig verlangen van u eená 
te aenfchouwen.' En gy , ó Heefe, hoe 
lank íult gy uwe komne nog uyt-fíellen/ 
Wa t genees-middel voor my, díe hier op 
d'aerde geenen en vinde, nog ruft en kan 
nemen dan in u alleeu ! ó lank leven í ó 
verdrietig leven ! en fonde ik niet beíer 
wenfchen fulk een verlangen tot u niet te 
Bebben? O mynen Godt, mynen Schep» 
per, gy quetft my door de pylen van uW 
liefde, íbnder my te genefen: en gy maekt 
de wonden foo veel te gevoelíjker, hot 
fy inwendíger en verborgender xyn : gy 
geeft den doodt-fteek fonder het leven te 
benemen : ten leften gy doerwat gy wil t , 
om. 
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om dat gy Almachtíg %ft. Hoe kan ce-
nen aerdworm , foo ellendíg ais ik ben, 
fulk eenen ñrydt uyt-ftaen ? Dog dat het al-
foo zy, mynen Godt, míts gy het alfoo be-
geert; en ik níet en w i l l e , ten 2y dar gy 
wi l t . Maef eylaes, de geweldige droef-
heyt praemt my te klagen, en u te feggen 
dat fy fonder genees-middel is, ten üy gy 
haer geneeft, en felf haere medecyne xyto 
M y n ziel is in al te verdfietigen kerker, 
om naer haer vryheyt niet te verlangen; 
nochtans en foude fy om haer en wenfch 
íe verkrygen, het minfte fierken niet w i l -
len af-wyken , valí gene gy over haer 
gefchíkt hebt. 
Gebiedt dan, ó mynen Godt, in díen; 
het u gelieft, dat haere pyne nog aengroeye 
met u meer te bemínnen,, o f dat de pyne 
t'-eenemael verdwyne met n in den Hcmel 
íe genieten. O doodtr ó doodt ! ik en 
wete niet wie n kan vreefen , aengefíea 
wy in u het leven moeten vinden. Maer 
hoe en fal hy u niet vreefen, die een deel 
van íijn leven heeft over-gebrogt fonder 
lijnen Godt te bemínnen ? En aengeíien: 
fk my aldus geftelt vinde^ wat wenfche, 
of wat verfoeke ik met te willen fterven, 
ten ty mifíchien, dat men my de pynen 
foude doen onderftaen, die ik voor myne 
fonden foo rechtveerdelijk verdint heb^ 
Maer en lae^et niet toe, 6 mynen Salig-
maker j gemerkt mynrantfoen u foo dier 
ge-
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gekoíl heeft. O myn l id , geeft u gehcet 
over aen den wille van uwen Godt, dit 
is den íket ,die u het beft gelijkt.Dintdea 
Heere; en ais u de penitentie eenigíints> 
fal weerdig gemaekt hebben omideívergif-' 
feniíle uwer fonden te verkrygen, ver^ 
wagt dan van ííjne gratie de vertroofting: 
ín uwe pynen;en verlangt naer geen ver-
blyden fonder eeríl geleden te hebben : maer 
ó mynen Heer, tn mynen waeraGhtigetí 
Konink, ik en kan niet doen ' t gene ik. 
hier fegge, ten zy nwe Almogende Handt 
my onderíienne, en nwe groóte Bennher-
tigheyt my te hulpe kome; want hierme-
de vermag ik alies. 
V I I . M E D I T A T I E. 
Va» de uyi-nemende Goetheyt Godts, Se Jij-
me gsmuhten VJÍU nemen met de kmde~ . 
ren des menfchen. 
OMyne eenige hope, mynen VaderT mynen Schepper en mynen waerach-
tigen Heer ! A l s ik overdcnkc fí gene gy 
fegt in de H . Schrifture ^ dat uwe genug-
ten xyn te wefen met de kinderen des 
inenfchen ; myne ziel wort vervult met 
eene over-groote blyfchap. Hoe krachtig: 
^yn defe woorden,G Schepper van Hemel 
en van Aerde, hoe krachtig 2yn défe woor» 
den, om de grootfte Sondaers van de wan-. 
Iiope hun'er faligheyt te wederhouden! 
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; O Godt, wat is den - menfch ' dat gy 
liem indagtig xy^en uw hert ophem (lelt? 
••En hebt gy geene andere fchepíelen om'er 
uwe genuchten in te nenien, dat gy eenen 
-ftinkenden aerd-worm gelijk ik ben , ge-
-nootfaekt xyt té foeken ? Als-Jéfus-phri-
'•ííus nwen .Soné gedoopí' wkdí;:, qitaemVr 
«en ftemme uyt den Hemel, verklarénde 
dat gy nw' geiiuchten. iu herñ naemt Maer 
eytóes, 6 'Heére , xyn wy'gélíjk aen heni, 
om u wel-behagen In ons,gelijk in hem,te 
nemen ? O onbegrypelijkc Bermhertigheytl 
6 gratie die alie onfe verdinllen oneynde-
•lijk te boven gaet'! F41- fuílen wy nogfoo 
élíeridfg xyn van alie defe gratien te ver-
geten ? O mynen Godt 5 aen wle alies be-
kent Is ., zyt ten rmnñen indachtig" een 
loo groóte ellende, en aenfiet raet de 0 0 -
gen van bsrmhertkheyt onfe íaf-heríigheyt 
fende krankheyt. EÍi gy, 6 myne ziel, over-
peyíl met wat een liefde ende vrengt Godt 
den HeMelfchen Vader fíjnen Soné kent, 
en den Son© fíjnen Vader. Overíegt de 
brandende liefde , door de welke den H . 
Geell lig met hun vereenígt, íbnder dat 
defe liefde of kenníííc oyt vermindert' kan 
worden, om datfe alledry een en de fel-
ve faek ^yn. Defe dry Goddeíijke per-
fooneri. kenneíi en beminnen malkande-
ren \ en vinden tninufe onuytfprekefrlke, en 
©nbegtypelijke genugteii,deh eenen inden 
anderen. Wat htbt gy dan, ó Godt,my-
ne liefde nog van doen?Waerom gebiedt 
[gy 
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gy my u te beminnen , en dreygt gy my 
grootelijx te ftraífen, íbo ik u niet en be-
mi nne ? Wat profyt hebt gy daer van ? O 
mynen Godt, 2yt in der Eeuwigheyt ge-
benedydt over fulk een uytnemende berm-
hertigheyt : dat alie íchepfelen u loven in 
der Eeuwigheyt, gelijk gy altyt en in dejr 
Eeuwigheyt fult leven. 
O myne ziele verheugt u , dat'er imant 
gevonden w o r t , die uwen Godt bemint 
volgens íijne verdinílen. Verheugt u dat'er 
imant gevonden wort,aen wie lijne Goet-
heyt en Majeííeyt bekent is. Verheugt u 
en bedankt hem , <íat hy ons hier íijnen 
eem'gen Soné gegeven heeft, op dat'er 
imant foude wefen , van wíe hy hier op 
.d'aerde foo volmaektelijkgekent wort, ais 
hy in den Hemel bekent is. 
Hier op dan fteunende, gaet, ó myne 
ziele, met betrouwen tot uwen Godt; en 
verfoekt hem, dat aengeíien íijne Godde-
lijke Majefteyt haer behagen in u neemt, 
fy ook íbude beletten, dat'er iets inde we-
relt u foude af-trekken, van de vreugt die'er 
te vinden is in haré verheventheyt te over* 
legg«n; en in te bevroeden, hoe fcer fy 
verdint gelooft en bemint te worden. Ver-
foekt hem ook, dat hy u by-ílaet, om tofc 
de glorie van Iijne heyl.igen Naem iet te 
kbnnen doen , en met de waerheyt tekon? 
nen feggen dele woordeo van María ii> 
harén Magnrficat: my»e ziek koji en lmm* 
hejA.grootetijx.den Heere, 
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V I I I . M E D I T A T I E. 
Qehedt voor de Sondaers die fio 'verbllndi 
zya, dai fy felfs niet fien en vjiUen. 
/ ^vMynen Heer , mynen God t , uwc 
\ _ ) woorden ^yn woorden des levens y 
¡11 welke de menfchen hunnen wenfch 
fomden volbrogt fien, waer \ faken fy daer 
, fogten het gene fy wenfchen. Maer Hee-
re ís'et te verwonderen, dat wy uwe hey-
líge woorden vergeten, nademael wy i 11 
foo groóte verflappinge gevallen 2yn, daer 
onfe quade werken ons toe gebrogt hebben? 
O grootenGodt Schepper van alies, wat 
foude van alie uwe fchepfelen geworden, 
waer ' t faken het u geliefde andere te 
fcheppen ? Gy 7,yt Almachtig, en uwe wer-
ken zyn onbegrypelijk. Doet dan, ó my-
nen Godt, dat uwe woorden nimmermeer 
uyt myne tnemoríe en vervliegen, nament* 
lijk die gy gefproken hebt by Mattheus aen 
het elffte Cap.; komt tot my gy alie die ver' 
J'wakí en heladen zyt, en ik jal u verquik-
ken. Wat wenfchen wy nog meer, ó my-
nen Godt? Wat vragen of foeken wy,ais 
het gene gy ons door defe woorden be-
looft te geven? O ellende en verblintheyt 
van de werelt , die haré m i l gaet foeken 
buytcn Godt, daer fy niet te vinden en is! 
O rayiien Schepper, hebt medelyden met 
J^ we fchepfelen: zyt indagtig dat wy ons 
felven 
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felven niet en verítaen, nog en weten wat 
wy wil lcn weníchen o f begeeren. ¿ y t 
ons bermhertig, ó Heere , en doet het 
Licht uws Aenfchyn over ons fchynen, 
rnits ons dít nootíakelijker is, ais aenden 
blint-geborencn. Joannis. 9. cap, Want de-
fen , blindt r ynde, hadt nog een begeerte 
om te fien rmaer wy xyn blindt, en willen 
blindt blyven. Wat qualeof iiekte kan'er 
ongeneelelijker zyn? Hier i s ' í , ó niynen 
Godt, dat gy nwe opperíle Mache moet 
thoonen; hier is *t dat gy nwe oneynde-
líjkeBermhertigheyt moet doen uyt-fchy-
nen. 
Maer Godt myn'er t ie le , wat een ge-
wigtige faek en vrage ik niet,ais ikuvei> 
ibekc van te beminnen, díe u niet en be-
raint ; van open te doen aen de gene die 
aen uwe Goddelijke Poorte niet en klop-
pen; en van te genefen de gene die niet 
alleenelijk genugten en nemen in liek te 
xyn , maer íeifs arbeyden om hunne fiek-
ten te behouden, en te vermeerderen ? Gy 
ícgt, ó mynen Saíigmaker, dat gy op d*aer-
de de Sondaers zyt komen foeken; defe 
2yn de waerachtige Sondaers. En aeníiet 
tog onle verblintheyt niet; maer llaetuwe 
qogen op het dierbaer Bloedt , ' t w e l k 
uwen Soné voor onfe falighcyt foo over-
vioed'eÜjk geflort heeft. Doet uwe gena-
de iiyt-fchynen in foo groóte duyílerniír 
fen , daer wy door onfe boosheyí in ver-
ftfóacht liggen. Aeníiet ons ais hetmaek-
fel 
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fel van uwe handen : verloft ons en maekt 
-ons falig door uw€ Goetheyt enBermhcr-
tigheyt. 
I X . M E D I T A T I E. 
Gebedt fot Godt, oj? dat hy door Jljne gratis 
foude "verlojjen dte de fiekten hunner ziele 
niet gevoelende, ook niet en bidden ordet 
van verlofi te worden, 
O Jefus Lief-hebber der hielen, gy hebt gefeyt: komt tot my alie die dorftig zyt^ 
ik fa l u te drinken geven. Maer hoe 
onverdragelijkén dorfl en moetenfe niet 
lyden, die door het vier van de ramp-fa-
lige begeerlijkheyt tot d'aerdtfche faken, 
ganfch óntfleken 2yn! En wat eenen over-
vloedt van water en is hun niet noodig, 
op dat fy door dien brandt niet teenemaeí 
verílonden en worden! Ik wete, ó mynea 
Godt, dat uwe Goetheyt foo groot ís,dat 
gy hun dat hemelfch water niet weygeren 
en fult. Gy hebt hun dit bdooft, en uwe 
woorden zyn onveranderlijk. ' T i s waer, 
fy zyn door de langdurige gewoonte, van 
volgens de begeerlijkheyt te leven,foo uyt-
linnig geworden , datfe hunne el leuden 
niet en kennen, nog en gevoelen; ja -uyt 
het gevaerlijk en verílindende vier der be-
geerlijkheyt nog hun voetfelnemen.Maer 
gy, ó hemelfchen Samaritaen, xyt op de 
werelt gekornen om foo doodelijke liekte 
te genefen j en gy hebt uyt den Hemel 
P voor 
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vopr foo verlatene íieken Medecynentne-
de gebragt, op datfe fonder hope niet ea 
foiiden wefen Begint dan, ó Heere7uwe 
genefende gratíen aen fulke Sondaers uyt 
te reyken. ' T i s tuíTchen íulke ongenefe-
lijke íiekten^dat de grootheyt uwerBerm-
hertígheyt, en de kragt uwer gratien moec 
tiyt-íchynen. 
Aenfíet, ó Heere, hoe uwe vyanden, in 
hielen te verderven, dagelijx toe-neraen. 
Hebt mede-lyden met de gene die voor 
hun felven geen en hebben. En aengefíen 
fy in fulk eenen deirlíjken ílaetgeílek zyn, 
datfe tot u niet komen en wil]jea ; ver-
nedert u , ó mynen Heer, mynen Godt, 
om felf tot hun te gaen. D i t verfoek ik 
u in hunnen naem, verfekert 2;ynde dat 
defe doode fuilen op-ílaen, foo haeñ fy 
iuwendig fullen beginnen in te keeren,-
hunne ellenden te kennen, en de foetig-
heyt van nwe gratie te fmaken. O leven, 
die het leven geeft aen al wat leeft, en 
weygert my dat foet water niet, 't welk 
gy belooft aen alie díe'er naer verlangen-
Ik fnakke naer dat water: ik vrage u dat 
water; en ik kome tot u om'et van u te 
ontfangen. En weygert my dat niet , ó 
mynen Godt, want gy weet,hoe noodig 
my het i s ; en dat'et alleen de Vv/aerachti-
ge medecyne is, om de 7Jele,die van uwe 
liefde gequetft is , te genefen. 
O Heere, wat reden en is'er niet van 
viefife, terwylen men in dit leven is, al-
waer 
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waer twee verfcheyde vieren, te weten, 
de líefde Godts, en onfe quade begeer-
lijkheyt,tegeii malkanderen ílryden? Het 
een vier bederft de 2iel,eii doctfe ais in 
aífchen vergaen: het ander fuyvert de zíel 
om haer tot het leven bequaem te maken, 
en 11 inder Eeuwigheyt te beíitten. O le-
vende Fonteyne van de wonden myns Sa-
ligmakers, die gedurig vloeyt om onsdoor 
de uyt-ñortinge van uwe gratien te onder-
fleunen! Och hoe geruftelijk fullen fygaea 
door het gewoel en de perykelen van dit 
ellendig leven, die hun met dit Goddelijk 
water íullen voeden en vermakenJ 
X . M E D I T A T I E. 
Van het kleyn getal der opregte Dienaers 
Godts. Ander Gebedt mor de uerjieende 
• Zielen die niet en vjiUen of-Jlaen uyt he& 
graf hunner fonden. 
OGodt myn'er xiele, hoe genegen tyw wy om u te vergrammen, en" gy nog 
,veel meer om ons te vergeven ! Maer 
hoe derven wy foo ílout en venneten zyn 
van tegen u te fondigen ? Is'et mMchien 
om dat wy kennen de grootheyt van uwe 
Bermhertigheyt ? Dog en is ons de groot-
heyt van uwe Rechtveerdigheyt ook niet 
bekent? ' T i s v ó mynen Saligmaker , in 
uwen perfo.on met onfe fonden beladen, 
dat d,ea Pjropheet eertyts feyde; V<? bemut-
P z 
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heden des dwdts hebhen my omrlngelt. Hoe 
grouwelijk moet dan de fonde zyn; aen-
f efien fy foo vele pynen aen eenen Godt an veroorfaken, en hera feif ter doodt 
brengen. Maer die beüouwtheden des 
doodts, omringelen hem nog hedendaegs: 
want waer kont gy gaen, ó Jeílis,íbiider ly-
den te vinden?Waer kont gy gaen, daer u de 
menfchen níet en quetfen en van alie kan-
ten en door-fteken ? 
O Chrifteneri', ' t í s nu tydt om tot de 
befcherming van onfen Konink te ftryden. 
*Tis nu dat mcn hem in lijne groóte ver-
laten theyt moet volgen, terwylen dat hem 
maer een ícer kleyn getal van íijne onder-
faten is by gebleven,en dat de meeüeme-
nigte met Lucifer aeuhoudt: ja, 't gene nog 
meer te bekiagén is, de gene die in'topen-
baer voor íijne vrinden willen aenfíen wor-
den, verraden hem in ' t heymelijk ; foo dat 
hy by na niemant meer vinden en kan, op 
wie hy íig mag betrouwen. 
O Jefus, die alleen onfen waerachtigen 
Vrindt zyt, hoe qualijk wort de getrou-
wigheyt van uwe liefde tot ons vergeldt, 
van den genen die foo verraderlijk met u 
handelt! O waerachtige Chriflenen, weent 
met: uwen Godt die over Lazarus wee-
nende, niet alleen over hem en heeft tranen 
geltort, maer ook over alie de gene die hy 
vooríag, dat fy niet en íbuden hebben 
willen op-fíaeD, als hymei^uyder ftem^ 
me 
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me fóude roepen om hun uyt het graf te 
do en k ornen. 
O myn opperfte Goedt,hGe klaerfaegt 
gy' ais dan alie de fonden die ik tegen u 
begaen heb? Maer doetfe nu een eynde 
nemen, en tTamen die van geheel de we-
relt. O mynen Saligmaker, geeft aen uwe, 
fiemme fulk een kragt,dat íy'er het leven 
door krygen, en uyt den diepen af-gront 
van hunne ongelukkige weilufíen mogen 
ep-ñaen, al-hoe-wel fy dat van u niet en 
verfoeken. Laxarus en verfogt u ook niet 
van hem te doen op-flaen: gy dede dít 
mirakel op het verfoek van een fondarige 
Vrouw-períbon : íiet hier, 6 Heere, nog 
een grooter fondareífe, de welke hoe el-
lendig fy ís , haer veríiout van u bermher-
tigheyt te verfoeken , voor de gene die de-
fe gratie van u niet en VPilleri vra^en. Gy 
weet, ó mynen Saligmaker ende Konink, 
hoe feer het my pynigt temoeteníien,dat-
fe foo luttel denken op de fchroomeÜjke 
tormenten die fy inder Eeuwigheyt fu líen 
lyden, by foo verre fy hun tot u niet en 
bekeeren. O gy-lieden altemael, die foo 
• gewoon ^yt nwen eygen wil le in alies te 
docn, en irí de welluften van het vleefch 
en in de pleíieren des werelts te leven ; 
hebt tog mede-lyden met u felven : peyíl 
dat den dag eens komen fa l , ais wanneer 
gy voor eene Eeuwigheyt aen de magtdes 
Duyvels en aen de tyrannie van het helfeh 
gefpuys fult gelevcrt worden. Overdenkt 
P 3 
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dog met aendagtigheyt, dat den feíven 
Regter die u nu bidí , dát gy u foudt w i l -
len bekeeren, als dan u fal verdommen, 
foo gy u niet en bekeerf. Peyfl: daer en 
boven , dat gy u niet en kont verfekeren 
vannog eenen oogenblik levens te hebben» 
Zyt gy dan fulk eenen vyandt van u fel-
pen , dat gy inder Eeuwigheyt niet leven 
en wi l t ? O verfteende herí en der men-
fchen! Vermorgt ó mynen Godt, deíe her-
rén van ñeenen door uw Goetheyt,dieon-
eyndig en onbepaelt is. 
X I . M E D I T A T I E . 
Schroomelijk af-beldtfel van den Jlaet van ee* 
ne ziek y die op den oogenblik van haré 
doodtjig vervuefen fiet tot de eeuw'tge tor~ 
menten, 
OMynen Godt, mynen Godt , weeíl my tog genadig. Hoe fal ik de pyn 
en de droefheyt uyt-drukken die myn hert 
bevangt, ais ik my voor-ftelle den flaet 
Van eene í i e le , die hier op defe wereltal-
tyt geacht, altyt bemint, altyt gedint, al-
tyt geeert, en van ieder een onthaelt is ge-
weeí l , en die haer op den felven oogen-
blik, ais fy uyt dit leven fal fcheyden, voor 
eeuwig fal verloren fien, en klaerlijk be-
grypen dat haré ellenden noyt eynde en 
tullen hebben! Ais fy fal fíen, dat'et haer 
niet meer baten en fa l , haer: verflant C ge-
lijk. 
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íijk- fy hier op der werelt gewoon was te 
doen) van de waerheden des Geloofs af-
te-keeren ! Ais fy haer vaíi alie het verfetr 
en van alie de pleííeren ,daer fy haer hert 
foo placht op te ftellen, fefFens af-gerukt 
fal vinden! Ais fy haer omringelt fal fien' 
van alie die fchroomelijke en vervaerlijke 
Moiií íers,met de welke fy inderEeuwig-
heyt fal moeten woonen,engepynigt wor -
den / Ais fy haer verfmacht fal vinden m-
eenen flinkenden poel vol íerpenten , die 
alie rafernyen tegen haer fullen uyt-wer-
ken/En ten leften^als fy haer m 4e helfche 
duyfterniíTe fal vinden , daer alleenelijk 
maer een donkere vlamme is, die haer niet 
anders toe en laet te fíen, dan ' t gene haer 
inder eeuwigheyt nog rneerdere pynen em 
tormenten kan aendoenl A c h , hoe luttet 
is'et al wat ik hier fegge, ten, opíigt van 
't gene dat 'et inder waerheyt is! O Heere, 
wie heeft de cogen van die xiele aldus met 
flyk bedekt, dat fy dien ongelukkigenñaet 
niet eer ontdekt en he^ft, ten ais hette 
laet was, en fy haer voor eene eeuwigheyt 
daer toe verwefen heeft geíien?wie heeft har<$ 
oorégeñop^dat fy geen gehoor en heeft w i l -
len geven aen't gene haer duyfent en duyfent 
mael van de fchroomelijkheyt en eeuwig" 
heyt defer tormenten is gefeyt geweeíí? 
O eeuwig en ongelulikig leven! O tor-
menten fonder eynde en fonder laefíeniííef 
Is't mogelijk dat de gene die voor het min-
te ongemak van hun lichaem vreefcn, en 
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díe níet eenen nacht op een hart bedde en 
konnen llapcn; niet en vreefen índer eeu-
wigheyt te moeten branden ! 6 Heere, hoe 
beklaege ik den tyt, ais ik defe waerheden 
niet begrepen en heb ! Maer aengeíien gy 
weet, hoe groóte droefheyt ik tegenwoor-
dig nog gevoele, van het groot getal te 
ííen der gene die defe waerheden niet en 
willen verftaen; ik bidde u van ten min-
ften uw licht op een l iel te doen fchynen, 
die naderhant bequaemfal zyn meer ande-
re te verlichten, en tot kenniííe te bren-
gen. Ik en verfoeke udit niet te doen om 
mynen ' t w i l l e , mits ik'et omveerdigben; 
maer ik verfoeke het door de verdinílen 
van uwen eenigen Soné. Slaet nwe oo-
gen, ó mynen Godt, op íijne wonden: en 
aengeíien hy vergeven heeft aen die hem 
de '< wonden hadden aen-gedaen , vergeeft 
ons cok de fonden, die wy tegen u be-
dreven hebben. 
X I I . M E D I T A T 1 E. 
Hoe de menfchen ireefachtíg zyft om Godt te 
dienen, en fiout om hem te vergrammen. 
JLevendige heweeg-redenen om huninhuU'-
nen gront te doen keeren. 
OMynen Godt , 6 myn waerachtig fteuníel, hoe kom'et dat wy k i alie 
dingen feo vreefachtig 2yn , en nogtans 
foo flout om tegen u te fondigen > ' T \ i 
hier 
van den U/reg Jer Voímaehheyt. 
hier toe dat hedendaegs de kinderen des 
meníchen alie hunne kragten in-fpannen. 
Dog waer't faken ons verftant foo ver-
blint niet en was, en fpo overdekt met 
duyfterniíTen; fouden alie de menfchen te 
famen wel eens derven peyfen, van te-
gen hunnen Schepper de wapenen op te 
nenien, en van: eenen gedurigen oorlog 
te voeren tegen den genen die hun alien 
oogenbHkken in den afgront der Hellen 
kan doen veríinken? Men mag vryelijk 
feggen, dat díe menfchen uytíinnig en ra-
fende zyn: want gelijk de rafernye kragt 
en íierkte geeft aen die uyt hun felven 
fwak 7yn; alíbo gaet het ook met díe 
verblinde Sondaers; ín alie andere dingeU' 
7yn fy ílap en fwak; fy en hebben geen; 
fierkte om te ílryden, dan tegen u alleeD,, 
ó Godt, die hun het meefte goet doet 
: O onbegrypelijke Wysheyt, fonder twyf-
fel was u noodig foo een groóte íiefde 
gelijk gy tot uwe fchepfels draegí , om 
fulke uytiinnigheyt te konnen verdragen, 
om te wülen wagten tot dat wy tot ons 
felven gekomen 2,yn, en om door duyfent 
middelen en remedien onfe dvvaesheyt te 
genefen. O mynen Godt, ik en kan my 
niet genoeg verwotideren, ais ik overpey-» 
fe hoe de menfchen, ais fy fig maer het 
miníie gewelt moeten aendoen om eene 
occaíie van fonde te vlugten , daer dik^ 
wils hun eeuwlge faligheyt aen-hangt; fo©» 
licbtelijk den moedt laten íinken, en % . 
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in-belden, dat alwaer't faken ly hun uyt 
die occafie wilden trekken, niét en fou-
den konnen; en datfe daer-en-tuíTchen meí 
de occafie níet te vlngten, fterkte en ver-
metentheyt genoeg hebben, om hun te ítel-
leá tegen eene Majefteyt, foo machtíg 
en foo fchroomelijk ais is de uwe. Waer 
uyt fpruyt defe uytfínnigheyt, 6 mynen 
A I ? En wíe geeft hun dele ñerkte Ms het 
miíTchien den Duyvel, die fy ais Capityn 
in defen oorlog volgen ? En is dan díen 
boofen vyandt voor altyt uwe ílave niet >' 
En fal hy voor eene Eeuwigheyt in het 
helfch vier niet branden ? Hoe kan hy dan 
die overwonnen is, tegen u op-ftaen , en 
andere daer toe moedt geven? 
O mynen Godt, wat een verblintheyt ^ 
wat eene ondankbaerheyt en uytfínnigheyt 
is dit voor ons! W y befteden tot den diñft 
van den Duyvel de felve goederen,diewy 
van uwe Goetheyt ontfangen. De groóte 
liefde.die gy ons draegt, vergelden wy met 
de liefde, die wy hebben voor den genen 
die u haet, en inder Eeuwigheyt fal haten. 
Na foo yeel Bloedt geñorr,en foo fchroo-
inelijke tormenten in uwe bittere Paíile 
voor ons onderííaen te hebben, íbnder 
vrake te willen neinen,gaen wy nogaen-
houden met uwe vyanden,die u foo mis-
handelt hebben / O ellendige menfchen,,. 
lieert wederom in u felven: ílaet uwe 00-
gen op uwen Konink, terwylen hy nog 
goedertieren en bermheitig is. Houdt op> 
" vaos 
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van foo vele boosheden te bedryven: nemt 
de wapenen aen, en voert 'oorlog tegen 
den Duyvel , die u de eeuwige goederen 
wílt ontnemen. Opent uw oogen ; fugfc 
en veríbekt met overvloedige tranen het 
waerachtíg licht, van den genen die het 
op de werelt is komen brengen. Denkt 
dog in den Naem des Heere, dat gy met 
alie uwe kragten den doodt-^fteek gaet ge-
ven, aen den genen die íijn leven ten be-
fíen gegeven heeft, om het uw te behou-
den. Feyft dat hy het is , die u tegen uwe 
vyanden befchermt: en by aldien dit alies 
niet genoegfaem en is , om u van de fonr-
den te wederhouden, houdt ten minften 
op, fíende dat het evrenwel¡ te vergeefs is ,^ 
dat gy u tegen íijneMacht wil t flellen;en 
dat het eeuwig v i e r u i n ' t k o r t o f i n ' t 
lank de ílraffe van foo groóte vermetent-
heyt en miíachting ial doen betalen. 
O mynen Godt, is het mogelijk dat gy 
foo vele tormenten onderílaet, voor de 
gene die door u te fíen lyden, foo wey-
nig geraekt Worden/Maer den tydtfal k o -
men, dat uwe Regtveerdigheyt fal uyt-
fchynen, en dat men haer gelijk fal fien: 
aen uwe Bermhertigheyt. Och Godt, is 
uwe Rechtveerdigheyt niet minderalsuwe 
Bermhertigheyt; wat fal dan van die ge-
worden, de weike verdint hebben, dat gy 
de flrengigheyt van uwe Regtveérdigheyty, 
en de üraífen van uwe fchroomelijke oor-
deelen, tegen hun foudt uyt-werken? 
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X I I I . M E D í T A T I Ei 
f an het geluk der HeyUgen in den Hemelt 
en van de onverduldigheyt der menfchen f 
die Ue&er hebhen hun eenen oogenbltk. hier 
met de valfche goederen van d'tt leven te 
"verheugen, ais de eeuwíge en waerachtige 
te vervjachten. 
OHeylige ziélen , die van nu af in den Hemel de gelukkige faligheyt volko-
inentlijk geuiet, fonder eenige vreefe van 
de felve te verliefen,en die fonder op-hou-
den beíig zyt met Godt te Joven en te 
danken, hoe geliikkig is uwen ftaet , en 
, hoe benyde ik u dit geluk, denkende hoe 
gy-lieden bevrydt xyt van de droefheyt die 
i k gevoele, in foo menigvuldige fondea 
íegen mynen Godt in defe ongelukkige 
Eeuwe te íien gefchieden, en dagelijx loo-
een groot geíal der zieien inde Heile veE-« 
íinken* 
- O geluk-falige hielen, hebt tog mede-
lyden met onfe ellenden :en bidt Godtdat 
hy ons een deel in uw geluk gelieve te 
geven ; dat hy in onfen geeft een ílrael-
f ken van dat íevendig L ich t , daer gy-lie-
den van vervult 2yt , geweerdígí te "íior-
í e n , e n ons een weynig doet gevoelenvan 
, dien onbegrypelijken loon; welken hy be-
rey t heeft voor de gene die met eenen onr 
%srwinneiijken moedt, ten tyde van dit korjt 
ivr» den Weg der Volmaektheyt. 349. 
en ongelukkig leven voor hem ftryden, 
O 1161611, die inde liefde Godts ganfch on-
fteken zyt,verkrygt ons de gratie vanwel 
te vatten, hoe groot de vreugt moet ^yn, 
die .voort-komt uyt de kenniíTe en de fe-
kerheyt, dat uwe glorie en blyfchap eeu-
wiglijk fal duren. O mynen S^Ugmakerj. 
hoe ellendig zyn wy T die defe waerheden 
wel fchynen te kennen en te gélooven r 
maer daer íbo luítel op peyfen,en íbo le-
ven ais of wyfe metter daedt niet en ken-
den, nog en wilden kcnnen.^ O verblin-
de menlchen T die op de plaiíieren defer 
werelt íbo uyt ?;yt! ís'et mogelijk,dat gy 
voor een luttelken tydts die niet en w ü t 
derven r om de eeuwige genuchten te be-
íitten! Is'et mogeIijk,dat-ge om geenjaerr 
geenen dag, geen use, ja miííchien om. 
geenen oogenblik naer de hemelfche ge-
nuchten te willen Vvrag£en,diekomtte.ver-
liefen met u te begeven tot een ydel yol-
doening, de welke gy voor uw oogen te? 
genwoordig íiet! O mynen Godt, hoe lut-
tel betrouwen wy op u , dat wy u voor 
foo luttel tyts niet en willen borgen 'T en 
in tegendeel hoe en betrouwt gy ons niet,. 
met ons dien kofteHjken fchat in bandea 
te ftellen, te weten r uwen eenigen Soné;, 
met ons te geven de dryendertig iaeren van 
ñjn leven, die hy met gxootenarbeyt heeft 
overgebrogt jmet ons te geven fijnebittere 
en bloedige doodt, en dat nog foo langen 
tyt eer wy geboren warenj Uiet tegenflaenrr 
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de gy wel w i í l , dat wy dien anweeFdere--
lijken fchat níet getrouwelíjk. en fouden 
bewaert hebben! Defe kenniíTe, feg i k , ea 
heeft u , 6 íbeten en minnelijken vader, 
niet wederhouden van ons Jefus te geven; 
om dat gy niet begeert en hebt, dat vaa 
uwen kant de vruchteníbuden belet wor-
den, die foramíge devote zielen uyt Jefus 
fouden trekken. Maer gy , ó gelukkige 
hielen, die op foo een manier defe kofte-
lijke fchatten hebt weten te befteden, dat 
gy 'er de eeuwige glorie tot uw erf-deel 
mede bekomen hebt; leert ons hoe wy'er 
volgens nw exempel profyt moeten mede 
doen: zyt ons behnlpfaem; en aengefien 
gy lieden foo naer l y t by die hemelfche 
fontyne, fchept daer water voor ons uytr 
terwylen. wy hier van dorft vergaen. 
X I V . M E D I T A T I E . 
Móe" mmnelijk het Gefigt van Chrifius m den 
dag des ourdeeh fal zyn ten opfigt van ds 
goede, en hoe fchroomelijk ten 'opfigt v m 
de quade. 
OMynen Heer mynen waerachtígeti Godt, die u nieten keíit, en bemint u 
met;maer ellendig xynfe die u nieten wiK 
len kennen. W a t eene íchroomelijke 
doodt hebben die te verwagten! Waí-:eeii 
fchrikkelijk oordeel fal in den leñen dag 
tegen hun uyt-gefproken worden! In te-. 
gen-
mw den Weg der Volmaektheyt. t 
gendeeí, ó mynenSaligniaker en allemyn 
goet, hoe groot en is de ruft en devreugt 
níet van de hielen , díe gy met een min-
nelíjk gelaet geweerdígt te aenfien ! M y 
dünkt dat feo een vrindelijk gelichtalleen 
fulk eenen trooft aen de líele by-brengt r 
dat'er den dinfl: van vele Jaren, die fy i t 
&etoont heeft , genoegfaem íne vergelt 
wort. 
Maer hoe moeylijk is'et j.defe waerheyt 
íe doen verftaen aen de gene die nog nieí 
gefmaekt nog geproeft en hebben hoe foet 
den Heere Is.' O Chríftenen, peyft dat gy 
Broeders geworden zyt van uwen Salig-
maker, van uwen Godt. Aenmerkt wie 
hy is: en mífacht hem niet;2yt verfekertj 
dat hy in den dag van íijne Majefteyt en 
glorie, foo veel te fchrikkelijker en ver-
vaerlijker aen íijne vervolgers en vyanden 
fal verfchynen, hoe hy íig aen íijne Die-
naers en Vrínden minnelijker en aenge-
namer fal vertoonen. Och, hoe weyni'g 
begrypen wy y dat de fonde níet en is dan 
eenen oorlog die wy tegen Godt voerea,, 
ih welken alie onfe íinnen en alledekrag-
ten, van onfe 2iel tegen hem t'íamen fpan-
r en , en om rt meeft hun beíien doen, om 
meer verraderyen en boosheden tegen huu-
nen Sehepper en hunnen algemeynen K o -
nink uyt te werken. 
Gy weet, ó Heere , hoe ik dikwilsmeer 
gefchroomt heb, van uw Goddelijk Aen*-
fchyn in den fchroomelijken dag des OOE-
deels 
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deels tegen my in gramíchap te fien, a]S 
te wefen in 't midden van de fchroomé-
lijkfte rormenten der Helle. Ik heb udik-
wils gebeden , gelijk ik u nog bidde, van 
my door uwe Bérmhertigheyt van Coo een 
deerlijk ongeval te bewaren. Dat my lie-
ver o verk orne al wat het mag wefen , ais 
gy my maer van foo een onverdragdijk 
tormenten bevryt, vergunt my, ó mynen 
Godt en Saligmaker, dat ik niet op en 
houde van uwe ongeíchape fchoonheyt te 
aenfchouwen., Uwen Vader heeft u aen 
ens gegeven; en gedoogt niet dat ik foo 
koftelijken fchat oyt verliefe. ' T ¡s waer, 
6 hemelfchen Vader, ik heb hem feer qua-
lijk bewaert: maer foo lank ais wy nog 
í,yn in het ballingfchap van dit leven , en 
is defe foute niet fonder remedie. 
O myne Broeders, die gelijk ik kinde-
ren van Godt '¿yt; laet ons uyt alie oníe 
macht tragten oníe vorige fouten te ver-
betercn; aengeíien gy we) weet hoe hy ge-
ley t heeft, dat ais wanneer het ons leet is, 
dat wy tegen hem gefondigt hebben , hy 
alie onfe fonden fal vergeten. Ogoetheyí 
fonder eynde, wat konnen wy meerwen-
fchen r Sonden wy fonder fchaemte we! 
foo veel uyt ons felvcn dcrven vragen ? 
Maer wy moeten van onfen kant nuont-
fangen, ' t gene íijne oneyndige Goetheyt 
©ns gelieft te geven : en al foo hy van ons 
niet en vereyfcht, dan onfe liefde; wie fal 
die konnen weygeren aen den genen die 
vooc 
va® den Weg derVotmaekheyf. 3'f J 
voor ons níet geweygert heeft alien fijn 
Bloet te ftorren, en ííj n ieven ten beften te-
geven ? 
.Laet ons overpeyfen, dat hy van ons 
niets en vraegt, dan *t gene tot ons meer-
der voordeel dínt. O mynen Godt; wat 
een veríleentheyt, wat een verblintheyt,, 
wat een dwaesheyt.'Het veriles van eene 
melde doet ons pyn:eenen Jager heeft 
fpyt van cenen vogel uyt fijn geíicht te 
verlíefen, daer hy geen ^ider profyt van 
en heeft, dan het vermaek van hem te fíen 
vliegen. En wy en worden níet eens in-
wen4ig door droefheyt geraekt, van te 
verlíefen díen Koninklijken Arendt, die 
Goddelíjke Majefteyt felf, en eenRyk dat 
eeuwelijk fal duren! ó Godt, trekt ons 
uyt defe groóte verblintheyt, geneeft ons 
van foo groóte dwaesheyt. 
X V . M E D Í 'T A T I 
JVai een "Z 'tel kan trooflen in de pynen die fy 
gevoeit van in tíit ballingfchap fia langte 
moeten ixtefen. 
EYlaes, o mynen Godt, hoe lank blyft den tydt van myn ballingfchap duren ! 
Wat moet ik hier onderílaen door het ver-
langen van u te fien! Wat kan een 2iel 
doen, die haer inden Kerker van dit l i o 
baem beíloten vindt ? O Jefus mynen Sa-
ligmaker , hoe lank is het leven van den . 
menfcii 
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ínenfch't welk men foo kort fegt te tve-
fen! ' T i s metter daedt korr, al-hoe-wel 
men een eeuwíg gélukkig leven daerme-
de kan winnen; maer het wel langdu-
rig voor cene ziele, die verlangt om Godt 
te aenfchouwen. Wat remedie fult gy 
my dan geven, ó mynen Saligmaker, voor 
de pyn die ik onderítaen, ten zy nog meer-
der liefde om alies fuyverlijk voor u te 
verdragen. O gélukkig lyden, 'cwelkden 
eenigften trooft is der gene die u , o Godt, 
bemtnnefi. En vlugt dan van de 2,iele niet 
die u íbektyen die geen hope en heeft van. 
haer torment te fíen vermeerderen en fa-
men te verfoeten, ten ty door u , die in 
de ziele, de welke gy bemint, en van de 
welke gy bemint wort?,foo wonderlijke 
dingea uyt-werkt,. 
O mynen G o d t a l i é myn begeerte is 
©m u te behagen; en ik wete voorfeker, 
áat ik ik de menfchen geene voldoening. 
en kan vinden:. nogtans in dien het noot-
íakelijk is;,6 Heere, dat ik hier nog bly-
ve leven om u eenigen dinft te doen ; ik 
en w i l geenen arbeydt ontvlugten , 
maer alies geerne aen-nemen dat'er op 
der aerden te-lyden is, gelijk eertyts fey-
de uwen grooten dienaer en lief-hebber 
der zielen den. H.Martinus. Maer eylaes 
wie ben i k , en wie was hy ? Hy hadt de 
werken, en ik heb maer de woorden: dit, 
fe al wat ik vermag. Dog aeníiet gy, ó 
Heere j myne begeerten, en aeníiet myne 
lut-
van den Weg der Folmae&Bey?. ^ f f 
luttel verdinílen niet, maer doet foo veeí 
dat wy alternad mogen verdinenu tebe-
mínnen: en aengeíTen wy hier op der 
aerde nog eenigen tydt te leven hebben, 
doet,6 Heere,dat wy hier niet en leven, ten. 
2yom u al leen, fonder eeirig ander infígt 
meer te hebben; want wat konnen wy-
meer wenfchen, ais om u te voldoen en: 
te believen? 
O mynen Godt en alien mynen trooftv 
waer toe fal ik my begeven om u te vol-
doen? Alien den dinft die ik u doen kan,, 
al was hy menigvuldig, is vol gebreken.. 
Wat kan my dan bewegen om nog lan-
ger in dit ongelukkig leven te blyvení Son-
der twyffel daer en is niet, ten ¿y dathet 
aldus is den wille van mynen Heer ent: 
mynen Meeíler. 
Verwagt dan myne iriéle met Iangmoe~ 
. digheyt de komfte van nwen Saligmaker.. 
Wagt i i van te flapen r gy en; weet nog, 
dag nog ure: waekt neerftlglijk ^want al-
ies op der aerde gaet haefíelijk voorby,al» 
hoe-wel het groot verlangen om by Godt 
t eüyn^u twyffelachtig doet fchynen'tge-
ne feker is, en langdurig, dat haeft voor by 
gaet. Peyíí hoe meer gy voor uwen Godt 
lul t ftryden, hoe meer gy uwe Hefde tot 
hem fult doen blyken, en hoe meerder 
vreugt gy hier naemaels in hem voor ce-
ne Eeuwigheyt fult genieten. 
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X V I . M E D I ^ T A T I E, 
Dat Godt de Ziel alteen kan irQofleny 
die hy door fijne liefde ge-
quetji heeft* 
OMynen Heer, m y n e n G o d í , 'tis ce-nen ^rooten troofi: voor een 'ziel, die 
met droetheyt haer in eene eenigheyt vint, 
daer fy u niet gewaer en w o i t , alsdan te 
peyfen, dat gy opalle plaetfen tegenwoor-
dig zyt: maer waer toe kan dit gepeys 
haer diñen; ais wanneer haré Ikfde-nog 
vieriger, en haré pyn nog geweldiger wort? 
Sy en kan alfdan defewaerheyt niet vattenr 
want dcziel die door een groóte liefde door-
treft is , en ontfangt nog raet nog tfoofty 
dan van den genen die haer door íijne liefde 
gequeft heeft; wel weíende dat hy alleen be-
quaem is haré pyne te verfoeten. Gy xyt 
het ,ó mynen SaligmakeJ, die my gewont 
heeft: en ais het u gelieft, kont gy myne 
wonde wel haeíl: genefen. O waerachti-
gen lief-hebber onfer xiele, met wat een 
goetheyt, met wat een foetheyt, met wat 
teekenen van liefde geneeñ gy de won-
den, die gy door de fchigten van de fel-
ve liefde in ons veroorfaekt hebt! En hoe 
fouden tog de menfchelijke hulp-midde-
íen de xielen konnen genefen ,*die door het 
Goddelijk vier al quelende gaen ? Wie. 
íbude de diepteen den oorfpronk van de-
fe wonde konnen achterhalen ? Wie íbu-
de 
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de konnen middelen vinden , om íbo een 
pynelijk en famen foo aengcíiaem tor-
ment te konnen veríbeten ? En wat waer-
fchynelíjkheyt heeft hettog, dat fookofte-
lijke quale,doorfoo flechte middelen gelijk 
de menfchen ons konnen geven,verfoet fou-
de konnen worden? ' T e n is niet íbnder 
groóte reden, dat de Bruyt in ' t Boek der 
SSngen fegt; mynen 'Bem'mden is aen m j : 
en ik aen hem: fy fegt eerft mynen Bemin-
den is aen my; om dat'et niet mogelijk 
en is , dat de liefde tuíTchen Godt en dea 
menfch, harén oorfpronk en beginfel íbu-
de nemen uyt foo verworpe fake gelijk 
myne liefde is. Maer indien myne liefde 
foo flecht is; hoe gefchied'et dan, dat fy 
; op de fchepíelen niet en blyft flacn ? En 
hoe kan fy haer foo hoog verheíFen tot 
den Schepper, dat fy met de waerheyt 
mag feggen : „ik ben aen mynen Bemin-
„den, gelijk hy is aen my" ; gy xyt'et, ó 
mynen Bruydegom, die dit al-te-mael in 
myne üiele uyt-werkt door de liefde, met 
de welke gy my eerft bemint. 
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X V I I . M E D I T A T I E. 
Dat wy ntet en weten wat wy van Godt 
rnoeten vragen. Vierige begeerten man 
te fcheyden nyt deje iverelt om de ml-
maekte vryhejt te gen'ieten, de welkebe' 
fiaet In niet meer te konnenfondigen. 
OMynen Godt, 5 wysheyt fondereyn-de , verheven boven al dat de men-
fcben en d'Engelen te famen konnen pey-
fen ! O liefde, díe.my veel meer bemínt, 
ais ik my felve íbude konnen beminnen, 
o f konnen begrypen ! Waerom foude ik 
iet anders wenfchen, dan 'tgene gy my 
wi l t geven ? Waerom foude ik my quel-
len met u iet te vragen,, ' t welk naer my-
ncn fin is? ^engefien gy w-eet wat uyt-
val het foude konnen hebben,al wat myn 
verftant kan peyfen, en myn herí begee-
rcn ; daer ik in tegendeel niet wetende of 
het my voordeelig foude zyn, dikwils myn 
ongeluk foude vinden , in 't gene ik myn 
geluk meynde gelegen te zyn. Gelijk by 
exempeli: waer 't faeken ik u verfogt, van 
my uyt eenige quellingen te verloíren,door 
de welke gy my fchikte te verñerven, en 
te vervoorderen; wat foude ik u vraegen, 
ó mynen Godt ? En waer 't faken ik u 
verfocht van my in die quellingen te latera 
miíTchien en foude myne verduldigheyt niet 
üerk genoeg xyn, om die te konnen uyt-
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Haen : of had ik daer toe genoegfaenjc 
. íterkle; miíTchien foude ik ín de ootmoe-
digheyt niet genoeg geveítigt 2,yn , en my 
laten voorñaen, ais of ik jet gedaen had-
de; daer gy het nogtans zyt , ó mynen 
Godt , die alies doet. Waer ' t faken ik 
eenig lyden verfogt , miíTchien foude my 
jn den fin komen, dat'et geen en mogt 
wefen, waer door ik myn gefag foude 
, konnen verliefen, ' t welk my tot uwen 
dinít nootfakelíjk i s : en foude my laten 
voorílaen, dat het de afíeélie tot myn ey-
ge eere niet en is, die fulke vreefe in my 
verooríaekt; daer het nogtans foude konnen 
gefchieden, dat myn gefag nog foude ver-
meerdert worden door het gene ik hec fel-
ve vreefe te verliefen; en dat my dit fou-
de di en en tot eenen middel om u opregter 
te beminnen,'t welk het eenigfte voordeel 
is dat ik betrachte. 
Di t heb ik met myne eyge handt in't 
Schrift geílelt , om my felve, door dit te 
iierlefen, op een nieuw te herftellen , ais 
myne ellenden wederom in my op-ftaen, 
ais myn verflañt ganfch verduyftert is, en 
ik my dikwils foo krank en ellendig be-
vinde,, dat ik niet en wete wat van my 
geworden is ; daer ik my nogtans liet voor-
ítaen, genoegfaeme gratien van u ontfan-
gen te hebben, om alie de quellingen en 
moeyelijkheden defer werelt te konnen 
onder-ítaen. Doet dan, ó mynen Godt, 
dat ik nimaiermeer myn betrouwen en 
ítelle, 
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ílelle, op het gen€ ik uyt my felve foude 
mogen begeeren: maer íchikt vanmy vo]-
gens uwer Goddelijcken Wi l l e ; al het 
gene gy w i l t , dat wiH' ik ook; mitsalle 
myii geluk daer 111 beñaet, dat ik u mal-
íes voldoen. Waer ' t faeken gy, o Hee-
re, my wilde toe-ítaen ' t gene ik begeere; 
ik fíen klaerelijck,dat de gratie die gy my 
ioud doen, niet diñen en fond , dan tot 
myn verderf, Och, hoe blindt is de wys-
.heyt der menfchen ! En hoe bedriegelijk 
is hunne voorfíenigheyt 1 0 Godt, datuwe 
voorfienigheyt , door de middelen die gy 
de bequaemíle fult oordeelen , myne 2ie-
le geleyde , om u volgens uw gelíefte te 
diñen , en niet volgens haere geíintheyt. 
En ítraft my niet, ó Heere , met my toe 
te ñaen 't gene ik vrage of begeere, ais 
het niet gelijkformig en is aen de fchik-
kinge van uwe GoddelijkeLiefdejde wel-
ke myn eenig leven moet wefen. Dat ik 
aen my felve fterve ; en dat Jefus , die 
meerder ís ais i k , en my volmaekter be-
mint ais ik my beminne, ra my leve, op 
dat ik hem mag diñen. Dat hy leve, en 
my het leve geve : dat hy regneert, enik 
íijn llave zy. Di t is de eenigfle vryheyr, 
daer ik naer verlange: want hoe kanmen 
vry wefen , fonder aen den Almogenden 
onderworpen te zyn ? En wat kan'er meer-
der en ongelukkiger ílavernye wefen, ais 
de vryheyt van eene xiel , die haer uyt de 
lianden van haeren Schepper gctrokken 
heefi? 
T-ün Jen fí^ef der Vdmaehheyt, v 3^^, 
heeft r1 Gelukkig iynfe , díe door de ban-
den van uwe weldaden en bermherdghc-
den , íbo vaíl aen u gebonden en gehegt 
í y n , dat'ét in hunne macht niet mecr en 
is, díe banden te breken. Maer eylaes, 
foo lank ais dit leven duren fal , xyn wy 
nog gedurig in perykel van onsafteíchey-
den van n , en 't eeuwig leven te verliefen. 
O leven, dat myn geluk benydt 10ch waer 
het my geoorloft u ten eynde te brengen! 
ík verdrage u , om dat Godt u verdraegt: 
ik drage forg voor u , om dat gy Godt 
toe-behoort,maer en zyt my niet ondank-
baer, en verraedt my niet. Eylaes , hoe 
íang blyft myn ballingfchap duren / ' T i s 
waer, dat ai den íydt kort is om de ge~ 
lukkige Eeuwigheyt te bekomen: maer ce-
nen dag, een ure al leen duert lank aen di© 
u vreeíen te vergrammen. O vryen w i l -
le, wat een ílave tyt gy van uwe vryheyt, 
by aldien gy door de liefde en door de 
vreefe, ais met nagelen, aen uwen Schep-
per niet gehecht en zyt! Eylaes, wanneer 
fal dien gelukkigen dag eens verfchynen, 
dat gy u inden af-gront van die ongefcha-
pe Waerheyt verfonken íült l ien, al waer 
gy geen. vryheyt meer en fnlt hebben van 
te íbndigen, nog die vryheyt en fnlt w i l -
len hebben : want gy ais dan van alie el-
lenden bevrydt fuit xyn, en gelukkigiijk 
íüít vereenigt en gegriffiet wefen in hec 
leven van uwen Godt, van uwcn Schcpper 
en van uwen Meeíler. 
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Godt ís falíg, om dat hy fy felventent, 
fy felven bemint, en fy felven geniet, 
fonder dat het hem mogelijk is anders te 
doen. Hy en heeft de vryheyt n¡et ,nog 
en heeftfe konnen hebben , van fy felven 
te vergeten, of van op te houden van fy 
felven te beminnen. Ook en foud'et in 
hem geen volmaektheyt, maer een onvol-
maektheyt zyn, defe vryheyt te hebben. 
Gy dan, ó myne fcíele, en fult noyt in 
ruíle wefen, ten 2y gy volkomentlijk met 
dat opperfle Goet vereenigt lyt , en dat 
gy kent ' t gene Godt kent; dat gy bemint 
' t gene hy bemint, en beíit dat hy beíit. 
Want ais dan en fult gy aen geene veran-
deringe meer onderworpen wefen ; maer 
uwen wi l fal onveranderlijk 2yn,om dat 
de gratie van Godt foo krachtelíjk in u 
i a l werken, en u foo volmaektelijk van 
fíjne Goddelijke naturé fal deelachtig ma-
ken, dat gy dit opperfte Goedt niet meer 
en fult konnen vergeten, nog weníchen 
van het te konnen vergeten, nog ophou-
den van Godt te genieten in de verruk-
Jkinge van íijne eeuwige Hefde. Gelukkig 
íynfe , die gefchreven íiaen in den Boek 
yan dit onfterffelijk leven. M a e r , ó my-
ne fciele, in díen gy van dat getal. 2yt ; 
waerom zyt gy bedroeft, en waerom on-
ftelt gy my ? Betrouwt op uwen Godt; ik 
wille fonder langer uyt te ftellen, hem 
myne fonden nog meer belyden , en íijne 
Bexmhertigheden vefkondigen,om van al-
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le beyde t'famen eenen lof-fang temaken, 
vermengelt met duyfent verfuchtingen tot 
mynen Saligmaker , en miíTchien fal'er 
eeíien dag komen, dat ik hem een ander 
liedeken íal fingen, om hem te bedanken 
over de glorie, die hy my fal gegeven heb* 
ben, fonder dat myne vreugt oyt meer 
door eene vroeginge van confeientie ver-
ftoort fal WGrden. ' T ís; ais dan , 6 myne 
aiele, dat gy alie uwe fugten,en alie uw 
vrees íult fíen ophouden: maer tot dien 
tydt toe, fal alie myn verílerking zyn in 
de hope en in de ftilfwygentheyt, gelijk 
fegt den Propheet .* ik heb liever, ó my-
nen Godt, hier te leven en te fterven in 
de hope van dit eeuwig geluk te bekomen^  
ais alie de goederen defer werelt, díe op 
eenen oogenblik verdwynen, te mogen 
béfitten. En verlaet my n¡et ,óHeere, 
want alie myn betrouwen is op u:en laet my 
in myne hope niet bedrogen iyn;doet my 
altyt de gratie van u te dienen; en fchikt 
dan van my volgens u geliefte. 
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H. THERESIA. 
T O O R - R E D E I s r . 
A Engefien de H. Thercfia ín ¿efcé 
J ¡ \ Boek genoemt HET CASTEEL DEK 
21 E L E , in't breedt en in't lank verhan-
delt van het boven-natuerelijk Gebedt, van 
Vifioenén en op-getogentíieden &c. En 
wy onfe nieuwe over-íeuing voornafnent-* 
lijk willen ¿oen diñen voor de gene díc 
den gemeynen weg van 't inwendíg de-» 
bedt bewandelen j íbo en moet mcn niel 
verwondert zyn , dafer uyt lulk eenen 
grooten Boek foo weynig is over-gefet. 
Daer-en-boyen is'ei: een groot deel van 
*t gene fy hier gefchreven heeft , in den 
Boek van haer- leven veel klaerder,en op 
cene verfíáenelijker maniere te vinden: 
feo dat men om den prys van defe nieun 
we over-fetting niet te doen verhoogen, 
nog den Lefer door het verhalen van ve-
le verheve waerheden die boyen fijn yer-
ftant zyn, niet verdrietíg te niaeken,ge-
raetíaemer gevonden heeft, alleenelijk het 
naervolgende uyt defen Boek van het Ca* 
fieerder Zielen over te íetten. 
0,3 EER^ 
E E R S T E WOONINGE. 
H E T I. C A P I T T E L . 
Hoe noodig de kenmjfe fijns felfs r en het 
iwwendig Gehedt /V. 
3>Tp Is een fchande dat imant niet en 
X weet te feggen wie íij nen Vader, \v ie 
iijn Moed€r,ea uyt wat Landí hy geípro* 
ten is : maer 't is nog een meerder fchan-
de, "al leenelijk kenniíTe te hebben vanons 
cllendíg lichaem , en geen of feer luttel 
van de weerdigheyt onfer zíele. 
'Tis eenen grooten trooíl te verftaen, 
lioe foo grooten Godí híer in dií balling-
fchap íig wilt vereenigen met aerdíche wor-
men gelijk wy zyn; en dat hy foo groóte 
gratien aen fommige zielen'doet, al en 
fcynfe altyt de heyligfte niet, om hier door 
íijne grootheden te doen uyt-fchynen, en 
hem in íijne fchepfelen te doen loven. 
Een mondt-Gebedt dat men van buyten 
leeft , fonder daer acht op te nemen, en 
Is geen Gebedt: en de gene die het Gebedt 
niet en oeffenen, zyn gelijk lamme men-
íchen, de welke wel alie lidtmaten heb-
ben, maer fonder die te konnen gebruy-
ken. Sy en konnen hun inwenaig niet 
in-keeren, om hun eygen felven of orrt 
ííodt te kennen. Sy keeren hun tot de 
. . . crea-
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creaturen ín plaets van tot Godt, gelijk 
de Vrouw van Lo t haer naer Soooma 
keerde. 
H E T I I . C A P I T T E L . 
De kennis van Godt dmt tot de hemtffe vaw 
fy felven. Ondifcrete peniteniiew. 
A L is men nog foo feer ín den weg van Volmaektheyt vervoordert, en 
mag men évenwel de kennifíe van íy fel-
ven nimmermeer verliefenjdoor dien men 
altyt in de ootmoedigheyt moet toe-ne-
men ; en dat defe deugt op die kennifíe 
haer fteunfel moet hébben. 
De kenniíTe van fy felven, en is niel 
alleen te bekomen door het infien van fij-
ne miferien en ellenden, maer ook door 
de kennifíe van de grootheden van Godt: 
want íijne verheventheyt doet ons kennen 
onfe verworpentheyt ,;fíine fuyverheyt on-
fe onfuyverheyt, en fíjne ootmoedigheyt 
onfe hooveerdigheyt 
Waer ' t faken wy •altyt bleven ín het 
aenfíen van onfe ¡ellenden ; wy fouden 
t'eenemael kleynmoedig worden, en ons 
noyt derven begeven om íet befonders voor 
Godt te onder-nemen. Daerom moe* 
ten wy van dé kennifíe van ons eygen 
felven, voorder gaen tot die van Godt, 
door wien wy alies vermogen. 
P 4 Deñ 
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Den Duyvel bedriégt dikwils de i\e\m. 
díe maer onlanks bekeert 7yii door eene , 
geweldlge begeerte tot uyt-fporige penr-
tentien, en door eenen drift om feffens 
tot de opperfte volmaektheyt te gerae-
ken-
Ais men eenige merkelijke fouten m 
©nfe mede-Sufters gewaer wort; en mag 
men díe aen d'een en d*ander niet gaen 
verhalen, maer men moetfe te kennen ge-
ven aen perfoonen diefe konnen verbe-
íeren. * 
T W B E D E W O O N I N G E . 
H E T I. C A P I T T E L . 
hifien des Duyvels om het Gebedt te dom 
verlaeten; en boe noodig het is m't feh 
ve te mlherken. 
ALs eetiAiiel, díe nog aen vele gebre^ -ken onderworpen is , haer begint tot 
!iet Gebed te begeven, met een vaft opfet 
van'er altyt in te volherden y en fal den 
Duyvel niet ontbreken van te arbeydenom 
haer een grootachting in te drakken van 
de plaiíieren defer wereit, en haer eenen 
af-keer te doen hebben van 't Gebedt, en 
van de verílerving : maer Godt in tegen-
deel ontdekt het bedrog van den Duyvel; 
hy verlicht díe ziel om te fien, dat al wat 
In de wereit is, maer ais eenen enkelen 
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K I E T , ten opíicht van heteeuwlg gelu^ 
geacht moet worden. Hy doet haer het 
quaet gefelfchap verlaeten , om met de 
deugtfame perfoonen te verkeeren. Hy 
ftort Kaer een begeerte in om goede boe-
ken té lefen , en de Chriíklijke waerhe-
den te bevroeden. 
Ais een 2iel van het Gebedt, en van 
haer goet voornemen níet af en wykt, i$ 
Godt bereet haer niet alleenelijk eenige 
dagen , maer ook vele Jaeren rnet lang-
moedigheyt te verdragen : en ais hy íiet, 
dat het haer een onverdragelijk torment is,. 
dat fy van 't beginfel af niet getrouwelijk 
en kan volbrengen 't gene hy haer gebiedt, 
foo en fal hy die íiel niet verlaeten, al 
komt fy onder-tuífchen eens te ftronke-
len, en in haere vorige gebreken te her~-
vallen ; maer hy falfe op foo eene foete1 
en fierke manier tot hem roepen, dat fy 
hem fal volgen, en ten leften altyt getrou--
welijk by blyven. 
Dat een 2iel , wiens deugden nog met 
duyfent onvolmaektheden vermengelt %ynr 
den moet niet en laet íinken , al en vindt 
fy in't Gebedt geenen fmaek, en daer met> 
vele verfíroytheden en dorrigheden over-
vallen wprt . Ik verfekere haer, by aldien' 
fy de oeffeningen van 't Gebedt niet em 
verlaet , dat Godt alies tot haer meerder 
voordeel fal doen keeren. En by aldieraJ 
fy het Gebedt alreets verlaeten heeft, foo 
©n is'er geenen anderen jqjíddel om uy,s 
Q £ ha--
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¿are gebreken te geraken, ais de oeffenín-
ge van *t Gebedt wederom te hernemen* 
Godt geve dat men eene foo gewichtige 
waerhéyt wel ma^ vatten. Hier m » vjort 
hreeder gefproken tnrt Boek van hatr leven 
aen ^  B.' n . en 19. CapitteL 
P E R D E W O O N I N G E . 
H E T l . C A P I T T E L . * 
Mootfakelijkheyt en nuttigheyt van 
de vréefe Godfts. 
rñx pkiíier kan een ííel in dit leven 
tog hebbenjdie van geen andervreugt 
en Weet, ais van Godt te behagen ? Aen-
gefíen hier alies vol perykel is; en dat men 
perfoonen in groóte fonden heeft fíen val-
len , die een groóte vreefe Godts hadden^ 
en in heyligheyt uyt-fchenen: en by aldien 
w y eens komen te vallen , wie kan ons, 
verfekeren, dat Godt ons nog de handt 
fal geven om ons op te rigten , enomons 
de penitentie te doen oeíFenen ? 
Hierom , beminde Sufters, al iyt gy 
waerachtige Dogters van María de Konin-
ginae ¡der Engelen, en al xyt gy nog foo 
goet; evenwel en houdt u noyt verfekert? 
mog en leeft niet íbnder vreefe. Stelt 12 
*voot oogen het exempel van David en van 
sfelomon: en betrouwt nog op nwe ee* 
nígheyír 
der Ziek. " 3p% 
nígheyt, nog op uwe penitentien, nog op 
uwe gemeynfchap met Godt,nog op uw 
gedurig gebedt, nog op uwe af-gefondert-
heyt van al wat de werelt raekt: dk í$ 
alternad wel goet, maer 't en is niet ge-
noeg om u buyten alie vrees te ll:ellen;eü 
falig is den meních die den Heere vréeft; 
want de vreefe van hem te vergrammen % 
doet ons niet alleendijk d^ doodelijke, 
maer ook de dagelijxfche fonden vlugten, 
Sy doet ons de penitentíe beminnen, on-
fen tydt wel befleden, het gebedt oeíFe-
nen, werken van liefde doen &c. En na-
vele groóte dinften aen Godt betoont te' 
hebben , doet fy ons nyt een opregt hert 
bekennen, dat wy maer onnutte knegtea 
t y n : dat wy maer gedaen hebben ' t gene; 
wy moeñen doen: en dat Godt ons niets^ 
fchuldíg en is, nademael wy hem foo feetr 
vergramt hebben. 
Ais Godt ons foo ootmoedig fietjgeefr 
hy ons een gelijk-íbrmigheyt aen íijnen^ 
wille , en eenen inwendigen vrede die ons 
ook ten tyde van dorrigheyt en tribulatien; 
fulk eene ruñ geeft, dat wy veel beter $ é 
Vreden xyn, ais de gene dié Godt met ve-
le ongemeyne gratien in ' t gebedt voor-
komt. 
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Verfcheyde leeringen om tot demlmaektheyfr 
U geraken. 
HEt gebeurt dikwils dat perfoonen van gebedt, die de werelt onder de voe-
ten fchenen te hebben.,en van haer bedrog 
f anfch overtuygt te wefen, nogtans om lynen tegenfpoet die hun overkomt, foo 
kleynmoedíg worden, datfe niet te t roo 
íien en zyn. Godt ontrekt hun voor ee-
nigen tydt de gratíe, met welke hy hun 
gewoon was te voor-komen, op dat fy 
hunne ellenden fouden leeren kennen. En 
metter daedt en hebben fy níet anders van 
doen,om klaerlijk te fien datfe uyt hun 
felven niet met alien, en vermogen. Het 
miíhoegen't welk fy fomwylen hebben r 
in te íien datfe om wat tydelijx foo ver-
ílelt en verwert worden, veroorfaekt hun 
nog een meerder pyn;enalfoogefchied'etj. 
dat al-hoe-vvel die onftelteniíTe een onvol-
maektheyt is , het nogtans een groóte ge-
nade van Godt is , dat hyfe hier door ver-
Qotmoedigt en tot. meerder kenniíTe van-
imn felven brengt. 
By exempel een ryk man die nog kín? 
deren , nog erfgeaáinen en heeft, fal ee-
Big tydelijk verlies overkomen; foo nog* 
íans dat hy daerom niet en laet veel meer-
áere middelen te behouden, als'er tpt het 
aer Zíele. ^ J Q 
onderhoudt van íijne familie noodig is; 
daer-en-tufíchen hy ontftelt fíg hier over 
foo feer, ais o f hy geen Broodt meer om 
t'eten en hadt. U y t defe ontftelteniíTe kan 
dien ryken genoeg íien, dat hy foo verre 
níet gekomen en is om alies uyt eene líef-
de tot Godt te verlaten, al liet hy mif-
fchien fy felven dit voorftaen. Hy en 
moet ook ntet meynen te feggen , dat dit 
verlies hem maeren bedroefc, om dat hy'er 
den armen wel hadt wtlien van mede^ 
deylen; want Godt vereyfcht meer van 
©ns, dat wy aen't gene hy doet, ons fou-
den onderwerpen, en door defe onderwer-
ping den vrede onfer zíele fóuden befor» 
gen, ais dat wy die liefde tot den armen 
toude uyt-werken : en daerom moet den 
ryken in defen voorval bekenneh, dat hy 
tot de vryheyt des geefts , die de zíele in 
rufte ílelt, nog niet gekomen en is; en íig 
dan gaen: bereyden om defe vryheyt van-f 
de Goetheyt Godts te verkrygem 
Eenen anderen fal meer mkomften heb-
ben ais hy tot fijn onderhout noodig heeftr 
by aldien hemr nog iet merkelijx vereert 
o f by teftament wort achtergelaten, en hy 
dat aenveerdt; 'ken w i l daer niet tegen 
feggen r maer. dat hy felf fal gaen arbey-
den, ais daer een gelegentheyt voorvalt 
om íijne goederen te vermeerderen , ik; 
feg' dat, al-hoe-wel dien menfch het ge-
bedt en de deugt oefFent, en hier in mif-
fchíen een goede intentie kan hebben , hy 
nog? 
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nogtans met foo te doen ,n i e í en moet 
meynen tot groóte volmaektheyt te gera» 
ken. 
Daer 2ynder nog andere die federt lan-
gen tydt mediteren op het Lyden van on-» 
fen Saligmaker, op de voordeelen die uyt 
het lyden voort-komen ren ook wenfchen 
íe lyden .* daer-en-tuíTchen ais men hunne 
eere in ' t mínfte maer en raek t ,o fwat 
verachtelijk van hun fprekt , worden fy 
fomwylen ínwendig foo ontruí l , datfe íig 
uiet ftillen en konnen ; en hier uyt leeren 
fy hun felven kennen, en moeten belyden 
dat het Godt geweeíl í s , die hun de ver -
duldígheyt vergunt heeft, ais fy op ande-
re tyden nog meerdere verímaetheden met 
cen fiil en geruíl gemoedt hebbeii verdra-
gen-
De volmaektheyt en beíiaet níet in 't 
Religieus Habyt te dragen, maer in de 
deugden te oeffenen, in onfen wií aen dien 
van Godt in alies te onderwerpen , en in 
alien onfen handel ons naer dien Godde-
Hjken w i l ais onfen regel te voegen. Laet 
ons geirne belyden, dat wy foo verrenog 
niet gekomen en zyn^en ons verootmoe-
«digen: want d'ootmoedigheyt is den fe* 
kerften middel om onfe vvonde te gene* 
fen,en nlet tegenftaendejefus Chríílus onfen 
GoddelijkenMedecyn-Meefter wat vertoeft 
te komen, evenwel en twyffelt niét of hy 
fal kotnen, en ons genefen. Overíulx; 
foo bidde ik ü . L . van hem te gemoet ta 
der 'Ziele. 
gaen, en op den weg van volmaektheyt 
niet ftíl te blyven ftaen, maer gedurigdaer 
in te vervoorderen. W y moeten altyt 
denken , dat wy nog luttel wegs gedaen 
hebben r en dat onfe mede-Sufters met 
groóte íchreden voort-gaen. 
W y en mogen foo veel werks van ons 
lichaem niet rnaken, nog voor onfe ge-
fontheyt foo . in achterdenken 2yn : wy 
moeten de forg van ons ellendig lichaem 
laten aen die Godt geílelt heeft om over 
ons te waken;en wy van oníénkant moe-
ten altyt beíig iyn om onfen weg tot de 
volmaektheyt met iver te vervoorderen. 
Ten moet ons ook niet genoeg zyn, te 
wenfchen dat men ons voor de onvol-
maektfte fóude aeníien; maer men'moet 
van onfen kant al doen wat ons mogelijk 
is ,op dat een ander fnlk een oordeel van 
ons foude hebben. En by íbo verre wy 
anders doen, en voor onfe gefontheyt en 
eere al te beforgt zyn , wy fullen altyt de 
felve blyven, fonder onfen weg te ver" 
voorderen, daer de andere,die van alies 
ontbloot zyn, gelijk door den weg vlie~ 
gen om tot de opperíle volmaektheyt te 
geraken. 
' T is feer profytig voor de gene die naer 
de volmaektheyt tragten, en geen Reli^ 
gieufen en zyn, datfe eenen Ziel-beftierder 
hebben, aen welken fy hun ganfch onder-
werpen, op datfe hunnen eygen w i l ner*-
gens in en fouden doen, maer fy en mcK 
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gen totdien eyüde geenen Beftierder foekea 
naerhunne genegetitheytrdiehiin vleyt,die 
him d'ydelheyt. van de werelt niet levendig 
voor oogen en fteít , en tragelijk laet, 
voort-gaen : maer het moet eenen zyn^ 
diefe íbo door woorden ais exempelen 
gedurig aenwakkert, om den weg van 
volmaektheyt dpor de verloocheninge van 
hun felven rnet: iver te dooi>loopen. Leeji 
hier van breeder m den Boek van haer Le^' 
venaen'í 13. Cap. 
V I E R D E W O O N I N G E . 
H E T I I I . C A P 1 T T E L . 
Kmderlijke weefe , e» betroniven. 
A Ls men tot de vierde wooninge ge* komen is, en daer van Godt ínet het; 
gebedt van fíilte voorkomen w o r t , foo 
vermeerdert in ons de kmderlijke vreefe , 
die met een groot betrouwen op Godís 
Bermhertigheyt vergefelfchapt is. Mea 
vreeft nog arbeydt nog moeylijkheyt ora 
Godt te behagen ;,en men krygt eene wal-
f e van al dat aerfch en vleefchelijk iSi íier van wort breeder verhandelt in den 
Boek van haer leve» ae»9í 24. en 1$. Ca* 
ier Zíel'e. 
V Y F D E W O O N I N G E . 
H E T 11. C A P I T T E L . . 
Kragt vatít Gebedt. Droefheyt 'van Chñ~ 
¡lus ovev de fmden.* 
GElijk cenen «y-wornj ten íeften in ee-nen pimpel verandert, foo wort de i i e l 
in 't. gebedt van vereeníng in Godt foover-
ílonden , dat fy haer felve niet meer en 
kent. Sy vindt haer in eene gedurige be-
geerte om Godt te loven, en voor henií 
te lyden. Sy en weet van geene aenheg-
tínge meer tot haer maegfchap, of tot iet 
dat aerfcb is: alien haer verlangen is om 
uyt- defe werek te fcheydenjen fy en vindt 
geenen trooíl, dan in te peyíen dat hetdéHi 
w i l van is , dat fy nog in dit balling-
fchap íuuae blyven^ Het torment dat fy 
onderftaet m Godt hier foo menigvulde-
Hjk te fíen vergrainmen, enis níet om uyt 
te drukken. En dk doet my dan dikwils. 
p9yfen,wat een torment en droefheyt het 
moet geweeñ hebbe» voor onfen Salig-
maker Jefus Ghriítus, ais by ten tydevan 
fíjn fterffelijk leven íijnen Vader foo fag 
vergrammen. Voorwaer ik -geloove dat 
dit torment hem gevoelijker geweeft is , 
ais de tormenten díe hy in lijne bittere 
Paflie onderftaen heeft. Want het ver-
maek dat hy ais dan hadt in ons door fíj-
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lie doodt te verlofíeh, en in íijne líefcje 
tuíTchen ííjn lyden aen den Vader te be-
toonen. verfoette ííjne tormenten, gelíjk 
een ziel díe door Godts Hefde Levendig 
geraekt i s , nouwelijx de moeylijkheyt en 
gevoelt vande flrengíte penitentien, díe íy 
om iijne eere te herfíellen, komt te oef-
fenen- Ja, ik fegge, dat de droet heyt die 
Jefus Chnftus genadt heeft in fíjnen V-adei* 
íbo te fíen vergrammen, en foo yele zie-
len te fíen verloren gaen, foo gropt ís gé-
weeft, dat waer't faken hy niet meer ais 
ijienfch geweeít en. hadt, ik niet en twyf-
fele,of de pynen van eenen dag alleen, die 
hem defe droefheyt veroorfaekte, foudeíf 
genoegfaem geweeíl: h^bben om hem niet 
alleen het leven te doen verliefen, maer 
nog vele kvens daer by, waer't fakea' 
hy die gehadt hadde. 
H E T H I . C A P I I 1 , i 
Hedriegelijke inkeldingen ten tyde van yi Ge* 
hedí, 
DAer lynder die ten tyde van *t ^cüedt fíg inbelden, ais of men hun lafterde, 
ais of men hun de meeíie injurien van de 
werelt aen dede; en ais offe dit alies oih 
de liefde van Godt met vreugt onderfton-
den. Daer-en-tuíTchen foo fy uyt het ge* 
bedt íiyn,doenfe al. wat fyjkonnen 3.' 
Nnne minflefouten verborgen te houden, 
en 
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en in hunne eere voor de werelt te bly-
ven. Ook zynder eenige die íig inbelden, 
ais offe voor de faligheyt van den Even-
naeften wondere dingen íbuden doen , en-
de uyt-ñaen: dog ais de werken daer op 
niet en volgen , íbo moet men dk maer 
aenfien ais enkele verbeldingen ' T is on-
gelooffelijk wat liften den Duyvel ge-
bruykt om ons te doen gelooven jdat wy 
deugtfaem zyn ; wel wetende dat dit den 
beílen middel is om ons te beíchadigen, 
door dien defe valfche deugden alíyt met 
eene bedekte hooverdye vergefeífchapt 
tyn. ''Tgene de H . "Thereña in defe woo-
ninge fchryft van het Gebedt van •vereening^  
is voor em groot deel befchreven in den Boek 
van haer leven aen*t ij*en i%, Capttels* 
SESDE WOONINGE. 
H E T I I I . C A P I T T E L . 
Ander bedrog in %t Gebedt. 
SOmmige zyn foo fterk van imagínatíej datfe fig vaft ínbelden ; ja fouden der-
ven fweiren, in Gebedt iet gefíen of ge-
hoort te hebben , ' t gene fy nogtans niet-
geíien nog gehoort en hebben. Men moel 
fulke perfoonen ftillekens aenhooren : men 
mag hun datelijk niet feggen, dat het be-
drog* is: maer mep moet hun te kennen 
•geven j , dat den dinft die wy fchuldig zyn-
aen Godt te betoonen, daer in níet enbe-
ftaet ; en dat'er den Duyvel al menige op 
dusdaeníge maniere bedrogen heeft, fon-
der hun opentlijlí te feggen datfe bedro-
gen fcyn. Daer-en-tuíTchen moet menfe 
het Gebedt ©ntfekken, en hun foo verre 
rragten te brengen, datfe íulke dingen niet 
meer en achten. 
Ais wy in'l: Gebedt iet meynen gehoorf 
te hebben , dat íkekt tot onfen trooft of 
berifping,en dat dit íelfs metter daedt van 
Godt komt; wy en fouden ons niet mo-
gen laeten voorftaen daerom beter te we-
len T mirs onfen Saligmaker al menigmael 
de Phariseen gefproken heeft, en dat alies 
gelegen is in profyt te doen met het goer 
t welk ons gefeyt wort. Maer ais wy 
i n ' t Gebedt eenige woorden hooren die 
ílryden tegen de heylige Schriítiiere:, en 
mogen wy die niet meer achten, dan oft-
fe üytj den moadt van den Duyvel. voort 
qnameñ. 
Ais de woorden van Godt voort-ko-
men, fullen fy altyt hun uytwerkfel heb-
ben .* ten tweeden, bevindt haer de ziele 
na defe woorden gehoort te hebben, ín 
een groóte rufte , in eene godtvruchtige 
ingekeertheyt, enbefondere vlytigheytom 
Godt te loven. Ten derden, blyven defe 
woorden voor langen tydt feer vaít in de 
memorie geprint. Al-hoe-wel defe tee-
kenen in ons bevonden wirden , en dat 
men íig liet yoorílaen , dat de woorden 
die 
^ € ons ín ' t Gebedt gefeyt worden, níet 
y^an den Duyvel noch van de imáginatie, 
maer fekerlijk van Godt vooit-quamen; 
foo en fou men nogtans daer op niet mo-
gen v.oort-gaen, namentlijk in gewichtige 
faken , íbnder eerft ier voten het oordeel 
van m í e n geleerden, voorííchtigen en 
deugtfamen Bicht-Vader gehoort te heb-
1 ben: want Godt begeert, dat men felf in't 
gene hy ons gefeyct heeft , op foo eene 
vooriichtige maniere fonde handelen. En 
hy fal maken dat den Bicht-Vader daer 
eyndelijk geloof fal aen geven; foo niet, 
ínen is tot niet voorders meer verbonden: 
en Ik vinde fuík een perylíel in fíjn eygen 
goet-dunken te volgen, dat i k U . L . m y -
ne Suñers, niet genoeg en kan waerfchou-
wen van noyt defe foute te bedryven. 
Het gebeurt ook fomwylen, dat ais 
wanneer fommige zielen met groóte drif-
ten en vieríge begeerten iet in ' t Gebedt 
- van Godt veríbeken, % dan inbelden ais 
of hun Godt feyde, dat hy foude toeftaen 
¿t gene fy hem vragen. 
H E T V . C A P I T T E L . 
Trooji wor een bedrnkte Zlele. 
SEkere Períbone biddende voor een Crucifix, was fecr miftrooítig , íiende 
dat fy tot den dinft van den gekruyften 
Qhritus noyt iet ^4aea eij hadt. Maer 
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hy vertroofté haer, feggende: dat hy haer 
gaf en vereerde alien't lyden't welk hy 
ín íijne bíttere Paffie onderílaen hadt en 
dat fy dít voordaen foude aenfien ais haer 
eygen, ora aen ííjnen hemelfchen Vader 
op te dragen. Defe woorden fcyn in haer 
gemoedt altyt geprint gebleven ; en foo 
dikwils ais het inflen van haré armoede 
en ellenden haer quelde en ontruíte, wirdt 
fy door defe woorden getrooft en aenge-
moedigt. Hier uyt fiet men hoe aenge-
naem het aen Godt is, altyt indagtíg te 
5iyn dat onfe armoede foo groot is , dat 
wy uyt ons felven niecs en vermogen x 
nog iets en hebben ten ty het ons van hem 
Vergunt wort . 
Waer ' t faken my imant feyde, dat fy 
altyt in de conternplatie verflonden was, 
datfe geenen tydt over en hadt om haer de 
myfterien onfer faligheyt voor oogen te 
ftellen , haré devotie foude my feer ver-
dacht xyn. 
S E V E N S T E WOONINGEíí 
H E T I V . C A P I T T E L . 
Alies hefiaet in gelijk-formig te zyn aen 
Jefus Chrijlus\ en in ojtfe goede voor-
némens m yt tuerk te leggen. 
E grootíle grade,die ons Godt hier 
doen kan, is ons leven gelijk-formig 
te 
D 
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te maken aen dat van íijnen eenígen So-
né , ons de gevoelens te doen hebben díe 
hy gehadt heeft, en hier met ons te han-
delen, gelíjk hy met hem gehandelt heeft. 
Men moet íijne oogen maer ílaen op d'alder-
heylígiteMaget María,en op d'Apoftele^ie 
fonder twytfel de voornaemfte Vrinden van 
Jefus Chriílus en van Godt íijnen hemel-
fchen Vader geweeíl zyn , om van defe 
waerheyt overíuygt te zyn: want, by al-
dien wy hun leven inflen, foo fullen wy 
bevinden, dat fy hier op defe werelt wel 
het meefl: na Jefus Chrittus geleden heb-
ben, en den meeñen iver hebben gehadt 
om zielen voor Godt te winnen. Sy en 
íielden't op geene viíioenen of op-geto-
gentheden, maer op de oeffeningen der 
deugden, en op de winíl der zíelen. Over-
fulx ais den Apoílel Paulus tot 111 den 
derden Hemel was op-genomen geweeíl , 
en heeft hy fy felven niet gaen verber-
gen o f van de menfchen ontrekken , om 
fonder eenige veríiooring defe hemel fche 
vreugt ín ruíle te genieten: maer in te-
gendeel hy brogt ganfche dagen over met 
het Evangelie tuífchen groóte vervolginge 
en op-fpraek te verkondigen, en 's nachts 
arbeyde hy om íijnen koft te winnen. 
Al-hoe-wel het dinílig kan wefen, in ' t 
gebedt goede voornemens te maken , die 
men naderhant om onfe groóte krankheyt 
niet en volbrengt, nogtans is het ons veel 
voordeeliger, ais onfe werken gelijk-for-
xmg 
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iníg xyn aen onfe voor-nemens. En om 
ons felven hier toe aen te moedígen, en 
nievers moeylijkheyt in te vínden , moet 
men maer aenfíen den gekruyften Chri-
ftus, die íijne líefde tot ons met geene 
woorden al leen, maer door wondere wer-
ken en fchroomelijke tormenten heeft la-
ten blyken. 
Weet gy wel Heve Dogters wat het is 
opregt geeftelíjk te íyn ? ' T is fy felve een 
ílave maken van Jefus Chrillus, gelijk hy 
om onfen t' w i l heeft fclfs een íláve" w i l -
len wefen. 
Het is onmogelijk, dat de liefde altyt in 
eenen ílant fonde blyven : hierom die gee-
nen voort-gank en doet, gaet achterwaerts. 
D i t en mag nfet alleenelijk verílaen wor-
den van de eerft-beg{nnnde,maer ook van 
de vervoorderde. Want al genieren defe 
lefte eenen grooten vrede naer het inwen-
dig , foo voeren fy naer het uytwendig te 
meerderen oorlog tegen hun lichaeiíi, 
' twelk íy geen ruñe en willen geven; wel 
wetende, dat de verítervingen en moey-
lijkheden, de middelen 2yn die Godt ge-
bruykt om de xielen tot hem te trekken, 
en dat de i ie l door dat Goddelijk Gefel-
fchap wonderlijk verfterkt wort. Want 
gemerkt David fegt, dat men heylig wort 
handelende en verkeerende met de Heyli-
gen; wat een heyligheyt en llerkte moet-
men dan bekomen, ais men met de Hey-
iígheyt felf en met de ongefchape fíerkte 
V€reenlgt is? Dog defe ílerkte en vergunt 
onsGodt met dan om tekloeker voorhem 
te ílryden en te lyden.Meynt gydat Mag-
dalena altyt geruft aen de Vocten van den 
Saligmaker gefeten heeft, en geen groot 
deel in íijn Lyden gehadt en heeft ? ' T í s 
baer een fchroomelijk torment geweeíl te 
' moeten fien,dat Jefus Chriñus van de Jo-
den foo gehaet en vervolgt wirt : en ik 
late my voor ílaen, dat haer leven door 
geen marte)ie geeyndigt en is, om dat fy 
Jefus voor haré oogen aen den Galge-
boom des Kruyce fíende fterven, dat ai-
reéis onderítaen hadt, en de reft van haer 
leven in eene martelie heeít over-gebragt, 
om het onverdragelijk torment dat fy ge-
voelde,ín van harén GoddeiijkenMeefter 
af-gefcheyden wefen. 
J Ik íluyte en vermaene U , L lieve Dog-
ters, van doot uwe ootmoedigheyt, door 
uwe verítervinge, door uwe liefde en an-
' dere deugden , de perfoonen die met u 
woonen „ te ftichten , en tot de Godts-
dinííigheyt op te wekken : en ais wan-
neer gy aldus doet al wat u mogelijk is, " 
foo íiet Godt dat gy nog meer foud doen, 
waer ' t faken gy nog meer vermogt; en 
vervolgens en fult gy geenen minderen 
loon ontfangen. Want Godt en neemt 
foo geen acht op-de grootheyt van de wer-
ken , ais wel op de liefde daeríe uyt ge-
fchieden. Ook fal hy onfe kleyne macht 
R dage-» 
"**" Het Cafleet der Xleíe, 
dagelijx vermeerderen,by aldien wyjVol -
gens ons krank vermogen , niet op en 
houden van voor hem hier te arbeyden, 
tot dat wy van alien arbeyt eyndelijkont-
llagen iynde, in de eeuwige rufte Tullen 
komen, alwaer wy eenpaerelijk Godt in 
der Eeuwigheyt fullea loven en danken. 
Amen. 
V A L -
V A L S C H E R U S T 
V A ^ N 
Verícheyde foorten 
van Menfchen^ 
G E T R O K K E N 
U y t de gepeyfen van de 
H. THERESIA 
O P D E L I E F D E G O D T S . 
DAer xyn veelderleyde Menfchen, díc den Duyvel fonder te beflrydea, door 
íijne liíkn en lagen tot een valfche ruft 
tragt te bren gen, op dat fy de opregteruíl 
ín Godt nimmermeer en íbuden genieten. 
Onder dit getal moeten ten eerften gere-
kent worden de Sondaers, die ín't midden 
van d'aldergrootfte fonden foo al geruft 
blyven leven. 
Ten tweeden, die de dagelíjxfche fonden 
weyníg achten, en derven feggen: wat is 
aen de dagelijxíche fonden tog veel gele-
gen? Men moet íig maer meí wat wy-
K 2. water 
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water befproeyen omfe uyt te wiíTchen: 
de H . Kerke is een goede Moeder, íy geeft 
ons daer toe nog al meer andere midde-
len &c. 
Ten derden, is het eene perykeleufe 
fuft, na lijne fonden gebigt te hebben, ce-
nen dag of twee daer na gemeynelijk de 
felve wederom te bedryven. Want al-hoe- . 
wel oníe krankheyt niet toe en laet van 
noyt in eeníge fouten te vallen ; nogtans 
moet men ííjn beften doen, om íig inde 
bigt níet altyt van de felve fonden te moe-
ten befchuldigen, daer men gemeynelijk 
i n valt. Ja hoe kleyn de fouten mogen 
fchynen, foo ís het evenwel perykeleus, 
en aen de ziele feer fchadelíjk, daer geen 
leeíwefen over te hebben , nog te arbey-
den om'er fíg in te beteren, maer daer al 
geruñ in te volherden. 
Ten vierden,is het ook perykeleus, dat-
men op de geftelde uren wel gaet bidden, 
en in 't Gebedt traenen ílort; maer daer-
en-tuífchen de occaíien van fonden niet en 
fchouwt, feer vervremt is van de verñer-
vinge en verloocheniífe íijns felfs, vele 
menfchelijke iníigten heeft, en het min-
ften niet en derft doen, 't gene de werelt 
íDisnoegt. 
ZEDE-
Z E D E - L E E R I N G E N 
G H E T R O K K E N ? 
U Y T D E 
B R I E V E N 
V A N DE 
H E Y L I G E 
T H E R E S I A , 
T W E E D E N B R I E F , 
7ot den Artfch-BtJJchop van Ebora, ^  
Het Gebedr verfoekt ftiltc. 
E N tyt niet verwondert dat demoey-lijkheyt van de reys, díe u niet toe en liet alies op íijnen geñelden tydt 
te doen, eenige verflapping in uwe 7icle 
veroorfaekt heeft; ais gy van de reyíe 
fult weder-gekeert xyn , fult gy in uwe 
m i l wederom komen, en die ten volle 
genieten. 
R 3 DER-
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D E R D E N B R I E F . 
Tot den felven. 
De H . Kerk heeft deygdelijke Overftens -van 
doen. Wat men voor hun behoort te bid» 
den. Sy fprekt van de vervalghg tegen ha-
ré refurmatie, en leert dat men tydt moet 
foeken om dagelijx rt gebedt te oeffenen. 
ZY t verfekert dat een íake , die foo hertelijk aen Godt gerecommandeert 
wort'door 'z¡elenvdie geen ander iníigt en 
hebben ,dan fíjnea dinft, ook fal verhoort 
worden. O/erfulx moet gy goeden moedt 
fcheppen, en geenfints twyffelen over den 
w i l van Godt, welken nu begeert,dat gy 
de goede bqgeerten , -díe gy dikwíls gehadt 
hebt van hem te díenen, in ' t werk foude 
ftelkn. Gy. hebt al te lank fonder nielen 
laft geweeft: ons Heer heeft nu een deug-
delijk Man van doen tot welvaert vaníi j-
ne Kerke en tot onfe beícherming, al-hoe-
wel wy van Godt niet en, verfoeken , dan 
fijne meerder glorie. De bobsheyt, d'eer-
giírigheyt en d'ydelheyt zyn nu in foo 
groot aeníien, íelfs by Perfoonen diefe 
behoorden met den voet te ítooten, dat'het 
fchynt,hoe machtig dat Godt is, hy even-
wel fig van de fchepfelen wi l t bedienen, 
om de deugt te hant-haven. 
W y 
•van de H.T'bereJta. r 39 If 
W y en weten u gcenen beteren dínfí te 
bewyfen, danGodt gedurig te bidden,dat 
hy u tot welvaertyanuwBifdom Perloo-
nen gelieve te fchikken, die iver hebben 
om zielen te winnen, en daer gy niogt op 
fíen nen. 
Ais Godt ons menigvuldíge quellingen 
en fwarigheden feffens laet overkomen,is 
hy altyt gewoon ons daer gelukkiglijk uyt 
te trekken. Want aengefien hyonfekrank-
heyt wel kent,en alies fchikt tot ons meer-
der goet,.foo voegt hy ook het l)den,dat 
hy ons overfent, volgens oníe kragteni 
en ik meyne dat het aldus gebeuren Tal ín 
die vervolgíngen , die nu federt íbolangen 
tydt tegen ons Order iyn op-geftaen. 
; Waer' tfaken ik niet veríekertenwaery 
dat onfe Paíers en Nonnekens hunnen re-
gel valmaektelijk onderhielen, ik, foude 
íomwylen wel gevreeíl hebben, dat devy1 
anden van ons Order het t)eginfel van de 
refoimatie íbude hebben te niet gedaen, 
' T e n is niet te gelooven, wat liñigheden 
en lengenen fy tegen ons gebruykt heb-
ben :dogGodt heeft alies tot ons meerder 
goet doen keeren: want onfe Religieufen 
verheugen hun over alie die valfche be-
fchuldingen; en Pater Gratianus bidt nog 
beíbnderlijk voor fijne Lafleraers; al-hoe-
wel ik moet bekennen, dat hy dejafte-
ringen , die men tegen onfe Nonnekens 
veríiert heeft, niet wrel verdragen en kan. 
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' t l s my een feer groóte fmertegeweeífy 
te moeteu fíen dat'er om mynen 't w i l in^t 
Kloofter van de Meních-wordínge Chri-
fti foo veel beroerten t en in de Stadt íbo 
vele onílichtingen zyn op-gerefen. ^ Is mi 
by na twee Maenden, dat mcn aen j ^ . . 
Nonnekens die my voor Priorinne geko-
fen hebben , niet en heeft willen toe-láten 
Van Miííe te hooren, of van iraant te fpre-
ken. Ook heeft men hunne twee Bigt-
Vaders, waer van den eenen ís Joannes 
á Cruce een feer geftichtig en heylig Man, 
in de gevangenme gefmeten, fonder dat 
men kan achterhalen, waer fy gevangen 
íitten, Ik hebbe groot mede-lyden met de 
verdrukte Nonnekens, maer nog meerder 
met hunne gevangeneBigt* Vaders, dog al-
ien mynen trooft is, dat ik op alderhande 
manieren getracht heb te beletten, dat mea 
my tot Príorimie foude kiefen. 
Voorder om onfe reformatie ganfch te 
niet te doen, is'er in ' t generael Capittel 
befloten, dat*er voordaen geen van onfe 
Nonnekens meer en fullea mogen van 
Kloofter veranderenj en dat ík een Kloo-
ñer foude kiefen om'er altyt te blyven. Ik 
aenfien defen wederftant ais een befonder 
gratie van Godt, die my wil t ontílaen van 
eenen fwaren laft, daer ik begoft: vermoeyt 
in te .worden : en gemerkt ik geen plicht 
hier in en hebbe, foo ben ik geruft in myn 
gemoedt; en 'k heb voor vaft befloten, 
geene Kloofters meer te ítichten, ten waer 
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onfen Generad of den Paus my eenandec 
bevel gaf, 
*T en is niet wonder dat gy ter ooría-
ke van awennieuwenlaft,niegenwoordig 
volgens uwen wenfch niet en kont inkee-
ren. Onlen Heere fal'et u dobbel vergel-
den , gelijk hy gewoon is te doen ,als mea 
de eenigheyt om íijnen dinft komt te ver-
laten. Ik weníche nogtans, dat gy niet al 
te veel tydts in d'uytwendige bekommer-
nííTen en fond7 beíleden; maer dat gy da-
gelijx wat tydts fond'bewaren, om u in't 
gebedt ih te keeren, en uwen gront te 
dooríien: want hier in beftaet alien ons 
goet. 
V I H . B R I E F . 
T o t den BiíTchop van Ofma. 
Kragt van de gehoorfaemheyt. Nootfakellj^ 
heyt van rt gebedt. Hoe men fig mrt ge* 
bedt moet dragen,. 
DE groóte begeerte díe ík heb tot de gehoorfaemheyt , is wel de voor-
naemfte gratie díe my Godt verguntheeftr. 
en voor foo- veel ons defe deugt het a l -
dermeeíl van den Heere bevolen i"s,gevoe-
le ik in haré oeíFeningen een befonder ver-
maek, en eenen onuytfprekelijken trooft.. 
Ik heb dan «volgens uw bevel, fonder 
acht te nemen op myne weynige verdín-' 
fien, feer beíbrgt geweeft om voor uwe 
R S Hoeg-
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Hoogweerdígheyt te bidden. I n ^ gehedf 
befig zynde met aen Godt te vertooneu 
de ootmoedigheyt, den- iver der l ielen, de 
liefde en goede hegeerten die hy u gege-
ven heeft; verfogt ik hem voor uw Hoogr 
weerdigheyt een vermeerdering in deug-
den en in volmaektheyt, op dat gy ío<y: 
volmaekt foud' wefen ais den BiíTchoppe-
líjken ftaet, daer gy van Godt toe geroe-
pen xyt , van u vereyfcht. In dít gebedt 
wir t my vertoont, dat u het princípaelfte en 
bet nootfakelijkfte ontbrak, te weten, het 
gebedt 't welk ais fondament moet dienen 
omalledefe deugden te behouden en t'on-
deríleunen. Ook oníbrekt u de volherding 
in ' t gebedt, ' t welk vergefelfchapt moet 
i y n met een levendig geloof,en met eenen¡ 
grooten iver om ons van alies té ontma-
ken, 't gene de vereening met Godt foude; 
konnen beletten. ' T i s in fulk een ge-
bedt , dat Godt gewoon is de oogen van 
de i k l e te openen, en haerveleonvolmaekt-
heden te doen fien, aen de welke fy haec 
liet voorílaen niet onderworpen te %yn. 
Wat nu aengaet de maniere, die gy in É 
beginfel van't gebedt moet onderhouden;. 
íbo maekt eeríí voor al het teeken des H.. 
Kruys : befchuldigt u dan over alie de; 
fonden, die gy federt de leñe Bigt gedaen. 
Iiebt: verwekt'er een opregt berouw over,, 
«n lee í l voor uw penitentie den Pfalm Mi-
£ereée,. Daer na u ontbloot hebbendevmi 
¿Ue fchepíelen, ais oft gy de. felve uré' 
• moeík 
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moeft gaen flerven, fegt defe wcorden : 
ik kome, o Heere, in U VJ Schole, niet ont 
eenlge ondervjyfingen te geven, tnaer om die 
te ontfangen. Ik Jal aen uive Majejieyt Jfre~ 
ken al hen ik maer Jlof en ajfche , en cenen 
eüendígen aerd-vjQrm.Y.x\.\x lielven door een 
gedurig íacrífide aen Godt op-offerende j 
flaet uwe oogen op den gekruyften Jeíus . 
Aenmerkt in hem ten eerííen de onuytfpre-
kelijke liefde en de diepe ootmoedígheyt^ 
door de welkeGodt fy felven foo|veniie-
tigt, dat hy den menfch, Godtmaek t ; en íy 
felven meních. Aenfiet met verwondering 
eene verheventheyt foo vernedert, en ee-
ne vernederíng foo verheven. Aeníietiijiií 
Hooft gekroont met doornen om onfe-
hartnekkigheyt, fíjne Handen foo door-
boort om onfe gierigheyt, fíjne Voeters 
door-nagelt om onfe traegheyt, en íijne" 
Zyde geopent, op dat wy tuííchen ons 
lyden, quellingen en tentátíen ons daer 
binnen íbuden verbergen, en daer onfen 
toe vlucht toe nemen. 
Gy moet u met een overgevfng en on-
derwerping tot het gebedt begeven, en u 
gewillfglijk met een groot betrouwen op 
é o d t laten leyden lanx den wegvandor-
righeyt of van voorkomentheyt , gelijk. 
het hem fal gelieven.' Aenhoort met aen-
dagtígheyt de leíle die hy u geven fal. B f 
aldíen hy u eenige berifpíng dóet , foo fnlr 
gy u felven verootmoedígen, en íijn hey-
Jig en regtveerdig oordeel toe ílemmen % 
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muer índien hy u met eenigentrooft vooi> 
komt , foo moet gy u dien onweerdig 
kennen, en Godt loven en danken over 
íijne oneyndelijke Goetheyt. 
Het ftof en d'aíTcben lyn uyt de natuec 
genegen om op d'aerde te blyven ; maec 
ais den windt het ítof van d'aerde op-heft, 
foud'et tegen de natuer zyn, vvaer ' t faken 
het niet op en vloog; dog ten vliegt in 
-de logt maer foo hoog en íoo lank, ais het 
den wint op-heft; en foo den windt komt 
te ftillen , keert het ílof wederom; neder 
tot d'aerde. Soo* moet gy, die maer ftof 
en aíTche zyt, ook ten tyde van't gebedt 
in de kenniiTe van u eygen felven blyven, 
maer ais den H . Geeft door fíjne gratie, 
ais door eenen foeten windt u op-hefttot 
in het herte van Godt, en u daer vele ver-
holentheden veropenbaert, moet gy defe 
gratie met dankfegginge ontfangen,en uw 
vermaek met Godt nemen, die íelf ge-
íuygt dat alien íijn vermaek is te wefen 
met de kinderen der menfchen. 
Gy moet u in ' t gebedt ook dragen ais 
eenen worm die op d'aerde blyft liggen^ 
fonder íig op te heften , al-hoe-wel de 
menfchen met voeten over hem treden,. 
en de Vogélen met hunnen bek hem pik-
fcen , dat is , gy moet in uw gebedt vaft 
blyven, al-hoe-wel de Duyvelen door ver-^  
ícheyde verbeldingen, ongeruíligheden en 
moeylijke gepeyfen u komen qnellen , en 
dat den. geeil tegen het vlees op-ííaet. 
Dm de H . Therefia. 
En íaeí u niet voorflaeii, ais oft'et ver-
loren tydt waer, aldus in ' t gebedt tebly-
veh. Men wínt'er al veel door: míts men 
daer arbeydt fonder baetfoekelijkheyt, en 
enkelijk voor Godts glorie. En al íchynt_ 
heE ons,dat men te vergeefs arbeydt, nog-
tans íbo gefchiedt ons alsdan gelijk aen de-
kinderen des huys-geíints, die van hunne 
Ouders wel geenen dagelijxíchen loon 
voor hunnen arbeydt ©n krygen , maer 
eyndelijk alies feffens ontfaHgen. 
Eenen geeílelíjken Herder om aen íijne 
plichtte voldoen, moet fig ñellen op een 
hoog verheve plaets., van waer hy alie. íij-
ne Schaepen in de oog heeft, en ürax kan 
lien of-fe den W o l f niet aen en grypt. 
Dog defe hoog-verheve plaets en is niet 
anders dan de bidt-plaets. 
X I . B R I E F . 
, Tot eenen Eddman van den Raedt 
van Staten. 
Sy ivenfcht hem van alie werelfche behom* 
i merniffen ontjlagen te fien. 
ALien mynen wenfch is , u meefler te fien van n eygen felven : en waer*í 
faken gy u van alie de werelfche woelin-
gen ontrokt, en alleenelijk maer arbeydde 
tot n w eyge ruft, fonder voor andere meer 
beforgt te wefen , foo foud gy wel haeíl 
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de eeuwige goederen beginnen te fmaken. 
Wat my aengaet , al-hoe-wel ik u mif-
fchien al dikwils fal vermoeyelijken, en 
van doen hebben j nogtans weet Godt,dat 
gy my geen meerder vrintfchap en kont 
doen, ais met u in eenen flaet te ftellen, 
in welken gy my geenen álnfk meer en 
foud' konnen doen^ 
X I L B R I E F. 
T'ot een Mevrouwe. 
IK ílaen verwondert over d'eenvoudig-heyt van Stephania in alie faken buyten 
Godt; namentlijk ais ik tuffchen haer een-
voudig fpreken de groóte kenilis bemerk, 
die fy heeft van de waerheden. 
X I I I . B R I E F. 
T o t den Generad van haer Ordcr. 
Sy en wilt de waerheyt met 'verJl:ompelen;.en 
beklaegt haer over fijnen handel ten haré» 
opfigte. tfat een grootachting fy altyt van-
de gehoorfaemheyt gehadt heeft. 
LAet tog toe dat ík u de waerheyt feg~ ge , want ik het íonde íbude achten , u 
die te verfwygen. Ja al waer ' t dat ik'er 
Godt niet door en vergramde, foo foud' 
ik'ét evenwel ais een verraderye aenfiens,, 
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de rechte waerheyt te bewimpelen voor 
eenen Vader, die ík íbo oprecht bemin-
ne. De gene die door geene paffien ge-
dreven en worden, weten dat ik de waer-
heyt fegge , en dat ikfe, foo veel het my 
mogelíjk í s , myn leven lank altyt fal feg~ 
gen: en ais wy voor Godts tegenwoor-
dígheyt fullen flaen, fult gy fien de ver-
binteniíTen, die gy hebt aen uwe waerach-
tige Dogter Thereíia van Jefus. Di t is al-
ien mynen trooft ín defe fake. 
Het is eygen aen de kinderen te mis-
doen, maer aen de Ouders is het eygea; 
te vergeven. En al-hoe-welhetaen Vrouw-
perfoonen niet eygen en is raedt te geven? 
nogtans heeft onfen raedt onder-tuíTchen 
goeden uyt-val. Waerom tog en mag ge-
Iieel de werelt niet weten , dat de refor-
matie van ons Order , daer foo veel aen 
belangt, door nw toe doen , door uwe 
forgvuldigheyt en raedt gefchiedt ? En by 
foo verre gy dit maer en gelieft te verkla-
ren, alies fal met groot genoegen van eeit 
ider gefchiedeii'. 
Ik heb verftaen, dat men in ' t generaeE 
Capittel , tot myn verdrukking beíloten' 
heeft, dat ik een KIoofter foude kiefeny 
©m daer altyt te blyven fonder oyt meer 
te mogen uyt-gaen. Wat my raekt, ik. 
verfekere u in der waerheyt, dat my dit 
tot een groóte voldoening fonde gedint 
hcbben, waer't faken uw Eerw. my door 
eencn i3rief fulx had bevolen , om my van* 
velé; 
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vele moeyelijkheden te ontílaen, die íti. 
het fonderen van Kloofters gemeynelijk. 
voorvallen. Maer 't is my ten uytterften 
gevoelijk geweeíl , om de aftcdie die ik 
drage tot uw Eerw. , en om de teerheyt 
die ík gevoele m al het gene van u komt, 
dat my dit gebodt gegeven wort ais aen 
een perfoon die feer ongehoorfaem is. 
Voorwaer al en had ik geen voldoe-
ning , maer een groóte teg'enheyt om te 
doen het gene gy my gebiedtríbo en fou-
de ik evenwel noyt derven peyfen, van niet 
te gehoorfaemen : en ik bidde Godt, dat 
hy my noyt toe en laete , eenige voldoe-
ning tegen uwen w i i ivers in te foeken. 
Want ik verfekere u met de waerheyt,en 
roepe Godt tot getuygen, dat alien den 
trooíl, die ik in het fonderen tuíTchen my-
ne moeyelijkheden, onruft, verdrukkingy 
en op-fpraek fomtyts genoten heb, enke-
lijk hier in beñon t , dat ik uwen wille 
daer mede meynde te doen, en aen uw 
Eerw. voldoening te geven, gelijk ik in 
het volbrengen van dit tegenwoordig ge-
bodt , nu ook verhope mynen trooíl te 
vinden. Ik wild'et ontrent KeríTemis in't 
werk gaen ftellen, maer men heeft'et my 
geenfints willen toe-laten, ter oorfake van 
het kout en ongeíluymig weder ^ en men 
verfekerde my , dat het uw intentie niet 
en was , dat ik myne gefontheyt om dit 
gebodt te volbrengen , in perykel íbude 
íiellen. 
X V L 
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X V I . B R I E F . 
T o t Dominicus Bognes Predik-Heer. 
Men mag geene bequame Dogters laeten te 
ontfangenj al zynfi arm. 
W Y loven Godt over de Dogter die gy ons gefchikt hebt. ík gevoele altyt 
een onuytfprekelijke blyfchap in Dogters 
te ontfangen, die niet met alien en hebben 
in te brengen, en by gebrek van gelt ha-
rén roep niet en íbuden konnen vervol-
gen. Ik acht'et een befonder gratie, dat 
Godt my íulke Dogters toe-íchikí : en 
waer't faken het in myne macht waer, al-
ie de Dogters op foo een manier te ont-
fangen , dit íbude my een groóte vreugt 
i y n . Dog evenwel en gedenkt my nietr 
van oyt eenige Dogters die my aenfton-
den, by gebrek van gelt, het Habyt gewey-
gert te hebben. Ook heb ik een groóte 
voldoeaing in te fien, dat Godt u tot fnlke 
werken van liefde geweerdigt te gebruy-
kén. Gy zyt voorwaer eenen Vader der 
gene die weynig vennogen; en om U . L . 
hier in behulpfaem te weíen \ ben ik van 
mynen kant bereet alies te doen, dat my 
mogelijk is. 
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X V I I . B R I E F . 
T o t den Prior van de Cathuyíers 
te Sevillien. 
Men moet ivel ioe-fien wat men ondertee" 
kent. Hae UJiig de wereh is om de deugt 
en deugdelijke rerfoonen te verdrukken. 
D E Advocaten ftaen verwondert over de dingen, die men de armeNonne-
kens, uyt vreefe van ge-excommuniceert 
te worden, al heeft doen doen. Ik vree-
fe dat fy al veel tegen haere confcientíe 
fullen gefeyt hebben : wantfy hebben din-
gen gemygt, die ik fekerlijk weet noyt 
gefchíedt en onwaerachtig te ^yn; mits ik 
in dat Kloofter ais dan was. Maer wat 
is het wonder, dat men de Nonnekens 
foo vele valfcheden en uyt-fporrigheden 
fal doen feggen hebben ? Ik weet dat men 
fekere Religieufe fes uren lank onderfogt 
en ondervraegt heeft: en lichtelijk falder 
een onder hun by gebrek van oordeel on-
dertcekent hebben al wat fy begeerden. 
W y zyn daer door geleert geworden, en 
hebben hier feer groóte acht genomen op 
het gene wy geteekent hebben ; íoo dat'er 
niets op te feggen en valt. 
Den Heere heeft ons federt onder-half 
Jaer op alderhande maniren beproeft. Dog 
ik laet'e my vooríiaen , dat hy fijne D¡e-
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mers en Dienareííen fal befchermen; en 
dar hy de Hften en lagen ? die den Duyveí 
in't Klooíler van Sevíllien geleyt heeft 
fal ontdekken. Ik bidde u om de liefde 
Godts , en wi l t de Nonnekens niet verla-
ten , en iytfe door nwe gebeden in hunr 
ne vervolging tog behulpfaem. Want fy 
bebben Godt maer alleen; en op der aer-' 
de, en hebben fy niemant om hun te troo-
ften. Maer íijne Gpddelijke Majeñeyt-
diefe kent, falfe befchermen, en fal u ook 
de liefde inflorten om het felve te doen,. 
X I X . B R I E F. 
T o t haeren Blgt-Vader. 
Sy befchryft haer manter van btiden r en hoe 
getrouvJ en ofenhertig fy altyt aen dem 
iBigt-Pader geiveefi is. 
VA n ' t eeríle Jaer af , dat ik het gee-ftelijk Habyt heb aengenomen, begoft 
ik dagelijx eenige uren te beñeden in de 
Meditatien van de Paflle Chrifti , en in't 
over-peyfen myn'er fonden. Ik oyerlegde 
de ydelheyt van de werelt; en door het 
aeníien van de fchepfelen, verwonderde 
ik my over de grootheyt van Godt, en 
over íijne liefde tot ons. De begeerte die 
ik altyt had, op dat Godt gelooft, en íij-
ne Kerke vermeerdert foude worden, was 
feer groat. Ik ftierde tot dien eynde alie. 
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ínyne gebeden íot Godt,foiider ícts voor 
my felve te doen ; want my dogt, dat'ér 
weynig aen gelegen was , dat ik in 't Va-
gevíer had moeten lyden ,. ais maer de 
Kerke, in hoe kleyne fake hct mogt wefen, 
vervoordert wirt . Defe maniere van bidden 
heb ik gebruykt 22. Jaren met groótedor* 
righcyt , íbnder iet meerders te dcrven 
verfoeken ; door dien het my een groóte 
gratie genoeg dogt te wefen , dat fijne 
Goddelijke Majefteyt my in haere tegen-
woordigheyí liet bidden , en itr gocde 
boekken lefen. 
Ais de vifíoenenen op-getogentheden in 
my begoften te werken , was ik om my-
ne menigvuldige fonden in groot achter-
denken van bedrogen te ^ y n ; maer van 
den anderen kant wirt ik vertrooft, íien-
de foo merkelijke verandering in myne 
fciele. Waer 't faeken de viíioenen my 
iets hadden willen doen gelooven, 't welk 
fírydende ís tegen het geloof, of tegen da 
Geboden van Godt, "t en foude niet noo-
dig geweeil hebben, imant hier over te fpre-
ken ; want ik ais dan klaerelijk íbude ge-
íien hebben, dat'et van den Duyvel quam. 
Ik en dede noyt iet? om dat'et my in*! 
Gebedt gefeyt was : in tegendeel ais my 
den Bigt-Vader geboodt anders te doen, 
foo dede ik dat íbnder eenigen tegen-
ñrydt ; en ik gaf hem alies te kennen wat 
in my om-ging. Ik ben altyt meer uyt ge 
weeíl om deugden r ais om ongemeyne 
gra^ 
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graíien van Godt te bekomen: en dít heb 
ik myne Dogters ook tragten in te drnk-
ken , feggende, daí díe de welke d'oot-
moedigíte en de verílorveníle was , ook 
de geeítelijkíle foude wefen. Ik veropen-
baerde myne ongemeyne gratíen veel lie-
ver aen diefe verdagt hadden, ais aen an-
dere, die terftont geloofden, datfe van Godt 
quamen; evenwel met alie middelen te 
gebruyken om Godt niet te vergrammen, 
en met eenvoudelifk te gehoorfamen, dogt 
my dat ik tot myn achterdeel niet bedro-
f en en koft 2yH,al quam het ook van den )uyvel. 
Ik hadt ais dan een groóte begeerte tot 
het lyden, en om altyt het volmaekíien te 
doen. Ook droeg ik een befonder aífe^líe 
tot die my vervolgden. Ik had een groóte 
begeerte tot de eenigheyt, tot de armoede, 
en tot het hemelích Vaderlant om'er Godt 
te aenfchouwen. ík en verítompelde noyt 
iet aen den Bigt-Vader; en 'k was altyt 
gehoorfaem. 
De reden waerom ik met geen ydel glo-
rie bekoort en ben, i s ,om dat ikfooveel 
fonden bedreven, en Godt foo qualijkge-
dint heb. Noyt en is in myn gemoet iet 
gekomen, ten 2y dat ryn en fuyver is. 
Ook droeg ik groóte íbrg om Godt niet 
te vergrammen, om in alies íijnen w i l te 
volbrengen, en altyt te doen het gene dat 
fien Bigt-Vader oordeelde tot de eer en 
glorie van Godt dinftiger te zyn. Mynen 
geeQ 
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geeft wort gedurig op-gewekt om Godttc 
loven: en ik foude wel begeeren, dac ider 
een dit verílont. Hier uyt is in my op-
geftaen fulk een begeerte om hielen te win-
nen, en fulk een verachting van de we-
relfche faken, dut ikfe nu maer en aen- • 
fíen ais vuylígheyt, ten opfígt van de in-
wendige fchatten die Godt in de zielftort. 
X X Í . B R I E F . 
T o t Pater Gonzalos van de Societcyt 
Jefu. 
Men moet Jig tragten van alies te antma-
ken ^ om met Godt alie en bejig te zyn, 
A L-hoe-wel ik erkenne de groóte gra-de die my Godt vergunt, met my 
geduríglijk in íijne tegenwoordigheyt te 
bewaren; nogtans ais ik genootfaekt ben 
door my felve vele faken te dryven, moet 
ik bekennen, dat ik daer door meer van 
Godt wort af-getrokken, ais door de ver-
volging en anderequellingen.Gelijk imant 
die een groóte faek voor handen heeft, al-
ie kleyne faken tracht feffens af te doen, 
om fonder beletfel íig geheel tot die ge-
wichtige faek te begéven, foo foude ik ook 
wel alie bekommerniííén, foo veelhetmy 
mogelijk is, wel willen gedaen hebben, 
om ganfch met Godt alleeu beíig te we-
fen 
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fen fonder op andere dingen meertemoe-
ten peyfen. 
Ik bevinde my foo veel te meer vervoor-
dert in ' t gebedt , hoe ik my meer af-trek-
ke vande werelfche bckommerniíTen. Over-
fulx al het gene door myfie mede-Sufters 
kan gedaen worden, al-hoe-wel ik het 
felf miíTchien beter foude doén , laet ik 
door hun gefchleden. D i t nogtans en 
mag niet verftaen worden van gewichtige 
faken, daer men toe verbonden is, en ííg 
níet van ontflaen en kan:enaengefieniiwe 
bekommerniíTen van groot gewigt xyn, 
foo geloove ik dat gy feer quaíijk foude 
doen, met die een ander op te leggen, 
om'er van ontlaft te welen , niet tegen-
ílaende ik wel wenfchte , dat gy'er foo 
veel niet en had. 
Ik geloove, dat al het gene eenen Over-
ften doet om liin plicht te voldoen, foo 
aengenaem aen Godt is, dat hy hem in lut-
tel tydts meer geeft , ais hy anderfints in 
langen tydt foude bekomen hebben, Maeí 
my dogt evenwel dat U . L . te feer in de 
faken van uw ampt verwert waert ; en 
dat ik U . L . dít kennelijk moeíl maken. 
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X X I I I . B K I E F. 
T o t Pater Hieronimus Gratianus. 
Difcah en harén Ziel-beflierder. 
Uyt een goet gebedt mlgengoede uyt-werkfek* 
HEt befte en aengenaemfte gebedt aen Godt, ís het gebedt't welk de befte 
tiyt-werkfels in de dele v-oort-brengt. Ik 
en fpreke hícr van geen enkele begeertens 
of voornemens, in wat menigte de tiú 
die íbude mogen hebben: want al'hoe-wel 
die goet i y n , nogtans en fcyníe níet ge-
lijk de eyge liefde ons die voorñe]t,ofwy 
ons wel in belden. Maer ik fpreke vande. 
werken en van de uy t-werkfels, die degoe-
de begeertens bevefíigen: inder voegen dat 
men de begeerte , die de 2iel heeft voor 
de glorie van Godt, kan kennen door 
liare groóte forge om hem niet te vergram-
rnen,en door de neeríligheyt,diefy draegt, 
om haer memorie en verñant ganfch te 
beñeden tot al het gene Godt behagelijk 
is. 
Hier in beñaet het opregt gebedt , en 
níet in de fmakelíjkheden die maeren^yn 
tot ons voldoening. Ja ais het gebedt niet 
en is gélijk ik hier kome te feggen , foo 
en wort inen in ons niet anders gewaer 
dan vreefe, laC-herlighey.t, en moeylijkbe-
4en tegen de gene die ons mifpryfen en 
nieí 
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nleí genoeg en achten. Wa t my aengaet, 
ik en fouae gcen andcr gebedt begeeren, 
ais dat my ryk maekt in deugden i en .by 
aldien het nog vergelelfchapt waer met 
groóte moeylijkheden , dorrigheden en 
queliingen die my ootmoedig maken , ík 
íbude het houden voor een uytnemende 
goec gebedt: want het gene dat Godí t 'al-
dermeeít behaegt , honde ik voor een waer-
achtig gebedt, door dien men moet we« 
ten, dat den gene die lydt,ook bidt, terwy-
ien hy aen Godt lijn íyden op-oííert : ja 
dat hy íbmwylen dit veel meer doet, ais 
imant die in eenen hoek van íijne Celle 
íijn hoofí brekt,en lig láet vooríiaen wel 
gebeden te hebben, indien hy om eenige 
tranen te ftorten, fy felven groot gewelt 
heeft aengedaen. Het zyn twee groóte ía-
ken , een goede confcientie, en veel goede 
werken te hebben. 
Gy moet aen Suíler Beatrix gebieden, 
van met niemant te handelen dan met 
U . L . o f wel dat fy my fchryft: want fy 
heeft te fterke imaginatie, en meynt te lien 
en te hooren het gene fy maer en peyft. 
Gy fult met haer difpenferen in het va-
fíen, en cok eenige dagen doen vleefch 
eten. Gy fult haer van tydt tot tydt het 
gebedt verbieden , en andere oeffeningeu 
in de plaets geven. Gelooft m y , dit is 
nootfakelijk, op dat'er geen meerder quaet 
iiyt en volge. 
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X X I V . B R I E F . 
T o t den íelven. 
G Odt en begeert niet dat wy fouden aenhouden met de groóte Heeren de-
fer werelt; hy wi l t dat wy ons fouden 
voegen, by de Arme, gelijk de Apodéis 
4eden. 
X X V . B R I E F . 
T o t den íelven. 
IK heb gefchreven, dat ik geen Priorin-ne en koíl wefen , om diefwille ik de 
Gemeynte niet volgen en koft, 't welk feer 
tiadeelíg is. Voor de reft, ik en gevoele 
geene tegenheyt, maer ben bereet om tot 
de uytterften palen van de werelt te gaen, 
ais de gehoorfaemheyt my dit foude ge-
bieden, wel wetende dat het Godt beha-
f elijker í s , a l s men iet uyt gehoorfaem-eyt doet : en ais ik weet wat U.E.ger-
ne van my foude hebben, foo is'et my al-
í j t een vreugt't felve te volbrengen, oí» 
T, E, {e konnen gehoorfamen. 
X X V Í . 
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X X V I . B R I E F . 
T o t den felvcn. 
Sy fprekt van het Jlot der Nomekem. . 
N dwingt tog de Nonnelíens tot geeil, 
ülénger ílot, ais daer fy toe verbonden 
zyn; op dat fy de vreugt en de voldoe-
niiíg diefe hebben in harén ñaet , niet en 
verliefen. D i t vreefe ik meer ais al de reft: 
want ik wete wat een ongevredde Relí-
giens moet lyden. ' T en is niet noodig, 
dat men de Bigt-Vaders q í eenige Reli-
gieufen, van wat Order fy rtiogen wefen, 
met open ílot komt te fpreken, men kan 
de geeítelijke faken wel verhandelen,fon-
der íig te laten fien. 
Onfe Nonnekens xyn hier van alies ra-
kende het uytwendig feer wel vooríien : 
dog weynig vermag dén overvloet van 
rykdom tot d'inwendige rufi en voldoe-
ning. Men vindt veel meer goet ín d'ar-
moede. 
X X V I L B R I E F . 
/ T o t eenen Pater Difcalz. 
TUíTchen alien mynen arbeydt enver-volging, word ' ik met den Apoftel 
Panlus overgoten van blyfchap. Niet e» 
S 2 ís'oc 
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as'ér dat my bedroeft, ais te verílaen dai 
gy-lieden oai mynen t ' w i l verdmkt iy t . 
Och ea bedroeft u niet, maer laet ons ver-
langen naer de Kruycen : want ongeluk-
kig fullen vvy 2,yn,als ons de kmycen ful-
len ontbreken. Het is my een feer groo-
te fmerte, te moeten fíen alie de vervol-
ging en verdrukking, die myne kinders 
onderítaen, om foo een Sondareíre,gdijk 
ik ben. 
X X V I I I . B R I E F . 
T o t ecnen Pater Difcalz. 
"Noyt tegen Godi doen, Geene onheqmmi 
t)j%ters te ontfangen. Het J/rouw-volk en 
is foo ücht niet te kennen* 
A Ls ik myn confcientie ivers in íbude befwaren, en fíen ik naer geen vrint-
fchap: want ik ben Godt veel meer ter-
pligt ais imant in de werelt. 
Ais een gemeynte, gelijk de onfe , van 
kleyn getal is , moet men fíg befonderlijk 
wagten van Dogters te ontfangen, die de 
bequaemheyt tot de Religie niet en heb-
• ben. Want ' t en is niet te gelooven , wat 
onruíl en moeylijkhcyt fulke Dogters in 
foo kleyne gemeynte veroorfaken. 
Zyr verfekert, dat de Vrouw-perfoonen 
foo lichtelijk niet te kennen en zyn : want 
de Bigt-Vaders felfs, na langen tydt met 
bun gehandelt te hebben, ftaen dikwils 
verwoadertjdat fyfe foo luítelgekent heb-
ben. 
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Ben. Di t gebcurt gemeynelijk, om dafet 
Vrouw-voík íig niet wel en kan doen ver-
fíaen, of om daífe dikwils cntbrekee ira 
honne fonten te kennen te geven, en dat 
de Bigt-Vaders maer en konnen oordee-
len volgens hun feggen. 
Ik en geloove níet, dat het fal dienen 
tot voordeel van ons Order, dat'ep eeni-
ge van ons Paters het Ampt van Bigt-Va-
der fonden bedienen in de huyfen der 
penitenten. Mifíchien feuden fy di€ 
Vrouw-perfoonen al te groóte vefftérvin-
gen op leggen, en tot. een groóte v o l -
maektheyt willen verbinden, welke be-
fíiering voor fnlke llag van Vo]k niet din-
fíig en is, Het íbude beter wefen , dat 
de werelt oníé Paters voor Eremyten aen-
fag , feer genegen tot het befchouwende 
leven, en van alies ontílagen, ais we! 
hun van den eenen en van den andereo 
kant met fulke Vrouw-perfoonen befíg te 
fíen. Ik twyfFele ook of de •werelt geen 
onfíichting hier uyt en fonde nemen, al-hoe-
wel het maer -en gefchiede, om dat V o l k 
uyt haer quaet leven te trekken. 
X X I X . B R I E F , 
T o t harén Broeder. 
In de deugt aliyt voort-gaen, -
,>TpIs my een onuytfprekelijke vreugt 
JL geweeft te verílaen , dát men u de 
S ^ ydel-
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ydelheyt des werelts heeft doen vatten; 
en dat gy een voornemen gemaekt hebt 
van u ftillekens te vertrekken, om uw le-
ven in ruíle o ver te brengen. Ik geloove 
dat gy den weg des Hemeís bewandelt, en 
dat Godt u de gratie fal vergunnen van'er 
in te volherden. Gy moet alie dagen in 
iijnen heylígen dinft eenen nieuwen voort-
gank fíen te doen: want aengeíien den 
loan hier naemaels fal Conder mate "iyn, 
foo en mag men in den weg van de dengt 
noyt íiil blyven ílaen, Gy moet dagelijx 
tnet fulk eenen i ver voort-gaen, dat men 
klaerlijk fíen kan, dat gy in eenen gedu-
rígen oorlog zyt, fonder te willen rtiíteu, 
voor al eer gy de viétoríe fult bekomen 
liebben. 
I k ben beforgt geweeft, dat de MííTen 
volgens uw intentie fouden gefghieden 
door de deugdelijkíle Priílers, die ik koft 
vinden. 
Ik ben tegenwoordig buyten ons Con-
vent in een werelijk huys, daer men niet 
en handelt dan van Godt en van Godde-
Hjke faken. 
X X X I . B R I E F. 
T o t den íelven. 
Níeí Ucht heloften doen. Sallge lejfen voor 
getrouwde Perfionen. 
SIet wel toe van foo vermetelijk geene beloften meer te doen; want gy ligfe-
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líjk hier door in groóte onruíl foude ge-
geraken. Ik geloove dat'et u dinftig fon-' 
de wefen fomwylen met uw^en Bigt-Va-
der te-fpreken over de iMniere van u g€-
bcdt. j : 
Dat het u niet léet en v.y, een huys voc» 
uwe kinderen gekogt te hebbeni nog ^ 
gaet níet pey.fen,dat by aldien gy meerdei 
tydt had, gy meer foud bidden : want deii 
tydt is ook al wel beíledt, die men gé-
bruykt tot welvaert van írjne kinders; eD 
híer door en wort het gebedt geenfints bé-
]et. Godt geeft ons íomwylen meer gm-
tien op cenen oogenblik, ais hy wel doel 
in lankheyt van tyden. Syne Miltheyt en 
wort door den tydt nietaf-gemeten.Abra-
ham ende Jacob en lieten geen HeylígeB 
te 2TU , a l - hoe-wel fy voor hunnc 
Schapen beforgt waren : maer om dieí^ 
wille wy fulk eenen af-keer hebben van 
de moeylijkhéyt, foo verveelt ons demin-
fíedie'ervoorvalt. Daer en boven ÍGQis'eí 
nog een beíbnder gratie, dat gy verdriet: 
krygt ín ' t gene dat een ander tot rníl en 
voldoening foude dieñen : dog evenwel 
mogt gy den moer níet laten í inken; 
mits wy Godt moeten diñen, gelijk hy 
van ons w i l t gedint zyn, ea niet gelijk 
wy wel fonden begeeren. 
' T is beter wat weyniger almoeíTen t® 
geven, en op fíjnen intreft foo niet uyt't© 
fcyn , ais meerdere almoeíTen'uyt te dey-
kn^en foo in de weer te xyn om mét héf 
s 4 g # 
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gelt winft te doen. ' T í s goet naer de de-
votie te verlangen gelijk gy doet y maer 
ayt vefekert, dat'er geen beter en is, ais 
ü g geheel aen den w i l van Godt over te 
geven, en de faek in íijne handen te ftel-
len , door dien hy't alderbeft weet wat 
cns ditiñíg is. 
Ais gy s' nacbts met die flerke beweeg-
fels van Godt wakker wort, bidt een wey-
nig al íittende op uw bedde, íbnder op te 
i íhea en u den ílaep, die gy íeer iioodig 
hebt, te veel te ontrekken : want al enge-
yoelt gy u uiet qualijk, lichtelijk foudt 
gy tot fulk eenen ftaet geraken , dat gy 
geen gebedt meer en foudt konnen doen. 
Ik en wete niet waerom gy van Godt 
veríbekt, dat hy u vreefc en benouwtheyt 
ibude overfenden , terwylen dat Godt u 
leydt door de líefde? Dit foude u in ' t be-
ginfel weí noodig geweert hebben , maer 
íegenwoordig moet gy u van Godt latea 
leyden. H-
X X X I I I . B R I E F. 
T o t den íelven. 
Sy fprekt van de diftretie in de lyf-kajlydingl 
van't profyt, zum 't goet gefelfchap, en van 
de motfakelijkheyt van den jlaef. 
IK fende u hier een hayren kleedt om het te gebruyken, ais gy n ten tyde van't 
gebedt niet en fult konnen ín-keeren , of 
ais gy fult een begeerte hebben om. iet be-
fon-
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fonders voor Gódt te doen. Ik gebiede 
w nogtans het hayren kleet af te leggen5 
by foo verre gy gewaer wort,dat.hei uwe 
geíbntheyt nadeelig is; en ly t verfekert r 
dat uwe pemtentie, die door de gehoor-
faemheyt gefchiedt, foo veel te meerder 
iV, hoe meer gy uwen wíl fult af-gaen. 
Gy mogt met Julianus van Avila vrye-
lijk van alies fpreken: hy is eenen van de 
deugdelijkfle Priefíers die'er in Stadí zyn. 
Gaet hem al dikwils befoeken ; want het 
ís goet met íbodanige Perfoonen te ver-
keeren, mits inen niet gedurig in ' t gebedt: 
en kan íiítenv-
Ik gebiede u ten minííen fes uren te fla-
pen: gy moet wetenvdat wy alreets verre 
op onfe Jaren gekomen 2yn, en dat 
met ons lichaem foo inoeten handeíenr 
dat'er den geeft niet door verdrukt en. 
wort. U y t het mifuoegen , dat ik tegen-
•woordig heb,van niet te derven bidden o f 
lefen,beii ik geleert myn gefontheyí voor--
daen beter te bewaren. Óverfulx verma-
m ik u nog eens, van geen gewelt te doen: 
©m nwen ílaep te brekeni ' t is een groóte 
gratie die Godt u doet van te konnenfla-
pen: en wat my aengaeí ? ík heb meer" 
moeyte gedaen om te konnen flap,eii, alsí 
ais om te waken. 
Noyt en heb ik van Godt inwendíg ly-
den verfocht, al-hee-wel hy my dat pve$--
vloedelijk in dit leven heeft toe-gefondeíi,. 
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X X X I V , B R I E F» 
T o t den felven. 
Sy geeft harén Brosder verfcheyde falige 
A L-hoe-wel ons voornemen is r ganfcb van de werelt af-getrokken te leven, 
nogtáns moeten wy ons dikwils uyt-gaen 
om de werelt te believen; en alfoo heb ik 
aiet fonder groot verdriet hier mynen tydt 
niet imant van ons Maefchap moeten over-
brengen. 
Ais ik den metalen Kelk fag, daer gy 
my van gefproken had , foo beíloot ik 
ñrax dien niet te koopen: want het dogt 
my tegen reden te wefen, dat gy tot den 
diníl van Godt metael foud koopen , ter-
wylen gy aen tafel tot uwen eygen díníl, 
filver-werk komt te gebruyken. 
Ik verwondere myjdat gy,die foo groo-
te begeerte hebt om Godt te dienen, een 
licht kruys íbo fwaer op-weegt: maer en; 
%yt niet verwondert, dat gy wel een an-
der kruys foud begeeren , want het is den 
ouderdom díe u fulke gepeyfen doet heb-
ben; en denkt niet dat ider een foo pun-
¿tueel in alies is gelijk gy 2,yt , al-hoe-wel 
gy aen defe ongeñadigheden ook onde^-
worpen waert. Dankt en looft liever 
Godt, dat gy geene andere gebreken en 
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X X X V I . Í3 R I E F. 
T o t den Bigt-Vac3er van de Garfne* 
litcrííen van Malagon. 
Hoe ongeflad'ig het Frouiv-volk h. 
IK en fien niet , waerom de NonñekeriSy die niet getrooft nog voldaen en i fa . 
met het gene Hun de Moeder fegt,hunne 
fecreíenaen haer fouden te kennen geven* 
datfe dit aen u doen; maer gelieft hun te 
bevelen , datfe van de Moeder foo niet en 
klagen, want fy geeft hun al watfe van 
doen hebben, en ly is vol liefde. 
Och het is-wei verdrietig^íullí eenon--
geíladigheyc te fíen, ín de Nonnen. die on--
der uw beftíering flaen! hoe veel en had» 
den fy te voren niet te feggen van de 
voorgaende Overfie, die fy nu gelijk aen-
bidden. Sy oeffenen de gehoorfaemheyr 
met al te veel eyge liefde, en daejom 
ílraftfc Godt dacr fy in plígtig xyh. 
ík en foude my Toó niet verwGiidéren;, 
waer^t faken gy hiinnen Ziel-beftierder^ 
niet en waer't. 
Alwaer ' t dat my de kortíe niet en ver-
liet ,foo fal ik my evenwel op de reys be-
geven: want aengeíien gy alies doet , f o ^ 
is'et wel redalijk , dat ik ook wat moey-
lijkheyt onderílae. 
s.-é xxxvm. 
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X X X V I I I . B R I E F. 
Aen cenen Borger van Toledo, 
IK wete by ohdervondentheyt, dat den Duyvel oníeKloofters niet verdragen eii 
kan. Hy heeft fíjne batteryen van nu af 
al gemaekt. Dog laet ons Godt maer ge-
í r o u w zyn, hy en fal ons niet verlaten r 
en den Duyvel fal genooifaekt zyn met. 
fchaemte te vertrekken. 
X X X I X . B R I E F . 
Aen cenen Mans-perfoon over de 
doodt van fijne Vrouwe, 
MY dunkt dat ik mynen tydt beter íbnde befteden in Godt te bidden, 
dat hy u gelíeve te trooñen over de ge-
lukkige doodt van uwe Huys-vrouwe, 
ais wel eenen langen Brief tot uwen trooft 
te fchryven .*want de fchepfelen, nament-
li jk die foo qnaet zyn ais ik ben , ver-
mogen hiér toe féer weyníg. Ik fal dan 
fljne Goddelijke Majefteyt biddén, dat hy 
over a] u gelieve te vergefelfchappen, op 
dat gy over het gefelfchap 't welk gy ver-
3oren hebt, u niet mecr en foud bekla-
gen; 
XLií í 
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X L I Í . B R I E F . 
T o t de Priorinne van Soria. 
T/j1 [omwylen geraetfaem de Profejfie van 
de No vitien uyt te ftellcn. 
IK ben met u van het felve gevoelen, dat de Profefíie van die Novitie foude uyt-
geílelt worden, Daer is weynig aen ge^ -
legen, dat fy nog eenigen tydt moet wag,-
ten: want fy ís íeer j onk ; en't is goet, dat 
fy in de verfterving wat meer geoeffenjt 
wort . g' En moet u niet verwonderen, 
dat fy wat ongeítadig en aen eenige gri l -
lekens onderworpen i s w a n t dit en is 
niet ongemeyn aen Dogters van harén ou-
derdomi dat fal mettertydt vergaen , ea 
nader-hant zyn die van harén ílag gemey-
Belijk meer verílorven ais de andere. 
L X I I I . B R I E F . 
* T o t de Priorinne en ISIonnekens 
van Soria. 
*^TP ís genoeg te íTen, dat gy-lieden Godt: 
JL dint gelijk het behoort; aengefíen hy 
m geweerdigt heeft te gebruyken om ons 
in onfen uyterften noot door hetgelt, dat-
ge ons geíbnden hebt, behulpfaem te we-
fen. Zyt :verfekeEt, dat hy foo goet werk 
íiiet ongeloont en faj laten. 
Ik verfoeke van Godt befonderlijk VOOP 
Ü . L . de 'deugt van ootmoedigheyt en de 
lefde tot malkanderen. 
_ S 7 X L I V . 
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X L Í V ; B R I E F. 
Aen ecne van haré Dogters. 
¿y troofl haer over de quejlingen des geeji'u 
DE tentatie die gy lydt,metu intebel-den ,dat gy m den weg van de deugt 
meer achterwaerts ais voorwaerts gaet r 
fal u dienen tot meerderen voort-gank en 
yerdinfíen. 
Ik heb té Avilla een feer deugdelijke 
en heylíge Vrouw-perfoon gekent, welke 
nadatfy alies tot de fargie toe, die fy maer 
behouden had om haer te dekken, aen den 
armen had gegeven, van Godt ín haer ge-
bedt niets en ontfing , dan dorrigheden en 
menigvuldíge inwendíge kfuycen: foo dat 
fy fomwylen genootíaekt was haré klag-
ten aen Godt te doen, en hem te feggen» 
„ 0 Heere, gy 2yt wonderlíjk! Na datgy 
„my alies ontriomen hebtr gaet gy u van 
5,my vertrekken". ' T i s aldus dat Godt 
gewoon is de groóte dmfl:en,die men hem 
bewyft, met lydcn te bctalen. Overfulx 
geeft nw 2,iel g'heel over aen Godt ; fy is 
íijne Bruyt^hy falfe leydén door den weg, 
die haer den faligften en voordeeligften is,. 
Dint Godt fonder eyge baete, en niet ge-
li jk de gemeyne Soldaten , die hem diñen 
om den dagelijxfchen pennínk: Godt fál 
n alies feffens ge vén. ; 
X L V . B K I E F. 
Aen haere N'tchte. 
G Odt "wilt u nu beproeven, en hy han?-delt met u gelijk met de gene die in ds. 
van de H. T'herefía 413: 
deugt geveftigt 2yn. By aídien gy tuííchen 
de dorríghedeii foo veel liefde hebt, ais' gy 
te voren in de teerheyt had, foo moet gy 
het een befonder gave áchten, dat Godt u 
de dorrígheyt over fenr. De volmaektheyt 
en beftaet in geene foetigheyt, muer i n ' t 
oeíFenen van de deugt: en ais gy het min-
ften fult peyfen, fa í i i dé dévotie weder-
om gegeven worden. 
Rakende dé ín-vallen,-die gy hebt van 
uw Mede-fufter, tracht die, foo veel het 
mogelijk is ^ te verfetteii r met op andere 
díngen te peyíen; en met aldus de beko-
ringe te wederftaen, fult gy eerder verdie-
nert ais mifdoen. 
X L V I . B R L E F . 
A é n de Pf íorinne van Valladolid. 
TUíTchen alie myne quellingen en moeylijkheden., foud'et my eenen 
írooíl geweeft hebben, u eens t^e mogen 
befoeken .• maer ais ik iníIenrhoe dele vol-
doening ook foude voor by gaen , gelijk. 
andere díngen defer werelt, íoo w i l ik al-
ien het mifnoegen,dat my overkojnit,ver-
duldelijk verdragen, 
Draegt tog forge voor uwe geforiíheyt' 
gy weet hoe'nootfakelijk die ¡ s , , enmwat 
achterdenken dat ik ben, ais gy íiefc xyt* 
De vierdagfche; kortfe heeft my verlaten; 
en ais Godt iet door my wi l t uytwerkenv 
is hy gewpon my dan een meerder geíbnt-
beyt te geven. 
X L V I L . 
De Brtevm' ' ':-
X L V I I . B R I E F . 
Aen 4e felvc. 
Et is een groóte geruíiheyt een goe~ 
, de confcíentie te hebben, en in de 
díngen,.diefe ons op-tygen,onnooíel te we-
fen. 
L . B R I E F. 
Aen de Priorinne en Nonnekens 
van Veas. 
DEnDuyvel ís ais rafende om dat ik mor-gen naer een plaeife gae, daer ik hem 
twee 2ielen, díe hy geboeyt houdt,fal gaen 
©ntrekken r en die aen de H . Kerke feec 
dinftig fullen wefen. 
Ik bevele u van groóte forge voor de 
fieken te dragen en díe wel tedoen dknen. 
Alie de navolgende Brieven zyn tot de 
Priorinne van Hevíllten^ in wiens Kloofítr 
een 'Vtjitatte gefihiede van de tegen fartye * 
ivaer door een feer groóte vervolginge ontftmt*-
Thereftageeft haer vele dinftige onderwyjinf 
gen tot hejlier'mgvan de Ñonnekens. 
L I Í . B R I E F. 
T o t de Carmeliterílen van Sevillien. 
H Ét fchynt dat íijne Goddelijke Maje*-fíeyt U-lie volinaekter wil t hebben, ais 
alie ónfeandereReUgieüfen,omde menig-
vuldige tribulatlen die hy U . L . overfent. 
Maer nemt tog wel achí van foo fehoone 
gelegentheyt van te verdienen niet te ver-
llefen. Dat 
n a n de H . Thcrefía. 41$ • 
Dat de twee Suílers de groorefaute,die 
fy bedreven hebben, nu begraven laten ^  
en daer nimmermeer van en fpreken ,dan 
met Godt en met den Bigt-Vader. Dat fy 
Godt door penítentie tragten te voldoen^ 
en't gene valfch ¡ s , t e herroepen, íbnder 
hun over het gepaíTeert foo íeer te quel-
len.^ Godt laet dikwils ímant vallen, op 
dat hy te ootmoediger foude worden door 
de kennis van íijn mífdaedt, en met een 
fuyverder intentie íig te meer in den dínft 
van Godt foude vervoorderen, gelijk heí 
in vele Heyíígen gefchiedt is. 
L V . B R I E F . 
T o t de Priorinne van Sevilüen. 
DEn Brief die tot Pater Marianus ge-fchreven is, foude feer wel geweeft 
hebben, waer *t faken men daer geen ía-
tyn en had in-gefet. Ik bidde Godt, dat 
hy alie myne Dogters wílt bewaren van 
d'ydelheyt van latyn te fchryven of te fpre-
ken. Dat fulx nimmermeer en gebeure ; 
nog en laet'et oyt meer toe. Ik heb veel 
liever datfe harén roem nemen in eenvou-
dig en onwetende te tyn rals in wel-fpre-
' kende te willen fchynen. 
Ik wenfchte wel ,dat dePriorinnen van 
de KIoouers foo líchtelijk geen onkoften 
en deden; want hier door gaen de Kloo-
fters ganfch ten onderen. 
42^ t)e Brieven 
L V I . B R 1 E F . 
T o t de íelve. 
E N verwondert u niet, dat de eerñ-be-ginnende foo pundueel niet en iyn ¡n 
de íilentíe en in andere dingen te onder-
houden , díe uyt hun felven geen íbndeñ 
en 2yn. Men moet den tydt verwagten, 
en Godt laten werken; anderfínts foudeh 
fy in wanhope vallen. 
En gedoogt niet dat men u laftert in 
uwe tegenwoordígheyt, ten ware gy ü 
koíl gelaten,als of gy het niet gehoort en 
bad. 
L V I I . B R I E F . 
T o t de (elvc. 
5>TpEn is geen gebrek van ootmoedíg-
X heyt, de foorte van gebedt te ken-
nen die Godt u vergunt, ais gy maer ge* 
looft d^t dit gebedt van u niet en is, maér 
dat'et van Godt komt. 
Gy doet feer wel met niet te willen ge-
doogen, dat uwe Religieufen met imant 
fouden fpreken. De Priorinne van Veas 
fchryft m y , dat de Nonnekens daeir enke-
li jk harefonden bigíen,€n altemaeí opeen 
half ure gebigt hebben:datfe van't gebedt 
niet en handelen dan met haer alleen; en 
alfoo feer gemft en getrooíl: leven. 
Benemt aen Süfler N . N . alie hope van 
voortaen met imant te mogen handelenr 
wie het foude mogen wefen, ten zy met 
oa-
van de I L T'herefta. ^iy 
onfen Patcr: want de andere, daer fy me 
gehandelt heeft,hebbeii haer berdorven.Ik 
en wete niet wat fy wi l t feggen, dat Godt 
haer ílilk een gewelt doet. Het is vooru 
verdrietig ha,er foo gedurig te fíen kryten en 
fchryven. Maeckt'et uyt haré handen te 
krygen dat fy gefehreven heeft, en my ti» 
íenden. 
L I X . B R I E F . 
T o t de felve. 
K ben blyde te verílaen, dat gy kauíTem 
breyt, en door dien middel iet wint tot 
uw onderhoudt. Ais gy van uwen kant 
u w beften doet, en fal n de hulpe Godts 
niet ontbreken Voorder bekenne ík,dat 
het voor uw Kloofter y 't welk foo arm is, 
fwaer valt, een Dogter te aenveerden, die 
niet met alien in en brengt; dog évenwel 
ontfangfe uyt enkele liefde totGodt , wel-
ken u fal helpen , en miíTchien andere 
Dcgters toe-fchikken, die ryk zyn en voor 
drarme genoeg fu 11 en betalen. Alleenelijk 
vermane ik u , van niet te haeílig te ¿yn 
van eenige te ontfangen. 
Laet ons een weynig patientie hebben: 
*t en is maer oni het geruchí, ' t welk onfe 
weder partye doet loopen, dat'er niemant 
tot ons gereformeert Order en komt. 
L X I . 
42$ D e B r t c v m 
L X Í . B R T E F . 
T o t de felve. 
TRacht alies foo te fchikken, dat uwe Dogters foo veel het mogeli|kis, met 
geene andere en handelen over de faken 
van haré í i e le , dan met dePaters van ons 
gereformeert Order- ^ en al ontbrekenfe 
fomwylen eens in Bigt te hoorenren dac-
ge daerom de Communíe moet derven t 
daer en is foo veel ntet aen gelegen.'T is 
veel beter,dat fulx gefchiet,als dat-gewe-
derom in de felve moeylijkheyt foude ge-
raken. daer-ge te voren in geweeíl hebt. 
' T e n komt niet w e l , dai'er dry Geñi-
ílers in ' t felve Kloofter zyn, namentlijk in 
d'onfe, daer het getal der Nonnekens foo 
kleyn ís. 
Aengeíien u Godt íbo vieríge begeerten 
f egeven heeft om voor hem te lyden, ver-eugt u nu, dat gy in ' t oeffenen van uw 
officie gelegentheytgevonden hebt omuwe 
begeerten in ' t werk te ñellen. 
Betoont aen uwe twee ellendige Dog-
ters alie teekenen van liefde, en gebruykt 
alie bequame.middelen, op datfe tot keo-
niíle van haré fauten mogen komen , en 
wederom op den regten weg geraken. 
LXÍ Í , 
van de H . Therefia. 42.^ 
L X I I . B R I E F. 
T o t de felve. 
SUfter Beatrix en heeft my noytwoort willen feggen,van*t gene dat'er omge-
gaen is : ja tot nu toe houdt fy haer 
voor my geftoten, al íietfe dat alie de an-
dere my alies feggen, en dat my alies be-
kent is. Híer uyt heb ik geoordeelt, dat 
fy weynige deugt o f weynig verftant heeft: 
en om de waerheyt te feggen,'t en is maer 
al te groóte aenkleventheyt van haré eyge 
liefde, en eene perykeleufe hartnekkig-
'heyt. Ik wilde w e l , dat fy haer fchuldt 
•bekende,en herriep't gene fy rak ende den 
ftaet van haré ziele aen García Alvarex 
gefeyt heefr. Maer ik vreefe grootelijx , 
datfe niet en weet wat fy doet, foo dat'er 
niemant dan Godt alleen haer kan verlig-
ten, en haré dolingen doen fíen. 
Ik bidde u om de liefde Godts, neemt 
tog acht van noyt íet te doen, ' t gene 
waer't faken dat'et geweten w i r t , verer-
gerniíTe foude konnen geven. Laet onsde 
goede íntentien laten varen, die 011 s foo 
dier koften 
v Ik feg u jn der waerheyt, dat my het 
felve i s , of men van myne waerfchou-
wingen eenig werk maekt, ofte niet , a l i 
ik maer veríekert en ben, dat de Religíeu-
íen harén regel pun^aelijk onderhouden. 
Niel 
430 'Bneveü 
Niet en is'er dat de Klooílers lichtelij-
ker bederft, ais al te groot getál van Re-
ligieufen; en alfoo uw getal nu vervult 
is , wagt u wel van tegen de ordonnan-
tie nog een Dogter te ontfangen.' 
Om ímant in overheyt te ftellen , moet 
men meer acht nemen op de deugden en 
op de kloekheyt van ' t verflant, ais op de 
Jaren. Dog ais ik fíen, wat in dit Con-
vent al is om gegaen,met tot Overfteeen 
Religieus te í le l len,die geen ondervon-
dentheyt en had, loo ben ik feer in ach-
terdenken, van in mynen keus bedrogen te 
worden. Hierom moet men altyt invree-
fe wefen, en aen Godt gehegt blyvenfon-
der op íijn eygen verftant veel te betrou-
wen. Want al had men een goet oor-
deel, nogtans indien wy onfen toe-vlugt 
door'tgebedt tot Godt niet en nemen, 
foo fal hy ons verlaten, en wy fullenons 
bedrogen vinden, felfs daer wy niet eens 
en twyíFelden, of fouden eenen goeden 
uyr-val gehadt hebben. 
Ik ben blyde dat gy nu íiet , hoe 
feer gy bedrogen fcyt geweeft. D i t fal u 
voor vele dingen dinftig wefen : want Vis 
op foo een manier dat men d'ondervon-
dentheyt bekomt. 
m 
L X I V . 
van de H. Therefiai 4^t 
L X I V . B R I E F . 
Tot de fel\re. 
IK fien dat alies hier foo haeft voor hf gaet, Hat men met met íijne gepeyfen 
eer behoorde beíig te wefen, om eens wel 
te fterven ? ais met middelen op te foe-
ken om te leven. En alfoo ik híef niet 
lank meer te leven en heb, en w i l ik den 
weynígen tydt,die my overig is, foo qua-
lijk niet befteden, gelijk ik defe leíte Ja-
ren gedaen heb. Bidt Godt dat hy my de 
fterkte gelieve te geven, om hem eenigen 
dinft ivers in te konnen doen. 
L X V , B R I E F . 
Tot de pdorinne van Granada. 
HEt geluk en den vooft-gank van ons Order, en is niet gelegen in vele 
Kloofters, maer in heylige Religíeufen te 
hebben. 
Ais ons nog geíbntheyt nog noot-druft 
en onbrekt, en is het foo groóte moey-
lijkheyt niet, wat nouw gehuyft te xyn.En 
wie is'er tóg^die hier alies naer íijnen fin 
kan hebben ? 
' T e n is den geeíl: der ongefchoende 
CarmeliteríTen niet, eenige befondere aen-
gekleventheyt te hebben, alwaer't maer 
acn dePriorinne. Godt wi l t íijne Bruyteil 
vry t ea aen hem alkeu gehegt hebben. 
O 
fál De Brteven van de H. Therefía* 
O waerachtigen geeft van gehoorfaem-
heyt, die in ons uyt-werkt, dat men gee-
«e wederfpannigheyt en gevoelt in te be* 
minnen, de gene die men de plaetfe van 
Godt íiet bekleeden. 
Zyt mdagdg,dat gydelenop-quekt, om 
Bruyten van den gekruyílen Chnííus te we-
fen ; en vervolgens dat gyfe íbodaniglljk 
moet doen verítcrven, dat fe geenen ey-
gen w i i meer en hebben, nog aen geene 
beafelryen meer gehegt en zyn. 
E Y N D E. 
BLADT-WYSER. 
Kort begryp van den Boek der Fondatíe 
van de H . Therefía. 
LCap.T 't 'Et heyli^  Leven van d^ eerjie Non* 
JL X nekens m */ Gereformeert Kloo-
Jler van A-vila: dm grooten iver van íThere~ 
Jia om zielen voor Godt te winnen. 9 
I I . Cap. Ben Generael van de-Carmeliten 
komt in ópagnien. Hy keurt goet de Jlichting 
van haer gereformeert Kloofler , en bemach-
tight haer om mch andere te ftichten. 14 
I I I . Cap. Sy gaet naer Medina om een 
Kloofier te ftichten. Vinfer verfiheyde moey-
lyckhedeni en vuort van eenige godtvrmhtige 
Perfoonen ¡reholpen. 16 
I V . Cap. Sy verwekt haere Dochters tot 
de Gehoorfaemheyt, tot het volmaekt onder-
houdt van den Re^el^ en Ut een vafl bétrow 
wen op Godt. 20 
V . Cap. De Gehoorfaemheyt en de Ltefde 
moeten geftelt worden voor alien inwendigen 
trooft. Men moet het Gebedt en de eenig-
heyt verlaten, ais men verbonden is dgji deug" 
den te oeffenem Verfcheyde ex empelen die 
• dit bevejiigen, 2.1 
V I . Cap. Sy geeft feer profytige ondertuy-
fmgen om de valfche op-getogentheden van de 
maerachtige te onderfcheyden: en verhaelt h 'ter 
van verfcheyde exempelen. 29 
V I L Cap. Hoe men met de melankoltke 
ff fvjaerntQedige geeften moet handelen* 38 
T vm.Cap. 
B L A D T - W Y S E R . 
V I H . Cap. Hoe lichtelijck de VrouvJ-per-
foonea in vifioemn en op-getogentheden bedro-
gen ivorden. 
ix . Cap. Fondatie van het Kkofter van 
Malagon. De Kluoflers moeien heel arm, 
of met gemegfaeme Renten befet zyn. 4^  
x. en x i . Cap. Fondatte van het Rloofter 
van yaUadolid. B&t heyligh leven vanBea-
irix Ognez, Rdigieufe van frailado lid. 4,7 
X I I . Cap. Beginfel van het eerjie Kloojier 
ier ongefihoende QarmelHen. j'O 
X U i . Cap. Het arm en flreng leven van 
¿Peerfie ongefchoende. Carme liten. J i 
Xlv. Cap. Fondatie van het Kloofter van 
Toledo. Lof van d'ahmoede. 
• xv. Cap. De gehoorfaemheyt der eerfie 
Jbímnekens van Toledo. ¿6 
xvi . Cap. Stichtingvan het MansetíFrou-
we Kloofter van Fajirana. f 8 
XVl i . en XVII I . Cap. De Fondatie van 
het Kloofter van Salamanca. De deugden 
van d',eerfte Nonnekens. Verfcheyde onder-
rigtingen voor de Qverfte. 61 
XIX,en xx. Cap- De Fondatie van''tKloo-
fter van Alva de lormes , en van Segovien. 
•XX1. Cap. De Fondatie vanKloofter van 
Veas. Het wonder leven vanCaíharina San-
doval. 67 
xx i i . Cap . De deugden van Pater Hie-
ronymus Gratianus, 71 
xxi 11. Cap. Be Fondatie van het Kloo-
fter vm Sevillien. T2, 
xxiv. Cap. 
B t A D T - ^ t S E l l , 
TtXiv. en xxv. Cap. Vervolg van de Fon' 
dat'te man hit Kloofter van Sevillim. 74 
Xxvr. Gap. De Fondatie van het Kloofier 
van Caravaca. Men mag op geen iydelijck 
fien om dochters te onífangen. Men verbiedt 
acn Therejia mch niewwe Kloofters te fiich-
ten- ; 76 
X x v i i . Cap. De Fondatie van V Kloofter 
Vían Villa-nova de la Xara. Het leven van 
'Catharina van Cordona* 81 
XX? 1 i'í'. Cap. De Fondatie van Talencia. 
'Be mgefchocnde Carmeliten worden van d* 
gefchoende af-gefcheyden-. 86 
XXix. Cap- Be Fondatie van het Kloofter 
van Soria. J f uyt-nemende deugden van den 
Biffhhop van O fina. 90 
xxx. Gap. Ve Fondatie vétn het Kloofter 
van Burgos. 9a 
Verfcheyde onderwyfingen geirohken uyt 
de manieren van Kloofters te vi/iteren. 96 
Verfcheyde zede-leeringen getrokken uyt de 
VuaerfchoHViinge van de H.ThereJía. l i a 
Kort begryp van den Weg der V o l -
maektheyt. 
IÍQ&V.XXJAerom de Heylige eexe jhcygroo* 
W te ftrengheyt in H Kloofter van 
St yofeph te Avila in~geftelt heeft. ' 123 
I L Cap. De Religieufen en moeten nietm 
f>yn zyn voor den lichaemelijken modt-dmfl: 
de voordeelen die d^ armoede mede-brengt. 
Verfaeying van de koftelijke Bouwen. 126 
T 2 I I I . Cap. 
B L A D T - ^ Y S E R . 
I I I . Cap. Sy veriveh haere Relígieufen, 
«m Crodt geduerig te h 'tdden mor dte arbeyden 
in de H. Kerke ; en hoe volmaekt die moe-
ten wefen. \is) 
IV. Cap. Syverwekt haere Relígleufenom 
ien Reget en de Liefde tot malkanderen wel 
te oncfer-h&uden. Hoe men den Bigí-vader 
fnoet beniinnen\ en wanneer men hem moet 
verlaíen. i 
V. Cap. Sy fpreh morder van de moeye-
iijkbeden ,díe ter oorfake van den Bigi-vader 
in de Kloofiers voor-vallen. 142 
V I . Cap. Dat m e n malkanderen met eene 
geeflelyke liefde nwet bem'innen. 144 
VII . Cap. Uytwerkfels van de geefteUjke 
liefde; en hoe men die in eene gemeynte moet 
oeffenen. . , 1 146 
VIH. Cap. Hoe voordeelig het is van al~ 
les onthegt te zyn. E n hoe een Religieufe 
aen haer* vnnden niet en mag gehegt wefen. 
IX. C^). Een Religieufe en mag haer met 
de faken van haer maegfchap niet hemoeyen. 
X. Cap. Dat men fi^ niet aUeen van fijn 
Maegfchap, maer oock van fijnen eygen wd 
moet onthegten, en niet al te beforgt mag zyn 
•voor fijn lichaem. 160 
XI. Cap. Niet licht Uagen over eenige 
kleyne onpaffelijkheden. i6f 
X i i . Cap. D e nootfaekelijkheyt van d'in-
wendige verfiervinge : hoe feer men de e e r -
fmht moet fchoumen. 169 
XIII .Cap
B L A D T - W Y S E R . 
X I I I . Cap. Vervolg rakende (fmwendígs 
iierflerv 'mjr. Hoé fchadelij'k het is eene qua" 
de gevjoonte te laten in-breken, Miet haejl 
imant te laten Profejfie doen. 174 
Xiv. Cap. Men moet den roep •van de 
dochters tót het Kloofterlijk leven wel onder-
foeken. 179 
XV. Cap. Hoe groot goet het is Jlg nlet llcht 
•te verontfchuldigen^ 181 
XVI. Cap. Dát men naer de volmaektheyt 
moet tragten , en onfen 'Ñiet aen Godt ge-
ven om hem , dle den Al is ,, íe bekomen. 
XVII. Cap. Dat een ¡der tot de contení' 
platie niet geroepen en is; en dat men Jig 
moet te vreden houden met den vjeg in te 
gaen,, door welkenvns Godi gelieft'te ley den, 
X V I I I . Cap. Dat men ahyt hereet moet 
zyn om den wil van Godt te achkr-tiolgeK* 
194 
y ix¿ Cap. Eygendommen van het natue-
relijk en van het geejielijck water. 198 
XX. Cap. ftát 'de tael van de Geeftelijke 
moet geeftelijk wefen. 199 . 
xx i . Cap.' Aenradinge tot het imvendig 
Gebedt. 2 0 t 
xxi 1, Cap» Dat het mont-gehedt altyt 
vergefelfchaft moet zyn-- met het inwendig 
Gebedt. 204 
x x i i i . Cap. Dat men getrouw moet zyn 
m de tyden van *t Gebedt :e onderhouden. 
207 
T 3 \ xxiv . Cap. 
B L A D T - W Y S E R . 
X X I V . Cap Roe het mont-gebedt moet ge~ 
fchieden om het wel te doen. 210 
xxv. Cap. Van wat kracht het mont-ge-
hedt h j ais het uiel gedaen wort. 212 
XXVI. Cap. Middelen om fijne gepeyfen te 
hedwmgen, en om het inivendtg Gebedt met 
het mont-gebedt te vervoegen. 213 
XXVII. C!ap. i>y begmt den Vader Ons 
uyt te leggen. 217 
xxvi 11. Cap. 6y gaet voort in't mt-leg-
gen van défe vjoorden : Onfen Vader die 
daer 2yt in den Hemel. 219 
xxix . Gap. Sy fprekt nog vanandere mid-
delen om tot het Gebedt van in-gekeertheyt 
te gerakcn. 3,24 
xxx. en xxx 1. Cap. Sy fprekt van. het Ge-
bedt van JlHte in V uyt-kggen van defe woor-
den. Geheyligt zy uwen Naem; ons toe-
komende 7y uw Ryke. 227 
xxxi i.Cap. Sy legt uyt defe ivoordenvan 
den Pater nofter. Uwen wille moet ge-
fchieden op der aerde ais in dea Hemel. 
XXXITI. Cap. Sy légt uyt defe woorden; 
geeft ons heden ons dagelíjx Broodt. 232 
XXXIV. Cap, Uytvjerkfeh van de heylige 
Communie die onfe ivaerachtige fpyfe is. 2.35 
xxxv. Cüp.Sy fprekt van de Geeftelijke Com-
munie , en van de begeerte die Chriftus heeft 
om met ons te wefen. 240 
xxxvi . Cap. Sy fprekt van defe woorden: 
yergeeft ons onfe íchuldeUj gelijk wy vet-
geven onfe Schuldenaren. M3 
xxxv 11. Cap 
B L A D T V W Y S E R . 
x x x v i i . Gap. De uyt-nementheyt van hef 
Gebedt des Heeren, en hoe mordeelíghet om 
is. 247 
xxxv i i l .Cap . Van de valfche ootmoedig-
heyt, verduldigheyt en armoede ^ daer den 
duyvel de Keligieufen en andere komt mede 
te bekoren. 2,48 
xxxix. Cap. Andere hekor'mgen des duy~ 
veis. i ^ f 
XL. Cap. Verfcheyde mtddelen om aen de 
hekor'mgen des duyvels te lueder-fiaen. 260 
XLl . Cap. yan het fchonwen der dage* 
Ujxfche fonden, en van de geejielijke vryheyt 
des gemoets.. . 205 
X L I I . Cap. Syhandelt van de le fie vrage 
van den Pater noíler. 269 
Ghriftdijke gepeyfen getrokken uyt de 
Meditatien van de H . Thereíia, op den 
Pater Nofter, 
Voor den Maendag. %*]f 
Voor den Dynsdag. : 2S1 
l^ oor den.lVoonsdag* 287 
Voor den Donderdag, 291. 
Voor den Vrydag. 301 
Voor den Saterdag. 396 
Voor den Sondag. 312 
Chriftelíjke gepeyfen getrokken uyt de M e -
ditatien van.de H . Thereí ia , na de 
H . Communie. 
I . Med. Beklag van de ziele om datfy Godt 
in. dit leven nkt genieten en kan. QtS 
T 4 11. Med . 
B X A D T - W Y S E R . 
O. Med. Hoe de Ziel die Godt bemlnt 
haer verdeyk vindt door de begeerte van Godt 
t& genleten, en door de •verbinteniffe van den 
Even-naefienhyteftaen. 319 
I I I . Med. Gevoelens van eene penttemige 
Ziele , infiende haere fon den ^ en de Berm-
hertigheyt van Godt. 322 
I V . Med. Gebedt tot Godt om ms weder-
om te doen. inwinnen den tydt die wy tot fij* 
ne Uefde en dmjl niet bejledt en hebben. ^ i f 
V . Med. Het beklag van Manha. E n 
hoe een Godtm'mnende Ziel kan klagen over 
haré eSenden,. > 32,7 
V I . Med. Hoe verdriet'tg dit leven is aen 
die vieriglijk naer Godt verlangt, 330. 
V I I . Med; Van de uyt-nemende goetheyt 
Godts , die Jijne genuchien milt nemen met 
derkinderen des menfchen* - 332 
V I H . Islízéi. .Gebedt voor de findaers 
die f00 verblindt zyn~ dat jy felfsniet fien en 
müen. 33f 
I X . Med. Gebedt tot Godt, .op dat hy door 
Jijne graiie fotíde verloffen die de fiekten 'p$tu» 
ner ziele niet gevoelende, ook niet en hidden 
emy<er van-verlojl te worden. 337' 
X . Med. Van het kleyn getal der opregte 
dienaers Godts. Ander Gebedt voor de ver-
fieende zielen die niet en wiUen op-ftaen uyi 
het graf hmner fonden. * 339 
X í . Med. Schroomelijk af-heldtfel van den 
fiaet van eene ziele rdie oj) den oogenblikvan 
haré doodt fig verwefen Jiet tot de eenvjige 
iormentín, 342 
X I L Med. 
B L A D T - W Y S E R . 
X I I . Med. Hae d& menfchen vreefathtig 
zyn om Godt te dienenr en Jlout om hem te 
•vergrammen. Levendige beweeg-redenen om 
hun m hunnen gront te doen keeren. 344 
X I I I . Med. Fan het geluk der Heyligen 
m den Hemel: en van de onverduldigheyt 
der menfchen ^  die liever hebben hun eenen 
oogenhlik hler met de valfche goederen van^ dit 
leven te verheugen, ais de eeuvjige en vjaev-
achttge te verwachten.. . 348 
X Í V . Med. Hoe mlmelijk het gejigtvan 
Chrijlus in den, dag- des oordeels fal zyn ten 
opfigt van de goede , en hae fchroomelijck ten 
epfigt van de quade. 35'0 
X V . Med. Wat een ziel kan trooflen in 
de pynen die fy gevoelt van' in dit battingfchap 
foo lang te moeten wefen, ' 3^ 3 
X V I . Med. [Xat Godt de ziel aUeen kan 
trooflen ^  die hy door Jijne liefde gequetfi-heeft 
35Ó 
X V I I . Med. Dat wy niet en weten wat 
wy van Godt moeten vragen* Vierige be-
ge erten van te fcheyden uyt defe iverelt om 
de volmaehte vryheyt te genieten, de welke 
bejlaet in niet meer te hnnen fondigen. 358 
Kort begryp van het Gañeel der Zieíe. 
E E R S T E W O O N I N G . 
Hoe noodig de kennijje Jijns felfs r. en het 
mwendig Gebedt is. 366 
De kennis van Godt dint tot de kemiffe van 
fy felven. Ondifcrete fenitentieth 367 
T W E E » 
B L A D T A V Y S E K . 
T W E E D E W O O N I N G E . 
Líften des Duyvels om het Gebedt te doen 
verlaeten ; ett hoe moMg het ís in rt felve te 
miherden. 368 
D E R D E W O O N I H G E . 
Nootfakelíjkheyt en mttigheyt van de vree-
fe Godts. 3/0 
JSerfcheyde leeringen om tot de •volmaektheyt 
te seraken. 372; 
V I E R D E W O O N I N G E . * 
Kinderlijke vreefe, enibetrouvjen. 7j6 
V Y F D E W O O N I N G E . 
Kragt 'vanrt Gebedt, Droefheyt vanChri* 
jlus over de fonden. 3-77" 
Bedriegelíjke inbelamgew ten tyde- van ?í 
•GebeM: 37H 
SESDE- W O O N I N G E ; . 
Ander bedrog m V Gebedt. 379 
t^roojl voor een bedrukte ziek.. 3.81 
SEVENSTE W O O N I N G E . 
A Bes bejiaet in gelíjk-formig te zyn aen 
Jefas Chrijius'^ en in onfe goede voornemens 
in*t werk te Uggen 382 
Valfche rufi van verfcheyde foorten va% 
menfihen ^ getrokken uyt de gefeyfen van de 
H . T'hrefia op de l/efde Godts. 387' 
Zede-leeringen getrokken vtyt de brie-
ven van de H . Therefía. 
jíot den Arts-Bijfchop van Ebora. Het 
Gebedt verfoekt fliltc 389 
T o t den felven. De H.Kerk heeftdeug-
delijke Overftens van doen. Wett men voor 
hun behoort te bldden.. Sy fpreh van de^  ver*-
Dúlging tegen haré refórmatie , en leert dat 
B L A D T - W Y S E R. 
men tydt rmet foehn om dagelijx '>t geheit te 
oeffenen. • 390 
T o t den BiíTchop van Ofma. Kragtvan 
de gehoorfaemheyt. Nootfakelijkheyt van U 
gehedt. Hae men fig iriH gebedt moet dra-
gen. 393 
T o t eenen Edelman van den Raedt van 
Staten- &y wenfcht hem van alie wereltfche 
bekommernijjen ontjlagen te fien. 397 
Toí een Mewouvje. 398 
T o t den Generael van haer Ordre. Sy 
en wilt de ivaerheyt niet verjiompelen; en be' 
klaegi haer over fijnen handel ten harén op-
figte. lfrnt een grootacht'tng Jy altyt van de 
gehoorfaemheyt gehadt heeft. ibid 
T o t DominiGiis Bognes Eredík-Heer* 
Men mag geene he guarne dochters laeten te 
vntfangen , al zynfe arm. 401 
T o t den Prior van de Cathuyfers te Se-
villien. Men moet wel toe-Jien wat men on-
deríeekent. Hoe liftig de werelt is om de 
deugt m> deugdelijke Perfoonen te 'verdrñk-
&en> 402 
Tot. haeren Bigt-Vader. Sy befchryft 
haer manier van bidden, en hoe getrouvj en 
openhertig Jy altyt aen den Bigt-vadergeweefi 
is. 403 
T o t Pater Gonzales van de-Societeyt 
Jefu. Menntmt figtTagten van aUes te ont-
makenrom- met Godt alleem befigte zynSqcá 
T o t Pater Hieronimus Gratianus, Dif -
cz\t en harén Ziel-beftierder. Uyt eengoet 
gebedt volgen goede uyt-zverkfels. 408 & feq 
x Sy/preh van het Jht derNomekem. 411 
% L A D T - W Y S E R. 
T o t eenen Pater Difcalz. ibitf 
T o t eenen Pater Difcalz. Noyt tegen 
Godt doen. Geene onbsquame Duqters te ont • 
fangen. Het l^ rouiv-mlk en is fio licht niet 
te hennen. 412 
T o t haeren Broeder. In de deugt aityt 
voorf-gaen. 413 
Niet licht hekften doen. Salige léffen voor 
getrouwde Perfionen. 414 
Sy fprekt van de difcretie in de lyf-kajiyding\ 
van V frofyt, van H goet gefelfchap, e. van 
de motfakelijkheyt van den flaej>. . \ i é 
Sy geeft harén Broeder verjcheyde jalige 
vermantngen. 418 
T o t den Bigt-Vader van de Carmeliter-
íTen van Malagon. Hoe ongejladig het 
Vrouvj-volk is. 419 
'Aen eenen Borger van 'Toledo. 42° 
Aen eenen Mans-psrfoon over de doodt 
van fijne vroawe. ibiá 
T o t de Priorinne van Soria. *Tis fom-
wykn geraetfaem de Profejfie van de No-
vitien uyt te ftellen. 42I 
T o t dePriorinne en Nonnekens van So-
ria, ibid 
Aen eene van haere Dochters. .¿¡y troofi 
haer over de quellingen des geejis, 411 
Aen haere Nichte. ibid 
Aen de Priorinne van Valladolid. 423 b5feq 
Aen de Priorinne en Nonnekens van 
Veas. 424 
T o t de Carmeliterífen van Sevillien. ibid 
T o t de Priorinne van Sevi]Jien.425'£ífyÉ'f 
T o t de Priorinne van Granada. 431 
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